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CHAPITRE l
FACTEURS GEOGRAPHIQUES
.. ~------._.- ....
A - STI'UATION -
Le NIARI est Ptme des deu:x; branches dont la réunion forme le
KOUn.,oU, le fleuve côtier le plus important du CONGO-BRAZZAVILLE (p aut.re
branche est la LOUESSE).
La présente étude hJ~ologique porte sur la partie du bassin
versant du NIARI qui est située en amont de LOUD]}~ ; elle a tme superficie
de 24 400 kmf, soit moins de la moitié du bassin total du KOUILOU (environ
60 000 km2 ).
Le bassin du NIARI, limité à LOUDJ}{A, est encadré par les paral-
lèles 2°44 1 et 4°50 i Sud et par les méridiens 12°45 i et 14°46' Est.
il est entouré
- au Nord, par le bassin du haut OGOOUE,
- il l'Est et au Sud, par les bassins de divers petits affluents
du CONGO, tels que 1 1ALD1A, la IEFINI, le DJOUE et la FOULilK.'\RY,
- à POuest, par le bassin de la LOEMI!:, par celui du cours infé-
rieur du NIARI et du KOUILOU et enfin par celui de la LOUESSE.
B ..,. RELIEF -
Le bassin du NIARI, en amont de LOUDUIA, est dans l'ansemble
assez peu accidenté. Les pojnts les plus élevés ne dépassent pas 900 m
d'altitude il liextrémité septentrionale (Monts de MASSA).
La plus grande partie du bassin est constituée par un plateau
mamelonné qui descend progressivement de ltaltitude 700 m sur les plateaux
batékés à l'Est, jusqu'à l'altitude 400 m environ sur la ligne approximative
SIBITI-MOUYONDZI-MINDOULI. La. retombée de ce plateau est assez raide sur
la vallée du NIARI.
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Bassin du KOUILOU_NIARI
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BASSIN VERSANT DU NIARI SUPERI EUR
RËSEAU HYDROGRAPHIQUE ET RELIEF
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Celle-ci est une pénéplaine qui descend de 17altitude 250 m
près du confluent de la LOUKOUNI à Paltitude 100 m environ à LOUDIVLA.
Le fleuve et ses affluents sont encaissés dans cette pénéplaine de plusieurs
dizaines de mètres.
Vers le Sud, la vallée du NIARI est bordée par des massifs,
tels que les Monts KITOmffiOU, les Honts ~JiGOUERI et le plateau des Cata~
racte~ q~i ne dépassent pas 600 m d 7altitude. Leur versant est assez abrupt
de petites rivières au régime plus ou moins torrentiel en descendent.
Au Sud~Ouest, la vallée du NI!illI est bordée par le bassin d 7un
affluent, la LOUDD-1A, qui draine une région assez plate et même quelque
peu marécageuse dont IValtitude ne dépasse guère 300 m.
La courbe hypsométrique ci-contre montre que la majeure partie du
bassin est à une assez faible altitude. La portion du bassin située au-dessus
de 600 m, altitude à partir de laquelle la température et la pluviosité
cClllIIlencent à subir des modifications sensibles, ne représentent que 15 ;;
de la superficie totale.
Lialtitude moyenne est très VOlSlne de 400 mètres. La moitié du
bassin est comprise entre 265 et 450 mètres d 7altitude.
C - fU'ERCU GEOLOG:mUE -
Le bassin superleur du NIARI comprend trois ensembles géologiques
qui sont de bas en haut dans 1 7 échelle stratigraphique :
1 le massif granitique du CHi\ILLU d'âge antécambrien,
2 - les formations sédimentaires également antécambriennes du synclinal
dyssimétrique du l'HARI.) qui comprennent des grès et des schistes
recouverts d 7une importante série calcaire, puis de la série gréseuse
de la 117PIOKA,
3 ~ les formations sédimentaires de couverture, constituées essentiellement
de calcaires secondaires et de grès tertiaires.
GranitesArgil ite, grès,
schistes
l
Série de la
Bouenza
ûhelle : / / / .fllll Illlll
FORMATIONS DU SOCLE PLlSSËES OU TRËS PLlSSËE 5
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BASSIN VERSANT DU NIARI SUPÉRIEUR
GtOLOGIE
Sables, argiles, Grès,marnes, Argllites, grès, Calcaires, Poudingue glacière
grès calcaires dolomies ( Tilite supérieure)
l . . . v J~ L . v,-------J
Series des cIrques et plateaux Serie schlsto- Serie schisto-calcaire
Batékés gréseux de la M'Pioka
fTERTIAIRE • SECONDAIRE1 r A N T E CAM B R E N l
L\)<>81~ I~I· mmmll ~-I Wdf}j ..~
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FORMATIONS DE COUVERTURES
SUBHORIZONTALES
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Le socle granitique nWapparaît quWà l?extrémité Nord-Ouest du
bassin et nWoccupe quwune faible superficie. Il est recouvert en discùr~
dance sur sa bordure méridionale par la série gréso-schisteuse de la
BOUENZA, elle-même surmontée par un poudingue glaciaire (tillite) de
faible épaisseu~ qui est à son tour recouvert par 11importante série schisto-
calcaire du NIARI, le tout s l'intégrant dans un vaste synclinorium. Celui-ci
s Wétend largement au-delà du bassin supérieur du NIARL
Au-dessus de la série schisto-calcaire, quelques plateaux au
Sud du bassin sont formés par les grès de la série de la MWPIOKA.
En discordance sur les formations précédentes, les séries sédi-
mentaires de couverture affleurent dans le Nord et lWEst du bassin. Elles
sont essentiellement constituées par les terrains des plateaux Batékés.
Du point de vue hydrologique, la perméabilité des formations
géologiques est leur caractéristique principale. On peut considérer comme
imperméables les granites du CHAILLU, les grès et argilites de la BOUENZA
et de la r·PPIOKA, ainsi que les tillites. Les terrains schisto-calcaires
et les terrains batékés ont une pennéabilité très variable, qui peut atteindre
une valeur élevée comme cWest le cas pour les sables batékés et certaines
régions de la vallée du NIARI où les résurgences sont assez fréquentes.
Ces derniers terrains, par leur capacité de rétention, contribuent à
relever les débits d'étiage en saison sèche.
D - APERCU PEJ)()LOGIQU? -
Le bassin du NIARI Supérieur est constitué dans sa presque
totalité, comme nous venons de le voir, par un socle ~ntécambrie~ plissé
qui constitue une surface d?érosion recouverte de matéria~~ dialtération
ayant subi une évolution de très longue durée dépassant le demi-mill..i.ard
d'lannées.
Cette évolution a amené ces matériaux superficiels vers un terme
final uniformisé qui est :
- soit une ferralitisatic?p- ou 1.atérisation consistant en une individuali··
sation des oxydes et hydroxydes métalliques, une accumulation du fer et
une émigration de la silice et des bases,
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Sol
Sol 2
Sol 3
Sol 4
Sol 5
sol 6
Sols forestiers faiblement ferralitiQues. ISSUS de matériaux remaniés soit colluviaux
soit alluviaux
Sols argileux de savane. faiblement ferr-aLitiQues sur ar~iLe de décalcification du schisto-
calcaire, plus ou moins remaniés
Sols rerralitiQues sablo-argiLeux - sableux de savane sur le schisto-gréseux
Sols sableux à sablo-argiLeux peu fer-ralitiQues sur grès Î:et sOls ,ques
sur schistes du B ouenzien
Sols argilo -sabLeux ferraLitiQues. forestiers sur granites
Sols sabLeux ferrugineux tropicaux de savane de la série des plateaux Batékés
INGO_1011331
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- soit une ferryg~~~o~ (individualisation et aecumulation des hydroxydes
de fer) pour les matériaux plus faiblement pourvus en bases, à perméabi~
lité plus grande.
Toutes ces transformations ont donné lieu à la formatJon de
licuirasses ll que lion retrouve plus ou moins démantelées et remaniées par
liérosion postérieure à leur formation.
Cette grande uniformité des sols du bassin du KOUILOU, qui sont
presque essentiellement des sols feIJ.:ali_tiqu..~s_, n 9exclut cependant pas une
différenciation due à la persistance de certaines caractéristiques des
roches mères sous-jacentes. Il est possible, en les rattachant aux séries
géologiques, de distinguer plusieurs grands tjTeS de sols. Nous avons
représenté sur la carte ci~j0intecette classification qui met liaccent sur
la texture de ces sols et est reflétée par leur couverture végétale.
Nous pouvons distinguer schématiquement six sols :
Ces sols, que l von rencontre principalement dans la chaîne du
H.AYmmE, ni occupent qu Vune très faible surface à IV extrémité Sud-Ouest du
bassin supérieur du rnARI.
Leur texture est variable et en relation avec les différentes
roches sous-jacentes : sable=argileuse sur quartzites, argil~limoneuse sur
schistes fins, le plus généralement argileuse ~ sableuse 8. sables plus ou
moins grossiers.
Le ruissellement, en raison de IVimportante couverture forestière,
est moins fort que celui auquel on pourrait sVattendre en raison des fortes
pentes et de la faible perméabilité.
2 - Sols__a}'E.ile~.J-_<i~_s_a~n~..1..Laibl_8E1~l1"L.f_eEaliti_'l~1.!!:_~~iJ.~_ .cie. Aé.~.aJ:­
ciKicati_o_n du s_c.hist..~c.a]..c;..aA~"p"l~~_._o.!!.Pl?J.ns...!.l?IIlê.@,_~~
il faut faire une distinction entre :
les formations argileuses profondes de plateau, surmontant une ancienne
cuirasse de nappe fossilisant une surface karstifiée, qui ont une bonne
structure et une perméabilité moyenne,
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et les formations argilo-sableuses à sablo-argileuses des zones déprimées
comportant de nombreux affleurements de concrétions et de cuirasses
ferrugineuses souvent soumises à une hydrcmorphie plus ou moins marquée.
3 = 9-~l~l..t?_:t:ralJ;.t.tques__s_a..bJ.O::8.}'.&.:iJ..e~" à _élFKt1:.~a1?l~.~~<!.e...il_a..'I@-}le_s~_le__
schisto-g~éseux :
De structure polyédrique à prismatique, généralement peu perméable,
ils présentent des phénomènes d?érosion très spectaculaires en ravines et
en Illavakka'l et des coefficients de ruissellement très élevés.
Sols forestiers de texture et de structure très variables, ils
présentent une perméabilité moyenne et une érosion sévère sur forte pente et
sous végétation légère.
Leur perméabilité est mo;y-enne. La teneur en argile est de Pordre
de 50 :-:, la teneur en sable grossier de JO 5~ ; la cohésion de ces éléments,
réalisée en surface par la matière organique et en profondeur par les
hydroxydes de fer, est généralement faible et peu stable.
6 - .§pls-.3_aR.l~_~ f~.r_I'}l...&:l,.n_eux_t_r:'?J2.:j.-2..~~~~~~a.I'!.~..c!.e_).a _sér_:le_.desE!atea~~
Batékés :
_.... - ---- .... _..
Sols très perméables, renfermant sensiblement autant de sables
fins que de sables grossiers, ils sont soumis à un lessivage intense et
sont le siège d~une érosion active par vastes décollements et glissements
en masse.
Les couches superficielles atténuent généralement les contrastes
très marqués entre les valeurs de la perméabilité du sous-sol. Cl'est ainsi
que les sols 2 sont beaucoup moins perméables que la roche schisto-calcaire
sous~jacente et qul'au contraire les sols 4 et 5 offrent des possibilités de
rétention plus grandes que les granites du massif du CHAILLU ou les grès du
Bouenzien sur :Iesquels ils reposent. lIais la perméabilité du bassin varie
encore largement dl'un point à un autre : les sols 3 et 6, par exemple,
présentent les deux extrêmes, au point de vue de la perméabilité. Les
terrains de la CONB1\. (J) sont presque rigoureusement imperméables alors que,
dans le cas général, les zones sableuses des plateaux Batékés ne donnent
jamais lieu au ruissellement.
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La couverture Tégétale du bassin du NIARI est constituée par de
la forêt et des savanes de divers types.
La. for~t occupe environ le tiers du bassin supen.eur dans sa
partie Nord-OUest. Elle recouvre en gros les terrains granitiques du
CHAILLU et les for.mations gréso-schisteuses de la BOUENZA.
Cette forêt de type o.mbrophile, sempervirens ou semi~caducifolié,
se prolonge dans les savanes sous forme de galeries le long des cours
d'eau et de petits massifs isolés.
La végétation forestière se répartit entre un certain nombre do
strates :
~ une strate supérieure de grands arbres atteignant une quarantaine de
mètres,
- une strate moyenne d'arbres entre 10 ct 25 mètres,
- une strate inférieure de petits arbres et d'arbustes de moins de 10 mètres,
une strate herbacée, enfin, qui comporte en particulier les germinations
des essences des strates supérieures.
Ce type de forêt freine considérablement le ruissellement ; par
contre, il consomme plus d'eau sous forme d?évapotranspiration que la savane.
L?extension de la savane correspond sensiblement amc terrains
batél~és, à la série schisto-calcaire de la vallée du NIARI ct enfin aux
formations secondaires du plateau des Cataractes dont le rebord septentriÜC'"
nal constitue la limite Sud du bassin.
On peut distinguer la savane à tapis clair et la savane arbustive.
La. savane 2 tapis clair occupe les sols sableux, perméables et
pauvres des plateaux Batékés. Elle se caractérise par une strate arbustive
extrêmement réduite et par un tapis graminéen bas (1 m environ), clairsemé
et accomplissant son cycle végétatif rapidement pendant la saison des pluies.
Les intervalles entre les touffes d'herbes sont occupés par une flore très
riche en dicotylédones. Les systèmes radiculaires sont très développ~s.
EdlaIle : / / ! SOO 000
~~;I Savone arbustive type Plateau des
Cataractes
VÉGtTATION
BASSIN VERSANT DU NIARI SUPÉRI EUR
Savone à tapis clair sur sols
sable ux bot ékés
a
3 --t---------------==-=-==7'f.,L74'.I+H+\fJ -tl:!'ItI1F---------------I-~
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La savane arbustive occupe les sols plus argileux et plus riches
de la vallée du NI/IRI et du Plateau des Cataractes.
Elle se caractérise pap un plus fort développement de la strate
arbustive et surtout par l vimportance de la végétation ~6a:1œ.Celle~ci
forme un tapis très dense dVherbes robustes, dépassant le plus souvent 2 m
de haut et pouvant atteindre 3 et 4 m. Le cycle végétatif est lonr; et se
poursuit pendant toute la saison des pluies. Etant donné la masse de la
végétation, les feux de saison sèche sont d~une extrême violence. La densitu
de la végétation graminéenne est telle qu ~ elle n va pas permis le développe-
ment, comme dans le cas précédent, dfun stade complémentaire de végétation:
après les feux, hormis les repousses graminéennes, le sol reste pre.tiquement
nu jusqu?au retour des pluies.
0uel que soit le type de savane, la végétation est étroitement
liée au relief et à la nature du sol. Sur les sommets et plateaux, le sol
est plus ou moins lessivé: la végétation a une bonne densité et couvre
bien le sol.
Sur les pentes, les sols sont décapés par liérosion la vugéta~
tian est clairsemée, rabougrie et fréquemment déchaussée.
Dans les bas de pentes et les vallées, les sols colluviaux et
alluviaux sont riches et humides : la végétation est bien développée et
dense.
Dans les bas~fonds, la végétation ,. temcl.ance à deven~--r plus ou
moins marécageuse.
Le NIARI, appelé NiDOUO à liextrémité de son cours superleur,
prend naissance au Sud du Mont BANVOURI, dans une région dfoù rayonnent
de nombreux cours dVeau : liOGOOUE, IVALIMA, la lEFINI, le DJOUE et enfin
la BOUENZA, affluent du NH.RI.
Le cours de celui~ci en amont de LOUDTI'~ peut être divisé en
detL"':: parties
~ le cours supérieur, depuis Iforigine du NVDOUO (altitude 650 m environ)
jusqufau confluent du LOUHOULO (altitude 225 m), a une longueur de 110 .km
Et ure pente moyenne de 4,1 m/1Œl. Il suit une direction générale Nord-Sud,
traversant des plateaux ondulés recouverts de la savane à tapis clair. Il
présente plusieurs cascades (les chutes NiGAOU notamment) et reçoit deux
affluents, le DJOUEIŒ et la LOUHOULOU ;
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- le cours moyen .s ~ étend du confluent de la LOUHOULOU jusqu f à LOUDDIA.
Peu après le confluent de la LOUHOULOU, le fleuve prend une direction
générale Est-Ouest. Sa pente diminue rapidement ; elle passe de 4 à
0,5 m/km entre les confluents de la LOUHOULOU et de la BOUENZt'l..
Le NIlIRI décrit de nombreux méandres au milieu de la vallée qu:L
porte son nom. Celle-ci, bordée de deux cha1nes de collines, voit sa
largeur s?accro1tre progrossivement depuis quelques kilomètres il IGl1BEDI
jusquvà plusieurs dizaines de ldlomètres dans la région de LOUDD'IA.
Le cours moyen reçoit divers affluents
- sur la rive gauche, une série de rivières courtes et torrentielles Clui
prennent naissance pour la plupart en bordure du plateau des Cataractes
(la LOUKOUNI et son affluent la COMBA, la LOUVISIE, la LOUTETE, la N'IŒN1Œ)
puis uno rivi~re assez importante, la LOUDTI1.!\ dont le régime est plus
calme que celui des précédentes ;
sur la rive ~ite, la BOUENZA qui est presque aussi importante que le
NL~I et la LOUANGO, affluent secondaire.
La BOUENZ!I. mérite une description particulière. Elle prend nais-
sance aux Nonts de MASSA, à 60 .km au Sud-Ouest de DJM-ffiALA, vers 800 m
d~altitude. Elle traverse d 1abord une région de savane claire, puis pénètre
dans la forêt et n ven ressort qu và une trentaine de kilomètres avant de
rejoindre le NIAllI. Son profil en long est assez mal connu. Il faut noter
cependant qu 1elle franchit le rebord méridional des grès bouenziens par une
chute spectaculaire à HOUKOUKOULOU et par quelques rapides qui la font
descendre en quelques ldlamètres de 410 m à 300 m d 1altitude. Elle rejoint
ensuite la vallée du NIARI entre :HtI.DINGOU et KDIDEDI, après un parcours
de 230 lan. Son bassin versant a une superficie totale de 5 800 lan2 •
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CHA PIT R E II
A - GENERALITES -
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Situé approx:i..mativement entre les parallèles )0 et 5° de latitude
Sud, le bassin versant du NIARI est soumis à un climat que les hydrologues
désignent sous le nom dVïléquatorial de transitioni1 • Ce cliJnat présente des
caractéristiques intermédiaires entre le climat équatorial pur et le climD.t
tropical.
Il est caractérisé par Ifexistence de deux saisons de pluies,
alternant avec deux saisons sèches de durée et de sévérité inégales.
La succession de ces saisons est commandée par les déplacements
vers le Nord ou vers le Sud de la mousson du Sud-OUest, masse dVair d?ori~
gine maritiJne relativement humide et de température modérée. Cette Dk'1.SSe
d vair se heurte, vers le Nord, au fiux d? alizé de secteur Nord=Est
(Harmattan), diorigine continentale et très sec, en donnant une région de
convergence dite Vizone de convergence intertropicalell (C l T) ou l'front
intertropical\1 (F l T). Vers le Sud, la mousson est bordée par 1I'c..ir moins
humide et plus stable de IValizé austral issu de IVanticyclone du Transvaal.
La mousson sVenfonce comme un coin sous PHarmattan. Elle reste
surmontée diun courant général d?Est en altitude. La trace au sol de la
C l T est sensiblement dirigée suivant les parallèles. Elle suit, avec un
léger retard et une amplitude différente, les oseillations zénithales du
soleil. Elle a pour positions extr@mes le parallèle 4° Nord en Janvier et
le parallèle 20° Nord en Juillet.
A quelques centaines de kilomètres eu Sud de la trace au sol de
la C l T, on rencontre une bande parcourue par des lignes de grains, bordée
au Nord et au Sud par des régions d?instabilité faible. L'axe de cette
bande, dont la largeur est de 1 200 km en moyenne, est situé à environ
1 000 km au Sud de la trace de la C l T.
Zone A Zone B Zone C Zone 0
-100 km 1200 km
S. Sèche lra.nsikoire SClisOR dIS pluies Sa.ison Sè.che
20"N 15- N Position ou ,1: Août OrN
04- N Eq. Po~i.tiO" ou ,I! Ja.nvjar 10- S
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C?est le passage de cette bande en un point donné qui correspond
à. la saison des pluies. Les ~ones marginales au Nord et au Sud ne donnent
pratiquement lieu à aucune précipitations.
En Janvier et Février, la C l T atteint sa position la plus
méridionale; l'épaisseur de la mousson sur le bassin du NIARI est
insuffisante pour que se déclenchent de grosses précipitations: c'est la
petite saison sèche. La C l T remontant ensuite vers le Nord, la zone de
forte instabilité recouvre le bassin du NIARI et la saison des pluies
s?installe de Hars à Hai. Elle fait place à une nouvelle saison sèche de
Juin à Octobre tant que la C l T reste au-delà du parallèle 11;.0 Nord et
laisse le champ libre à. 1 1alizé austral. En Octobre, la C l T reprend une
position suffisamment méridionale pour que la zone d'instabilité s?étende
à nouveau sur le bassin du NIARI. Une seconde saison des pluies s Vinsta1le
jusqu?en Décembre.
Les deux saisons des pluies présentent à peu près la même impor-
tance. Le volume des précipitations de 11ars, Avril et Mai est toutefois
un peu plus important que celui des précipitations d'Octobre, Novembre ct
Décembre, à l?inverse de ce que lion peut observer au Nord de l?Equateur
thermique. Les deux saisons sèches sont au contraire très différentes. La
grande saison sèche de Juin à Octobre est assez longue et rappelle par sa
sévèrité l?unique saison sèche du régime tropical; la petite saison sèche
dure six semaines en Janvier et Février, mais elle niest pas très sensible.
Elle se traduit souvent par une <ÜJDinution passagère de l?abondance et du
nombre des précipitations.
Les variations de température et de degré hygrométrique sont
assez différentes de celles que lion rencontre dans lVhémisphère Nord sous
les mêmes latitudes. L?neffet d ?hivern est beaucoup plus marqué. La gr<mde
saison sèche ne donne lieu ni à des températures diurnes élevées, ni à
des amplitudes diurnes considérables des températures, ni à des humidités
relatives très faibles cœlIUe au Nord de PEquateur. Ce fait, qui a des
répercussions favorables sur le diagrrumme des évaporations mensuelles, est
dO. à l'influence de l'alizé austral qui, tout en étant stable, est suffisamment.
humide pour donner lieu à une forte nébulosité.
Comme pour toutes 'ces régions équatoriales, le régime des tempé-
ratures est caractérisé par
des moyennes annuelles modérées, légèrement inférieures à 25 0 en général
des variations diurnes1 saisonnières et interannuelles faibles ou très
faibles.
-11~
La moyenne annuelle est de 24°8 à DOLISlli et de 23 °0 è, SIBITI.
DJ: J: A: S: 0: NF: M: fi.: J.f
1Températures ~ensuelles en degres c~ntigrades
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Le tableau ci-dessous donne les mQYennes mensuelles des tempéra-
tures journalières maxilnalas (Tx}, minima.les (Tn) et moyennes (H) alts"'C
stations de DOLIS]]: et de SIBITI, situées toutes deux en bord.U1~e du bassin
versant. La première peut être considérée comme représentative des régions
de savane, la seconde des régions de forêt.
Les variations saisonnières sont peu importantes et ne dépassent
pas 6° d~amplitude. Contrairement à ce que lion observe aux latitudes
homologues de lihémisphère Nord, la période la plus chaude de liannée
correspond à la saison des pluies (Mars~Avril), tandis que la période la
plus fraîche se situe en saison sèche (Juillet).
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21,9" - 24.. 5"
28,4° - 29.. 4"
26,2° F' 26,B"~ SIBTII
Les variations interannuelles sont faibles. Par exemple .. en 8 ans,
les valeurs extrêmes ont été les suivantes à DOLISIE et SIBITI, pour les
moyennes annuelles
L'amplitude des variations diurnes est maximale pendant la
première saison des pluies (Hars) .. ta.ndis q'1'elle est minimale pendant la
grande sa.ison sèche (Juillet). CVest l':inverse qui se produit sous les
mêmes latitudes de IVhémisphère boréal. Cette différence sVexplique par la
nébulosité constante qui règne dans ces régions australes pendant toute
la grande saison sèche.
LVamplitude des variations diurnes est un peu plus forte en
pays de savane (de 7°2 à 9°5 à DOLISIE) qu'en région forestière (de 6~7
à 8°7 à SIBITI).
- OOLISIE
DVune façon générale, l'humidité de lVair est plus forte dans les
régions forestières (moyenne 87,5 ;~ à SIBITI) que dans les savanes (moyenne
79 ;,; à OOLISIE).
A OOLISm, les variations du minimum journalier ne sont guère
plus marquées. La moyenne est de 64 ij ; la valeur minimale de 60 5; en fin
de saison sèche et en Hars-Avril.
LVhumidité journalière mirilinale est en moyenne de 75 5; il SIBITI.
Elle dépasse légèrement cette valeur en Juin-Juillet et descend au-dessous
dvelle en fin de saison sèche (70 ;~) ainsi qu'en Mars-Avril (72 ;;).
L'humidité nocturne est toujours élevée, même en saison sèche
et les rosées ma.tinales sont fréquentes. LVhumidité maximale se maintient
8. SIBITI entre 97 et 100 ~~ toute IVannée. A DüLISIE, on note un léger
fléchissement en Aoüt (88 %) i la moyenne des maximums journaliers y est
de 93 5;.
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Aucune mesure directe dVévaporation n~a été faite dans le
bassin du NL'illI en amont de LOUDTIJlA, mais on peut se reférer sans grand
risque dVerreurs aux observations qui ont été poursuivies de 1956 à 1959
sur trois bacs évaporato5xes du type IVColorado~1 soumis à des cliJn.ats
analogues, à savoir
le bac de SOUNDA, installé par Electricité de France, immédiatement à
IVaval des gorges où est projeté le barrage du KOUILOU, cVest-à=dire à
environ 70 lan de l vembouchure du fleuve ;
le bac de :HAK.t\.BANA, installé par PORSTOM dans le cadre des études d Vun
bassin versant expérimental i
le bac de BRAZZAVILLE, installé par le Centre ORSTOM sur sa concession
(Plateau), en vue dVétudes écologiques.
Les résultats dVobservations sont donnés dans les tableaux
ci-après. Les bacs de MAKAB]IJ~i\ ct de BRAZZAVILLE donnent des évaporations
tout à fait canparables. Etant donné la précision assez limitée de ce
genre de mesures, la différence entre les résultats des deux stations ne
paraît pas significative. Il est dVailleurs normal d 10btenir des résultats
semblables, car les climats sont très voisins et les bacs sont implantés
dans des conditions analogues : site bien dégagé et bien aéré en région
de savane.
On peut en déduire quvun bac Colorado enterré, implanté dans les
savanes du bassin supérieur et m~en du NIARI, évaporerait en année m~enne
une lame dVeau voisine de 1 200 nnn.
Le bac de SOUltDA, pendant la période 1956-1959, a évaporé en
moyenne 950 nnn. Cette valeur nettement inférieure à celles de MAK1\Bi\NA
et BRAZZAVILLE s?explique en pa~cie par la situation plus abritée du bac
qui est ainsi protégé du vent, bien que celui~ci ne soit jamais très vivlent
dans ces régions i mais la différence est due essentiellement au microclimat
plus humide dans lequel baigne le bac, en bordure du fleuve et en région
forestière.
Compte tenu de ces conditions, on peut retenir que l vévaporation
annuelle dVun bac Colorado en forêt est de IVordre de 1 000 mm dans le
bassin du NIARI.
-------------------
EVAPORATION I:ŒNSUEILE l.~L.iotg'l
SOUNDA
: .~ée: J : F : M : A : M J J : A : S : 0 : N : D : Total annuel :
1956 ·
.
·
.
· (998)2,91: 2,34: 2,52: 2,92: 2,43 : 2,58: 2 82' 2,39 : 2,58:, .
·1957 : 2,95: 3,58: 2,71: 2,25 : 2,14: 2,32: 1,96: 2,21: 2,20: 2,54: (895)
:
· ·
. 2 26: 2 16: ·1958
·
2,93 : 3,54: 3,91: 2,93 : 2,03 : , . , . 2,23 : 1,73: 2,97: 2,90: 3,43 : 1 004
· · ·1959 · 3,09: 2,08: 3,13 : 2,79: 1,94: 2,17: 2,05: 1,95: 2,15 : (894)
·
· . . · . .
· . .
---
· . .
-----,,--.------- ---_.__-.....-....._-
· .
.
· · 2 37: s.21::Hoyanne: 2,99: 3,07: :2.:32.: 2,72: 2 11' 2,32: 2 20' 2 10' 2,50: 2,85: 948, . , . , . , .
.
: Année: J : F : M A : K : J : J : A : S o : N : D : Total annuel :
1958 : : 3,84: 3,98: 4,69: 3,95: 2,88:
:
· · · 3 61: · . .1959 3,43 : 2,54: 3 82' 3,99: 2,39: 2,57: 3 01' 3,35:
·
, . , . , .
· .
-..--'----- · . . · .------------..__ . -._...-..-_---
· .
· 2 54: · . 3 61: . 3,66~ 4,69~ ·: I:loyenne : 3,43 : 382'39°' 2,39: 2,57: 3,43 : 3,95 : 2 88' 1 245, . , :~: ' . , .
·
.
·
: Année: J : F : fi : A : H : J : J : ft. : S o : N : D : Total annuel :
1956 2,87: 3,63: 3,80: 3,62: 3,05: 3,30: 2,83: 4,16: 4,39: 3,85: 3,88: 2,82: 1 288
1957 2,94: 3,10: 3,66: 3,34: 3,79: 2,78: 2,40: 3,24: 4,08: 3,43: 3,24: 2,55: 1172
.. ...
1958 3,19: 3,38: 3,69: 3,72: 2,56: 2,65: 2,62: 3,47: 4,37: 3,13: 3,20: 2,78: 1 179
1959 2 96: 3 31: 3 59: 3 56: 2 86: 2 49: 2 8S: 2 80: 3 60: (1 146)
.'.' .J.,.,.,., .'.' ....
-------.!...-.-._-_.__.__.----' . ----~ --_.--~--~-...--~_.-._-----._--_._------~-" ---
~Moyenne~ 2,99: 3,35: ~~~ 3,56~ 3,07: 2,81: 2,68: 3,42: ~~1~: 3,47~ 3,44: 2,72~ 1 195
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BRAZZAVILLE janvier 1956 -septembre 1959
SOUNDA avril 1956 - septembre 1959
MAKABANA avril 1958-septembre 1959
Variat.ion sa~sonnière de l'évaporation journalière moyenne
mesurée sur bac
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En première approxilnation, les évaporations sur bac Colorado
peuvent être assimilées à l'évapotranspiration potentielle du sol et de la
végétation ou à Pévaporation d'lun plan d'eau de grande surface. Dans ce
dernier cas, on applique généralement un coefficient de réduction compris
entre 0,75 et 0,85, mais pour le climat du bassin du NIARI où la nébulosité
est presque toujours élevée, il semble bien que ce coefficient se rapproche
de l~unité. il vaut donc mieux ne pas en tenir compte. Les valeurs que
nous avons retenues pour l'évaporatian annuelle risquent seulement. d? être
légèrement surestimées, peut~@tre de 10 %si l1 0n se souvient, en outre,
que parmi les années dVobservation se trouve Pannée 1958 dont la phlviomé-
trie a été très déficitaire. l'fais une année peu pluvieuse est-elle une
année à forte évaporation ? Ce qui est vrai dans les régions tropicales
Nord ne l'est pas nécessairement sous le climat à forte nébulosité du
bassin du NIARI.
En ce qui concerne les variations saisonnières, elles sont
relativement peu marquées. Les valeurs extrêmes observées sont les suivantes
en année moyenne :
- SOUNDA maximum = 3,25 mm/je en Mars
minimum = 2,1 fi en Mai et Septembre
- MAKABANA ma.x:imum := 4,7 il en Octobre
minimum = 2,4 il en Juin
= BRAZZAVIllE maximunl = 4,1 Il en Septembre
minimum = 2,7 Il en Juin et Décembre.
On constate que le minimum d'évaporation se produit le plus
souvent en saison sèche et le maximum en saison des pluies. Ce fait para1t
assez paradoxal de prime abord, mais il s1explique aisément si l'on se
souvient que la température est maximale en saison des pluies et que
l'humidité de l'air fléchit à peine en saison sèche. Les journées de grand
ensoleillement propices à l'évaporation se produisent toujours en saison
des pluies, dans l'intervalle des tornades orageuses.
: ...............~:_& ~: •__ : __n;r _
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57,8 ~;·:SIBITI
·
1 mis :2 ô, l~ m./s:5 à 6 m/s:7 à 14 m/s:15 à 21 mis:
Les diagrammes ci-contre présentent la répartition des vents
en Août et en Février pour les stations de SIBITI et de DOLISIE.
:DOLIsm :. 67.8 ,'~ : 28 9 ['01 2 5 01: a 8 cf a
• 1 J ... 1. .. 10. .. ," • •
- ------_._._--- .... _._.-._-----~----...-_!...-._.... .- ..-.- -- ...."... --.------.----- ......... ... .-_.
C'est là un facteur climatologique qu'il est difficile d~étudier
avec précision sur un petit nombre de stations car les valeurs obtenues
varient dans une assez large mesure suivant que la station climatologique
est plus ou moins abritée.
Le tableau ci-dessous donne la répartition des vitesses aux
deux stat ions.
On constate que les jours de calme sont assez nombreux et que,
lorsqu'il y a du vent, il est toujours de secteur Ouest ou Sud-Ouest
quelle que soit la saison, ce qui est normal puisque le bassin est constam-
ment dans la mousson. Les vents sont moins fréquents en Février, surtùut à
OOLISIE.
Les vitesses sont faibles ; elles ne dépassent presque jamais
7 m./ s et rarement 5 mls. Le vent est inférieur à 1 ml s pendant plus de
200 jours par an. L'influence de ce facteur sur l'évaporation est1de ce
fait, peu importante.
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LYétude des précipitations est particulièrement intéressante
lorsquYelle permet de remédier,au moins partiellement, à la brièveté des
observations hydrométriques.
En fait, les relevés pluvi~étriques dont on peut disposer sont
assez souvent médiocres et incomplets, sauf pour quelques stations situées
en dehors mais pas trop loin du bassin; ils portent, en général" SUT des
périodes qui niexcèdent Guère en durée celles des observations hydrornétri~·
ques.
Leur étude permettra cependant dYutiles vérifications et jettera
quelque lumière sur liirrégularité interannuelle des débits moyens. Les
variations saisonnières des précipitations per.mettront également de mieux
saisir le régime du ND\RI.
Dans les deux tableaux ci~après on a reporté les précipitations
annuelles relevées à toutes les stations situées à liintérieur du bassin
supcrleur du NIARI et dans les régions limitrophes. Les valeurs entre
parenthèses correspondent à des relevés incomplets qui ont été reconstitués
approximativement.
Dans le premier tableau on trouvera les relevés antérieurs à 1952.
Ces relevés sont malheureusement peu nombreux pour les stations situées
~\ l'intérieur du bassin. Les relevés les plus anciens, portant sur des
périodes supérieures à 25 ans, appartiennent à des stations assez éloignées
du bassin : BRJ".ZZAVILLE, DJ""J.1BALA, DOLISIE et POIlifTE...NOIRE. Il sera assez
difficile de tirer de ces relevés des conclusions très précises quant aux
variations interannuelles de lihydraulicité, car liexpérience de ces derniè-
res années montre que la corrélation est lâche entre les abondances pluvio-
métriques de ces stations (sauf DOLISIE) et celle de IVensemble du bassin
qui nous intéresse.
Le second tableau contient les relevés pluviométriques annuels
postérieurs à 1951 pour les mêmes seize stations. Ces relevés ont été
rapportés à Pannée hydrologique qui va d iOctobre à. Septembre dans le cas
du NIARI. ils sont complets, hormis quelques rares lacunes, et portant sur
une période hamogène de douze années ils per.mettent de déterminer, avec
une approx:i.mation convenable, une carte des courbes isohyètes.
-------------------
R.elevés pluvi0E1..EL~iques é3:.IElue~_~__a.~_érie~~l:...J..2..g
(en mm)
====.-
statione :1935:1936:1937:1938:1939:1940: 1941 :1942: 1943 : 1944: 1945 :1946~1947:1948: 1949 : 195) : 1951 :
'.
. '. .
. . .
:(2116): 1557 :
1948 :1774:1457:1621: 1573 1763: 1953 ':
. . . . . . . .. : (1370) :
. . . . .... ..
:1619:1551:(1343):1258: 1496 1618: 1656 :1472:1658:1302: 1488 1532 :
· .. 1606 ': 1192 ':
· . . .
:1290:1191: 1449 : 1607 :
· . . :(1200): 1339 : 1365 ,:
. . . . . . . .
1148 :1527: 1046 1530: 1437 :1419:1489:136.5: 1530 :(1305): 1452 :
1954 :1570: 1771 : 2020 : 1955 :1933:2076:2059: 1954 : 188S : 1959 .:
. . . . . . . . . .
1121 :1301:(1263):(1835):(1079):1293:1528:1307: 1767 : 1125 : 1080 :
1099 755: 817: 1716 : 1941 :1172:1712:1047: 1463 : 1582 : 1232 :
. . . . . .. .
1185 831: 1285 1531 1382 753:1212:1492: 1287 : 119) : 1394 :
1739 : (1545) ~ 1405 ~
: (1626):
: SIBITI (IRHO):
: l'ITNDOULI
·:N~GOUEDI
:N?IŒNKE
·
:MADINGOU
; LOUDD'LLI. : : : : : : :
:BRAZZAVILLE :1552:1344:1353:1402:1169:1332:
~DJAHBALA ~ 1558 ~ 2076 ~ 1484 ~ 2062 ~ 1852 ~
: DOLISlE : 1212: 1531: : 1293 : 1123 :
~POINTE-NOIRE ~1082~1118~1068:1121:1574:1574~
: BOKO
:KTI'JKALA
·:}IAYAMA
: ZANAGA
: KOI-fONO
·: KllIONGO
1--'
co
1
-------------------
Ha}!.t...~1E-"s ~réciJ2it_ations al1!l.E.eJles~t~rJe~es à-l.221
(en mm)
(Année hydrologique d?Octobre à Septembre)
Station
: DJAl.ffiALA
:HJ\.Dn~GOU
:WUDTI.fA
·:BRAZZAVILLE
:1951- :1952- :1953- :1954- :1955- :195&. :1957= :1958= :1959= :1960- :1961~ :1962- :Hoyenne:
:1952 :1953 :1954 :1955 :1956 :1957 :1958 :1959 :1960 :1961 :1962 :1963 : sur :
: : : : : : : : : : : : :12 ans :
___~_~c:=-~ __~~ e:::t~_~ :c=Iic::;llV":':C""'__ _ __ ~ __e:a-__ ~~~ ~ ~I::'::II o::=:t~ ~_c::sc=»~.. ~~~c::=-c:a~
~SIBITI (IRHO)~ 1 982 ~ 1 519 ~(1 226)~ 1 478 ~ 1 193 ~ 1 403; 1199~ 1371: 1453; 2 066~ 1410; 1 733: 1 503 :
:1-mmOULI 1 504 : 1 828 : 1 079 : 1 610 : 1 329 : 1 520: 1 032: 1 492: 1 415: 1 702: 1 251: 2 003': 1 480 ':
:N?GOUEDI 1 711 ~(1 858)~ 1 149 :(1 611): 1 073 : 1 551: 921: 1 240; 1 392; 1 858: 1 633: 1 089: 1 424 :
:N?KE~lliE 1 296 : 1 481 : 1 002 : 1 334: 926: 1 107: 781: 1 072: 1 060: 1 491: 1 055: 1 093: 1 144 :
. ....
1 399 : 1 533 1 323 : 1 371: (855): 1 324: 686: 1 151: 882: 1 539: 1 014: 1 09): 1 181 :
1 697 ~ 1 605 777 : 1 497: 779: 998: 716: 1 042~ 1 200~ 1 318: 1 040: 921: 1 133 ,:
1 525 : 1 547 1 325 : 1 511 : 1 428 : 1 450~ 1 229: 1 356: 1 301: 1 539~ 1 374: 1 511: 1 425 :
2 114 : 2 280 : 1 953 : 2 394 : 1 916: 1 927: 1 743: 2 122: 2 880: 2 155: 2 213: 2 239: 2 161 :
:OOLISIE 1 402 : 1 294: 737: 1 337 : 1 130 : 1 228: 851: 1 276: 1 250: 1 374: 1 713: 1 609: 1 267 :
. . . .. .
:POINTE=NOIRE : 1 524: 981 659 : 1 124: 933 1 514: 631: 1 533: 1 244: 2 132: 2 137: 1 57'3: 1 333 :
1 595: 1 312 :
1 845': 1 448 :
1 755: 1 693
2 16~: 1 959
.
2 623: 1 801
1 365: 1 135
.
1 118: 1 387: 1 106:
1 288: 1 582: 1 331:
1 983: 1 646: 1 580:
.
2 012: 2 317: 1 940:
. .
2 296: 2 205: 2 373:
1 133: 1 427: 1 105:
·
·810: 1 208:
. .
1 100: 1 519:
.
1 466: 1 556:
·1 275' 2 191'
: :
1 063: 1 677:
623: 1 161:
1 325:
1 413:
·1 688:
·2 157:
·1 923:
1 323:
·1 612 : 1 403
1 410 : Cl 043):
· .
1 909 : 1 584 :
2 022 :. 1 726 :
· .
1 435 1 338 :
1 219 1 241 :
1 003 :
:(1 276):
. .
1 717 :
1 790
1 132
695
· .
· .
2 084 : (1 460):
1 198
·
·1 394 : 1 793
:(1 745): 1 819
·1 732 : 1 703:W..YAMA
:ooKO
:KINKALA
·
: ZANAGA
: KOMONO
:KIMONGO
·
Brazzaville
• 1425
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BASSIN VERSANT DU NIAR' SUPÉRIEUR
ISOHYËTES INTERANNUELLES (1952 -1963)
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Le déficit n'atteindrait pas 3 %, mais cette correction n?est
pas déterminée de façon assez süre pour que nous puissions en tenir compte.
La. détennination de la pluviométrie moyenne sur le bassin
supérieur du NIARI et sur les bassins partiels conduit aux résultats
suivants
La. période d' observat ions est également un peu courte. Elle
comporte quelques années très sèches comme 1953-1954 et surtout 1957-1958
qui sant en partie compensées par des années humides telles que 1952-1953
et 1960-1961. Dans l'ensemble, il apparaît que la période 1951-1963 serait
très légèrement déficitaire; cWest tout au moins ce qu'il ressort des
calculs que l von peut faire pour la station de DOLISIE :
1 267 nnn,
1 300 mm.
1 800 mm
1 775 mm
1 675 mm
1 650 mm
1 675 mm
1 625 mm
1 550 nnn
- moyenne sur 12 ans (1951-1963)
- moyenne sur 27 ans (1936-1963)
- N' DOUO à HOUKOIvIO
- BOUENZA à MOUKOUKOULOU
- NIARI au bac SAFEL
- NIARI à Le BRIÜ'-hnont
- NIARI à Le BRIZ-Aval
- NIARI à KAYES
- NIARI à LOUDDfA
Le schéma 8énéral des isohyètes indique une décroissance rapide
des précipitations du Nord au Sud. Uextrémité septentrionale reçoit environ
2 000 mm, tandis que la vallée du NIARI entre NKENIŒ et LOUDnfA reçoit
moins de 1 200 mm. Ce creux pluviométrique paratt s vétendre également
ù la vallée de la LOUDIMA. On nVoubliera pas que le tracé des isohyètes
est très schématique surtout dans la moitié Nord du bassin, à cause du
petit nombre et de la mauvaise répartition des stations pluviométriques.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
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2 ~ Variations saisonnières des précipitations :
On trouvera ci-après les m~ennes des précipitations mensuelles
calculées pour la même période de huit ans (1952-1959) à une dizaine de
stations situées dans le bassj~ supérieur du NIARI ou dans son proche
voisinage :
Moyenne des préc~itations mensuelles
(1952-1959)
Stations 0 : N : D : J : F : M
·
A : M : J : J: A z S :
·.__.~._~.~".C=O'-~._c:II._.~"~.o-.~.r.----=.
. . . . . . . . . . . . .
244: 167: · 270: ·: ZANAGA 147: 240: 218: 255: 208: 14 3 1 27:
· · · · · · ·
.
: KOHONO 114: ~: 229: 132: 119: 200: 203: 135 : 1 0 0 20:
· (IRHO) 278: 114: 118: 160: ·:SIBITI 109: 218: 210: 98: 0 1 1 15:
· · · ·:MAYAMA 160: 241: 229: 153 : 170: 183 : 270: 208: 5 0 7 39:
· 96: m: 136: · 163 : 172: · 6~;MALOLO 82: 90: 117: 0 0 0
· ·
:
· · · ·:MALELA-LOUDll1A: 71: ~: 139: 122: 85: 183 : 175 : 85: 0 0 0 2:
· · 126: 166: · 160: · ·
.
:OOLISm 52: 100: 190: 181: 74: 0 0 0 5:
· ·:HrnDOULI 103 : 2J6: 198: 138: 132: 192: 220: 154: 0 0 3 25:
·
· . 140: · · 116: 2(:N1GOUEDI 101;..n~ 205: 102: 187: 215 : 0 0 1
·
· · · · ·:HADINGOU 92: 185: 184: 107: 79 : 169: 250: 106: 0 0 0 12:
On remarque que pùur toutes les stations la grande saison
sèche dure de Juin ~, Septembre inclus, soit quatre mois environ. Elle est
partout très sévère j liabsence de précipitation est pratiquement absolue en
Juin, Juillet et AoO,t.
1 1
:
1
---- -- ------ -1
,
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i Il!
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La petite saison sèche de Janvier-Février est beaucoup moins
marquée j elle est même peu apparente pour la station de ZANAGA, située
au Nord du bassin. Il faut noter cependant que cette saison sèche ne dure
que six semaines environ et qui elle siétend généralement sur Janvier et
Février, parfois même sur Décembre et Janvier. Ce chevauchement estompe
très sensiblement liaffaiblissement des précipitations dans les mqyennes
mensuelles interannuelles. Il n~en reste pas moins que la petite saison
sèche est diautant plus nette que la pluviométrie annuelle est moins
élevée. Assez peu sensible dans le Nord du bassin, elle est surtout
marquée dans la vallée du NIARI entre HADDJGOU et LOUDllilA •
Les deux saisons des pluies diOctobre à Décembre et de 11ars à
Mai sont à peu près équivalentes. Le mois le plus arrosé est en général
Novembre, mais il arrive que ce soit Avril. Les plus fortes hauteurs men-
suelles sont comprises en général entre 200 et 300 mm. Elles tendent à
être plus élevées dans le Nord du bassin.
On a vu que certaines variations saisonnleres apparaissont
quelque peu estompées dans les m~Jennes mensuelles calculées sur plusieurs
années. Pour donner une idée plus complète du régime pluviométrique, on
a reproduit dans le tableau ci-après les précipitations mensuelles réelle-
ment observées à diverses stations au cours d'une année proche de la
normale.
Le nombre moyen de jours de pluie est VOlSln diune centaine
par an. Il augmente du Sud au Nord du bassin pour passer dienviron 85
à 120.
La. moitié des pluies journalières ne dépassent pas 5 à 10 mm.
Dix pour cent dépassent 26 Èt 36 nun suivant les stations.
En ce qui concerne les fortes averses, il siagit en général de
tornades orageuses. Les études faites sur plusieurs bassins versants
expérimentaux permettent de schématiser comme suit leur diagrarmne d yinten-
sité :
- une très courte ondée préliminaire,
- le corps de l Yaverse qui dure de 15 minutes à 45 minutes
(cas de pointes multiples) avec une très forte intensité
(plus de 50 nun/h),
une traîne È, faible intensité qui peut durer plusieurs heures.
----~---~--~------
Pluies mensuelles observées
~o~s ct 'une alU}é~e.....proc_he qe la normale
·
:
· ·
: :
· ·
:
· ·
: : : Total
·station · Année 0 · N · D J F · M , A M ' J · J A S ·
· · ·
· , : · . : • , , : :annuel ,
·
· .
·
· .
, · . .
·~--~ C~ o::s~~.. 1I:l=I~ c:s-_ ~~=- ~~_ c:::lI=--_~ ~c:::. ~~ __~ ___ alIll___
---
=
_ .... c::::a
· · · · · ·
: : : : , :
·
:
·
:
· · · · · · · ·
,
:ZANAGA :1953-54: 158: 355: 169: 124: 196: J.2l: 165: le<): 19: 0 : 0 , 22 · 1 790 :· ·:1954~55: · 26.1: · 43: · · : : :: KOHONO 229: 188: 144: 132: 237: 192: 0: 0 · 0 3 1 435
· ,
· · ·
.
· ·
: : : :
:SIBITI (ffiHO) :1956-59: 79: 252: 171: 280: 158: 137: 174: 89: 0: 0 : 0 : 31 : 1 371 :
~ 1956~57~ 107: 216: · : : : 1 691:lIJAYPJIiA 233 : 200: 209: 220: 230: Q2.: 0: 0 0 37
· ·
, ,
·
: : :
:MA1OLO l :1955-56: 160: .166: 154: 53 : 74: 102: 170: 58: 0: 0 : 0 : (5): 1 142 :
, .,
12: 162: · · : ::}~LA-LOUDn1A:1958-59:
.?2.2: 114: 123 : 174: 210: 28' 0: 0 , 0 9 1 091,
· " · · · ·
: :
:DOLISIE :1955~56: 103: 2JO: 203 : 80: 182: 149: 122: 61: 0: 0 : 0
·
0 : 1 130 :,
· . 47: 262:
, ,
148: 26.i 116: · : : ::lIDIOOULI :1958-59: 229: 172: 191: 2' 0 · 24 34 1 492
, , ,
·
,
·
: : : :
:N'GOUEDI :1958~59: 22: g]l: 156: 229: 105 : 154: 178: 73: 0: 0 : 5 · 45 1 240 :
·
)958-59: 92: · 284: · · : ::HADINGOU 21' 189: 218: 50: 175 : 107: 0: 0 0 15 1 151
· · · · · ·
.
·
: :
:POINTE-NOIRE :1954-55: 122: 228: 70: 188: 42: 160: .?5.l: 36: 0: 2 · 1 : 22 1 124 :
·
l
~
l
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La détermination des hauteurs de pluie exceptionnelles a été
faite par la méthode dite des trstations-annéesil , appliquée à l'ensemble des
stations du bassin. Sur un total de 400 stations-années, on a classé les
100 plus fortes pluies journalières. Dès le 5ème rang, on trouve une varia-
tion régulière des hauteurs de pluies classées, ce qui est rassurant sur
10 valeur de l'échantillon. Par ailleurs, on trouve indifférennnent dans
ce classement des données provenant de stations situées aussi bien dans
le Nord que dans le Sud du bassin ; la hauteur des précipitations excep-
tionnelle varie donc peu avec la latitude.
Au 40ème rang, on trouve l'averse décennale dont la valeur est
de 130 mm environ. Elle survient, dans le cas le plus fréquent, trois jours
après une pluie de moyenne importance.
L'averse cinquantenaire serait de 160 mm.
On peut caractériser l'irrégularité interannuelle par le rapport
du premier au dernier décile d'une série de relevés pluviométriques annuels.
Ce rapport ne peut être valablement déterminé que pour quatre
stations entourant le bassin et Iton constate qu yil varie beaucoup avec
la latitude et avec l'éloignement de la mer. POINT,E.,..NOTIlli, au Sud-OUest
du bassin, a la. plus forte irrégularité avec un coefficient de 2,4.
A DOLISJE, les premier et dernier déciles sont respectivement
égaux à 1 700 et 1 050 mm, soit un coefficient voisin de 1,6, nettement
inférieur à celui de POINTEc-NOIRE. A BRAZZAVILLE et à DJAMI3ALA les
coefficients descendent à des valeurs de 1,4 et 1,3.
Dans l'ensemble, on peut dire que l'irrégularité interannuelle
des précipitations est moyenne dans le Sud du bassin et plutôt faible dans
le Nord.
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DIDXIEME PPlITIE
~s Données d'Ob~ervations ~drologisues
CHA PIT R E III
B:2UIPENENT HYDROMETRIQUE
_ 25 ~>
(surface bassin versant
(
Deux stations sont installées sur la BOUENZA, affluent de rive
(A noter pour mémoire l'ancienne station du Bac de MOUYONDZI qui a été
remplacée par celle de Le BRIZ amont).
Le NIARI Supérieur, y compris sa branche mère le NiDOUO, cù1TliJte
six stations hydrométriques. Ce sont les suivantes, d'amont en aval
1 - HOUKOMO (surface bassin versant 2 950 YJn2)
2
- Bac de la SAFEL ( a li il 8 360 kl'll)
3 - Le BRIZ-am.ont ( Il li il 9 360 km2 )
4 - Le BRIZr-aval ( Il li ii 16 700 km2 )
5 - KAYES (S.I.A.N.) ( li Il Il 18 050 km2 )
6 - LOUDIHA ( li ii Il 24 400 1m?)
droite :
Enfin, dix stations sont installées sur les nombreux affluents
de rive gauche, dont le seul important est la LOUDDV\.. Ces stations sont les
suivantes
7 - Bac de HlI.KAKi\
8 - NOUKOUKOULOU
9 - Pont CFCO sur la BOUA...BOUA (surface bassin versant 185 Imr~)
10 - Kl}:1BEDl sur la LOUVlSIE
11 ... PK. 308 CFCO sur la LOUA ( 11 il li 48 Iart2)
12 ... PK. 289 CFCO sur la NIŒNKE ( il il .1 468 Jd)
13 - PIC. 275 CFCO sur la POUHJI.
14 - Pont route nationale sur
la KISSAHBA
15 - KAYES sur la LIVOUMBA
16 - Pont CFCO (Aquarium) sur
la LOUADI ( li Il il 143 lan2 )
17 - Pont CFCO sur la LOUDD~\ ~ VI Il Il 3 370 Im?~18 - l.F.A.C. sur LOUDIMA \1 il \1 3 750 lŒY2
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ECH ELLE / 1.000. 000 e~e
NGO_ 101.148
10 _ LA LOUVISIE A KIMBEDI
11 _ LA LOUA AU P.K 308 C.F.C.O
12 _ N'KENKË AU P.K 289 C.F.C.O
13_ LA POUMA AU P.K 275 C.F.C.O
14 _ LA KISSAMBA AU PONT ROUTE
15 _ LA L1VOUMBA A KAYES
16 _ LA LOUADI AU PONT C.F .C.O
17 _ LA LOUDIMA AU PONT C.F.C.O
18_ LA LOUDIMA A L' I.F.A.C.
O~H:t6-Z-6?
Bassin Versant du NIARt SUPËRIEUR
CARTE DE SITUATION DES STATIONS HYDROMtTRIQUES
~ fJaSSfn Versant expér/men!al
1 _ MOUKOMO
2 _ BAC DE LA SAFEL
3 _ LE BRIZ (Amortt)
4 _ L E BR 1Z ( Ava 1 )
5 _ KAYES (S.I.A.N)
6 _ LE NIARI A LOUDIMA
7 _ BAC DE MAKAKA
8 _ MOUKOUKOULOU
9 _ LA BOUA-BOUA AU PONT C.F.C.O
1Z. Staflons hydromé!nfjlJes
_________ Dillmltallon des bdSSIflS versan!sjlartJe!S
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Outre ces stations, plusieurs petits bassins expér:ilnentaux on~:'
été aménagés et exploités temporairement entre 1957 et 1960, dans le bassin
du KOUILOU et du NIJ\.RI. Un seul est situé dans le bassin supérieur du NI,'ŒI
le bassin expérimental du Ranch de la CO~ffiA (25 km2 ), situé en région
de savane près de MThfOOULI.
D'autres sont situés dans le bassin de la LOUTISSE, gros
affluent du NTIUU inférieur :
~ bassin expérimental du lEYOU (surface bassin versant 6 km?)
il \1 de la BIB.!INGl\. ( u \ i li 25 km2 )
Il \1 de }fAKABANA ( Il i'î Il 2.,1 lŒl2 )
Il fi de H/\.Ki'J3ANA ( 11 \1 1/ 0,35 knl)
Il Il de la MThfGOUENGUELE( li H il )
Ces études sont citées pour mémoire. Elles ont fait Fobjet
diun rapport de l\'ORSTOH intitulé uEtude des crues décennales des petits
cours d'eau traversés par la ligne de chendn de fer CFCO-M'BINDNI ; le
lecteur pourra utilement s'y référer.
Les dix-huit stations hydrométriques installées dans le bassin
superleur du NIARI vont maintenant être examinées successivement. Pour
chacune d'elles on dnnnera des indications essentielles sur leur situation,
leur date d'installation, le nombre de jaugeages effectués jusqu'à 1964
et, enfin, sur la valeur dGS relevés limnimétriques. Pour déceler les
erreurs dues à la négligence de quelques observateurs, on a procédé à un
examen critique de tous les relevés. Cet examen a comporté les opérations
suivantes :
~ comparaison du même mois sur différentes années (recopiage possible),
~ comparaison des différents mois d iune même année,
- contrôle des anomalies et points singuliers : changements brusques de
cotes en début de mois, en période de décrue; erreurs de 0,10 m ou 1 m
au cours d'une variation régulière du plan d'eau; répétition de séries
de lectures,
~ vérification des lectures à l'aide des cotes de jaugeages et des contrôles
de saison sèche,
- comparaison entre stations (crues et étiages), lorsqu'elles ne sont pas
trop éloignées les unes des autres.
Liéchelle, installée en Septembre 1957, est lue depuis Novembre
Les observations sont bonnes jusquien Mai 1961. Après cette
époque, elles deviennent souvent fantaisistes.
Cinq jaugeages réalisés entre 0,20 m et 1,92 m, soit entre 33
et 193 m?/s, permettent le tracé provisoire diune courbe diétalonnage avec
extrapolation possible jusqui~ 3 mètres, cote qui nia été dépassée que
très rarement.
2 950 km2
4° 15 r S
14- 03' E
8 360 km2 •
N° Date Hauteur (cm) : Débit (m3/ s) ..
:- w ".."..",,: .. . : 1Il •••r- --~:.
1 27-9-1957 020 33
2 18-4-1960 131 136
3 19-1p..1960 129 132
4 27-4-1960 084 90
5 12-5-1960 192 193
Surface du bassin
- latitude
- longitude
Coordonnées géographiques :
Coordonnées géographiques :
Surface du bassin
- latitude
- longitude
1 - station de MOUKOMOs~ le NiDOUO :
1957.
2 - station du Bac~EL sur. le NIARI :
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3haLJ!elJr u/ m2
-<--- -.- -- -- .
/
/
/
COURBE DE TARAGE
,
NDOUa à MOUKOMO
._....-- --~~._+._---~
--t-------+--------J
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LVéchelle a été posée le 13 Octobre 1953 mais nVest SUlVle que
depuis Janvier 1955. Elle a été baissée de 0,20 m le 6 Mars 1958.
La courbe dVétalonnage a été tracée à lVaide de seize jaugeages
effectués è. partir de 1956.
N° Date Hauteur ( cm) Débit (m3/s)
.... : -----:
1 13~lO-1953 084 (1) 75
2 2().- 2~1956 130 (1) 151
3 lB- 4~1956 '. 186 (1) 252
4 2- 9~1956 059 (1) 45
5 25~ 5~1957 255 (1) 380
6 1~ 1-1959 113 110
'.
7 21- 4-1960 262 391
8 28- 4r-1960 202 273
9 20- 5-1960 305 468
10 23- 8-1961 074 61
8~ 5-1963 '.11 275 425
12 20- 9-1963 064 47
13 6- 2-1964 298 450
14 12~ 5-1964 256 398
15 30- 5-1964 286 463
16 21~ 9-1964 070 56 '..
(1) Hauteurs ramenées à, lVéchelle 1958.
La plus forte cote lue est 6,35 m le 4 Décembre 1955. LYextrap~
lation de la courbe dfétalonnage est importante et conduit à un débit
estimé à 1 275 m3/s. Cette cote a été obtenue alors quvil nVy avait qU i UIl
seul relevé par jour.
Pendant huit ans il ya eu 3 relevés par jour. Le tracé des
courbes de crue met en évidence, entre les maximums réels et les relevés
effectués une seule fois par jour, des écarts qui vont de 0,04 m à 1,50 m.
'.
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LE NIARI AU BAC DE LA SAFEL
COURBE D'tTALONNAGE
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Coordonnées géographiques :
Deux jaugeages de basses eaux ont été effectués en 1952
9 360 lm?
N° Date Hauteur (cm) Débit (m3/ s) :
: .....~: -. _Il=-:.
1 13-2-1953 161 212
-.
? 15~-1952 . 077 71
Surface du bassin
- latitude
- longitude
Les observations hjndrométriques sont dans IVensemble satisfai-
santes, sauf quelques épisodes douteux en 1955, dVAvril à Septembre 1957
et de Juillet à Septembre 1961.
Le maximum réel le 4 Décembre 1955 peut donc être compris entre
6,40 m et 7,85 m avec une valeur moyenne de 7",10 m. Pour cette dernière
valeur, le débit serait de IVordre de 1 500 m?/s.
Cette station a remplacé celle du Bac de HOUYONDZI dont l? 6chélle
avait été installée en Février 1952 et niavait été lue que jusquVen
Septembre de la même année. Elle avait été détruite en Juin 1953.
Uéchelle de Le BRI3-amont, située en amont du confluent de la
BOUEN~a été installée en Février 1960 et les lectures faites depuis cette
date 2usqu~à Juin 1963, ~vec quelques lacunes cependnnt.
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Coordonnées géographiques :
16 700 km2.
Huit jaugeages ont été effectués entre 053 cm et 230 cm
N° Date : Hauteur (cm) : Débit (m3/s)
:. .... _: ert :e=ua "':_'MP -=-:
1 13-3-1960 099 125
2 15-4-1960 141 219
3 16-1r1960 198 341
4 1&-4-1960 150 . 209
5 23-4-1960 175 • 292
6 2&-4-1960 118 182
7 8-9~1961 053 61
8 17-3~1962 230 453
Onze jaugeages ont été effectués entre 120 et 740 m3/ s :
- latitude
- longitude
Surface du bassin
LVétalonnage est satisfaisant, sauf en hautes eaux. Les observa-
tion.s limnimétriques sont bonnes de Janvier 1961 à Novembre 1962. Il partir
de Décembre 1962, elle sont fausses.
LVéchelle a été installée en Mars 1960, en aval du confluent de
la BOUENZA.
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Le NIARI à Le BRIZ (amont)
COURBE DE TARAGE
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Coordonnées géographiques :
Cote du zéro de l'échelle: 119,28 m.
1 1échelle est en service depuis Juin 1953.
18 050 km2 •
=
N° Date Hauteur (cm) Débit (m3/s)
.': .... ; -:
16- 5-1960 '. 6251 230
'.2 • 17- 5~1960 210 555
'.3 19- 5-1960 267 738
'.4 26- 5-1960 196 519
5 28- 5-1960 180 479
6 8- 9-1961 056 120
7 17- 3-1962 255 670
8 15- 5-1964 255 680
'. 9 29- 5-1964 211 526.
10 28-10-1964 066 140
11 29-10-1964 100 224
.
.
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La courbe d'étalonnage est satisfaisante, sauf en hautes eaux.
Surface du bassin
- latitude
- longitude
5 ~ station de KAYES sur le NIARI (SIAN)
Par contre, les observations limnimétriques de 1960 à 1963 sont
fantaisistes.
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Le NIARI à Le BRIZ (aval)
BV. 16700 km a
COURBE DE TARAGE
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Coordonnées géographiques
6 - Sj:.atjon de LOUDIMA s'Ul.:,.Je NIARI
Les relevés limnimétriques sont bons de 1958 à 1964. De 1954
à 1957, il Y a quelques anomalies.
.: 4° 07v S
13 ° 05' E
24 400 km2•Surface du bassin
- latitude
- longitude
Quinze jaugeages effectués de 1956 à 1964 entre 100 et 908 m3/s
permettent de tracer une courbe d'étalonnage.
N° Date Hauteur (cm) : Débit (m3/ s)
..., -....,,:- : ........ .......C"'f :
1 19~ 4-1956 119 425
2 27- ~1956 082 320
3 4- 9-1956 - 019 100
4 26- 5-1957 200 610
5 21... 1-1959 050 210
6 24- 4-1960 130
7 9- 5~1960 212 671
8 1Oe- 5-1960 294 874
9 24- 8-1961 007 144-
10 8- 4-1963 189 616
11 24- &-1963 a.34 201
12 9- 2-1964 137 469
13 19- 5-1964 278 882
14 24- 5-1964 209 682
15 2Q...1()..1964 - 008 112
La plus forte crue observée est 4,95 m le 12 Décembre 1961 ;
le débit estimé est de 1 525 rrl3/s. Le tracé des courbes de crue à partir
des relevés .Q.e 6 h, 12 11 et 18 h conduit à un maximum réel de 5,00 m,
soit 1 540 rr?/ s.
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LE NIARI A KAYES (SIAN)
COURBE D'ÉTALONNAGE
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Quatre échelles ont été installées successivement à LOUDTI·ffi :
- la première, posée le 19 Février 1952, a été emportée le 24 Novembre
1952. Les relevés qui lui correspondent sont douteux,
- la seconde, installée le 24 Février 1953, a été calée 73 cm plus haut
que la précédente j elle a été emportée le 11 Juin 1953,
- une troisième échelle, inclinée, a été fixée le 20 Mai 1953, en rive
gauche, sur un affleurement calcaire ; son zéro est calé 2 ~ plus haut
que celui de la seconde, soit donc 75 cm plus haut que celui de l?échelle
1952. Les relevés effectués sur cette échelle, difficile d?accès, sont
très douteux,
- le Service des Eaux et Forêts a installé une quatrième échelle, le
20 Février 1958, à 1 km à l?aval des précédentes. Cette dernière échelle,
mieux contrôlée, est actuellement utilisée pour 19étude des débits.
Le graphique ci:-jJi.11l:. donne la correspondance entre les quatre
échelles i il faut noter que :
~ la correspondance entre les échelles verticales 1952 et 1953 et l?échelle
inclinée de 1953 est donnée par deux segments de droite faisant un léger
angle ; cet angle, situé au point d'ordonnée 300 cm, est dÛ. à la différ.·
rence d'obliquité des groupes d? éléments 0 - 3 m et 3 - 6 m,
- la correspondance entre les échelles verticales 1952-1953 et l?échelle
des Eaux et Forêts est donnée par une droite: il s'agit d'un graphique
approJdmatif et m~en, valable aussi bien à la descente qu'à la montée
du plan d'eau.
Dix huit jaugeages ont été effectués de 1952 il 1964 entre 116
et 1 000 rflJ / s. Le graphique de correspondance entre les échelles permet
de donner, pour l'un quelconque des débits mesurés, la hauteur d'eau à
chaque échelle.
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Sur le graphique ci-joint figure la courbe dl'étalonnage relative
à 11' échelle des Eaux et Forêts.
La plus forte hauteur lue à ll'échelle est 4,56 m le 13 Décembre
1961 qui correspond à tm débit estimé il 1 695 m3/ s. il faut cependant noter
que les lectures sont faites tme fois par jour et comme les crues sont
relativement rapides il y n peu de chances pour que la lecture soit faite
au moment du maximum.
·
Hauteur (cm)
·N° Date Echelle Eaux Débit (m3/ s)
et Forêts
_: IOiU
'.1 19- 2-1952 · 110 448
2 1- 8-1952 029 190
3 31- 7-1953 031 220 '..
'. 4 17-10-1953 010 184.
5 ': 19-12-1953 120 490
6 8~ 5-1954 175 662 .
7 23-12-1954 062 320 ..
.
8 24- 3-1956 055 305
9 18- 9-1956 - 017 116
10 31- 1-1959 275 984
11 19- 4--1960 138 506
12 12- 4-1963 157 620
13 25- 6-1963
·
026 236
·14 . 8- 2-1964 197 690.
15 2Q... 5-1964 248 934
16 23- 5-1964 203 790
17 18- 9-1964 - 005 157
18 17-1Q.-1964 - 012 134
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A KAYES, dont les variations journalières sont du m&1e ordre
qu và LOUDIMA., les maximums réels ont pu être reconstitués en traçant les
courbes de crue à partir des relevés de 6 h, 12 h et 18 h et en extrapolant.
Sur 7 armées les écarts entre les maximums réellement atteints et
les relevés de 6 h varient de 0,04 m à 0,40 m avec une moyenne de 0,20 m.
En admettant les mêmes caractéristiques pour la station de LOUDIMA,
le maximum réel devrait @tre compris entre 4,60 m et 5,00 m soit entre
1700 et 1 a50~/s le 13 Décembre 1961.
Dans IVensemble, depuis 1958, les observations limnimétriques sont
de bonne qualité, hormis quelques défaillances à la fin de Septembre 1960,
en Janvier, }fars et Avril 1962, ainsi quVen Janvier 1964.
7 - Station dU Bac de I-iAKAKA sur la BQ..UENZA
Coordonnées géographiques
- latitude
- longitude
Une première échelle a été installée en Octobre 1951 par l~Energie
Electrique dVA.E.F. pour servir de contrOle à 19échelle de MOUKOUKOULOU. Les
lectures ont été effectuées à peu près régulièrement jusquVen }~rs 1956,
date à laquelle elles ont été abandonnées.
Une seconde échelle a été placée en Octobre 1962.
Neuf jaugeages ont été effectués entre 1,05 m et 3,00 m.
N° Date : Hauteur (cm) : Débit (m3/ s)
: ' :-=- : cmr- n. :-
1 24-10-1962 122 58
2 80-11-1962 137 80
3 6=12-1962 176 104
4 17- 6-1963 139 73
5 19.... 7-1963 120 60
6 17- 9-1963 105 52
7 14~ 5-1964 300 206
8 27- 5-1964 285 206
9 22- 9-1964 114 58
-- -- --- ---------1-- .. --
COURBE DE TARAGE
BOUENZA à MAKAKAla
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1 2 3 /I;v/~v,. tn nJ. 4
et 242 cm.
Coordonnées géographiques :
3 0 55' S
13 0 46 v E
5 800 km2 •Surface du bassin
- latitude
- longitude
L'étalonnage est assez satisfaisant ; la plus forte cote obser~
vée est de 3,45 m, ce qui représente une extrapolation raisonnable.
Vingt jaugeages ont été effectués de 1948 à 1964 entre 105 cm
Une première échelle a été installée en l1ars 1948 par Electricité
de France. Les lectures ont été effectuées pendant 8 mois, puis reprises
par IVORSTOM en Février 1952.
Une seconde échelle a été installée le 18 Mars 1960 à 185 m en
aval de la première. Depuis 1962, les lectures se font uniquement sur la
nouvelle échelle.
De 1960 à 1962, les relevés sont inutilisables, aussi la corres-
pondance entre les deux échelles a été évaluée en tenant compte de la
différence de cote entre les zéros des deux échelles et en estimant à
005 cm le décalage d'fi à la pente.
Les lectures ont commencé en Octobre 1962 et se poursuivent
régulièrement. Malheureusement, les observations de l vancienne échelle
(1951-1956) nVont pu être rattachées à la nouvelle échelle.
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Coordonnées géographiques :
(1) Cotes ramenées à 11 échelle 1960 ~
9 - stati_on du Pont du CFCO sur la BOUA-BOUA
-37 -
4° 16? S
14° 07 9 E
185 km2 •
. N° Date : Hauteur (cm) : Débit (m3 / s).
: .. :- -:---...- : . ,tl~:
'.1 13~ 3-1948 227 (1) 178
2 20- 3-1948 242 (l) 202
3 31- 3~1948 213 (1) 160
4 15- 2-1952 222 (1) 168
5 4- 8-1952 127 (1) 71
6 11- 9-1953 112 (1) 63
7 24-12-1953 168 (l) 114
8 4- 5-1954 224 (l) 176
9 13- 3-1960 141 (1) 86
10 18-10-1962 147 94
11 23-10-1962 126 66
12 7-11-1962 163 107
13 s- 3 p ·1963 192 135
14 8- 3-1963 193 139
15 9- 5-1963 227 178
16 18- 6---1963 139 80
17 18- 7-1963 121 66
18 18- 9-1963 105 53
19 18~~ 9-1963 105 53
20 17- 3-1964 134 79
La courbe d 9étalonnage est satisfaisante, sauf en hautes eaux.
Surface du bassin
- latitude
- longitude
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Echelle 1960
21
____-~- -_~~+_ ! 1
-~--......-- ·1--- ------~- ·i ..... --~ - ~-....---~
- latitude
- longitude
10 - Station de KTIffiEDI sur la LOUVISIE
Trois mesures de débit ont été effectuées :
débit = 5,6 .;3/s
hauteur échelle = 54 cm
débit = 14,2 m3/ s
dénivelée par rapport au pont = 382 cm
débit: 5,7.;3/s
dénivelée par rapport au pont = 415 cm.
N° Date Hauteur (cm) Débit (m3/ s) :
....: : ...- ..e_:
.
1 30-9-1955 013 . 1,0
2 7-&-1959 020 1,6
'. 2.5-4-1960 6,8· 3 117
·
·
:
Coordonnées géographiques :
Trois jaugeages ont été effectués
- 36 ...
Une échelle installée le 14 Octobre 1952 a été détruite.
Elles ne permettent pas d'établir une courbe de tarage même
provisoire.
L'échelle a été installée sur une pile rive droite du pont du CFCO
le 11 Juin 1953. Elle est observée régulièrement depuis Janvier 1955.
Réinstallée en Décembre 1954, elle a été détruite à nouveau.
Aucun relevé suivi n'a pu être obtenu et la station a été définitivement
abandonnée.
- le 16- 5-1964
- le 2g... 5-1964
- le 28-12-1954
1
1
1
1
1
1
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1
Coordonnées géographiques :
Coordonnées géographiques :
Quatre jaugeages ont été effectués
40 14' S
13 0 48' E
48 km2 •
N° Date Hauteur (cm) Débit (m3 / s)
• --....___ • ft ln
........... : e=. .
1 2~12-1954 000 0,60
2 29- 9-1955 000 0,80
3 17- 5-1964 035 0,55
4 29- 5-1964 030 0,37
Surface du bassin
- latitude
- longitude
L'étiage a été totalement nul en 1958 et 1959.
- latitude 4° 12 i S
- longitude 13° 48' E
Surface du bassin : 468 km2•
11 - Station du PK 308 du CFCO sur la~
L?échelle a été installée le 1er Octobre 1953 sur une pile du
Pont du CFCO. Les relevés sont effectués régulièrement depuis le 1er Janvier
1955.
12 - Statiofl_du .PK 289 du .CFCO sur la N'KENIŒ
Ces jaugeages sont insuffisants pour tracer une courbe di étalonnage
même provisoire. Diautre part, il Y a eu un changement notable de la section
de basses eaux entre 1955 et 1964.
L'échelle a été installée le 1er Octobre 1953. Les observations
se sont poursuivies depuis, avec cependant quelques lacunes.
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Coordonnées géographiques :
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Les observations limnimétriques sont peu précises ; elles sont
même souvent farrtaisistes en basses eaux (Mai à Octobre 1962 notamment).
4° 11' S
1Jo J1 Y E
54 km2 •Surface du bassin
- latitude
- longitude
Six mesures de débits ont été effectuées pour des cotes comprises
entre 0,22 m et 2,10 m.
: N° Date Hauteur (cm) Débit (m31 s)
:.. :,. "'" "pl': .--.. r:.
1 27-12-1954 035 4,J
2 27- 5~1955 210 122
'. '. 7- 5-1956J · 080 15,5
'. 4 6- 8-1959 022 2,05
5
·
11- 5-1960 060 10
·6 22-10-1964 032 2,2
Les débits de basses eaux sont assez bien connus, mais lYestima-
tian des hautes eaux est assez grossière. La courbe de tarage doit être
considérée comme tout à fait provisoire.
La cote la plus forte qui ait été lue est 4,90 m, mais la cote
4,50 m a été dépassée plusieurs fois. Comme les crues sont rapides et qu~il
nYy a qu'un relevé par jour (deux depuis 1964), il n'est pas impossible que
la co,te maximale ait atteint 6,00 m. Le débit cOITespondant serait de
700 m?/s, mais ce n'est quYun ordre de grandeur et IYeITeur sur cette
valeur pourrait atteindre JO à 40 )~.
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Les jaugeages suivants ont per.mis de tracer une courbe d'étalon-
nage provisoire
37 m2.
.: 40 10' S
13 0 27' E
N° Date
·
Hauteur (cm) : Débit (m3/ s)
·r_...... : n 7SI . ....:-- :~~~:
·
·1 29-9-1955 0Q3 0,03 6 ..
2 2.5e'-5-1964 035 0,422
·•
Surface du bassin
- latitude
- longitude
L'échelle a été installée le 1er Octobre 1953 sur la pile rive
gauche du pont du CFCO. Les relevés sont effectués régulièrement depuis
Janvier 1955.
Deux mesures ont été effectuées à cette station. Il est impossible
d'établir un étalonnage, même provisoire, pour les basses éaux.
L'échelle installée le 1er Novembre 1953 n'a jamais été observée
régulièrement.
Le débit apparent s'annule pour la cote 0,04 C'Jll à IV échelle
(eau stagnante). Le niveau peut ensuite continuer à descendre jusqu'à
l'assèchement total du lit ; c'est en particulier ce qui s'est produit
durant plus de cinq mois lors de l'étiage exceptionnellement bas de 1958.
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15 - st!,.tion de KAYES.ê.,ur _la _LIV:.OUMBA :
Coordonnées géographiques :
- latitude
- longitude
1'échelle a été installée le 16 Octobre 1953. Elle n ~a jamais
été exploitée.
Coordonnées géographiques :
- latitude 4° lOi S
~ longitude 13° 15~ E
Surface du bassin 143 !an2 •
Li échelle installée le 1er AoÛ.t 1953 a. &.é rosEJ."'Vêe à peu près réguliè-
rement depuis cette date.
Quatre mesures de débit ont été effectuées
N° Date . Hauteur ( cm) : Débit (m3/ s).
: vu ,...--: .._- :-...-_- .._~....---: ~~- .
1 26-12-1954 030 0,30
2 24- 9-1955 012 0,03
3 7- 5-1956 060 0,85
4 24- 5~1964 048 0,54
Pour la cote zéro le débit est nul.
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4" 08' S
13 0 04' E
3 750 ~.Surface du bassin
- latitude
- longitude
Coordonnées géographiques :
Surface du bassin
Coordonnées géographiques ;
La cote maximale observée est 2,75 m le 26 Avril 1964, ce qui
correspond à un débit de l'ordre de 9 m?/s.
- latitude
- longitude
Les observations limnimétriques paraissent satisfaisante~mais
à vrai dire on nia guère de moyens pour les vérifier a posteriori, car les
débits de cet affluent sont beaucùup trop faibles pour influencer ceux
des stations situées en aval sur le NIARI.
Une courbe d'étalonnage a été établie pour les basses et
moyennes eaux. la traduction des hauteurs en débits peut se faire 2. la
rigueur jusquvà, la cote 1,,00 m. Pour établir les tableaux. de débits journa~
liers, Ivextrapolation a été poussée au-delà de 1,00 m, mais on ne devra
alors considérer les valeurs données pour les débits que comme des ordres
de grandeur.
L'I échelle, installée le 1er Aotlt 1953, à la demande du CFCO,
a été observée régulièrement depuis. Cette station, purement limn:i.métrique"
n'a pas été étalonnée. Le bassin contrôlé est sensiblement équivalent à
celui de la station de IVI.F.A.C.
LVéchelle a été installée le 1er Novembre 1953. Son zéro a été
abaissé de 0,30 m le 1er Octobre 1954. Les lectures sont continues depuis
Avril 1954.
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Treize mesures ont été effectuées pour des cotes variant de
0,15 m à 2,74 m.
N° Date Hauteur (CJIl) Débit (m3/s)
:. .,:.. '0
•
1 9- 5-1954 005 39
'0
0 2 25-12-1954 039 18
3 15- S-1955 250 123
4 17- 2-1956 055 26
5 19- 9-1956 020 12
6 8- 5-1957 274 145
0 '0
0 7 4- 8-1959 0 015 11
'0
0
8 19- 4-1960 111 47
9 11- 4-1963 154 78
10 28- 6.-1963 042 21
11 20- 5--1964 103 47
'0 12 23- 5-1964 084 380
13 17-10-1964 017 11
La courbe d? étalonnage est satisfaisante, sauf vers les hautes
eaux.
La cote maximale a été observée le 5 Hai 1959. Sa valeur est
3,48 m, ce qui correspond avec une extrapolation modérée de la courbe
d vétalonnage à un débit de 191 rr?J / s.
Les observations limnimétriques paraissent bonnes ; on n'y a pas
décelé d?anomalies.
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CHAPITRE IV
Les DEBITS OBSERVES
Ce chapitre est consacré à l'exposé des résultats déduits de
IVexploitation des stations de jaugeage. Afin d'alléger le texte, les
tableaux des débits journaliers ont été reportés en annexe. Les données
que nous étudions ci-dessous sont donc les données réduites classiques
2. partir desquelles on peut résoudre la plupart des problèmes hydrologiques
pouvant se poser lors de l'étude d Vun aménagement.
On trouvera ci-après, des tableaux donnant, année par année,
les éléments suivants
a) Débits m~ens mensuels et modules annuels.
b) Crues annuelles.
c) Etiages absolus et secondaires annuels.
d) Débits dits HcaractéristiquesVl
- débit caractéristique de crue (la jours) ••••••• DCC
~ débit caractéristique de 3 mois •••••••••••••••• DC3
- débit caractéristique de 6 mois
ou Hdébit médianH ."............................. DC6
- débit caractéristique de 9 mois •••••••••••••••• DC9
- débit caractéristique d'étiage (355 jours) ••••• DCE
Les débits caractéristiques seront donnés pour trois années
typiques: une année m~enne (195~1959), une année sèche (1957-1958)
et une année abondante (1960-1961).
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Les stations seront étudiées dans le même ordre que dans le
Chapitre III (Equipement hydrométrique du bassin) et avec la même numéro-
tation. On ne retiendra cependant que les stations qui sont étaJ.onnées
d'une façon au moins approximative et dont les relevés limnimétriques sont
suffisanment s11rs, à savoir :
1 - N' rouo à 1"fOUKOMO
2 - NIARI au bac de la SAFEL
.3 - NIARI à Le BRIL',.,Amont
5 - NIARI à l~YES (SIAN)
6 - NIARI à LOUDIMA
7 - BOUENZA à NAKAKA
8 ~ BOUENZi\ à HOUKOUKOULOU
12 - N'IŒNKE au P.K. 289 - cFCO
16 - LOUADI au pont CFCO
18 - LOUDD~\ à l'IFAC.
Les deux stations qui ont les plus longues serles de relevés sont
celles du bac de la SAFEL et de KAYES sur le NIARI. Il existe, entre les
débits mensuels de ces deux stations,une assez bonne corrélation qui a
permis de combler les lacunes de chacune d'elles à partir des relevés de
l'autre. Les débits mensuels ainsi reconstitués ont ét é portés entre
parenthèses dans les tableaux ci-après. Pour les autres stations, on a
également porté entre parenthèses les débits mensuels manquants, qui ont
pu être évalués appro:x:imativement (en étiage notazmnent).
-------------------
v, Le NIARI SUPERIEUR~
~
r-!I Correlation entre les débits mensuels des stations~
,v, de KAYES et du bac de SAFEL~
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0 fJéblts mensuels en m 3/5
0 100 200 300 400 500 600 700 800 ,:i Ifayes
1 = N? DOUO 2. l:OUKOHO
(Bassin versant de 2 950 km2)
a) p_ébii:-E..._ill2Z.f?.Ils mensuels ~Lmo<Lules l2E...~ill
: Année 0 : N : D
·
J : F : M : A : 11 : J : J · A : S : Hodule
· ·._=-c:;a-~_. _~C:::O&;:::f_. ~~. C'..~_.~~._~.~c=c:=I'c:>:Ic::=a~' C:=-c:::D""'I.t=:~:u=.. • _CI:lI~'~.~_._~."",...'~_~~_.
. .. . . .
:1957=1958 : : 75 110 74 : 58 : 61 : 74 63 41 : 37 31 : 30 (58)~: : . : : : : :
: 1958L~1959 : 34 : 57 81 73 94 : 96 : 117 96 : 54 : 39 34 · 36 70
·
:1959-1960 : 39 :101 140 83 87 78 : 99 168 : 71 48 39 : 38 82,5: : : :
:1960-1961 : 51 :145 97 99 130 : 139 : 132 177 : (60) : 49 (35): (40) (96)
:1961-1962 : 98 :163 230 : 135 132 : 154 : 175 : 169 : 81 (122)
· · ·
:
·
: :
·
: :
:1962=1963 : 72 :102
-
: 101 : 100 : (90) : 96 : 111 : 70 : (45) (37): (35) (81,5)
:1963-1964 : · : : : : 176 : 6737 · 81 127 134 104 97.
· ·
.
·
.
·.
·
:
·
--
........_---
· . : 63,5: · 36 ·Hoyenne 53 :103,5: 129 100 101 102 115 137 44,5: · 31,5: 85
·
: ·
i
~
1
: : ---: ..
140 : :30 Avril 120
·.145 : :29 Avril 155
·.190 ; ;22 Mai 245
240 :: 3 Mai 215
(340) ·. 230; ;14 Mai
: :23 Mai 15°
195 : :26 Avril 300 .
----
.
·.
200 ·. 200
·.
5 Décembre
: 11 Décembre
:13 Décembre
:13 Décembre
:22 Novembre
.:18 Décembre
.
:_•.- L :_... : _
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:Première sai..s.:.on. des Ql~es: :Q...euxième saison .cl~s pluie~.:
Année Date ': Débit • . Dst Débit
: (m3/s) :: e (m'/s)
1 - N7OOUO à HOUKOMO
b) pébits de crue
·:1957-1958
·
:1958-1959
:1959-1960
:1960-1961
:1961-1962
·
: 1962-1963
: 1963-1964
·:Và.leur
:médiane
:approximat.:
1
1
1
l,
1
1
1
1
1
1
1
~
1
I-
I
1
t
1
1
:~~: • ....... 'I:IIC_.. ,__ : : lC'S: -.:
Armée : DC~e : lX?3 r.'o)s : DC6 mois DC9 mots DC~ag}
: ( / s) : (-;;37s : (~/s) (ID3/ s ( /s
:--~~:~~-~~----:~ : iC .. p===:
. (43 ):1957-1958 121 74 38 29
:1958-1959 141 93 f::[) 38 31
:1960-1961 197 130 (95) (46) ]1
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27
29
32
30
EiJ-c!l.,ge abso.1!:L-:-:-_
Débit
Date (nV/s)
1 - N'DOUO à MOUKOHO
Année
· :1-2 Avril ·. ·:1957-1958 1+3 ::7 et 13 Sept. ·
· ·
· ·
·.
·:1958-1959 : 2 Janvier 50 : :22 et 26 Sept.:
:1959-1960 · ·.:17-18 Hars 58 ::14 Septembre
·
·.
:196Q..1961 :20 Janvier 79 : :
:1961-1962 · 66 ·.: 3 Février ·.
·.
· ·
·.
:1962-1963 :19 Février 74 ·.·.
:et 27 Mars ·.
·.
:1963-1964 · 62 ·.:18 Mars ·.
·.
·------
. ·.
:Valeur ·.
·.
:médiane &J ·.
·.
:approJàJnat: ·.
·.
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
1
1
1
----.--.----~---.-.
2 - NIARI au bac de la SAFEL
---_._----
(Bassin versant de 8 360 lœ2)
a) Pjbit,_s moyens mensuels et modules (m3L~.1
-_.==================================
Année :0: N:D: J:F:H:A:M: J:J:A: S: Hodule
1954-1955
1955-1956
1956=1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
. '.
(90):(190):(185): 236 : 107 : 366 :(490): 504 : 214 :
· . . . . . . . .
· . . . . . . . .
77 : 192 : 479 :(245):(250): 101 : 182 : 255: 92:
56 : 147 : 244 : 234: 261 : 345 : 258 : 302 :(140):
-. . . . . . . .
59 151: 253 141: 94: 78: 137 : 104: 61:
43 148: 216 181: 205 : 167 : 271 : 230: 95:
. . . . .
72 233: 303 157: 188 : 184 : 202 : 342 : 126 :
88 : 36J : 243 . 244 : 333 : 337 : 319 : 336 : 126 :
· . .. . . . . . .
143 : 352 : 475 241: 269 : 306 : 378 : 274 : 122 :
74 : 178 : 290 : 253 ': 236 : 223 : 205 : 267 : 103 :
. . . . . . . .
63 183: 296 : 308 : 212 : 211 : 469 : 410 : 176 :
99: 68: 60:
. .
65: 49: 42:
(80): (6J ): (50) :
. . .
48: 41: 33 :
70: 56: 52:
. .
85 65: 60:
93 (65 ): (63):
. .
65 41: 34:
(80)~ 56 ~ 54 ~
107: 71: 58:
(217)
( 169)
(180)
100
144
168
(217)
225
(168)
214
: Moyerme
:appro:ximat. 75 216: 311 : 222 : 212 232 : 269 : 302 : 122: 79: 57: 50. ... 180
,
\J1
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
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2 - NIARI au bac de la SAFEL
b) Qébits de crue
:Pr~jè1'e saison des pluies:: Deuxième saisoF__~_~..l?J-l4..~s.:
Année Débit ·. DébitDate ·. Date(m3/ s) ·. (m3/s)
·.
:- ... : . ------: : : r ........ -:
·
·. ( ?):1954-1955 : :31 Avril >985
·
·.
:1955-=1956 4 Décembre '. 1 275 ·. 3 Mai 810
·
·.
:195~1957 865 ·.
·
4 Décembre : :27 Mai 895
· ·
·.
:1957-1958 :16 Novembre 620 ·. 5 }Iars 430·.
· · '. ·.:1958-1959 :15 Décembre · 545 :: 29 Avril 82.0
· ·
·.
:1959-1960 · 2 Décembre 820 ·. 9 Hai 645
·
·.
:1960-1961 · ·.:19 Novembre 800 ·. 2 Hai 940
·.
· ·
·.
:1961-1962 :24 Novembre 1 140 : :20 Avril 750
: 1962-1963 :11 Décembre ·.950 ·. 9 Février 995
·.
· ·
·.:1-..2A~-1.964 .,_: 17 Déc~bre
· 545 : : l..1.AvriL 1 0lt2____:
·
... ..
· '. ·.
· Nédiane · ·.
· . : 820 ·. 850; approximat • : ·.
·.
·.
_ ....e;:a: : 11'. I:_~:- lIi:IIlClO ............ :
·.
·82 : :30 Septembre · 55:
(61) : :30 Septembre : 35
(144) ·. ··. 9 Octobre 57: 43
·.
·.
·43 : :17 Septembre · 24
·
·. 4698 : :22~25 Sept.
··.
·114 ·. 3 Octobre 60: 51·.
·. 56155 :: 19~20 Sept.
·.146 : :22 Septembre 28
129 : :23-24 Sept. : 44
108 ·. 6 Octobre ~: 46
·.
·.
·.
·.110 ·. 45·.
·.
·.
c) Débits dYétiage
Date
_--.;;;;;E;.;;,;t1;:;,;;'a~go.;;e_s;;:;.;e;;;..:c:.;;,o....nda=i;;;,r-=-e-==-::~_: :__..;;E:;.:t:.=.ia:lg~e;...;;:;;ab:::.:s;;.;:o;;;lu.:::-:-:--_
Débit :: Date Débit
(m3/s) :: (m3/s)
Année
d) Débits caractéristigues
:_~. :_.~ '_".~~:CD_'_~~
2 - NIARI au bac de la SAFEL
- 52 ~
Année : DCCrue : DC3 mois : DC6 rr.ois : DC<j mois DCEtiage(m31 s) · (m3/ s) (m'/ s) : (m'/ s) (m3/ s)·
:
· ·
. .
· ·
. .
C=l<"'c::=o ~~c=:a_~ = ~--:
·
:
·:1957-1958 311 127 81 48 32
:195e...1959 505 190 117 61 41
:1960-1961 557 291 199 90 56
:Hédiane :
: app:'O:x:i.nBt~
·
· .
:1954=1955:21 Février
· .:1955~1956:(11 Mars)
:1956=1957:(26 Février)
· .
:1957~1958:24 Mars
· .
:1958=1959: 3 Janvier
· .:1959~1960:25 Janvier
:19~1961:24 Janvier
· .
:1961~1962:31 Janvier
:1962-1963:26 Février
· .
:1963-1964:17 Mars
1
1
1
1
1
1
,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
----~---------~--_.
3 ~ NIARI à Le BRIZ-Amont
---------
(Bassin versant de 9 360 km2 )
a) Débiti?._moyens mens}!.els et modules-l~
: Année : 0 : N : D : J : F : M : A : M : J : J : A ; S : Module
1960-1961
1961-1962 :(150):<450): 593
. .
. . .
: 302 : 359 : 511
. .
263 : 340 : 353
. .
440 : 500
424 : 317
. .
147: 89: 67
132 76: 58
65 :
50 :
_cre"":_:I;Ih_I:4~_~I""_-=_:_'_=' =--__ : :~__._~c. :-_--=.......,="""...-c=:
·.
·.
:Première saison des pluies ::Deuxième saison des pl~~:
Année Date Débit:: Date Débit(m3 / s) : : (m3/ s)
1 250
760
::11 Mai
: :
·.
·.
: :27 Avril1 355
b) Débits de crue
3 - NIARI à Le BRIZ-AMONT
1960-1961
1961=1962 :11 Décembre
: ...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:~~ ._.. I' :~, ~, :et: ---=::::1 CIC"''"~~::_~._, : ._= :
---,-------
Etj.:.a.R.e se~ondair::.._e;.... : : Et_ia....g.....e_a_b~s_o....l_u--:-_
Débit : : Débit
Date (m3/s):: Date (r;?/s)
51
58
42
- 55 -
·.
·.
·.
·.
: :15-24 Sept.
: : 10 Septembre
• •
;:19-22 Sept.
165
140
3 - NIARI à Le BRlzPAMONT
Année
; 1959-1960
1960-1961 :25 Janvier
.
1961~1962 :31 Janvier
1
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-----~-_._--~--._~-
5 - NIARI à KAYES (SIAN)
--,-----
(Bassin versant de 18 050 km2 )
a) Débits moyens mensuels et moc!..l!J.es (m3/s)
: Année : 0 : N : D : J ': F : 11 : A : M : J : J : fi. : S : Hodule
:
(308)
(395)
(325)
(60)
(200)
290
295
435
440
331
398
345
: 160 : 381 : 415 : 272 .
· . . . .
: 193 : 372 : 366 : 482 :
:(160): 349: - : 452 :
: : : : :
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
222 : 499 : 640 : 530 : 210 :(140):(115):(105):
· . . . . . . .
187 :(660): 916 : 747 : 342 : 194 : 161 :(130):
463 : 218 : 369 : 457 : 209 : 146 : 113 : 100 :
· . .. . . . . .
· . . . . . . .
: 122 : 280 : 471 : 423 : 603 : 669 : 523 : 551 : 266 : 173 :(140): 121 :
: 127 : 273 : 451 : 268 :(200): 194 : 252 : 218 :(130):(110): (95): (85):
· . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . .
: (100): 279 : 387 : 357 ': 464 : 342 : 506 : 470 : 206 : 142 : 115 108:
: 144 : 365 : 534 : 277 ': 316 : 312 : 368 : 586 : 247 : 156 : 122 114:
· . . . . . . . . .. .
166 : 638 : 441 : 495 : 651 : 720 : 627 : 718 : 282 : 196 : 145 138:
: 292 : 605 : 820 : 470: 539 : 600 : 684 : 548 : 265 : 184 : 147 : 130 :
. . . . . . . . .. .
172 : 314 : 544 : 474 : 431 : 449 : 473 : 494 : 215 : 159 : 127 : 115 :
136 : 358 : 538 : 564 : 394 : 375 : 763 : 770 : 369 : 223 : 158 : 132 :
--,,-------=-._--_. . . . . . . ....__:._-_......... --..-- ........!- -=--------
160 : 360 : 470 : 450 : 430 : 450 : 525 : 550 : 250 : 160 : 130 : 115 :
. . . . . . .
: Hédiane
.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5 ~ NIARI à KAYES
b) D.ébits de crue
Année
:~
T ___ :_c:::llo__~~: Ma:: :_ &J .".C>.:~C'$= ~:
· 6 Décembre 625 ·.1953=1954 · ·. 1er Avril 1 225
·.:
·.
1954=1955 :30 Novem~re 895 :: 19 Avril 1 410
1955-1956 )1 Décembre 1 120 : : 12 Février 765
·
·.
195(,...1957 :20 Décembre 795 ·. 4 Février 1 075·.
:17 Décembre ·. 4651957-1958 740 : :27 Avril
·
·.
1958-1959
·
7 Décembre 780 :: 3 Mai 1 080
·
1959~1960 : 3 Décembre 880 : :10 lIiai 930
·
·.
196Q...1961 :20 Novembre 1 195 : :11 :Hai 1 440
1961~1962 ·.:12 Décembre 1 525 : :24 Avril 1 020
·.
1962-1963 : 12 Décembre 1 150 : : la Février 1 065
1963-1964 · ·.
:
:18 Décembre
'.
830 ;?4 Avril . 1 335
·
.
1I1édj.:ànë--
•_____~_.... .-a--. ____
: 880 ·. 1 075:approximat. : ·.
·.
DCCrue : DC3 mois : DC6 mois : DC9 mois DCEtiage ·Année ·
(~/s) : (m3 / s) 0 (n;3 / s) (m3/s) (n? / s).
0 0
0 . 0
._- -- J. _l:1li'''• . _____:=sCI
0 0 :. 0
1957-1958 525 250 155 (110) (60)
'0 (285) 1461959...1959 724 391 103
1960-1961 1 039 587 '0 4D5 185 1110
o 0
1953-1954 Février 200 o • Septembre < 1200 o •
0 o •
1954-1955 :26 Février 165 : : Sept. - Oct. -< 130
1955-1956 :28 Mars • 0175 : :27-29 Sept. 100
0
·.
1956-1957 :28 Janvier 330 : :22-25 Sept. 115
: • 0 601957-1958 1er Avril 135 o • Septembre env.
: • 0o 0
1958-1959 :11 Janvier 200 : : 16-18 et 100
: :21 Septembre
1959-1960 : 6 Février ·. 6 Octobre ((4:210 • 0 105
: ·.
• 0
1960-1961 :25 Janvier 335 : : 11 Septembre 120
1961-1962
0
,: :21-25 Sept.:31 Janvier 320 120
0
• 0
1962-1963 :26 Février 260 :: 23-25 Sept. 110
1963-1964
0 o 0
6 Octobre (64)::17 l'fars 220 ·. 115
0
• 0
·0.--~--
0 o
-~--_.-_---- .--
0
Hédia"i1e o •210 • 0 115
: approximat. : o 0o •
--------
5 - NIARI à KAYES
d) D~È.its caractéristiques
Etiage~ndai~~;..,-__: :__-..;::Et;.;:;,;l=·a=go:;..e,abs~E.. :
Débit : : Débit
Date (n?/s):: Date (m3/s)Année
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
--------~----------
6 ~ NIARI 2 LOUDIMA
(Bassin versant de 24 400 km2)
a) Débits mgyens mensuels et modules (~j~
. Année : 0 : N : D : J
·
F : IvI : A : 1-1: : J : J : A : S : Module.
·: _C::I" =* :~~:-~~:~~:--~:-~:~:~-~~:-~~-:~:~~~:~~:-----:~~~-~~:
: 312 : 217 : 287 : · 156 : : 106 :1957-1958 225 255 · 125 89: : : : :
·
: :
1958-1959 103 : 283 454 : 435 : 537 : 385 : 585 : 568 229 182 134 : 111 334
1959-1960 167 : · : 367 : 646403 580 : 318 : 380 444 : 289 189 144 : 120 337:
·
:
·1960-1961 197 : 750 553 · 625 802 874 : 807 : 871 403 275 190 : 156 542-
·
1961-1962 666 659 768 : 622 · : 167 : 486295 909 : 513 582 291 · 211 144 :: :
·
:
· ·1962-1963 185 347 : 609 536 475 505 584 : 558 : 244 : 182 : 142 : 124 374
1963-1964
.
638 : 406 · · ·143 410 : 553 411 928 : 871 : 398 · 244 : 179 145 444
· :
· ·:
·
------
: Noyerme 476 610 :
.
629 627 : 127 :182 482 484 : 491 : 287 201 152 395:approx:ilnat.
·
·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- 60 =
6 - NIARI à. LOUDIMA
:Premi~.re saison des pluies :: Deuxi.~ saison de~ui-~:
Année Débit ·. DébitDate ·. Date
,. (rnJ/ s) ·. (m3/ s)
·
·.
:---- c::A __ : _: :c.llS _-...---:- ~:
'. <1 000 ·. 6051957-1958 · : :27 Avril
·.
1958=1959 : 15 Décembre 905 :: 3 Nai 1 305
1959-1960 · ·.· 3 Décembre 830 :: 11 Mai 955:
·.
1960=1961 : 20 Novembre 1 435 :: 12 Mai 1 495
1961-1962 · '. 1 695 ·. 6 Mars:13 Décembre · ·. 1 120
·.
·
·.
1962-1963 :12 Décembre 1 230 ·. 6 Avril 925
·.
1963-1964 :19 Décembre 865 ·.: :28 Avril 1 550
·. ----- ---_-.--~
: -lfa.leur ·.
·.
. médiane (950) ·. 1 100.
·.
:approx:imat. ·.
·.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6 ~ NIARI à LOUDIMA
c) Débits dVétiage (m?/s)
Etiage secondaire ·. Etj..age abso~__:
·.Année Débit ·. DébitDate (m3/ s) ·. Date (m3/ s)·.
·.
:_rr :_œ:o~IlZI_.. 01..-_: : :--- _ ....._: __ c: • =rP"l_:
1957-1958 : 2 Avril 167 : :21-24 Sept. 83
:
·.
1958=1959 :30 Hars 305 : :25-27 Sept. 99
1959-1960 ·.:30 Janvier 245 : :11-12 Sept. 109
·.
19600-1961 :26 Janvier 405 ·. 9-11 Sept. 143·.
1961-1962 :ler Février 345 : :21-22 Sept. 131
·.
1962-1963 :26 Février 280 : :25 Septembre 111
1963-1964 · :: 5-6 Oct. (64) ::17 Mars 240 124
.
:-va:leur ·.
·.
: médiane 275 ·. 110
·.
:approx:imat. ·.
·.
d) Débits caractéristi~u~s
Armée : DCCrue : DG] mois . DC6 mois: DC9 mois : DCEtiage:.
: (m3/ s) (m3/ s) (m3/s) (m3/ s) (m3/s)
·
.
·
.
·
~_~ I:lOl ~ --~~~
· ·
· ·1957-1958 (88)
1958-1959 904 440 280 146 97
1960-1961 1 279 735 519 233 139
-----------------_.
7 ~ BOUENZJ\. à HAKA.KA
Année : 0 : N D : J : F : M : A : 1,·1 : J : J . A : S : :Hodule.
:- ~~:~:~:--~-:-----:~~-~:~:-----:~:~~:-~~-:-~-:~:~--~~:
1962-1963 (60) : 106 153 134 : 136 139 146 134 76 63 55 51 : 104..
.
1963-1964 61 112 168 161 119 106 172 213 124 85 66 57 : 120
b) Débits d~-2.!:.~
:Pr~ère saison ~Ji!..ll.ies :: )?e'lflCÎ..~e....ê....~ison des pluies
Année D t Débit. . Dt: Débit
___.,..,_~_:~~ a .......e (m3.....~~::_ a e _:_ ~m3Ls)
1962-1963 :L8 Décembre 195 ::15 Avril 175
.
1963-1964 6 Décembre 215 : : 1er Haî 253
·.
·.
co
.
.
Etiage seconda~..;::ir==___.::_e---:: ~iage abso1-~,.,-- _.-.-:;;".;;,.:;:;,;~--.~;,,;;.;;. Débit: : Dt: Débit
Date ~m3..L~):: a :_:~.L~2
84 : : 25 Septembre : 48
·. .
70 ::19-200ct.(64) 52
Année
1962-1963 :27 Février
1963-1964 :17 }Jars
·.
·.
-------------------
8 ~ BOUENZA à MOUKOUKOULOU - MIANBOU
(Bassin versant de 5 800 km2)
a) Débits mo.:y:en_s mensuels (m3/s)
Année : 0 : N : D : J : F : :H : A : M : J : J : fi.. : S : Hodule
• _~pm =-_-=---.~.~.~a:..~fl:'CIIc=:a._~""",.~....._~CC"".__ a _______ " ~~.,.... ____ a ...__ a~~_~~~.
· .. ... . .
1947~1948 178 210 : 156 : 82 : 66 : 67 : 61
: : : :
·
: :
·1951~1952 : :(185): 193 177 : 178 : 98 : 74 : 67 : 61
: 66 · : · : : 67 : 631952-1953 152 183 128 115 · 143 213 278 · 127 80 135
· ·
:
·
: : :
· · · ·1953-1954 · 67 : 115 123 83 : 86 : 105 141 : 141 : 73 · 62 59 : 57 93
· ·
1954=1955 : 67 : 83 101 124: 67 : 105 214 : 21.4 : 128 : 73 64 : 59 110:
·
: :
· · · ·1955-1956 : 70 : 104 : 142 120 · 103 : 75 94 : 132 : 64 : 59 (56) : (54): 89
·
195&..1957 · (58): . 144 : · · : 66 : 61 : 56· 84 : 119 135 · 155 129 138 · 87 103
'.
·
: · : : ·
· · ·1957~1958 56 : 83 : 118 : 130 : 67 : 77 : 83 82 60 · 56 · 55 · 50 77
· · ·
'. : : :
· 66 : 62 :1958-1959 51 74 : 101 134 187 133 171 145 77 : 58 104
· : · :
.
· ·
.
1962~1963 156 : 163
·
185
·
156 86 : 71
·
58 : 54 :
· · ·
1963-1964 : 65 · : 116 : · : : · 61 136118 179 187 : 132 200 . 272 141 90 : 71 ·
·
:
· ·
:
· · ·
.
----_.- . ._-------~
Ho;yenne 62 5: 101 133 : 131 : 125 131 : 165 172 93 69 62 : 57 105, .
·
: · ·
· ·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-64-
8 - BOUENZA à NOUKOUKOULOU-r-UAMBOU
b) Pébij:.s de crues
: Première EJson des :Rlu~..ê....: : Deuxième saisoll des pluies
Année Débit ·. DébitDate ·. Date(m3/ s) ·. (m3/s)
·.
:--- . ------: 0: .. --:: ...
'.
::16 Avril1947-1948 · 335
·.
1951-1952 : :25 Février 235
1952-1953
·
7 Décembre 230 : :28 Avril 340
·
·.
1953-1954 : 19 Décembre 190 ·. 5 Avril 210
·.
1954-1955 :ler Janvier 190 : :25 Avril 325
·
: :
1955-1956 : 11 Décembre '. 190 : : 17 Mai 195
'. 1956--1957 · ·.:18 Janvier 200 : :22 Mars 200
'.
· ·
·.
1957-1958 :16 Janvier 190 : :29 Avril 145
• '. ·.1958-1959 :3 1 Janvier · 285 : :28 Avril 255
·.
1962-1963 ·. 8 Avril 230
·.
1963-1964 · ::16 Hai· 5 Janvier 240 310
·
·
·.
: -M&iiai1e --- '.
·.
· 200 235:approxilnat.
·
·.
·
·.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- 65 -
e - BOUENZA à MGUKOUKOULOU-HIAMBOU
c) Débits dVétiage
Etiage secondaire ·. Etiage ab_s.olu
·.
---Année Date Débit : : Date Débit(m3 / s) ·. (m3/ s)
·.
:-" :: l e:.:
1947-1948 ::14-19 Sept. 59
·.
1951-1952 : :27-30 Sept. 59
1952-1953 ~ 12-13 Février ~ 93 ~ ~24 Septembre 59
1953-1954 :2 et 11-12 Fév: 67 :: 9 Sept-5 Oct. : 57
:23 Février ·. ·1954-1955 71 1-9 Octobre · 58: :
·.
·1955-1956 :12 Mars 67 : :9 Aotît-17 Oct-: ~57
1956-1957 :25 Février ·. .118 : :25 Septembre-: 55
:
: :14 Octobre
·.
1957-1958 :28 Février 61 : :22-24 Sept. 47
: ·. 561958-1959 9 Mars 111
·.
5-12 Sept.
:
·.1962-1963 :26 Février 95 : :23-24 Sept. 49
1963-1964 :17 Mars 78 : :19 Oct. (64) : 54
·.
-- -Valeur ·.
·.
médiane 80 : : 55
:approximat. ·.
·.
d) D~~ts caractéristiques
Année DCCrue DCS mois : DC6 mois: I>C<t mois DCEtiage
-:
(m3Ls) (m3/s) : ..... (m3Ls) .: (m3/6)_,~ (m3/s)
1957-1958 159 88 65 56 49
1958-1959 242 135 77 61 h9
1960-1961
-------------------
12 - N'IŒNIŒ au P.K. 289 du CFCO
(Bassin de 466 km2 )
a) 2.ébit~ell~uelset mo-'i~es annuels (en m3Lsl
': Année ° : N : D : J F : H : A : 1"1 : J : J : A : S : Hodule
______:_: : =-:~: : : ~~: : ............_:_:~: Cf:
10,5
(5,5)
12,4
6,0
8,4
5,8
10,9
(10,0)
(19,5)
(15,4)
1,5:
·3,2:
1 5:, ,
.3 ,2:
2 1:, .
·1,5:
1,5:
·1,7:
4,5: 8,7: (14,<f. 2,7: 2,1: 1,5:
.. ..
22,1: 24,3: 34,6: 8,4: 5,6: 3,8:
3 9: 5 4: 15 5: .3 2' 2 9: 2 4:
': '. ': ': ': ':
9,.3: 17,7: 6,6: 3,0: 1,5: 1,5:
6 4: 4 9: 1 8' 1 4: 1,7: 1,5:
': '. ': J. •
5,9: 19,7: 1.3,0: .3,0: 2,.3: 1,8:
16 8: 15 2' 24 3: .3 7: 0,7','1. ,. '. ,.
20,8: ~5,6; 41,3; - -': 1,5:
15,6: 50,8: - , ,
. . .. .
44,9: .38,6: 12,0: 4,3: 4,6: .3,6:
195.3-1954 .3,4 11,7: 8,4: .3,9': .3,5:
, .
1954-1955 2,4 9,3: 11~9: 18~2: .3,5:
1955-1956 5,0 7,2: 1.3,2: 5,8: 4,9:
. . . .
1956-1957 1,9 20,4: 18,.3: 7,4: 12,4:
1957-1958 1,5: 14,.3: 28,( .3,1: 2,6:
" .
1958-1959 1,4 : 21,1: 40,2: 1.3,4: 7,8:
"1959-1960 : .3,2 10,0: .32,1: 6,6': 7,0:
, .
1960-1961 22,7: 27,2: .36,7: .39,4:
'. 1961-1962 5,1 11,5: 12~9: 26,3: .32,8:
1962-196.3 - 6,5: 20,9: .34,1: 9,0:
,,196.3-1964 : 6,8 : .31,O~ : 7,4~ 8,6:~~__ ,_..:....,_.~_.__: : J_.._.J..,
:---Moiénne- - ----,-----~----~.---''--
:approx:i.mat. :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- 67 -
12 - N'KENKE au P.K. 289 du CFCO
Année :Première saison des pluies : :Qeuxième ,sais0ll. des Rll!ies :
" Débit ' , DébitDate , , Date(m3/ s) , , (m3/ s)
·,
;.. --------: ~ - :. r:-- :~-QIII'- -:
1953~1954 :20 Novembre 190 : :30 Avril 54
, , ,
1954-1955 , 4 Janvier 175 : :27 Mai 295,
1955-1956 :1~ Décembre ' ,125 :: 3 Mai 200
, , ,
1956-1957 :16 Décembre 360 : :25 Avril 125
. 6 Décembre ·,1957-1958 . 240 : :15 Mars 85,
,
·,
195&-1959 : 6 Décembre 555 ;; 3 Mai 215
1959-1960
, , ,
6 Hars:15 Décembre 230 ' , 315
, ; ;
1960-1961 : 2 Décembre 245 :;ler Février 510
1961-1962
, , ,
'13 Janvier 480 ::19 Février 420
:
·.
1962-1963 :18 Décembre 215 : :31 Janvier 375
1963-1964 ·,9 Décembre 245 ·.,
·..
·.Valeur " ·., ,
: médiane 235 ·. 250
·.
:approx:i..mat. ·,
·.
:-----_....:-------,':-----::----------
12 - N'KENKE au P.K. 289 du CFCO
- 68 -
Année : DCCrue : DG3 mois: DC6 mois: DCc) mois: DCEtiage :
• (m3/s) . (m3/s) : (m3/s) (m3/s): (m3/s)
_~ : __.... • ,.... P' c~_; _1;1 ;_••_._~,
?
1,4
1,3
1,5
3,2
1,5
1,5
1,2
1,4
.«.0,7
1,5
3,0
3,0
1,5
2,0
(~1,5)
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
1,8
3,6
(Z5)
3,2
2,4
3,2
2,2
1,5
3,2
3,2
5,0
3,2
5,0
4,1
3,2
6,1
12
'.
c) Débits d'étiage
Eti.age secondaiF:-e : : E_t-'-i.a=s:...e.;...-'"a-..b....so~l:;.;;;u....._,
': Débit : : Débit
Date ': (m3 / s) : : Date (m3/ s)
22
76
110
Janv .-Fév.':
.
:24 Février
:10-12 Février:
· .
· .
:Fin Janvier :
· .
:15 Mars
Janv.-Fév. :
: Début Février:
· .
:14-17 lfJars:
:25-29 Févrie~:
· .
:22~24 Janvier:
Date
d) pébits caractéristigues
1953~1954
1954-1955
1955-1956
195&.1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1957-1958
195&-1959
1960-1961
~OT~ - Les relevés d'étiage sont peu précis.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-------------------16 - LOUADI au Pont du CFCO
(Bassin versant de 143 km2 )
a ) Débits mensuels et modules annuekim3 j s)
Année : 0 : N : D : J : F : M : A : M : J : J : A : S : 1-1odule
• __ ~r_e:=r__~tz::=>t:=r·c::a-=---·~_c:::.·~·~c=c=r·_~·_~_·~_·~·~c::oo·~·~~·~·~__
. .............
, ,
1952-1953 O~ 13: o 08'
: : : : : ~ ,
1953~1954 0~07: 0,38: 0,34: 0,33 : (0,25) ( 0 ~39} (0 ~ 52) 0,60: 0~15: 0,11: 0,06: 0,05: (0,27)
, 0~22:(0~231.(0~66) o 76: , , ,1954-1955 o 10' 0,30: 0,13 : 0,30: 0,15: o 10', , , : ~ , ~ ,, , · , . , ,
1955--1956 0,22: (0,52)( 0, 68} 0,20: 0,23': 0,17: 0~14:(0,74) 0~16: O~ 11: 0~07: 0~05: 0,27
1956-1957
.
0,09: (0, 4JJ. (0, 57t (Ù, 56J: (1, 12t. (1 ~32t. (1, 30l 0,23: (0, JJJ: (0,44)0,05: 0~55: o 11', ,
• • • III • • •
1957-1958 0,09: 0, 17: (0, 6o} 0,14:(0~15}. 0~03: 0~12: 0~10: 0~02: .,.
-
:
-
:
.
·
, 0~14:(0,6~:(0~521.1958-1959 o 12' o 07' 0,37: 0,29: o 08', . , : ~ ,
·
. , .
1959-1960 ,
-
0,16: 0,17: 0,19: 0,43 : 0,37: 0,36: 0,57: 0,11: .,.,
1960-1961 o 1+2:
,
1 26:
,
0,59: 1,22: 1,12: 0,57: o 28' o 08' o 08', , , : ~ . , , ~ , , ,, , , , .
1961-1962 0,06: 0,16: 0,18: 0,09: 0,60: 0,69: 0,72: 1,06: 0,18: 0,09: 0,02: (O~OÙ 0~32
1962-1963 o 02' o 08: 0,62: 1 04: 0,29: o 28' 1 35: 0 44: 0 12: 0,07: 0,05: 0,03: 0,36. , , . , , , , , . , . , . , .
, , , , , ,
:..19_6J:-196L 0,.202 : 0,.207:~08: O. 5-.4.:__0.J_9..!i:--9.,3. 4:~.b.9)-=-.9..J24:L0...J..~~: __0..J._ct-.O. 04: 0.J...l.[L
: Valeur , o 45:
,
o 86: o 65:
,
o 06:o 08' o 22' 0,35 : 0,37: 0,48: 0,23 : 0,14: 0,09: 0,35: moyenne ' , , , , , , , , . , ,,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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16 - LOUAnI au Pont du CFCO
--_._-----
b) Débits de crue
Année : Première. sai.son stes pl.'!.ies ::D~ème. saison des l?luies .:Débit ·. DébitDate ·. Date(m3/ s) ·. (~/s)
·.
:_.a. :- : :...-.. : ..-
· · 1,65 ·.
.
1,651953-1954 :13 Décembre · ::ler Mai ;>:>
1954-1955 :11 Novembre 1,55 ·. > 1,65·.
1955-1956 :10 Décembre 1,65 ·. 1,65:> ·. 2 Hai /"
·.
· ·
·.
1956-1957 : 7 Janvier 0: > 1,65 ·. > 1,65·.
1957-1958 :5 et 8 Déc. > 1,65 : :26 Avril 0,30
·
·.
1958~1959 :25 Janvier 1,55 ·. 2 Mai >- 1,65·.
1959-1960 · ·.:20 Novembre 0,85 ::ler Avril 2,40
·
·.
1960-1961 : 6 Janvier 4,50 ·. 8 Février 4,85·.
1961-1962 : ·.4 Novembre 1,0 ·. 5 Mai 3,45
·
·.
·
·.
1962-1963 :20 Janvier 6,6 :: 3 Avril 4,15
1963-1964 5 Janvier 2,25 : :26 Avril 8,4
·.
----- --------:--_..._------: :-_._._----;_.----,-:
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16 - !f>YADI au pont du CFCO
0,05
0,05
0,0
0,05
0,05
0,05
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
: :1vIi-Juin à Nov.:
~ ~Mi-Sept.-Oct.~
: ; Ao-Q.t-Septem1:re:
: :Fin Septembre:
; ;mi-Dctobre .
: :Vd-Aoilt à Nov:
: :Fin Octobre
·.
::Juillet-oct.
: :Aoilt-Sept •
: ;Mi-Aoi1t -
: :mi-Octobre
: :Fin Septembre:
: ~Octobre
·.
: :Sept .-Oct •
·.
0,10
0,05
0,0
0,10
0,15
0,0
0,10
0,10
0,2
0,03
0,15
c) 'pébits dVétiag,e
Date
Etiage se'conda=i=,.re=--__: :_._._..;..Et~ip.M_abs~u :
• ": Débit : : Dat Débit(m3/ s) . . e (m3/ s )Année
1955-1956
1956-1957 :~ii-Février
1957-1958 :l1ars
1958-1959
1959-1960
1960-1961 :Début Janv.
1961-1962 :ler Février
1962~1963 :Fin Fév.-
:début liIars
1963-1964 :3-4 Nars
Année DeCrue ': I:X0 mois DC6 mois : DC9 mois DCEtiagc(m3/ s) · (m3/ s) (m3/ s) (m3/ s) (mJ/ s)·
",
·z•••__
·
_CI:II~
· ·
· ·1957-1958 ". 0,55 ". > 0,11 0 0
·
1,06 · 0,16 <. 0,031958-1959 · 0,11
1960-1961 2,55 0,53 0,22 0,05
~.B~ - Les relevés d'étiage sont peu précis.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-------------------
18 - uounll1A à l'IFAC
----,---
(Bassin de 3 750 lm?)
Année
· ° ·
N : D : J : F : M · A · M : J · J : A : S " Module
· · · · · ·: __=_1 . eau :~:~:~:~:~:-:~:~:-----:~:-~:-:
1953-1954
- ·
32,3 : ... : ... · - · ... : 31,7: 37,2: 17,2: 15,4: 13,3: 12,1:
· · ·
· · · 20 8: 40 5: · 86 4: 24 1: ·1954-1955 12,5: 23,2: 33,3 : 32,4: 78 2' 34,5: 19,0: 15,8: 35,1, . , . , . , . , .
· · · · · · · · · ·1955-1956 27,6: 53,9: 48,1: 25,9: 28,6: 20,5: 27,2: 54,7: 21,5: 14,0: 13,0: 12,0: 28,6
1956-1957 · · 36,7:: 34 6: · 62 0: 60 5: 26 0: 18 6:11,4: 18 l' 44 l' 40,9: 15,5: 13,5: 31,8, . , . , . , . , . , . , .
· · · · · · · · · ·1957-1958 12,8: 32,8: 49,3: 17,5: 13,5': 13,8: 18,2: 12,9: 10,3 : 9,5: 9,2: 9,0: 17,4
· · · 60 : ·1958...1959 9 l' 19,3 : 23 T 31,5: 35 · 19,5: 42,5: 14 12 10 9 23,8, . , :
·
:
· · · · ·1959-1960 11 19 : 23 20 : 31,5: 42,5: 39,5 : 39,5: 16 12 10 9 22,7
1960-1961 · 69 · 62 :13 58 · 51,5: 77 92 · 74,5: 27 20 17 15 48,0,.
·
:
·
'.
· · · · · ·1961-1962 17 49,5: 64 : 48 58 60,5: 75 : 70,5: 27 20 16 14 43,3
1962-1963 · · 26 : · ·14 22 · 40,5: 48 31 · 79,5: 51 · 22 17 11 12 31,2
· ·
: : '.
· ·
:
· :
· · · · · · · ·:....1.2.92-1964 _;_ 12,5: 27. · 22-.-!..3.1...-.l_2Q.._.1.....2.L-=....§~ ~~: 22__=-1.7___;..~ · 12 26,2
· ·-Valeur
· · · 36 6: 34 5: · 55,9: 21 6: 163: ·14,1: 32,3 : 39,9: 38,4: 51 2' 13,4: 12 l' 31
·
moyenne ': ': ' . , . , . , .
· · · · · ·
: : ._: : u : ••_. _
18 - LOUDIMA à ltIFAC
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b) Débits de crue
(85)
190
125
170
34
185
125
175
150
170
160
160
.
.
_...._...._._---_._.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
100
: Première sc%.iso.n de.s pluies :: .:Q.euxièm;,e sais.2!Lc!..e.s. .Pl:uies
D9.te Débit: : Dat Débit
(m3/s) :: e (m3/s)
Année
1953-1954 ~24 Novembre ': (100) ~~26 Avril
1954-1955 :13 Décembre 70 ::ler l1ai
1955-1956 :16 Novembre 95 ::13 Mai
· ..
1956-1957 :22 Novembre 140: :28 Avril
· ..1957-1958 : 5 Décembre. 115 ::25 Avril
· . ..
1958-1959 : 9 Décembre 75:: 5 Mai
· ..1959-1960 ?O Novembre 45;; 8 Nars
1960-1961 :26 Novembre 145:: 2 Février
1961-1962 :16 Décembre 145:: 7 }Tai
: : :
1962-1963 :16 Janvier ': 110 :: 8 Avril
1963-1964 : 7 Janvier. 70 : :27 Avril
----- ~'--------~~------,~.~-
: Valeur
: médiane
:approximat. :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
------ ----_.....':-,--------::-----:-.._---_.. :
·.1953-1954 : : Sept .-Oct. 11,5
·.
1954-1955 :20 Février 14 : :7-11 Avril 14,5
1955-1956 16,5 ·. 56Mars : :Oet.-Nov. 10,5
·.
1956-1957 :27 Janvier '. 19,5 ·. Octobre 12,5
·
·.
· : :Aoüt-Sept.-Oc~1957-1958 : Février-Hars
'.
12 9
· ·
·. .
1958-1959 :Fin Décembre-: 11 : :Sept .-Oct. 9
: début Janvier: ·.
·.
1959-1960 · : :Sept.-oct.:14-15 Janvier · 13 8
·
.
· ·
·.
.
1960-1961 : Janv.-Février: 34 : :16-17 Octobre: 13
1961-1962 · 26 ·.:30 Janvier ; ;Sept.-Oct. 13
·1962-1963 :11 Janvier 19 ·. Octobre 11
·.
1963-1964 :14-18 Hars ·.14 ·. Octobre 11
·.
.-
·
·.--~-
: Valeur ·.
·.
• médiane 15 ·. 11
·
·.
:approximat.
·
·.
·
·.
DCCrue · DG] mois: DC6 mois: DC9 mois · DCEtiage :Année · ·(ID3/ s) · (m.3/ s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)·
· ·
.
·
·
.
·
,.. ....
-
· ·
· ·1957-1958 65 17 12,5 9,5 9
86 ·1958-1959 · 28 14 10 9
1960-1961 '. 140 69 37 19 8
·
·
·
18 - LOUDIMA à lYIFAC
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c) Dépits d'étiage
d) Débi..t.s_ caractéristigues
Date
Eti.age se'eo.ndair:..,.:e:.,- : : ---:;E:::;,;t::.::i:=;agQ;e:;......;::;a,;:,;bs_o=l_~u,~._:__-
Débit :: Dat Débit(r~/ s) : : e (ID3/ s)
Année
,.
·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
:,
..
"1
-1
1
:1
'1~~
~I
1
1
1
1
1
Troisième Partie
........ .-
LE RÉGIME HYDROLOGIQUE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TROISIDŒ PARTIE
Le Régim~ HYdrologigue
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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CHA PIT R E V
ECOULEMENT ANNUEL
A - MODULES ANNUELS -
Les modules du bac de la SAFEL et de KAYES seront examinés en
premier lieu, puisque ces deux stations fournissent les données les plus
intéressantes. LeUl'S périodœ dyobservation sont respectivernent de dix et
onze ans ; elles sont encore bien courtes mais pe~ettent tout de m~e de
tenter un ajustement graphique de la loi de distribution statistique de leurs
modules.
On trouvera da.ns le tableau ci-après le classement des modules et
la déte~ination de leur fréquence de dépassement par la formule classique :
n étant le numéro de classement par ordre décroissant et N le nombre total
de modules connus.
: Bac de la SAFEL ·. RArES LSn.Ii.L____-=W d~ordre
-
·.
-
décroissant M~ule : Fréquence ·. Module Fréquence·.( /s) (%) ·. (ml / s) U~)
·.
..~........ :- :.... : :--.e.-_ -:~.........,.. ~:
1 225 9,1 ·. 440 8,3
·.2 217 18,2 ·. 435 16,7·.
3 217 27,3 ·. 398 25·.4 214 36,4 : : 395 33,3
5 180 45,5 ·. 360 41,7
·.6 169 54,5 ·. 331 50·.
7 16B 63,6 ·. 325 58,3·.B 168 72,7 ·. 308 66,7·.
9 144 81,8 ·. 295 75·.10 100 90,9 ·. 290 83,3·.
11 ·. 200 91,7·.
·.
·.
=suivent
au Bac de la SAFEL
~~_7J-.."i = 10 n?1s à K~YES.\fIT
En définitive, on retiendra les résultats approximatifs qui
Le report de ces données sur un graphique gausso-linéaire permet
d Vajuster une droite aux points expérimentaux. Ceux-ci sont en nombre
insuffisant pour que cet ajustement soit très s11r, spécialement en ce qui
concerne les valeurs extr~es. Les modules observés les plus faibles
correspondent à IVannée 1957-1958 qui a été exceptionnellement sèche et
dont la période de retour est mal connue mais est probablement de IVordre
de 15 ou 20 ans au moins. On a essayé de tenir compte de ce fait dans IVajus=
tement graphique.
Lverreur sur 10 module médian, qui a une chance sur vingt dvêtre
dépassée, est en principe égale ~ :
On retrouve pour les médianes les valeurs 180 m3L~ et..245.._5_Lf? des
moyennes brutes du ehapitre IV.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
_______________: • r_••~illll':I:
L'intervalle de confiance à 95 5~ du module médian est donc
Dans l'ensemble, ces valeurs s'écartent peu des modules moyens
indiqués au bas des tableaux de débits mensuels du chapitre précédent.
Quoiqu'un peu moins serrées, des corrélations analogues ont pu
être établies entre les modules de la BOUENZA à MOUKOUKOULOU et de la
LOUDDIA à l1TI'AC, d'une part, et ceux de KAYES, d~autre part.
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90
390
107
31
:Module m.édian (m3/ s ) :Station
NI'DOUO à NOUKOMO
NIARI à LOUDDJIA
BOUENZA. à NOOKOUKOULOU
LOUDDlA à TI'AC
de 154 à 206 ~/ s au bac SAFEL
- de 302 à 388 rI?> / s à KAYES.
Les stations du N'DOUO à HOUKOHO et du NIARI à LOUDTIJIA n'ont que
six ou sept années de relevés corrects. Pour vérifier dans une certaine
mesure la valeur de ces relevés et détenniner sur une base plus large le
module médian de ces stations, on a cherché à établir des corrélations
entre leurs modules annuels, d'une part, et ceux du bac SAFEL et de KAYES,
d'autre part. Ces corrélations sont, dans 17ensemble, satisfaisantes et
peuvent être considérées comme linéaires en première approximation.
3'il en était encore besoin après la critique des relevés limni-
métriques dont il a été question au chapitre III, ces corrélations nous
rassurent sur la valeur des observations qui ont été retenues. Elles nous
permettent également de déter.miner, avec plus d'assurance, les valeurs des
modules médians que l'on trouvera ci-dessous :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I~-----------
IOffice de La Recherche Scientifique et Technique Outre-Merl :~;':~::.;,1NGO_101. 166]
Le NJARr SUPERIEUR
Modules dt SAFEL(mis)
Il
_..r
. G0~
1 Modules de
KAYES
300 1 400
1
1
"~I
-~---~
...........
o
200100
600
100
100
500
~oo
>--- --
200 module médian
---- - -- --
20
Modules de LOUDI MA (m"~)
Corrélation entre 1es modu les ilnnu els
des diFrérentes stations
100
Modu les de
MOUKOMO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.' 1
1
1
1
1
1
1
1
1
,1
Le NIARI SUPERI fUR
Module de la
LOUOfMA ~ 1'1 FAC
(m1/s)
50
400
o50
Module de KAYES
rni/s)
Corrélation des modules annuels de la BOUENZA
et. de la LOUAor avec ceux du NIARI à KAYES
Office de la Recherche Scientifi ue et Techni ue Outre-Mer u ...,...J; 1NGO_10l165 1
100
Module de la
BOUENZA ~ MOUKOUKOULOU
lm'lsJ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1
1
1
1
1
1
---------------:-._---------....
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On remarque que les débits spécifiques varient considérablel:l.ent
entre les différentes stations.
0,35
10,5
: Module médian
: approximatif (m3 / s)Station
N9IŒNIŒ au P.K. 289 - CFCü
LOUADI au pont CFCO
En dehors de la LOUDTIJIA, les affluents de rive gauche tels que
la N9IŒNIŒ et la LOUADI ont un bassin versant trop petit et un régime trop
particulier pour qu 90n puisse rechercher une corrélation avec une station
du NIARI. Nous rappellerons simplement les modules moyens obtenus au
chapitre précédent.
Pour toutes les autres stations hydrométriques du bassin sU;::>er~eur
du NllillI, les données d'observations sont encore beaucoup trùp réduites
pour qu 90n puisse déterminer un module médian valable.
Les éléments du bilan hydrologique des principales stati·)ns du
bassin supérieur du NIARI ont été détenminés à partir des données des
chapitres précédents et ont été portés dans le tableau ci-contre.
La plus forte valeur (30,5 1/s.km2 ) est observée sur le N'DOUO
à MOUKOMO qui draine une des régions les plus arrosées du bassin supérieur
du NIARI et qui, de plus, est recouverte d'une savane claire sur sol
sableux très perméable. Les eaux de pluie s'infiltrent rapidement et pro-
fondément dans ces sables, dits des plateaux batékés, et donnent lieu
ainsi à une évapotranspiration relativement réduite. Le déficit d'écoulement
n'est, en effet, que de 840 mm.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-------------------BASSDJ SUPERIEUR du NIARI
Bilan d'écoulement
.
.40,5
53840
995
960
68021,5
30,590
180
1 800
1 675
2 950
: Superficie: Pluviométrie: Hodule: Nodule : Lame : Déficit:Coefficient:
: Station : bassin : moyerme : moyen : spécifique: d reau : d 7écoul~. :d r écoult.
: :~e.r;:;;znt _:_..§._~uelle :---mrr:---=--~9.1..~-~_~Ç.()&ée ".l-'~--~:--'-'-::"l.7~-
: .__-:-km_ ....; ,_.E}ll~ __:_._.__ L~_:_ll_1'_!..lgn_,.; ,~...; lJEll__: _..:.7":--_
N'DOUO
È;, NOUKOHO
NL'\RI
'. aU bac SAFE1: 8 360
NIARI 18 050 1 625 345 19 600 1 025 37à KAYES
NIARI 24 400 1 550 390 16 505 1 045 32,5à LOUDlllA . . . .. . . .
-------------~---~ ----------,
·BOUENZA ·
. :
'.
à MOUKOUK0UOU: 5 800 1 775 107 . 18,5 580 1 195 32,5
.
N'IŒNIŒ 468 1300 10,5: 22,5 705 595 54P.K.289/CFCO
LOUADI 143 1 150 0,35: 2,45 77 1 075 6,7Pont CFCO
LOUDIMA 3 750 1 200 31 8,3 250 950 21JFAC '.
·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Lorsqu'on descend le co~s du NIARI, le module spécifique
décr01t seftSiblement = 21,5 l/s.km au bac SAFEL, 19 à KAYES et 16 à
LOUD]}1A. La diminution générale de la pluviométrie vers Paval ne suffit pas
~ expliquer ce fait ; il s'accompagne d'une augmentation très nette du
déficit d'écoulement qui est liée à un changement des conditions géologiques
et pédologiques. Les sables batékés font place, en effet, à des sols moins
perméables et d'ailleurs plus fertiles qui supportent une végétation
forestière ou une savane arbustive.
Le bassin de la BOUENZA à MOUKOUKOULOU, qui est an mqyenne presque
aussi arrosé que celui du Nt roua à MOUKOMO mais qui est en grande partie
couvert de forêt, a un déficit d'écoulement qui approche de 1 200 mm
(au lieu de 842 mm pour le N'DOUO). Son module spécifique n'est ainsi que
de 18,5 l/s.km: •
Les affluents de rive gauche ont des déficits d' écoulEllD.ent
très variables. Celui de la LOUDI}~ s'élève à 950 mm, valeur un peu forte,
en rég:1me équatorial de transition, pour une pluviométrie annuelle de
1 200 nnn, mais qui Si explique par la présence de quelques plaines maréca~
geuses à l'intérieur du bassin versant de cette rivière.
Le déficit de la LOUADI dépasse franchement celui de la IDUDIHA.
et atteint 1 075 mm, alors que la pluviométrie mqyenne de son bassin est
de 1 150 1IDll seulement. Par contre, celui de la N'lŒNIŒ est anormalement faibJe
et atteint à peine 600 IIDll pour une pluviométrie moyenne de 1 300 mm.
Il ne faudrait pas en tirer des conclusions trop hâtive~ car les
observations sur ces affluents portent encore sur des périodes très courtes.
On peut penser cependant que la LOUAnT doit son déficit relativement élevé
à son relief très atténué, tandis que l'écoulement de la N'KENIŒ est favo-
risé par une pente beaucoup plus accentuée et un sol peu perméable. Ces
deux facteurs donnent lieu à un régime torrentiel encore plus marqué sur
la CO~rnA selon toute apparence.
Dans la zone des formations schisto-ealcaires du NIARI où existe
\U1e certaine circulation karstique, on peut encore se demander si le bassin
réel d'alimentation des rivières n'est pas sensiblement différent du bassin
versant déterminé par les lignes de crête du relief. L'écart entre les
déficits de la LOUADI et de la N'IŒNIŒ serait ainsi plus apparent que réel.
On s'expliquerait que leurs débits spécifiques soient presque dans le
rapport de 1 à 10, ce qui est a priori assez surprenant.
~----------------_.
a
-
-~.
a.
fi)
Bas$În 5upéri eur du NJARI
MODULES SPECIFIQUES DEFICIT D'ECOULEMENT
00
00
00
00
00
00
00
800
1500 , 2000
Pluviometrie annuelle mm
Déficit d'écoule men t(m m)
l' 12
80VLNZA~e,
lYoU.rov.rdUtdU
11
lB l. Ot/A()I
~IYAAI: /tA Yt's
10
N. I>~( .1. JAr&~
lB L ()t/,J)/ /'fA
9
,
1
NPlJtltJ ll'/tJUIfIJIrP
.
1
7
e IV KI'NKÉ 6
5
IV ./rltyFS
e8DVfNZA
1500 2000 1000
Pluviométrie annuelle
o
1000
20
10 -i----------+-------------j
30 IV !JOUOModule +---------,.----------[----ï
Spécifique:
Ifs.km~
r-
a
z
Ci')
o
~
9
c
fi)
o
c
-
..,
fi)
1
~
..,
c
fi)
fi)
-:;-1
o
::r
:::J
Par contre, sur le cours du NIARI lui-même, on peut sans grande
difficulté interpoler le module annuel entre deux stations bien connues.
C'est ainsi que pour Le BRIZ on peut avancer les données suivantes :
Pour ces différentes raisons, il apparaît difficile d'évaluer
par comparaison le module annuel d'un bassin versant de petite dîmansion
s'il n'a encore fait l'objet d'aucune observation hydrométrique. On
risquerait de commettre des erreurs assez grossières.
En ce qui concerne les coefficients d'écoulement, ils décroissent
régulièrement de 53 à 32,5 5~ entre 110UKOMO et LOUDIMA sur le NIl'illI. Pour
les divers affluents, ils varient entre 54 5~ sur la N'KENIŒ et 6, 7 ~; sur
la LOUADI. ils subissent de fortes variations qui sont, bien entendu, li8es
à celles déjà notées pour les déficits d'écoulement et modules spécifiques.
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~ BRl.ZrAval
16 700 1illl2
1 675 JIlID.
19,5 l/s.km2
325 r2/s
Le BRIZ-Amon~
9 360 km2
1 650 mm
20,5 1/S .1an2
190 ~/s
- Surface du bassin versant
- Pluviométrie moyenne
.- Module spécifique
- Module
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-------------
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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CHA PIT R E VI
-------
CRUES
Les variations saisonnières des débits du NIAnI sont grosso tlodo
calquées sur le régime des précipitations. Une première période de hautes
eaux débute dans le courant d'Octobre, s'installe francheoent en Novembre
et eulmine généralement en Décembre. Une baisse temporaire, assez irrégu~
lière et plus ou moins marquée suivant les années, lui succède en Janvier
et Février. l1ars voit normalement arriver une nouvelle recrudescence des
débits qui atteint son ampleur maximale en Avril ou en nai. A partir de
Juin et jusqu'à la fin de Septembre ou même le début d'Octobre, la grande
saison sèche s'installe, marquée par une décroissance continue et régulière
des débits de basses eaux.
Bien que Novembre soit généraleznent le mois le plus arrosé, la
deuxième saison des pluies, qui bénéficie d'un état d'humidité du sol plus
avancé, donne normaleznent lieu aux débits les plus forts. Avril ou l'lai
sont les mois les plus abondants à toutes les stations du bassin supérieur
du NIARI (sauf à celle du bac de la SAFEL), mais cette règle valable en
année mqyenne souffre des exceptions et il n'est pas très rare que Décembre
surpasse Avril ou }Œi.
Les deux périodes de hautes eaux sont marquées par une succession
de pointes de crues d'amplitude très variée. Les temps de montée sont de
l'ordre de quelques heures pour les petits affluents torrentiels comme
la N'KENIŒ et de un ou plusieurs jours pour les affluents plus :importants
et les stations du NIARI. Hais même pour ces dernières stations les sautes
de débit peuvent être brusques. A titre dYexemple, signalons quVentre le
26 et ~ 27 Janvier 1961, le débit du NIARI à KAYES est passé de 355 bJ.
1 335 n? / s pour retomber 2, 740 m3/ s le lendemain. Cette crue avait été
provoquée ~ar divers affluents et notamment la N'KENKE sur laquelle on a
relevé 5 m? / s le 25 Janvier, 465 rrJ/ s le 26 et 22 rU3/ s le 27.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Les débit s qui viennent d ~ ~tre cités, ainsi que ceux des tableaux
de crues du chapitre IV, ne sont qu'assez grossièreI:l.ent approx:ilnatifs,
car ils résultent d'une seule ou de deux observations limn:imétriques par
jour, ce qui est très insuffisant pour bien caractériser des crues aussi
brusques. Des enregistrements continus de limnigraphes auraient donné
évidemment des résultats beaucoup plus satisfaisants. Les débits de crues,
relevés à h8Ure fixe, sont en général nettement inférieurs aux r.1aXimums
instantanés, d'environ la à 20 ~: pour les crues relativeuent lentes du
NIARI, nais peut-être de 50 ;; et plus pour les crues de la N'IŒNIŒ.
Malgré les réserves qui précèdent, on a utilisé les données du
chapitre IV pour déterminer approximativement la loi de fréquence des
débits de crue annuels, en retenant pour chaque année le plus fort débit
journalier observé.
Les tableaux ci-contre donnent le classement des crues. On note
une certaine disparité entre les divers classements, car les périodes
d'observations ne sont pas identiques. Si les observations avaient débuté
en 1952 à toutes les stations, les années 1952~1953 et 1961~1962 se dispu-
teraient le premier rang, tandis que l'année 1957-1958 aurait à peu près
partout le dernier rang. La crue de cette année-là a été anoITJalement faible
et il est même probable que sa fréquence de dépassement est sensiblement
plus élevée que celle donnée par le calcul, tout au moins pour les stations
du NIlIRI.
Les résultats ont été reportés sur un graphique gaussa-logarithmi-
que. Aux points expérimentaux ainsi obtenus on a ajusté des droites qui
permettent de déterminer les débits de crue biennaux (ou médians) et
décennaux, c'est-à-dire les débits de crue qui théoriquement sont atteints
ou dépassés en m~enne tous les deux et tous les dix ans. Ces débits sont
donnés dans un tableau ci-après.
On note dans l'ensemble une décroissance nor.male des débits
spécifiques en fonction de la superficie des bassins versants. Cependant la
N'KENKE se distingue par des cruos relativement très fortes, qui sont
même peu conml'lmes en région équatoriale et s'apparentent plutôt à celles
que l'on observe, par exemple, sur les hauts plateaux de NADAGASCAR.
-------------------
CLAssm'!ENT et FR.EQUENCE des DEBITS de CRUE ANNUELS
.----_._-- --
: N1DOUO à HOUKOl-lO ·. NIARI au bac SAFEL
Année :bébit maximal: : Fréquence ::Débit maximal: : Fréquence
journalier :N° de classement:dépassement:: journalier :N° de classement:dépassement
(rr?/s)_ . iL';) ·. (m3/s) : (,%2
·.
-
·. ~ : (5) (45,5) :19540-1955 ·. 985 :1955-1956 1 275 1 9,1
·.1956-1957 ·. 895 7 63,6
·.1957-1958 140 7 87,5 620 10 90,9
195&-1959 155 5 62,5 ·. 820 8 72,7
·.1959-1960 245 3 37,5 820 9 : 81,8
1960-1961 240 4 50 ·. 940 6 54,5
1961-1962 (40) 1 12,5 ·. 1 140 2 18,2
·.1962-1963 (150) 6 75 ·. 995 4 36,4
·.1963-1964 300 2 25 ·. 1 045 3 27,3: ·.
·.
·.5 41,7 ·.
·.3 25 ·.
·.7 58,3 ·.
·.9 75 ·.
·.11 91,7 ·. < 1 000 (7) 87,5
·.8 66,7 ·. 1 305 4 50
·.10 83,3 955 6 75
2 16,7 ·. 1 495 3 37,5
·.1 8,3 ·. 1 695 1 12,5
·.6 50 ·. 1 230 5 62,5
·.4 33,3 ·. 1 550 2 25
· .
CD
+-
1
Année
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963~1964
NIARI à KAYES . • NIJ\RI à JPUDIMA
:Débit maximal: : Fréquence: :D{bitîüa:X:imal: =-:'"""F:-r-:"éq-u-e-n-ce
journalier : N° de classement: dépassement:: journalier : N° de classement: dépassement
____--=-----:(~m3.J..!..::..s)'----= :n--00. :: (m3! s) _ _ __ (;~)
1 225
1 410
1 120
1 075
740
1 080
930
1 440
1 525
1 150
1 335
-------------------CLASSEMENT et FREQUENCE des DEBITS de CRUE ANNUELS
(suite)
90,<)
63,6
81,8
45,5
72,7
9,1
54,5
18,2
27,3
36,4
.
.
10
7
9
5
8
1
6
2
3
4
190
295
200
360
240
555
315
510
480
375
·.
·.
·.
·.
33,33310
BOUENZA à MOUKOUKOULOU :: NVIŒmŒ au P .K• ...?m.. :
Armée : "Dtfbit~l: --~~: Fi--équence ::Débit~i~--------.-- -- : iréquë~;e-
: jour~lier :W de classem.en:t:dépassement:: journalier :NU de classement:dépassement
___ .__';_. __._.~l._:_.__. ._: c.;~__:_=-_~_~~__:_____ .: ......;(~%"-)__
·. :1952-1953 340 1 11,1
1953-1954 210 5 55,6 ::
1954-1955 325 2 22,2 ::
1955-1956 195 7 77,8 ..
1956-1957 200 6 66,7 ..
1957-1958 190 8 88,9 ::
1958-1959 285 4 44,4 ..
1959-1960 : :
196Q...1961 ..
1961-1962
1962-1963
1963-1964
~--:- .....;L=-O.UDIMlI. à 1 vIFAC :
: Débit maximal: -------;-Ë'r"équen-;ê-:
journalier :N° de classement:dépassement :
_J..~Ls) __. <.1L_:
100 11 91,7
190 1 8,3
125 8 66,7
170 5 41,7
115 10 83,3
185 2 16,7
125 9 75
175 3 25
150 7 58,3
170 4 33,3
1~ 6 W
Année
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964 :
.
Frequence
des
crues
500~_----I-
400 I"------+----+---+-----+---+----+-~__J__--_l____-
300 ~----+------I---+-------...----J.;L--+----+--~-
Office de La Recherche Scientifi ue et Techni ue Outre-Mer ::::u..,\ 1NGO_101. 168 ]
Frequence de dépassement % (échelle gaussique
100 s:l5 80 70 60 5 40 30 2 10
600 ~----1---___+_--+----+---+---1-------l------J-----
2001----_-+_~-
~~
:::J:::J
1000 ~.~~ E --+--------:::;l,~-_+_-_+_-_+_-_
-"5~.-E~
• - t7l
~...E
800 :~ ~ --t----=:7"'1'=-------t----+----+----+------1f-----+----~--~
..o...c
~ uo~.
1500 t------ Le NfARI SUPER1EUR -+----+- ---::::;......-r---+-~=--+------+---I
~
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.1
,1
DEBrrS de CRUE
- 86 ~
74
86
51
125
150
1 280
400
600
370
190
1 250
1 550
1 800
65
76
43
55
700
113
250
225
160
330
1 180 :
.
1 330 :
'.
.
'.
468
8 360
5 800
2 ?50
3 750
24 400
18 050
station
: Superfieie :__CJ.:ue2!-(c!.~_:. Crue décennale
: bassin : Débit: Débit : Débit: Débit :
:2er~~nL~ .: absoly. : spéci.u.~ue :absol~~~ifi~~:
_______=-:~k:;;:;;._.m_ __=_.:•..-:;;..!i3j~ : îls_.~;_Ë22'_:3_:.._lj_~km __ .:
:N'OOUO
: à 110UKOMO
:BOUENZA
: à HOUKOUKOULOU
·:NL-'\RI
: au bac SAFEL
·
·:NvIŒNIŒ
· au P.K. 289
:LOUDTIfJ.i\
à l'JFAC
:NLlliI
: à KAYES
:NIARI
: à LOUDIMA
·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le solI presque rigoureusement imperméable de la plus grande partie du
bassin de la N'RENlŒ, est la cause principale de ce ruissellement intense
qui est à peine freiné par une maigre végétation de savane assez semblable à
celle des hauts plateaux malgaches.
Ces mêmes causes jouent pour d'autres affluents qui descendent du
plat eau des Cataractes, tels que la COMBA, et c'est la raison pour laquelle
le NIARI au bac de la SAFEL a des débits spécifiques de crue sensiblement
plus élevés que le N'DOUO à MOUKOMO et que le NIARI à KAYES. Le N'DOUO
lui-même aurait des débits de crue nettement plus faibles si son bassin
versant était entièrement couvert par les sables batékés qui ne donnent
pratiquement jamais lieu à un ruissellement superficiel.
Les débits spécifiques du NIARI à KAYES et à LOUDD-ii\. sont ~e
l'ordre de 55 à 65 1/s.km2 pour la crue médiane et de 85 à 75 l/s.km pour
la crue décennale.
La BOUENZA, qui est en grande partie couverte de for@4 a des
débits spécifiques sensiblement plus faibles malgré sa superf~cie plus
réduite: environ 45 1/s.lan2 pour la crue médiane et 701/s.km: pour la
crue décennale.
La LOUDTI1A enfin doit à la présence de zones marécageuses des
débits spécifiques modestes qui ne dépassent guère 40 et 50 1/s.km2 pour
les crues médiane et décennale.
NOTA -
De nOUveatL~ renseignements permettent d'indiquer qu?à la station de
K.4.YES la crue du 2 Décembre 1952 a été équivalente à celle du 12 Décembre
1961 (hauteur: 4,95 m, débit: 1 525 ~/s).
On rapporte également que du 15 au 17 Avril 1937 le NIAIl.I a connu
une crue extraordinaire dont le niveau maximal a été repéré par une encoche
sur un pilier d?un hangar de la S.I.A.N. Le nivellement de cette encoche,
par rapport au zéro de l?échelle, conduit à une hauteur de 8,10 m. Le débit
correspondant est difficile à extrapoler mais doit être de IVordre de
3 000 ii13 / s • Cette valeur, qui dépasse de 100 ;; les deux plus forts débits
observés entre 195~ et 1964, doit inciter à une grande prudence pour l~éva­
luation des crues exceptionnelles du NIARI. Des débits insoupçonnés peuvent
vraisemblablement résulter de la conjonction de plusieurs fortes crues sur
divers affluents.
1
1 Bassin supel'ieur du NIARI
Variation des DEBITS SPECIFIQUES de crue
1 avec la superficie des bassins versants
1
1
1
Débit sp«ifique
de cru. (Ils. km'
$
1 1000," IKI
1
1
Al crue d~cennale NIARJr-I--~1 100 '-....../~I ,,"a:---...
1 e "1Il 1 'aIll_a \ Crue m~diane NIAR'
1 11
1
10
1
1 «
2:
..J ln -,-
lAI L&J 0
1 Li. > ;:)« « « 0<C-N-In :.:: _..J'~ g.! z._
.-
,-z 0-0 _loi _ a: 0: _0:
1
lAI ;:) ;:) « « «:li:: , o 0 0.- .-
'z 2..J m Z ;z: z
100 1000 10000 100000
1 • Crue décennale Superficie du bassin versant(kr:
• Crue médiane
,1 IIOffice de la Recherche ScientifiQue et TechniQue Outre-Mer '.:J,Gd NGO_101.167Jo ItM,,,I,~
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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CHA PIT R E Vil
ETIAGES
11. - Q.E;RERALTI'ES -
Le régime liéquatorial de transition austral" du bassin supérieur
du NIARI comporte deux périodes d'étiage annuelles.
La première, très irrégulière en durée et en sévérité d'une année
à l'autre, est généralement centrée sur le mois de Février, mais peut
s'étendre assez largement sur Janvier ou Mars. L'absence de précipitations
niétant jamais absolue en cette saison, cet étiage est coupé de petites
pointes de débits et il est rare que lion observe un tarissement continu
pendant plus diune quinzaine de jours.
La deuxième période d'étiage est beaucoup plus rigoureuse et
prolongée que la première. Elle siétend sur plus de quatre mois, de la
fin Mai au début Octobre, et pendant toute cette durée elle est marquée
par une décroissance continue et progressive des débits, sauf vers la
fin Septembre où l'on note de légères remontées. Les débits atteignent leur
plus faible valeur vers la mi-Septembre et peuvent même s'annuler complète-
ment sur certains petits affluents, tels que la LOUAD!.
Dans ce chapitre où nous allons examiner les lois du tarissement
et la valeur des étiages absolus de diverses fréquences, nous ne retiendrons
que les données relatives à la deuxième période d'étiage.
On a retenu une année très sèche (1957-1958), une armée moyenne
(1958-1959) et une année humide (1960-1961) pour tracer les courbes de
tarissement des principales stations. L'échelle des temps est linéaire,
tandis que l'échelle des débits est logarithmique, de sorte que si les
courbes de tarissement sont assimilables à des droites, on en déduit que la
décroissance des débits suit une loi de tarissement classique, de forme
exponentielle :
Office de la Recherche Scientifi ue et Techni ue Outre-Mer ';·:~;.INGO_101.16' 1
COURBES DE TARISSEM ENT
Logarithm~
i des débits
50
100
Débits ';/s 150
NIARI
FEL
,.,(575S)
o a MOUKO"'O
S~pt~mbrf!
10 20
Août
10 2010 20
Ann;es 57_58
58_59
60_61
Jilin
10 20
0_
-0_ I---i--x · 1
0- l~-0-
o -0-_.~SA
__ 1
NDOU
1 1 1 1 1 1 1 1 1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1----+---+----+---+---1------+------+-------4- 20
l-----+--__f---+----J----+---l-----f----l- 300
150
1 1
10 20 1
LouD/MA (lFAC)
Aocit
1 1
10 201
Juill.'
1 1
10 20
Juin
1 1
1 la 20 ,
Anné. 19S}_ 51~--+------4-----+---+----+- 57_Se 4-------l---1- 3 a
58_59
COURBES DE TARISSEMENT
~,--+----+----+------1--+----+------1---+ 200
K 12/0 +~-+------I------1,-----+-----+------1---+ 100~~l''i--~:-------++-------I-+-==-==-+-------I--~80
-x X x X -0_ <iL- -:----+-:- ]1_ 60
-x x X 1
80UEl a JKOUKOU~L;- 40
r-------,----....-------.-----....-------t--~-____l_400, ~
Debits mïs
e
~ i:'-----+---+-----+----+----J.---1----l- 15e----.
e~~---1,0 +------+---+-----I----+-- --- =~e ~-----i-----.\---__-1- 10
~ 8I-----+--+----+----+----.j---------+------r-=~~-+
Logarithme des
débits
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~OTA 1/cx. représente le temps nécessaire pour que le débit soit réduit
dans le rapport l/e = 0,368.
La station de KAYES se distingue des autres par ses courbes de
tarissement incurvées qui montrent que le coefficient n'est pas constant.
Ce coefficient est d'abord assez élevé (environ 14 x 10-3), puis décroît
pour atte:indre entre la mi-Juillet et la mi~Août une valeur voisine de celle
de la station de LOUDIHA (5 à 9 x 10-3 ). A la fin d1Aoüt et en Septembre,
il cont:inue à diminuer et tombe à des valeurs faibles de IVordre de 2 ou
3 x 10-3 •
En fait, on remarque que pour la plupart des stations la courbe
de tarissement est assimilable à une droite, sauf dans sa partie initiale,
lorsque les débits sont encore relativement élevés. Dans le courant de
Juin en général et au plus tard à la f:in de Juillet, toutes les courbes,
sauf celles de KAYES, deviennent rectilignes sur un graphique sem.i-loga~
rithmique. Les coefficients de tarissement cx., qui caractérisent la pente
des droites et donc la rapidité du tarissement, sont assez variables d1une
station à 11autre et même parfois d'une année à l'autre, comme on peut le
voir ci-dessous :
()(. 1/ ex
. : :--=--
'.
.
3 x 10-3 330 jours
6 à 7 x 10-3 170 à 140 jours
'.
6 à 12 x 10-3 170 à 85 jours
2 x 10-3 500 jours
5 x 10-3 200 jours
NIARI au
bac de la SAFEL
LOUDIMA
à l'D'AC
BOUENZA
à MOUKOUKOUlOU
NIARI
à LOUDD1A
N'noUO
à HOUKQMO
Station
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
372
270
220
187
164
142
135
-90-
234
205
166
141
125
115
108
101
-
-
(60)
140
Date ..1!.~rpuO à MOUKOlJIO : :--JiIPJtI au ,bac SAPE!; : :__~I à KA.:(§.~__•__
:1957-58:1958-59:1960-61::1957-58:1958-59:1960-61::1957-58:1958-59:1960-61:
- __• --! :__ : : : : : --.JJ_ : t ..., :
· .. '..
· .. ..
:1er Juin 46 (54) ·. 68 105 170 ·.
·. ·.
: 16 Juin
· 39 (58) (57) ·. 62 92 122 ·.
· ·. ·.:1er Juillet: 37 46 56 ·. 51 85 98 ·.·. ·.
:16 Juillet : 35 36 50 ·. 48 69 93 ·.·. ·.
:ler AO'tlt 33 (39) 43 ·. 44 61 82 ·.·. ·.
:16 Aollt 32 32 34 ·. 40 56 74 ·.·. ·.
:1er Sept. 31 33 ': : 37 51 67 ·.·.
:16 Sept. ·. 48 58 ·.·. ·.
·. ·.
·. ·.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Date :__}];[ARI à LOUDmA. :: BOUENZA à HoumJKOOUlJ: :__IRUDM à P:Q!'_A.-.C__
:1957-58: 1?58-59: 1960-61': :1957-58: 1958-59: 19 52-53: :1957-58:1958-59: 196~1 :
· . . " . . . .. . . .
--..- -_... -~~--~-..._. .. . . ---~--~---'-:"------'---- .... --- -- -~- _-- __-- .
1 :lerJuin : 172. 275 525:: 62 88: 197:: : 17 ::16 Juin 153 220 387: : 60 75 112: : 14
:ler Juillet: 143 211 338:: 58 68 88:: 13
1 :16 Juillet: 122 179 273 :.: 56 66 77:: 11'ler Aollt 113 153 215;; 55 64 72:: 11
:16 AoÜt 106 136 196.. 55 62 67:: 10
1 .:ler Sept. '. 97 115 151 :: 53 57 65:: 9;16 Sept. . 88 106 ;; 49 62 ;; 9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Dans un bassin peu homogène comme celui du NIARI, il n~est pas
très surprenant que le tarissement d'une station ne suive pas lUle loi expo-o
nentielle. Les étiages du fleuve sont, en effet, formés par les débits de
nombreux affluents dont les coefficients de tarissement sont différents.
Leur superposition conduit à une loi complexe qui n~est pas nécessairement
assimilable à une nouvelle ë.xponentielle. On retrouve effectivement dans la
courbe de tarissement complexe de KAYES d'abord le tarissement assez rapide
du bac de la SAFEL et de la U'IŒNIŒ, puis le tarissement lent de la BOUENZA.
il est plus difficile de relier la valeur de ex. à la nature du
sol des bassins versants. En principe, QG est d'autant plus petit que la
capacité de rétention est grande et que le cheminement souterrain des eaux
d 9 infiltration est plus lent. Nous nous bornerons à indiquer que IV ensemble
des valeurs obtenues pour le bassin du NIARI est relativement faible. Celle
du N'DOUa est même très petite, ce qui s'explique par les grandes possibi~
lités de rétention des sables batékés.
Comme pour l'étude des crues, on a utilisé les données du
chapitre IV pour déterminer approximativement la loi de fréquence des
étiages absolus annuels, en retenant pour chaque année le plus faible
débit journalier observé.
Le classement des étiages montre encore qu'à presque toutes les
stations c'est en 1957-58 qu'on a observé les débits les plus maigres.
Les étiages les plus abondants, au contraire, ont été relevés généralement
en 195~55 ou en 1960-61. Il Y a évidemment des disparités entre les
classements des diverses stations, qui tiennent au simple fait que les
périodes d'observations ne sont pas partout identiques. Le report des
débits dl étiage en fonction de leur fréquence sur lUl graphique gausso-
linéaire permet cependant de déterminer des courbes de fréquence approxi-
matives.
On en a déduit les valeurs des étiages absolus médians et
décennaux qui figurent dans le tableau ci-après.
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DEBITS d'ETIAGE ABSOLUS
•Superficie: Pluviométrie: Etiage médian :Etiage décennal :Etiage décennal: Rapport
: B.V. : moyenne ':~,1t._=:'2.0.fL-:hl:!!"j_<ie__(E_=:.J07U.:~~<? <!:..= 9050.. : des étiages:
annuelle :Valeur :Valeur :Valeur :Valeur :Valeur :Valeur : décennaux:
': ...:..- -=':~a~b;;;;so:;.:;l~u_e.:..: s~p::.::é::.::c:o::oif~.w:~a:.::::b.:::..so:::::h~_~_~:2!cif_~ ... _..;.~~_<?_+_1.!.~; s,pécj..J__.!..--L-. :
km2 . mm : rI?1s )1s •km2: m?1s )1s .km2 : mJ1s :1/s •km2
--,------~---------~--,~,_. .
: :
'. Station
·
·:N'OOUO
: à }fOUKOHO
:NIARI
• : au bac SAFEL
2 950
8360
1 800
1 675
30
45
10
5,4
(3)
57,5
(11)
23 2,75
1,22
2,5
'.
·
:NIARI
: à KAYES 18 050 1 625 112,5 6,2 127,5 7,1 82 .. 4,55 1,55
:NIARI
: à LOUD]}1A
:BOUENZA
: à 110UKOUKOULOU
:N'KENIŒ
: au P.K. 289
24 400
5 800
468
1 550
1 775
1 300
115
57
1,8
4,7 147,5
9,8 60
6 0: 8':1, . '.)
10,3. 47,5
.
6,4 0,5
3,4
8,2
1,05
1,77
1,26
6
:LOUDJJ1A
à l'ITAG
·~
3 750 1 200
'.
.
11 2,9 14,5 3,9 8 2,1 1,8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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On remarque tout d'abord qu'en valeur spécifique, les étiages
absolus médians décroissent dans l'ensemble avec la pluviométrie moyenne.
Cette tendance très normale est particulièrement accentuée dans le cas
présent. Ainsi, le N'DOUO et la BOUENZA ont des étiages spécifiques
d'environ 10 1/s .km2 pour une pluviamétrie voisine de 1 800 mm, tandis que
la station de LOUDIMA, par exemple, n'écoule en étiage que 4,7 1/s.km2
pour une pluviométrie de 1 550 mm.
La station du bac de la SAFEL a un débit d'étiage un peu plus
faible en valeur relative que celui de KAYES. Il est difficile d'expliquer
exactement cette anomalie qui est peut-être due à une imprécision des
relevés de basses eaux.
L'irrégularité interannuelle des étiages, que l'on peut caractériser
par le rapport des étiages décennaux humide et sec, varie beaucoup d'une
station à Pautre. Elle est minima.le pour le N'DOUO et la BOUENU et ce
fait n'est pas sans rapport avec les faibles valeurs du coefficient de
tarissement déjà trouvées pour ces deux rivières.
Quoiqu'un peu plus élevée, l'irrégularité interannuelle de KAYES
est sensiblement inférieure à celle du bac de la SAFEL et également de
LOUDD1A, En années sèche et médiane, les étiages sont à peu près identiques
en valeur absolue à KAYES et à LOUDIMA, tandis qu'en année humide ils sont
nettement supérieurs à LOUDJMA. il faut voir là l'influence de nombreux
petits affluents de la rive gauche du NIARI qui tarissent complètement, ou
presque, tous les ans sauf en année particulièrement humide.
Le coefficient d'irrégularité de la N'IŒNKE est naturellement
très fort et pourtant le débit d'étiage de cette petite rivière torrentielle
semble ne s'être jamais anrnùé complètement depuis le début des observations,
Tel n'est pas le cas, au contraire, de la LOUADI dont le débit tarit tota-
lement une année sur deux.
Telles sont les données dont nous disposons concernant le
tarissement et l'étiage. Elles sont fort incomplètes, car pour être pleine-
ment utilisables par les agronomes il faudrait que nos observations portent
de façon systématique sur tous les petits affluents de la rive gauche du
NIARI depuis le confluent de la LOUVISIE jusquvà LOUDIMA. il serait risqué,
étant donné l'hétérogénéité des terrains, de leur appliquer sans examen
préalable les chiffres trouvés plus haut. Si des compléments d'études
sur le terrain étaient envisagés, des observations sur les étiages des
petits affiuents seraient particulièrement utiles.
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1 N'DOUO à MOUKOMO
-==-=-=-=-
1
1
Année 1957
'7
(Débits mJ /s)
============================================================================
: Date: J F A J J A s o N D
----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
76 79
66 78
83 82
74 83
58 76
84 86
83 14
74 95
66 1C3
68 114
62 14:)
66 12)
59 1Yè
73 P--'~I
94 1 ~)
66 11;;
86 1::J3
77 i 2,~
,0 'i 1,)
74 12 1
66 13()
59 ' '1 ~~
74 12 :)
73 1 J ~)
85 1 1 i
93 12,~
33 62 12 ';
63 112
101 111
95 9L.
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·
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NIDOUO à MOUKOMO
-=-=-=-=-
Année 1958
(Débiism3/s)
1:Date: J : F : 11 : A : H : J : J : A : S : 0 : l'J : l ~:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
1 86 50 52 43 96 46 37 33 31 31 32 76;
1 ~ ~ ~~ ~~: ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~; ~~ ~~ ~
: 4 78 45 46 51 49 42 37 31 29 33 34 76:
1~ ~ ~~ §5 ~~ §~ ~~ ~~ §~ §~ ~~ 5~ ~~ ~6 ~
: 7 83 54 66 50 67 42 37 31 27 39 47 96:
1;. ~ ~~ ~~ ~I ~g ~~ ~~ §~ §~ ~~ §~ §6 -: ~ ~ ~
10 82 54 78 73 76 42 35 31 29 33 50 98 ~
1~ ii ~~ ~~ ~~ i6 ~~ :i ~~ ~ i ~~ ~~ :~ ii~ :
· 13 83 68 74 70 66 42 35 31 27 29 44 143
14 94 59 55 76 70 41 37 31 30 29 45 13--1-It~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~g ;~ ~; ~~ ~~ ~5 ;~ 1~~
: 17 76· 58 66 81 68 43 36 31 30 35 54- 73
It~ ~~ ~~ ~6 i~: J~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 5~ ~~ â~
: 20 66 78 53 62 56 45 44 31 28 37 61 51
II~~; ~~ ~1 §6 ~~ §~ :~ :~ ~~ §~ §~ ~~. §;
· 23 65 76 46 70 50 40 39 29 31 36 80; 53
1~ ~~ ~~ ~~ ~~: 1~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~1 ~~ §~
: 26 75 58 47 106 48 38 35 31 30 36 77 54
I~ ~~ ~: §~ ~~ 1~~ ~~ 5i §~ ~6 §~ ~;. ~~ §t
· 29 54 66 113 42 36 34 32 32 32 86 56;
· 30 60 62 121 50 38 34 32 33 32 83 641; 31 52 60 45 : 33 31 31 63
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----: -----:-----:-----~---~-:
.:NOY.: 74:
1
f
1
58: 61: 74 63: 41 : 37: 31: 30: 34: 57: 81 ;
1
1
1
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NIDOUO à MOUKOMO
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Année 1959
(Débitam3/s)
============================================================~== ===========
1 :Date: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :· . . . . . . . . . . . ..----.-----.-----.--~--.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----:
1 52 112 78 66 128: 54: 46 39: 33 35 65 125:
tt~ ~ §~ ~~~ ~~ ~~: ;~g ~ §~ ~ ~~ §~ ~ §~ ;~ ~~ ~~~ ~
: 4 54 123 95 78: 128 50: 44 37: 31 32 58 '134:
1; ~ ~~ 16~ 16~ ~L: ~~ ~~: g §L §~ §; ~; ;~~ :
7 68 105 141 102 144 51: 41 38: 33 30 112 130:
1 :.' ~ ~~ ~~ ~ j6 : ~ ~~ : ;~ ~ §g ~ ~~ §~. ~ §~ ;~ ~ ~~ ~~;
· 10 89 69 98 127 121 50 39 37 31 37 98 E'4
1;. ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~g~ §~ §~ §J §~ §~ §~ ~;~13 75 96 89 115 98 54 37 35 31 :35 94 ÎCj,
: 14 80 94 79 113: 96 53 37 34 36 34 94i86 <
1~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ;~~ ~~: §~ §~ §i §~ ~~ ~~ i~~
17 92 71 79 122 89 59 36 32 38 34 86 175
I~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ §~ ~~ ~~ §~ ~~ iJ:~
20 78 103 95 123 75 66 39 31 37 36 137 148
It~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ §~ ~~:;~ ;: ~~~ ;~~
: 23 70 98 97 124 70 58 37 31: 38 32 122 150
I~ ~'~ ~§ 1~~ ~~§ ~~5: ~~ ~~ §~ §6 ~ §§ §~ ~~~ i~;,
: 26 61 95 106 133 66 54 38 29: 39 54 124 110
I~ ~~ ~~ ~; §~ ;~; ~~ §~ §~ §~: ~~ §6 ~~~ ~~5
: 29 98 94 154 62 49 39 30: 45 63 123 115
= 30: 86 80 14', 60 46 38: 31: 38 62 124 L~2l': _~~_ :_~~~_. .__22_. .__~~_. .__~2_: . .__~~_. .,_~~~_.
•JI'Toy. t 73' 94' 96' 117' 96' 54' 39' 34' 36' 39' 101 . 140 .
· . . . . . . . . . . . . .l' . . . . . . . . . . . . .
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NIDOUO à MOUKOMO
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Année 1960
(Débiis m3/s)
~;4 :
E,6 •
~:7 :
SO
88
1 '13 ;
1! 0 •
102 :
1-4 ~
~Î4 :
~]5 :
94
99
1 18 :
122
1('2
S8
97
S6
~6
83
82
98
97
95
94
88
80
79
81 :
11 3 "
112 :
96 :
1~'7?) •
141 :
130 :
123
11 3
112
102
98
115
131
140
151
142
143
122
239
241
242 :
197
174
180
175
174
144
141
115
32 :
32 :
33 :
33 :
34 :
37 :
39
40
47
46
44
40
39
39
38
37
39
39
40
41
42
47
54
56
58
64
67
70
88
91
73
37 :
36 :
37 :
39
39
38
38
37
37
37
36
35
34 .
32 •
40 ;
32
39
38
38
37
46
47
46
44
42
42
37
35
36
35
47 :
42 :
42 :
41 :
40 :
39 :
39 :
40 :
40 :
40 .
36
39
39
39 .
38
38
37
37
38
39
38
37
37
39
37
36
38
38
37
35
Il :~:~:~==~==~==;==~==~==~==~==~==M--~==~==~-=~=====~==~--~=====;==~==~==~==~==,
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:------:-----:
1:: 1 134 80 95 78 112: 98: 542 133 72 98 77 120: 92 54
· 3: 114 71 102 84 109: 89 53
: 4 125 70 122 76 120: 87 52
1.:. 5 124 64 98 74 130 85 516 111 63 88 81 '/36 82 51
: 7 109 65 83 80 -161 81 51
1 :. 8 98 66 79 78 191 79 509 90 69 74 76 206 78 50:
: 10 82 70 70 74 213 78: 49:
1.:. 11 78 70 66 70 208 76 51:12 77 09 64 69 187 75 50
: 13 7 1 88 63 1 15 172 74 50
1':' 14 68 86 62 118 168 71 5015 66 85 67 13-1 153 70 48
: 16 62 82 60 143 152 71 47
,
::.17 62 38 58 142153 69 46
18 59 90 58 130 210 67 46
· 19 70 86 68 128 224 66 45
1..... 20 68 85 70 121 226 63 4421 67 98 72 115 238 62 43
· 22 66 127 71 112 245 61 43
· 23 66 17,0 67 100 226 59 42
1;. 24 67 122 82 96 198 58 4425 68 124 88 94 173 58 43
· 26 70 109 95 78 153 58 45
1:: 27 70 102 96 92 141 58 4528 72 92 86 102 128 57 44
: 29 74 91 77 114 119 56 44
1:,30 75 76 122 117 55 4331· 77 74 100 :
. ..
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----_._----I~II10Y.~ 83: 87: 78: 99: 168: 71: 48: 39: 38: 51: 1/t5: 97
1
1
1
-=-=--=--=--
Année 1961
N'Doua à MOUKOMO
(Débi-tE m3/8)
1
1
1
1
Il ~~~~=~-1~2-;-1~9-~-1~2-~-1;9-;-1~;-~--~--~--;6-;--~;-;--~--:--~-;-1~4-;-2~5-
2 129 123 125 141 196: 55 42 : 96 111 244
1 3 127 137 153 139 ill: 54 42 98 143 2384 106 141 163 139 206 53 42 114 128 225
5 100 142 194 130 204 52 41 110 126 221
1 6 92 143 185 121 197 52 39: 98 124 2397 90 137 184 112 185 51 39 97 109: 196
8 85 121 173 114 173 51 40 66 114 1'14
1 9: 81: 126 155 122 171 50 39 67 104 9810: 85 133 151 118 213 50 39 68 104 191
11 84 142 129 114 207 49 36 66 123 196
1 12 83 143 123 100 187 49 35 64 163 19513 85 141 121 98 168 49 34 62 206 2·:·6
14 86 139 146 121 165 49: 35 70 209 232
1 :: 15 84 143 151 121 161 50 : 78 237 25716 80 144 153 133 136 50 80 202: 3îO :
: 17 81 142 159 132 194 50 78 195 :(320);
1:
:. 18 82 140 162 130 195 50 113 193: (340):
19 80 130 124 151 196 49 109 173 :(320):
• 20 79 128 114 146 170 49 120 174 309
• 21 91 12') 104 145 166 49 124 172 265
1 :.' 22 89 122 113 141 163 48 141 192 262
• 23 94 121 133 139 164 47 153 194 260
• 24 90 115 136 133 163 46 150 196 250
1.'.: 25 122 110 140 130 161 46 133 195 19326 127 111 127 120 202 46 106 185 191
• 27 122 109 105 196 194 45 : 104 182 182
1:: 28 125 110 100 195 166 45 : 102 222 18029 122 114 1'16 128 44 98 213 153
: 30 : 114 : : 122 ; 115 : 130 : : 43: : : 92: 212 : 151 :
tf~_~2_;_2:~_; ;_2:~_~ __-__ ;_~:2_~ -~--~:_~-----~ ~ __~~_~ :_2~~_~
:Hüy. : 99: 130 : 139 : 132 : 177 : 49 : 98 : 163 : 230 :Il ==============================================================~============
1
1
1
1
1
1
1
N'DOUO à MOUKOMO
-=::-=-=-=-=-
Année 1962
'2
(DébiiBm.//s)
.
.
Il ~~~~~~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~
: 1: 196: 70: 194 : 193 : 151: 98: : 33: : 68: 95: :
1 ::. 2 194 67 193 "196 149 97 32 67 94 :3 193 66 191 195 143 95 32 66 94
· 4 184 78 185 184 141: 94 31 : 66 93
1::. 5 183 79 184 181 139 93 31 65 926 181 86 182 180 134 92 29 64 91
· 7 180 88 180 178 132 91 29 63 98
· 8 178 178 177 173 131 89 28 62 115
1:; 9 174 180 173 "172 129 88 27 62 12210 172 175 171 170 127 87: 80 61 124
: 11 170 174 168 166 124 86 79 60 "123
1.:. 12 173 172 166 164 206 85 79 59 12213 170 166 16) 163 218 85 78 • 58 121
: 14 157 150 161 161 228 83 78 58 116
1..· 15 154 149 159 195 226 82 77 57 11516 : 152 147 98 193 196 81 76 55 113
: 17 141 146 96 192 195 79 75 54 112
1.·.. 18 139 98 94 185 194 78 74 78 8619 97 96 153 184 193 77 73 78 85
· 20 95 95 151 132 191 75 71 77 83
1:: 21 93 94 149 181 184 74 37 70 76 8022 91 170 144 174 181· 73 36 70 74 79
· 23 86 166 153 172 179 72 34 69 86 78
1::. 24 85 163 152 170 177 71 34 68 85 7125 86 161 140 167 175 70 31 67 88 72
26 80 159 139 162 173 69 31 66 89 79
1.·... 27 79 157 133 161 172 67 29 66 95 12228 78 155 132 159 170 66 28 65 94 124
29 75: 130 154 166 63 29 64 94 131
: 30: 74: 129 153 165 62 29 63: 93 133
1I~_~~_~ __~2_~ :_2:2_: :_263_: :__:~_:_~~~2~ ~ __~:_: : :
:Moy.: 135: 132: 154: 175: 169: 81: : (60): : 72: 102: ;
Il:~==~~==~~~~==~==~=~==-~====-~=====~=====~=====~~~~==~===~=~~==~=~=~~=~~._==:==;
1
1
1
(1) - Douteux.
1
1
1
1
rIt DOUO à j>lOUK0l\10
- - - -
---------
fu'1llée 1963
(Débit3m3/s)
==~-===--===============================~========================~=== ====
Lectures douteuses en Hars, fin Octobre et début Novembre.
Il ~~~~~~--~--~--:_-~--~--~--:--~--~--~--~--~--~--~--:_-~--~--~--~--~--:--~--:_-~
: 1: 95: 98: 95: 97: 98: 80: : 43: : 28: 32: 98:
1..·: 2 94 97 94 95 106 79 42 3'1 32 1533 91 '121 80: 89 122 78 42 32 33 159
. 4 89 122 79 88 123 77 41 33 32 102
1.
:: 5 88 133 78 86 125 77 4f;) 38 31 195
6 87 134 92 85 122 76 39 39 37 174
7 85 143 106 80 121 75 39 39 37 193
8 79 '/4'1 98 79 124 74 40 37· 52 193
1;: 9 78 133 97 78 122 73 40 36 54 18010 88 124 95 76 115 71 39 33 50 12~
11 87 121 96 98 110 70 39 32 72 125
1.:. '12 86 106 93 121 98: 70 38 32 70 1:23'i:3 85 97 92 124 97 70 38 3 i 70 12:2
: 14 85 95 88 122 86 70 37 31 70 121
1:: 15 96 94 86 120 85 69 38 30 78 li 31ô 97 79 85 106 83 69 37 33 76 11)
17 122 77 80 98 98 68 37 39 74 113
1·... 18 124 76 79 96 106 68 37 38 94 11919 122 74 78 94 131 67 37 37 96 117
: 20 124 89 98 88 134 67 : 38 37 98 131
1·:. 21 125 88 97 86 141 66 39 35 148 143~2 123 86 96 85 143 66 39 34 154 10;2
: 23 121 85 94 82 151 66 39 36 118 98
1:
:.24 115 82 93 79 127 66 38 34 121 96
25 122 80 78 78 123 65 36 124 94
26 98 79 77 76 102: 65 35 125 86
1:
..· 27 97 77 74 97 98 64 39 120 85
28 104 76 88 106 97 63 40 117 79
• 29 : 102 : : 94: 131 : 86: 63: : : : 39: 107: 95:
: 30 : 121: : 97: 133: 82: 62: : : : 67: 103 : 106 :
1f~_~2_~-22~-~---_-~_-~~-~-- ~_-~~_~ __-__ ~ __---~_-- __ ~- ~--~~-~-----~-~::-~
:Moy.: 101 : 100: 90: 96: 1Î 1: 70: :: 37: 81: 127 :Il ====~====~==================================================================
1
1
1
1
1
1
1
N'DOUO à MOUKOMO
-=-=-=-=-
Année 1964
(Débi iB m3/8)
========~===================================================================
I :Date: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D ::----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
193 71 32
168 70 32
153 67 33
132 65 32
161 86 34
182 85 36
206 82 35
255 78 34
291 75 58
274 74 52 :
248 73 50 :
220 71 47
196 70 46
183 69 44
196 67 42
222 66 50
262 64 41
250 62 43
228 61 53
185 59 54 :
174 58 62
154 66 62 :
137 66 60 :
127 64 : 57
115 62 54
98 62 46
88 61 . 43.
94 52 42
95 50 51
80 49 55
74 53
46 :67 :176
: 1: 98: 132 : 12 1 :
1:. 2 133 141 1243 142 148 120
: 4 140 116 116
1.:.' 5 129 115 1126 97 134 1047 104 131 98
1.... 8 137 121 939 179 118 8910 164 113 85
· 11 148 107 86
1'.:. 12 140 118 8913 118 98 96
· 14 125 94 91
1:: 15 130 85 8516 125 80 79
· 17 131 77 74
1:: 18 164 85 6819 168 85 80
: 20 163 98 88
1:: 21 159 86 10522 160: 92 113
23 138 85 112 193
I~: 24 130 80 89 21325 124 78; 88 274
· 26 106 78 92 300
1:',' 27 121 95 9828 124 115 10429 112 123 124 297
1: 3
0 : 109 : : : 233
: 31 : 125 :
:----:~---- -----:----- -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-.__.~.:
,'l'IOJ'.: 134: 104: 97
1
1
1
1
1 NIARI à SAFEL_=-=_:t-
1 Année 1955
(Débiis m3/s)
1
1 :Date: J ~ F : ]YI · A · M . J · J · A · S · 0 · N · Il· · · . · · · · · ·----:-----:-----:-----:-----:-----:----~:-----:-----: -----:-----:-----:-----
1 168 162 144 604 : 449 121
·
82 : 61
·
60 : 89
·
=;5 '1
· · ·
1 2 361 153 153 · 596 : 406 · 119 : 81 · 61 · 60 : 104 · 3: 1· · · · ·3 453 · 148 151 589 : 375 117 : 79 : 60 : 69 197 : 956·4 281 · 146 148 580 : 341 116 78 : 60 : 69 127 : 1276
·5 331 · 144 144 570 311 114 76 60 : 68 188 : 10: 31 ·6 173 139 146 557 287 : 113 75 58 : 67 153 8767 224 134 215 494 270 : 111 74 58 : 66 117 582
1
8 201 119 242 547 254 110 72 58 66 111 536
9 422 111 239 : 663 242 108 72 57 64 136 4:32
10 287 110 233 631 237 107 71 57 63 108 341
11 250 101 229 642 228 105 71 57 62 262 396
1 12 197 98 228 635 220 104 69 56 62 180 34113 206 96 211 624 211 102 69 56 61 158 317
14 197 95 208 515 193 101 68 56 69 351 278
1 15 188 92 202 367 188 99 68 58 75 291 26416 201 90 197 321 182 98 67 62 88 252 252
17 180 89 412 210 175 96 67 62 75 331 246
1 18 171 86 416 199 168 95 66 63 68 252 42219 162 85 410 191 160 93 66 62 96 242 371
20 155 83 404 185 157 92 64 61 136 311
1 21 197 82 398 201 : 177 153 90 64 62 96 190 25222 281 93 394 557 162 151 89 63 62 79 '171 208
23 311 90 388 838 392 149 95 63 68 68 162 175
1 24 283 89 622 776 611 148 86 62 63 66 136 13025 252 88 578 726 473 146 85 · 62 61 62 134 99·26 215 86
·
561 690 841 127
·
83 62 60 75 124 377
· ·
1 27 231 95 540 688 831 125
82
·
62 58 79 125
·
6.22
· ·28 177 93 511 · 665 680 124 82 61 57 90 185 : 10G8
·29 171 838 651 649 122 82
·
61 56 104 291 896
·
:
30 224 801 626 602 121 82 61 55 132 392 : 7091 31 180 983 481 82 61 96 · 515·:._---:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
:IvIoy • : 236 : 107
·
366
· ·
504 : 214
·
99 · 68 · 60 : 77 · 192 · 479 .
· · · · · · · ·
.
1
1 Début Mai lectures douteuses.
1
1
1
1
1
1
NIARI à SAFEL
-=:-;:::-::=-
Année 1956
(Débi1:s m3/8)
=========~==================================================~=======~~====
- - -
: Date: J : F : !'1 : A : ri : J : J : A : S : 0 : N : D :Il :----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
: 1: : : 93: 108: 568 : 114: 74: 57: 43: 35: 75: 197:
· 2 89 233: 622 114: 74: 57: 43: 44: 71: 162:I ~. 3 86 180: 808 111: 72 56 42: 45: 136: 127:4 83 148: 331 111: 72 56: 42 45: 82: 863:
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· ·
·
20 218 338 362 720 . 235 112 71 : 56 421 21 311 703 372 526 215 · 106 · 70 : 56 42· ·22 246 624 654 505 207 : 106 69 56 : 42
·
· 23 237 538 431 491 204 104 68 56 : 431 24 213 627 353 515 200 104 68 55 44
· 25 184 501 434 526 198 103 68 55 45
·
26 174 332 : 437 434 204 101 68 55 45
·1 27 160 400 : 350 759 202 98 . 67 54 46 ··28 153 320 314 477 : 200 98 : 67 54 70 :
·
29 147 286 350 : 200 97 : 66 53 83 : :
·1 30 142 362 341 · 198 95 : 66 53 79 :·31 138 338 196 65 53
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
111ICY.: 263: 340: 353: 424: 317: 132 :
1
1
1
76 : 58 : 50 :
1
1
1
1
NIARI à KAYES
-=--=-
Année 1953
(Débii:E m3/s)
l'~:~~:_-~-_:_-~-_:_-~-_:_-~-_:_-~-_:_-~-_:_-~-_:_-~-_:_-~-_:_-~-_:_-~-_:_-~-_:. . . . . . . . . . .. . .
: 1: : : : : : 345 : 258: 181 : 146: 146: 222: 353:
1:, 2 : 345 : 258 181: 146: 146 : 234: 413:3 : 539 : 253 174: 146: 146: 282 : 42 7 :
: 4 : 510: 246 174: 146: 146: 399 : 455:
,,', 5 539 234 170: 146 146 441: 581 :6 496 246 166: 146 146 44 1 : 62.+:
7 : 496 246 166: 146 146 399: 553:
1." 8 624 246 177: 146 146 332: 510:9 : 553 241 170: 146 146 332 413:10 : 482 246 166 146 146: 345 : 413 :
11 : : 482 234 174: 146 146 353: 399:
,
.." '12 358 241 156 146 146: 332 : 399 :
13 345 : 253 156: 146 146 358: 399:
: 14 258 253: 156 : 146 146 332 399:
1 15 246 246 146 146 146 413 41:3:" 16, 234 234 146 146 146 332 496:
: 17 229 222: 146 146 146 345 468:
1 18 220 210: 146 137 146 345 441:. 19 205 210 146 137 156 358 441:
: 20 234 205 146 137 156 524 413:
1 21 282 205 156 137 166 441 ,-~41. 22 300 210 156 137 166 524 468
. 23 : 282 210 156 137 166 413 455
1 24 295 210 146 137 166 441 358. 25 300 205 156 137 166 441 332
: 26 282 205 146 137 166 496 332
, 27 275 210 146 137 177 413 3321 28 282 199 146 137 187 413 307
: 29 270 199 146 137: 210 385 282
l, 30 : : 258 183 146 137: 222 358 28231 : 183 146 : 222 258
.----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Ilk~-.: :352 : 226 : 158 : 142 : 160: 381: 415:
1
1
1
·1
1
1
1
NIARI à KAYES
-==-=-=--
Année 1954
(Débi~ m3/s)
-
IIDate: J : F : .M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
. . . . . . . .____ • _____ • _____ • _____ • _____ • _____ _____ _____ _ ____ • _____ • _____ • _____ () _ .. __._ ...._ iII
· . . . . . . .
1 345 210 : 332 : 1225 • 896 · 270 : :(128): 210 : 52·1- :
· ·1 2 332 210 : 345 : 1045 · 838 · 258 : :(128): 210 : 468 :· ·3 355 199 · 345 896 · 795 · 258 : :(128~: 177 : 463 :
· · ·: 4 355 199 : 385 781 · 752 · 246 . : (128 : 166 · 441 ·
·
• .
· ·
1 5 385 . 210 : 399 553 · 738 · 251 :(128): 177 : 441 ·. · · ·6 358 229 441 441 · 867 · 246 :(128): 199 : !,. 13 :
· ·
· 7 332 222 413 358 : 838 · 246 -137 : 199 · 413 :· · ·
1 8 330 : 222 399 358 · 795 234 146 : 199 · 427 :· ·9 307 205 !}05 . 345 · 638 · 234 166 : 596 · 358 :. · · ·
· 10 307 199 413 307 · 581 : 229 177 · 610 : 358 :
· · ·
-
11 282 199 407 320 · 553 229 166 · 553 · 345 ·
· · · ·12 270 205 441 510 · 455 222 199 · 496 · 320 :
· · ·13 258 210 · 455 496 4-41 222 187 : 455 · 282 ·· · · ·14 234 222 468 ·'t96 : 482 222 210 : 210 : 258 ·1 ·15 222 222 427 610 · 553 210 : 234 · 222 246 ·· · ·16 222 222 455 667 524 210 · 210 : 234 23:~ ·· · ·
· 17 222 210 /1-41 638 496 205 · : 199 · 246 210 :
· ·1 18 229 210 482 524 4''!-1 199 177 : 222 199 •·19 234 199 524 ,196 468 194 187 · 482 · 177 ·· · ·
· 20 234 199 838 441 482 187 199 : 547 · 177 ·
· · ·1 21 246 210 638 413 468 187 . 210 : 553 · 177 ·. · ·22 270 222 695 738 · 441 • 187 . 234 · 413 · 199 ·· · . · · ·
· 23 282 229 724 610 : 427 183 234 358 · 23'~ ·
· · ·1 24 258 222 667 610 · 413 177 258 332 · 610 ·· · ·25 234 234 638 781 .: 332 177 234 332 · 581
·
·
26 234 282 632 867
·
307 166 282 320 · 52<.
· · ·1 27 222 295 496 925 · 307 166 · : 258 358 · 4L1- ~J· · ·28 210 332 490 955 295 · 166 · 246 524 · 't4 ~· · ·29 222 385 911 282 156 234 667 · 41)
·
1 30 222 399 896 270 · 156 222 · 896 · 455· · ·31 222 896 258 · 210 · 52~.· ·• ____ e _____ • _____ e _____ e _____ e ___________ e _____ e _____ • _____ e _____ • _____ e _____ •
': île'y. ~ 272 ': 222 ': 499 ~ 640 ~ 530 ': 21 0 ~ ~ ~ ~ +( 768) 372 ~ 366 ~
11============================================================================
1
1
1
1
1 NIARI à KAYES
-=-=-=-=-1 Année 1955
1 (DébiiB m3/8)
Il ============================================================================
:Date: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----: -----:-----:-----: ---_ .. - ·
·
I~ 1 695 345 · 234- : 695 : 667 : 496 : 234 : 177 · 137 · 222 :· · ·2 781 307 · 210 · 710 · 724 · 581 · 222 · 177 · 137 · 234 ·· · · · · · · · ·
· 3 . 710 307 · 222 · 752 767 · 581 · 222 · 177 : 137 : 246 ·· . · · · · · ·I~ "'t 596 282 · 258 · 795 795 · 539 · 210 : 177 · 137 · 320 · ·· · · · · · · ·5 624 282 · 234 · 752 809 · 482 · 222 · 172 · 128 · 258 ·· · · · · · · ·
·
6 596 282
·
258
·
738 867 · 441 · 222 · 172 · 128 · 295 ·
· · · · · · · · ·
I~ 7 524 270 · 270 · 695 · 955: 385 · 205 · 177 : 307 :· · · · ·8 482 258 : 282 896 896 • 358 · 199 · 177 · 295 ·
· · · · ·9 781 258
·
282 853 882 : 358 : 199 · 183 · · 258 ·· · · · · ·
·
10 752 246
·
332 809 853 · 358 · 187 · 177 : 320 :I~ · · · ·11 638 210 · 385 767 767 · 332 · 187 · 172 · 345 ·· · · · · ·12 539 210 '~96 667
· 724 : 320 · 187 · 172 · 385 · ·
· · · · · · ·
·
13 ,+ 13 199 48;? 610
·
7') , 307 187 · 166 128 345 :I~ · '-'+ ·14 345 . 187 4:;5 553 695 295 187 · 166 137 : 307 ·. · ·15 320 187 385 : 896 638 295 187 · 166 146 · 345
· · ·
·
16 307 199 413 : 1015 596 332 187 · 166 166 : 441
· ·I~ 17 345 199 496 : 1256 567 320 187 · 162 177 : 496·18 345 187 524 : 1365 667 320 187
·
156 156
· 496
· ·
·
19 358 177 610 : 1412 767 320 : 187 · 156 177 L~41
· ·1 20 399 177 581 : 1396 610 · 320 '187 · 152 199 441· ·21 441 187 553 : 1380 539 307 187 · 146 · 234 /~41
· ·
·
22 ,:1-13 199
·
'}62 : 1334 610 · 282 187 · 146 · 166 455
·
~
· · ·1 23 427 187 427 : 1180 667 270 187 : 146 177 : 35824 455 166 : 413 : 1090 738 · 258 · 187 · 146 156 · 345· · · ·
·
25 413 166
·
413 : 1030 824 246 187 146 146 332
· ·
1 26 399 166 581 896 896 246 187 146 : 187 33227 385 199 610 809 955 23 11,. 183 146 199 345
·
28 358 210 581 710 896 234 177 142 234 427
·
1 29 320 496 724 781 234 177 · 142 234 345·30 413 610 695 681 222 177 137 : 222 30731 358 610 596 177 137 · 222
·:----:-----:----~:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----: -----:-----:-----:
'l'lOY 0: 482 : 187 : · 916 · 747 · 342 · 194 · 161 · · 349 ·· · · · · · · ·
=~=========================================================================
1
1
1
1
1
1 NIART à KAYli;S
-=-=-=-=-==-
1 Année 1956
(Débiis m3/s)
1
tI:Date: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:--_._--:
1 : 1075 258 199 · 222 385 : 332 : 177 : 118 · 103 · 99 : 187 : 385 :
· ·
·
I~ 2 : 1000 345 199 : 234 441 270 · 177 : 118 : 103 · 101 · 187 · 372- :· · · ·3 940 358 210 : 234 . 496 246 · 187 · 118 · 102 101 : 199 : 358 :. · · ·
: 4 896 441 199 · 234 : 667 246 · 187 : 117 · 102 102 · 187 : 345 ·· · · ·I~ 5 6'iO '~96 187 : 246 : 638 234 177 : 117 · 102 101 · 187 · 34'5· · · ·6 496 581 2.22 270 : 624 222 177 · 117 : 101 100 : 199 · 332·
· 7 427 524 258 282 581 222 177 · 117 101 99 : 210 : 42<2 :· ·I~ 8 358 482 246 246 567 222 177 · 115 101 99 · 210 · 441 :· ·a 385 581 234 282 539 199 177 · 115 101 99 : 222 427 ,./
·
·
10 385 610 : 222 358 610 · 210 · 166 : 115 100 · 100 : 246 · 413 ·
· · ·I~ Î 1 358 653 : 199 385 724 : 222 · 166 · 115 100 · '101 ~~46 · r;~ :J _:· · · · ./'~' l12 358 767 -: 187 455 667 : 210 146 · 114 100 · 101 ) ') ') , l '· · · '_CL- Lj_ '-J 1 ·13 372 710 210 427 610 : 210 · 146 · 114 100 · 102 2iO 1~2(
· · ·
· 14 385 667 210 413 581 · 205 146 : 114 100 : 102 210 42,7I~ ·15 358 638 210 385 567 · 199 146 : 112 100 : 102 2]4 ~ -;;c:::]· J"16 332 638 210 441 524 : 199 137 112 100 · 107 246 ..... ; ,-· · :;c:
· 17 320 581 222 524 510 · 199 137 112 100 · 107 : 270 : 3g~-;I~ ·18 295 539 246 553 482 199 137 112 99 10S · 3~·5 : 4;~ ';19 307 485 270 610 385 187 128 111 99 108 · 427 : 48:::
·
·
20 320 455 282 638 358 187 128 111 99 107 : 41 ~~ 73 ';
·I~ 21 372 413 270 667 345 187 128 111 99 107 3~35 · 7. ~ ~·22 427 385 258 610 345 199 128 110 99 107 ~572 6G 7
: 23 482 358 : 234 320 332 187 120 : 110 : 99 146 358 · 6}3 :
·I~ 24 441 320 2;22 270 320 187 120 · 110 99 156 345 · 6:~+ :·25 385 270 187 246 320 199 120 · 109 98 166 30';' 5<)5 :
·
: 26 372 234 187 246 295 199 120 · 109 98 177 207 553 ·
·
·
I~ 27 358 · 222 187 270 270 : 187 120 : 109 98 177 332 51J :·28 332 210 177 295 258 177 120 108 98 177 345 495 ·
·
·
29 307 199 199 307 258 · 177 118 108 98 166 385 463
· ·
I~ 30 295 210 · 413 246 · 177 118 107 99 177 413 455· ·31 258 210 · 234 : 118 107 · 177 · 413
· · ·
: ----:----- ·-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----~ -----:------
·I:EOY.: 452 : 463 : 218 : 369 : 457 : 209 : 146 : 113 : 100 : 122 : 280 ; 471
=====================================================~============== ========
1
1
-=-=-==---=-
NIARI à KAYES
Armée 1957
(Débitsm3/s)
1
1
1
1
1==========:==
:Date: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
1I~--1-~-;~;-~-;~5-~-~55-~-5~~-~-695-~-4~-~-~~7-~-----~-~;6-~-~~~-~-;;~-~-;~~-~
: 2 372: 358: 468 567: 681: 427: 187: 126: 114 246: 345:
1·:" 3 358: 332 496 553: 653 : 385 : 187: 125: 112 263: 258:4 358: 1075 539 524: 610: 332: 187: 125: 112 270: 482 :
: 5 385 752 55~; 510: 567 : 320: 187: 125: 112 258: 325:
1":" 6 441 752 724 496 524: 307 177: 125: 112 246: 348:7 496 738 838 468 496: 295: 177: 125: 112 246: 524:
: 8 468 738 824 468 468: 295: 177: 126: 112 258: 385:
1:.. 9 427 710: 781 455 441: 282: 177: 128: 112 246: 332 :10 413 695: 767 441 413: 282: 177: 128: 112 ;2~)'j: 544:
: 11 413 681 738 441 385: 270: 177: 128: 112 253: 524:
1.:" 12 441 624 695 413 358: 258: 177: 128: 112 196: 421 :13 455 510 653: 399 332: 258: 177: 125: 112 177: 553:
: 14 468 524 610: 385 320: 246 177: 123: 112 177: 544:
1:: 15 496 610 596 372 345: 234 177: 122: 112 177: 530:16 482 653 610 399 332: 234 177: 120: 114: 246: 413:: 17 468 667 681 385 320: 246 177: 118: 115: 653: 738:
t
:. 18 468 581 738 358 345: 234 177: 118: 120: 320: 553:
19 441 638 752 427 372: 234 166 117: 118: 305: 524:
"20 427 667 695 455 710: 234 166 117: 118: 270 : 496 :
·21 413 638 681 496 724 234 166 117 : 128: 265: 630:
1:"".22 455 610 724 539 695: 222 166 115: 137: 258: 524:23 468 581 767 667 724: 222 166 115 : 146 : 372 : 460:
"24 441 539 781 738 882: 222 : 166 115 : 146 : 353 : 430:
1 25 413 496 752 767 809: 210: 166 115 : 146 : 251 : 399 :: 26 385 468 695 752: 667 : 210: 166 117: 137: 327; 399:
• 27 358 441 667 724: 610: 210: 166 117: 137: 253: 396
1. 28 332 413 638 667: 985 : 210: 166 118 : 128 : 234 : 40:5 :29 385 624 638: 596 : 199: 166 120: 128 : 282 : 38;? :
: 30 : 413 : : 610 : 610 : 524 : 199 : 156 : : 120: 199 : 332 : 4( 1 :
I~ _~~_ ~ _~~:_ ~ ~ _~~~~ -_ ~ _~~~_ ~ ~ _~~~_ ~ ~ ~ _:22 _ ~ :: ._:.1.~ .. ::
:Uoy.: 423 : 603 : 669 : 523 : 551 : 266 : 173 : : 121 : 127 : 273 : 45; ~
1
1
1
=
1
1
1
1
1
NIARI à KAYES
-=-=-=-~
Année 1958
(Débi -œ m3/8)
J F M A M J
It:Date~;~ti~~~~i;-~~~ti~~~~i;-~;~ti~~~~i;-~~;ti~~~~i;-~~;;~~~~~~;-~~~ti~~~~i;-~
:----: -----: -----: -----: -----': -----: ----: -----: -----: -----: -----": --_... -.-: -----:
'.
' 1 391
2 : 369
: 3 345
1': 4 332:5 330
· 6 317Î ~ ~6~:
~ 9 302
· 10 2951. 11 27012 258
· 13 280
,
. 14 358
15 305
: 16 256
1 17 332· 18 258:
19 268
1 20 23421 227
22 222
1 23 21024 205
· 25 210
26 2051 27 199
· 28 189
29 183
, . 30 170
31 166
385
358
335 .:
332
325
330
325 :
307
297
282
263
253
270
353
297
282
317
263
248
232
215
215
208
208
203
201
192
187
177 ;
168 :
205 :
·
·
·
·
154
148
144
142
: 14 1
154
: 210
234
229
222
253
307
251
: 300
263
258
241
224
201
183
163
156
152
146
137
'152
141
166
183
164
146
152
148 :
144 :
142 :
142 :
320 :
: 215
239
227
222
297
258
248
282 :
260 :
253
239
215
187
177
164
154
150
142
135
146
177
160
: 177
156
141
137 :
146 :
158 :
162
258
239
212 :
210 :
295 :
277
272
256
246
246
222
234
222
222
205
199
187
179
168
187
413
385
463
427
388
385
.
.
135 :
144 :
154 :
170 :
282
227
229
224
236 :
275
268
253
251
241
256
229
229 :
210 :
205
194 :
187 :
177 :
166 :
210
385
405
438
413
385
385
377 :
369 :
332 :
312 :
295 :
270 :
258
253 :
248 :
246 :
246 :
256 :
234 :
220 ~
208
189
187
187
187
187
181
177 :
164
160
156
150
148
146
146
144
142
374 :
369 :
327 :
307
287
263
258
253
248 :
246 :
246 :
244 :
227 :
217 :
203
189
187
187
187
185
179
177
162 :
160 :
156
150
148
146
146
1!~4
142
141 :
137 :
137 :
135 :
133 :
132
128
.
.
139 :
137 ~
137:
135 :
133 :
133 :
132 :
128 :
.
.
1
1
1
1
1
1
1.
·
J A
NIARI à KAYES
-=-=-=-=-
Année 1958
(Débi"43 m3/ s)
S 0 N D
· 1 : ( 128): ( 128) : 482 413 ·
· ·I~ 2 · : ( 128): ( 128) : 667 610 :·3 :(128):(128): 424 449 ·
·
· 4 : ( 128): ( 128 ~ : 385 380 :
·I~ 5 :(128):(128 : 372 332 ··6 128 128 · 307 340 :
·
: 7 · 137 · 210 : 781 644 :
· ·I~ 8 385 332 539 47L{·9 . 295 166 427 413.
· 10 · 95 177 187 427 407
· ·
I~ 11 · · · 246 358 413 524· · ·12 :débit :mini- : 282 · 372 553 767
·
· 13 : mal :Sept. : · · 234 194 573 539
· ·I~ 14 env. :6Om3/s : 170 166 590 83215 234 372 738 59616 268 199 4·99 L~6Cî
· 17 156 141 427 3éJ~~1 18 · 135 144 372 35E·19 · · 150 146 320 30~,
· · ·
· 20 166 146 · 282 27';.1 ·21 199 177 246 23622 . · 482 435 222 217.
·
·
23 366 353 210 20~
1 24 · · 496 616 192 187· ·25 391 372 183 18 1
: 26 · 468 399 174 170
·1 27 · 413 413 164 162·28 · 624 559 156 162·
· 29 : 593 559 210 246
·
1 30 524 596 496 33231 277 253
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
1
1
·
·
: 279 : 279 : 391 : 383 :
1
1
NIARI à KAYES
1 -=-=-=-=-
Année 1959
1 (Débiism3/s)
1. J
·
F M A M J
· ·: :-----------: -----------: ----------: -----------: ----------- :-------_ .... --:1Date t· . t· . t· . t· . t· . t· ': :ma ln:SOlr :ma ln:SOlr :ma ln:SOlr :ma ln:SOlr :ma ln:SOlr :ma ln:SOlr :
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:--_._-:
·
1 210 229 · 775 712 : 332 · 332 · 258 0 342 644 : 610 : 234 2~4 :0 0
·
0 0 0
I~ 2 234 234 : 724 787 · 332 : 332 · 441 : 524 · 899 : 958 : 234 · 234 0· 0 0 · ·3 222 210 : 695 638 · 320 : 320 : 385 · 345 : 1081 : 1075 : 232 : ',7') 00
·
c:. J_
o 4 203 205 0 598 590 : 399 345 0 330 : 325 0 925 : 787 : 229 : 229 ·
·
0 0
·I~ 5 246 358 · 581 632 · 332 332 · 307 · 307 : 767 : 758 : 229 227 :· 0 · ·6 332 307 · 695 607 · 342 342 : 345 · 358 · 710 : 653 · 224 0 :224· · · · · ·
: 7 258 246 · 541 · 533 · 413 391 : 553 : 624 : 681 638 : ;222 : 222 :
· · ·1 8 256 234 : 510 · 490 : 433 427 · 539 : 610 : 624 556 · 222 · 222 :· · · ·9 227 227 : 441 413 419 413 0 596 · 578 · 524 518 · 2~2 · 220 :0
· · ·
0
·
'10 234 227
·
388 385 391 : 385
·
468
·
441
·
502 499 · 217 · 217 :
· · · · · · ·
1 11 208 201 385 385 380 : 380 : 413 407 : 488 482 · 217 215 :· ·12 248 258 427 524 372 : 372 · 388 : 385 · 474 474 : 215 : 212 ·· · ·
: 13 292 275 468 465 358 · 345 · 441 : 441 : 468 468 : 210 : 210 :
· ·
1 14 325 337 441 413 · 340 · 340 : 372 · 353 · 463 455 : 208 203 :· · ·15 282 282 385 380 : 385 358 335 : 887 : 441 435 · 208 205 ·· ·
·
16 275 263 358 358 332 332 710 : 758
·
427 421 : 205 205 ·
· ·
·
17 337 3') co 345 345 342 342 681
·
644 : ~,13 413 : 203 203 ·1 ,-J · ·18 332 581 385 372 358 358 710 · 752 · 413 410 · 203 203 ·· · · ·19 553 496 372 372 345 3:J2 667 638 : 385 385 : 201 201
·
·
20 332 307 372 385 402 430 372 350
·
353 345 · 201 2011 · ·21 239 312 424 413 355 350 358 653 0 345 332 : 201 201·22 270 263 385 385 332 322 610 567
·
320 . 312
·
199 196
·
.
·
·
23 258 258 399 399 307 297 530 524 : 307 292 · 194 192
·1 24 307 302 4'13 413 258 251 510 510 : 285 280 · 187 185·25 653 553 399 399 258 251 502 496 275 275 183 183
·
26 385 372 413 399 524 441 496 493 275 272 183 101
·1 27 337 330 372 372 345 · 332 482 521 270 265 179 179·;28 573 581 345 337 258 258 485 471 258 ;258 177 177
: 29 829 781 277 272 455 468 258 256 174 17~~
1 30 667 710 256 251 925 925 248 248 '170 16831 879 870 246 246 241 239
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----: -----:-----:-----:---_._~1ri 0 :'l .: 355 : 359 : 466 : 461 : 34 7 : 338 : 489 : 52 3 : 476 : 464 : 206 : 20:) :
==:=======================================================================~=
1
1
1
1 NIARI à KAYES
1 -==-=-::::-=-AnnGe 1959
1 (Débiis m3/8)
1. J A S 0 N D
·:~ :-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:1Date t· . t· . t· , t' . t· . t· .:_--_:~~-~~:~~~:_~~~-~~:~~~:_:~~-~~::~~:_:~~-~~:~~~:_:~~-~~::~~:_:~~-~~:~~~~_:
· .. ..........
·
1 166 164 · 125 125 : 108 108 : 137 · 133 : 199 208 : 644 · 784 :
· · · ·I~ 2 162 160 : 125 125 : 109 : 110 : 125 · 130 : 234 246 : 821 : 832 :·3 158 156
·
123 123 · 111 : 111 . 123 · 122 : 263 391 · 844 · 882 :
· ·
.
· · ·: 4 156 156 · 123 123 : 111 · 110 : 118 · 118 : 468 610 : 630 : 573 :
· · ·I~ 5 156 154 · 122 122 : 110 : 110 : 115 114 : 358 275 : 539 58,4- :·6 154 152 : 122 122 : 110 : 108 : 112 111 . 241 239 : 724 62,+ :.
· 7 152 150 : 120 120 : 108 · 107 : 109 108 : 234 287 : 544 535 :
· ·I~ 8 148 148 · 118 118 : 105 105 : 105 105 : 280 : 310 : 488 490 :·9 146 146 · 118 '118 · 105 104 104 104 : 358 . 330 : 496 49D :
· ·
.
·
10 144 144 : '118 118 · 104 104 107 105 317 : 312 : 479 463 :
· ·I~ 11 144 144 117 117 · 104 103 109 115 337 441 · 441 42~ :· ·12 144 144 117 117 : 103 103 128 128 385 345 : 524 483 :
·
13 144 144 : 117 117 : 103 103 133 132 322 332 : 465 441 :
I~ 14 142 142 '117 117 : 102 102 126 126 488 564 · 427 421 ·· ·15 142 142 11 5 115 102 102 125 122 413 380 : 413 433 :16 141 141 115 115 101 101 118 118 332 307 : 701 630 :
t
17 141 141 115 11 5 101 101 122 125 312 317 : 553 587 :
18 139 139 114 114 101 101 128 132 358 320 : 627 673 :
·
19 139 139 114 114 100 102 139 135 391 332 553 555 :
·
20 137 137 ; 12 112 104 107 132 132 340 ~~92 544 593 ·l ·21 135 135 112 112 109 109 122 122 446 435 613 670 :22 135 133 112 '/12 108 108 123 122 391 358 567 536
: 23 132 132 112 /12 107 107 142 126 310 342 496 474
1 24 132 132 111 'j 11 104 104 150 146 377 374 441 43825 132 130 111 111 103 103 179 156 396 385 430 424
·
26 130 130 110 110 102 102 399 185 372 369 419 413
·1 27 128 128 10g 109 101 101 222 270 541 441 407 39628 128 : 128 109 109 128 133 210 215 488 444 385 385
: 29 128 128 109 109 132 130 210 217 419 407 452 521
1 30 128 128 108 108 135 137 210 201 455 681 441 42431 128 128 108 108 196 187 419 424
.---_._---_._---_._----._---_._---_._---_._---_._---_.----_._----,-----,------
· .. . . . . . . . . . . . .
:f'loy.: 142: 141: 115: 115: 108: 108: 148: 141: 361 : 369: 533: 536:
Il ===============================================================~==========
1
1
-=-=-=-==-
NIARI à KAYES
Année 1960
(Débitsm3/s)
1
1
1
1
1: J F M A M J
· t . I I e • -----1----------- 1
Il:~:_:~~~~=~::~=~-;~~~:~::~:~-;~~=~::~:~-~~~=~::~=~-;~~:~::~:~-~~~~=~::~:~-~
: 1: 416 : 416 : 234 : 234 : 312 : 292: 302 : 295: 399: 407: 358: 345:
1:.'. 2 410 407: 234 222: 282 310: 342 342: 430: 413: 335: 3]2:3 399 393: 222 217: 345 427: 337 335: 399 385: 320: 312:4 385 380: 210 210: 377 363: 332 332: 399 638: 295 282:
1:: 5 372 358 220 212: 358 358: 307 297: 792 692: 282 2E:2:6 374 363 210 210: 430 490: 307 307: 681 638: 282 2E2:7 345 332 239 302 441 396: 332 345: 539 : 510: 282 2E2:
1
::. 8 348 355 332 372 332 335: 320 320: 544: 621 : 282 : 2E2:
9 317 307 322 295 312 307: 320 317: 724 667: 270: 2/0:
· 10 292 280 258 248 282 277: 312 312: 824 928: 270: 270:
: 11 265 270: 258 258 258 258: 282 270: 835 752: 268 268:
1.:, 12 258 260: 246 348 246 239: 258 258: 695 667: 258 258:13 258 246 427 372 234 222 258 345: 624 604: 258 253:
14 : 244 244 380 350 227 224 315 317: 575 553: 253 246:
1:: 15 244 234 332 372 2:~2 234 327 348: 553 536: 246 246:16 229 229 332 325 232 232 372 399: 567 624: 246 246:
• -/7 229 229 315 307 236 234: 385 377: 593 596: 2]6 236:
1..· 18 229 229 295 272 c234 232: 358 407: 596 610: 236 234:19 232 232 302 295 222 222 416 427: 624 638: 234 ;234:
· 20 234 ,234 332 413 234 234 413 463: 715 710: 232 229:
1:: 21 224 224 385 345 244 248 427 479: 724 695: 222 220:22 251 287 317 320 280 251 539 567: 678 650: 212 212:
: 23 263 244 3)2 488 260 322 581 539: 632 624: 208 208:
1..· 24 234 229 463 457 613 556 496 424; 610 624: 201 199:25 222 215 446 419 399 372 388 345: 575 567: 196 196:
: 26 212 210 385 372 369 358 317 307: 553 524 196 196:
1::. 27 248 295 358 358 345 345 307 282: 567 496: 192 Î 92 :28 234 224 353 348 342 342 385 413: 482 468: 189 189:
· 29 : 217 : 210 : 332 : 332 : 335 : 332 : 441 : 507: 468 : 441 ; 187: 187:
: 30 : 210 : 212 : : : 332 : 358 : 482 : 419 : 430 : 413 : 187 : 187:Il:_~~_:_~:~_:_::~_: : :_~~:_:_~~2_: : :_~~~_:_~:~_: : :
· . . . . . . . . . . . . .
:I-1oy.: 278 : 276 : 313 : 320 : 312 : 312 : 365 : 370 : 588 : 583 : 248 : 246 :
1
1
1
1
1
1
NLIlliI à KAYES
-::::-=-=-.:::-
.Almée 1960
1 (DébiiB m3/s)
1 ~======~==========================:====~=========~==========================
J A S 0 N D10 0 0 • • 0 0 •;Date;~~t~~~~~~~-;;~t~~~;~~;-;~;t~~~;~~;-;~~t~~~~~~;-;;~t~~~~~~;-;;~t~~~~~~~-;
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
I~ 1 187 187 137 137 111 11 1 0 109 109 0 485 460 : 724 587 :0 02 181 181 135 135 110 110 : 107 107 : 435 482 0 561 581 00 .
0 3 177 177 135 135 li 0 110 : 107 105 0 407 385 : 58'1 553 :0
I~ 4 177 177 133 133 111 111 105 105 0 358 345 0 539 496 00 · 05 177 177 132 132 114 114 104 104 : 502 985 441 435 006 172 172 128 '128 115 115 103 103 : 11 11 761 430 424
0 7 170 170 126 126 117 117 110 110 : 581 · 524 399 ):58I~ 08 168 168 126 126 115 115 111 111 : 485 553 358 ):;59 166 166 125 125 112 112 : 112 112 · 468 493 345 ~)t50 0
0 10 166 166 '125 125 110 110 : 114 117 0 441 : 399 0 358 358I~ 0 ·11 162 162 125 125 110 110 122 128 358 348 : 358 '38512 162 162 125 125 109 109 132 135 661 746 · 413 399
0 13 162 162 125 125 108 108 139 137 812 630 0 358 ):)3
·
0
I~ 14 160 160 123 123 107 107 135 128 581 570 )58 Yj815 160 160 '123 123 107 107 125 122 650 · 581 382 ::"990
0 16 156 156 123 123 105 105 120 118 610 596 496 ~L ,~!
·I~ 17 156 156 123 123 105 105 115 114 570 778 441 4,} 118 152 152 122 122 107 107 112 '110 931 778 427 l' " '7, '.J
0 19 150 150 122 122 107 107 107 107 : 712 967 419 4i3
·I~ 20 146 146 120 120 112 114 110 112 : '1195 896 399 )9921 144 142 118 118 118 118 150 146 724 664 : 402 391
·
22 141 141 '117 117 120 122 142 139 684 710 : 405 )'j90
I~ 23 139 139 i 17 117 125 125 229 215 712 678 385 Y5824 139 139 115 11 5 132 132 212 203 710 792 353 Y+5
0 25 139 139 114 114 132 132 239 270 667 738 463 7440
I~ 26 139 139 112 'j 12 132 130 268 275 741 738 581 51027 139 139 112 112 125 123 332 345 724 710 474 46828 139 139 112 112 117 114 358 256 667 653 468 476
· 29 139 139 112 112 " 10 110 280 : 285 624 · 553 · 536 4821 0 ·30 137 137 1" 1 111 109 109 355 358 496 653 : 463 4<5331 137 137 111 111 332 332 446 441
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
1 : i\'loy 0 : 156 156 . 1,)r) ï'Y' 114 114 . 168 . 165 · 637 · 639 444 . 438: . ~L. : '-..c. : : . . · 0 : 0
1
1
1
1
1
1
1: J F
NIARI à KAYES
-=-:::-=-=-
Année 1961
(Débits m3/s)
: M A M J
: :-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:1 Date t . . t· . t· . t· . t· . t . .:_--_:~:_~~:=~~~_:~:_~~:~~~~_:~~-~~:=~~~_:~:_~~:=~~~_:~:_~~:=~~~_:~:_~~:=~~~-~
· . . . . . . . . . . . .
· 1 474 527 : 707 772 · 769 738 : 587 578 : 667 · 911 · 385 372 :· · · ·I~ 2 502 468 : 746 824 : 570 596 · 556 : 547:1039 : 1195 : 372 369 :·3 553 539 : 539 524 · 681 91 -1 : 539 : 530:1225 : 1027 : 358 353 :
·
· 4 513 553 · 724 809 : 955 838 : 724 · 724 · 858 · 824 : 332 '"7''7..? :
· · · · ·
)j-
I~ 5 746 638 · 752 667 : 887 896 · 710 : 638 : 781 795 : 332 332 ·· · ·6 496 468 : 587 581 : 896 882 : 596 : 604 · 809 824 : 280 330 :
·
· 7 435 427 : 553 553 : 867 · 838 : 564 · 578 : 809 809 : 325 : 322 :· · ·I~ 8 405 385 : 553 553 : 781 809 : 527 · 539 : 824 940 : 320 : 317 :·9 372 413 · 553 : 567 : 853 815 : 553 553 · 792 752 : 315 310 :
· ·
: 10 533 496 : 1072 : 1225 · 735 767 : 564 541 : 767 855 : 307 3e5 :
·
I~ 11 457 527 · 970 . 940 · 876 838 : 516 510 : 1213 : 1438 : 295 ;~95 :· . ·12 427 419 : 738 667 · 795 767 496 527 : 1299 : 1174 · 295 292 ·· · ·13 507 474 · 647 667 : 724 752 510 493 : 985 949 : 290 287 :
· ·
·
14 471 468 667 624
·
838 867 468 465 695 724 · 282 280 :1; · ·15 419 407 584 610 · 724 710 516 524 724 752 · 332 280 :
·
·
16 399 399 658 653
·
701 695 581 567 775 : 746 : 272 270 :
· ·
·
17 385 385 627 624
·
681 681 553 539 687 664 : 268 265 ·I~ · ·18 372 372 610 610 : 695 695 510 496 641 692 : 263 260 :19 372 374 632 638
·
795 824 524 524 667 647 · 258 256 ·
· · · ·
·
20 372 372 598 581 : 850 809 510 499 627 604 · 256 253 :
·I~ 21 372 372 539 553 · 610 570 : 496 510 · 581 567 · 251 245· · ·22 358 358 547 521
·
553 553 541 553 : 539 524 ;~46 241
·
·
23 345 345 496 510 : 575 575 567 567 : 510 496 239 234
·I~ 24 337 337 893 838 567 567 584 596 · 485 479 234 234·25 337 337 553 567 581 564 681 838 : 468 468 :'::34 /') "')L...J-
·
26 : 353 377 575 581 553 553 896 955 482 5;-?4 ~32 2,29
·I~ 27 : 1334 985 584 553 553 524 867 882 468 441 229 22728 738 724 524 553 513 567 · 911 : 1045 427 424 227 ;22!~
·
·
29 667 653 : 749 853 : 1105 : 1120 413 410 · 224 224-
· ·I~ 30 575 610 · 721 710 : 1099 : 1075 402 396 · 224 222· ·31 896 955 • 604 610 · 393 385 :
· ·
:----:-----: -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
I·I-IOY . 501 : 489 . 651 : 651 . 718 . 722 · 617 . 637 : 711 : 724 · 283 : 280 ·· .. .
· · ·
.
· ·
1
1
1
1
NIARI à KAYES
1 -=-::::;-=-=-Année 1961
1 (Débi -tE m3/s)
Il ===============================================;================;===========
: : J : A : S : 0 : N : D :
.D . ___________ e ___________ e ___________ e ___________ e ___________ e ___________ •
I~_:::~~~~:~:~~:~-~~~~:~:~~:~-~~~~:~:~~:~-~~~~:~:~~:~-~~~~:~:~~:~_~~~:~:~~:~_~
· . . . . . . . . . . . .. .
·
1 222 220 : 164 164 · 135 135 · 170 : 203 : 290 : 282 · 803 · 781 ·
· · · · · ·I~ 2 217 217 · 162 · 160 : 133 133 · 222 : 246 · 332 · 332 : 758 · 727 :· · · · · ·3 217 : 215 : 160 · 158 : 133 · 133 : 270 : 277 : 510 : 482 : 778 · 781 ·
· · · ·
: 4 215
·
212
· '156 156 : 132 · 130 : 307 · 307 : 396 · 399 : 870 : 1156 :
· · · · ·I~ 5 212 · 210 : 156 · 154 · 130 · 130 : 295 · 307 : 385 · 358 : 985 955 :· · · · · ·6 2iO · 210 : 152 152 · 130 : 130 : 320 : 312 : 413 · 413 : 946 940 :
· · ·
· 7 208 208 · 150 150 : 130 130 : 295 · 290 : 496 490 : 844 815 :
· · ·
I~ 8 205 205 · 150 148 · 128 128 : 277 · 256 : 455 496 · 781 767 :· · · ·9 199 199 · 148 148 · 128 128 · 210 · 201 : 496 482 · 724 710 :
· · · · ·: 10 199 199 · 148 146 : 128 128 : 187 · 192 : 455 482 : 1000 : 1012 ·
· · ·
I~ 11 196 196 146 146 · 123 122 210 · 210 : 567 567 : 1195 : 1241 ·· · ·12 196 196 146 146 · 146 146 210 · 210 : 524 518 : 1524 : 1524 ·
· · ·
·
13 194 192 144 144 148 148 215 · 215 : 539 593 : 1444 : 1t.-09 ·
· ·
I~ 14 192 189 '144 144 146 146 210 · 210 : 824 767 : 1244 : 1159 ·· ·15 189 187 142 142 146 146 222 222 · 710 · 710 : 1045 : 1000 :· ·16 187 187 142 142 146 141 229 232 · 715 695 · 928 911 :
· ·
·
17 187 187 142 1L~2 137 137 236 258 667 638 : 925 824 ·t ·18 185 185 142 142 135 135 282 277 607 581 · 798 789 :19 185 185 141 141 133 132 : 270 275 567 559 · 784 781 ·
· · ·
·
20 208 205 141 141 132 130 · 295 295 553 553 · 738 730 :1 ·21 199 196 141 141 128 137 320 372 553 553 · 698 667 ·· ·22 194 192 141 141 146 146 474 +41 573 596 : 695 681 ·
·
·
23 187 187 141 139 156 156 413 413 667 712 624 624 ·
·t 24 185 185 1~59 139 160 154 385 358 835 925 581 578 :25 183 181 139 139 154 148 413 413 882 781 575 573 ·
·
·
26 179 177 139 139 146 146 399 358 752 746 570 567 :
·1 27 177 174 137 137 141 139 380 355 724 724 596 567 ··28 174 · 172 137 137 '137 137 350 345 902 : 1075 539 530 ·
· ·
·
29 172 168 137 137 135 135 345 345 838 91 1 510 510 ·
· ·1 30 168 168 137 135 133 142 337 320 835 · 809 510 507 ·· ·31 166 '. 166 135 135 307 295 507 507 ··:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
:j-oy.: 194: 198: H5 : 145: 138: 138: 292 : 291: 602: 608: 823 : 817:1============================================================================
1
1

1
1 NIARI à KAYES
1 -=-=-=_=:-Année 1962
1 (Débitsm3/s)
1: J A S 0 N
·
D
·
:D t :-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:Il: 3 e:matin:soir : matin: soir :matin:soir :matin:soir :matin:soir :matin:soir :
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
·
1
·
208 208 160 160 : 133 133 · 199 199 . 253 268 · 553 527 :
· · ·
.
·I~ 2 :' 208 208 160 160 : 133 133 : 185 172 282 270 : 435 391 :3 203 203 160 160 : 133 133 · 166 156 239 234 345 332 :
·
·
4 203 203 160 160
·
133 133 · 150 148 253 285 581 58'/ ·
· · · ·I~ 5 199 199 156 156 : 32 132 · 146 144 332 287 ~05 385 ·· ·6 199 199 156 156 132 132 : 144 141 265 330 372 353 ·
·
· 7 199 199 156 156 1'2 ') 132 · 139 137 : 399 · 366 332 332 :
·
JL
· ·
I~ 8 196 196 154 154 130 130 · 137 137 270 · -251 307 320 ·· · ·9 196 196 154 15 ;- 130 130 : 137 137 222 210 307 355 ·
·
·
10 194 194 150 150 · 128 128 137 137 295 277 530 . 581 ·
· ·
.
·I~ 11 194 194 148 148 128 128 î37 -137 260 305 : 781 : '1030 ··12 192 192 148 148 125 125 135 234 372 353 : 1150 85313 192 192 148 148 123 123 248 234 345 332 724 838 ·
· ·
·
14 187 187 146 146 123 123 24;:~ 239 455 567 710 624 ·I~ ·15 137 187 146 146 122 122 222 210 427 385 567 553 ··16 187 187 146 146 122 122 234 234 363 345 518 507 ·
· ·
I~ 17 183 183 146 146 120 120 282 270 399 391 474 47918 177 177 146 146 120 120 · 222 215 382 388 496 5C2·19 177 177 -146 146 120 120 : 210 205 413 405 561 567
: 20 177 '177 144 144 120 120 199 189 353 337 578 496
I~ 2'1 177 177 144 '144 118 118 187 179 320 307 482 46822 174 174 142 142 118 118 166 162 295 · 287 455 446
·
·
23 174 174 142 142 118 118 158 154 282 282 47'1 490
·II~ 24 172 172 141 141 118 118 146 146 282 280 701 75825 168 168 137 137 118 118 146 146 : 277 275 899 928
·
26 166 166 137 137 126 126 146 156 270 268 809 795
·II~ 2'( '166 166 137 137 132 137 158 '152 : 246 246 641 55328 162 162 135 135 146 146 146 142 241 234 513 488
·
29 162 162 135 '135 156 : 166 139 139 224 222 465 !~52
·
II~ 30 î60 160 135 135 177 210 137 137 320 524 41:} ,],0731 160 160 135 135 142 135 402 j ri ,'~e __________ e _____ e _________________ • ___________ e _____ - _____ • _____ • _____ • ___ ._~~
·
· . . . . . . . . . . .
:~ -'~.: 184: 134: '147: 147: 129: 130: 172: 172: 311: 317: 5~8 ~ 541.1=================================================================O-.~=
Il
1
1
1
NIARI à KAYES
1 -==-=-=-=-
Année 1963
1 (J):§biiB m3/s)
Il ======================~=====================================================
: : J
·
F : H · A · IVI · J· · · ·1" . . . . . .;Date;~~t~~~;~i;-;;~t~~~~~~;-;~t~~~~~;-;~~t~~~~~~;-;~~ti~~~;~;-;~atin~;~~;-;
:----:-----:-----:-----:-----:-~---:-----:-----:-----: -----:-----:-----:-----:
I~ 1 355 350 : 581 521 : 424 689 : 482 . 638 518 · 518 : 270 : 270 :. ·2 337 332 : 496 496 · 385 361 : 598 : 524 527 · 544 : 263 263 :· ·3 3:,~2 322 · 632 604 358 358 · 524 524 : 564 : 539 : 258 256 :
· · ·
· 4 322 320 : 567 553 358 345 · 399 463 · 482 · 455 : 251 251 :I~ · · ·5 307 307 : 527 499 327 322 : 455 553 · 496 : 516 : 246 246 :·6 302 300 : 476 468 345 317 : 695 667 · 590 • 544 : 244 244 ·
· · ·
· 7 345 385 : 463 452 307 332 : 632 607
·
539 : 502 : 241 241 :I~ ·8 374 358 · 441 441 721 650 : 581 596 · 510 · 667 : 232 ',229 :· · ·9 388 413 : 433 : 416 419 410 : 553 524 : 675 596 : 227 c.'.27 ·
·
: 10 385 385
·
955 : 1066 372 355 · 496 533 : 627 621 · 222 222
· · ·I~ 1 1 468 510 : 567 502 · 345 342 · 441 482 : 632 601 · 215 213 :·12 482 479 · 479 468 : 388 402 · 536 496 : 604 610 : 215 '213 ·
· ·
·
: 13 490 632 · 474 468 · 396 385 524 510 : 867 832 : 212 2P ·
· ·I~ 14 882 867 · 468 468 · 385 380 : 499 490 · 627 624 : 210 2'10· · ·15 638 584
·
430 416 567 587 : 446 441 : 539 539 : 210 ,210 :
·
16 496 490
·
410 402 610 653 · 419 413 : 581 · 687 · :210 203 :
· · ·
· ·
I~ 17 444 435 388 377 630 624 : 393 391 · 650 : 593 · 205 ::::05 ·· ·18 427 413 363 358 610 627 : 396 424 : 559 : 547 : 201 201 :
: 19 513 502 332 322 581 559 435 393 · 539 513 · 199 199 :
· ·
I~ 20 496 474 320 315 407 405 345 345 : 449 : 438 : 196 19621 446 441 310 305 : 399 385 342 340 : 410 399 · 196 196
· ·
·
22 433 457 295 290 : 377 358 332 332 : 385 : 377 : 196 19S
·I~ 23 468 457 285 282 · 399 391 332 320 : 388 · 407 : 196 196· ·24 444 516 277 270 · 490 485 507 490 : 396 : 385 · 196 195·25 416 427 260 258 441 427 468 460 : 372 358 : 194 194
·
26 460 539 258 258 593 570 419 507 : 350 335 : 192 19~I~ 27 575 627 295 3/l5 455 441 · 485 553 · 320 320 : 192 192· ·28 673 667 413 332 427 410
·
499 468
·
315 307 192 192
· · ·29 638 681 399 399 · 388 382 · 295 292 : 192 192I~ · ·30 638 567 399 539 : 424 507 : 287 287 · 189 189·31 581 601 518 496 · 280 275 ·
· ·• ____ - _________________ - _____ - _____ - ___________ e _____ ' _____ - _____ - _____ - _____ -
· . . . . . . . . . . . . .l:hOY .: 469 : 479 · 4)5 : 427 · 446 : 452 : 468 : 479 · 496 491 · 215 : 215 ·
· · · ·
1
1
1
1
1
1
1: J A
NIARI à KAYES
-=-==-=-=-
Année 1963
(Débi ta m3/s)
S 0 N D
· t e e e e e -
I~~:_:~~~~:~:~~:~-~~~~:~:~~:~-~~~~=~:~~:~-~~~~=~:~~=~-~~~~=~:~~=~-~~~~=~:~~:~-~· . . . . . . . . .. . . . .
: 1: 187 : 185 : '141 : 139 : 112 : 112 : 120 : 120 : 256 : 353 : 474 : 536 :
1.: 2 183 181 139 139 112 112 120: 120 : 332 332 695 7443 179 179 137 137 112 112 120: 120 320 302 644 58'1
• 4 177 177 137 137 112 112 118 117 282 275 553 596
1:: 5 174 172 137 137 117 117 128 128 260 248 655 6386 168 168 137 137 115 115 122 120 234 234 638 653
· 7 166 166 137 135 115 115 125 125 234 234 638 6~3
1.... 8 166 166 135 135 '115 114 120 120 222 217 616 5819 162 162 135 ~ 133 114 114 120 128 246 2~1 567 530
• 10 160 160 137 137 112 112 128 125 234 244 567 601
11 158 158 137 137 112 112 128 128 265 258 638 633
1· 12 158 158 137 132 112 112 128 135 244 239 596 58~
· 13 156 156 128 128 ~ 112 112 141 142 282 391 553 553
• 14 152 152 128 128 112 112 146 144 295 265 544 53')
1 15 150 150 '128 128 112 112 122 133 234 224 547 57016 148 146 132 132 112 112 128 122 307 348 581 570
• 17 146 146 128 128 112 112 117 118 337 366 482 5/'-=;
1 18 146 '146 128 128 112 112 122 122 570 575 730 8:;':'19 146 146 125 125 112 112 125 122 332 256 752 6C)')
• 20 151 166 122 122 111 111 122 122 345 695 584 55'j
1 21 168 166 120 120 110 110 122 115 567 521 541 5(\1-22 166 166 120 120 109 109 114 115 482 463 496 'H),:
• 23 164 160 120 120 108 108 115 114 413 396 1+68 46')
1 2 4 15 1 156 12 0 120 108 1C8 114 1 14 399 402 446 ft t !25 156 156 1i8 118 108 108 137 139: 405 399 441 44i
· 26 154 154 118 118 137 137 139 139 457 496 441 43~
1 27 150 148 117 117 137 133 135: 133 468 441 382 35[;28 146 146 115 114 128 132 132 132 559 610 335 33,!
: 2 9 146 : 146 : i 12 : 'i 12 128 123 137 137 553 507 32 7 32 U
1· 30 : 146 : 146 : 112 : 112 122 120 258 320 441 427 :520 3323 1 : 144 : 144· : 112 : 112 295 246 391 4 1(;.----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-~---:-----:-----:-----:----.-:
Ii~~~~~:~~~~:~~~=~~~~~:~~-~~:::~:-~~~~-~~~~~~=~~~~~~~-~~=~~~~~-:
1
1
1
1
1
1
1: J F
NIARI à KAYES
-::::-=-=-=-
Année 1964
(Débi tsm3/s)
M A J
I~
·
·I~
·I~
·
I~
·
·1
·
·1
·1
·1
·
·
1
·
·1.----.-----.-----.----~.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----_.----_.--_._._~· . . . . . . . . . . . ,.
l'''o:r.: 570 : 559 : 397 : 392 : 376 : 374 : 777 : 749 : 770 : 770 : 371 36"·
:D t :-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:I:_:_::~~~:~:.~~:~:~~~:~:~~:~_:~~~:~:~~=~_:~~~=~:~~:~:~~~:~:~~:~-:~~~:~:~~:~-:.. ....,.......
1 410: 385 399 399 322: 350: 596 441' 882 : 809: 638: 627:
2 838 838 388 382 564: 587 678 624: 775 : 749: 581 : 567:
3 821 792 407 413 5'13: 413 653 681: 838: 829: 553: 539:
4 744 664 374 369 340: 312 695 638: 829 : 841 : 524: 510:
5 616 598 361 345 292 285 632 627: 801 : 778 : 496 : 496:
6 867 911 345 353 275 292 638 613: 749: 730: 482 : 468:
7 824 752 681 681 482 455: 581 : 524 : 724 : 715 : 460: 446 :
8 695 667 616 524 413 380: 510: 510: 710: 940: 435 : 427:
9 624 567 474 465: 337 307: 524 : 524 :1138 : 1183 : 413 . 407:
10 567 567 455 430: 287 282 961: 1045 937: 913 : 391: 385:
11 539 524: 468 446 295 263 795: 667 824: 940: 372 : 372 :
12 518 471 427 468 258 258 658: 638 838: 795 : 358: 348:
13 455 441 427 421 258 258: 598 : 1099 755: 724 : 345 : 345 :
14 413 402 399 377 258 258: 1337 : 1281 698: 681 : 335: 332 :
15 547 496 452 413 253 258: 1036 861 681: 655 : 332 : 332 :
16 539 581 385 380 232 248 798 735 870: 1030: 320 320:
17 485 553 372 424 222 232 667 627 943: 919 320: 320;
18 667 596 413 380 234 222 581 564: 970: 925 320: 320:
19 559 547 380 374 248 234 547 530: 870 : 853 317 317:
20 524 513 402 413 244 248 524 521 824 781 312 307:
21 539 570 345 345 258 251 564 516 758 746 302 302:
22 553 527 310 305 559 507 838 761 724 718 297 297:
23 510 507 295 295 435 530 678 658 695 684 295 295:
24 578 482 287 287 455 433: 698 ~ 826 661 647 292 292:
25 474 468 307 305 441 455: 1000 : 1075 638 624 285 282:
26 468 490 342 348 564 463: 1132 : 1126 624· 616 282: 282 :
27 479 687 358 427 861 824: 1120 : 1165 610: 581 270: 27J :
28 544 507 345 322 438 644: 1244 : 1210 587: 624 268: 268
29 455 435 295 285 410 430: 1087 : 1000 587: 567 268; 268 :
30 4'13 399 433 410: 940 : 896 658: 638 263: 26~; :
31 405 399 482 493: 667 : 644
1
1
-=:-=-=-==-
Année 1964
NIARI à KAYES
1
1
1
1
1===============================================================--============
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
I~ 1 258 258 183 183 137 137 117 117 .2 258 258 179 179 141 141 117 11 7 :
: 3 258 258 174 172 . 142 142 117 117.
I~ 4 251 251 170 170 : 142 142 11 5 'i 155 25'/ 248 168 166 142 142 115 115
·
6 246 246 166 166 139 139 115 115
·
I~ 7 246 246 166 166 137 137 122 1228 246 244 166 166 137 137 122 122
· 9 239 239 166 166 137 137 146 146
·I~ 10 236 :236 166 166 137 137 144 14411 234 234 166 166 137 137 141 14112 229 229 164 164 137 137 135 135
I~ 13 229 229 164 164 137 137 137 13714 222 222 164 164 137 137 133 133 ..
·
15 222 222 160 160 135 133 128 128
·
16 222 ;222 160 160 132 132 120 120I~ 17 220 220 156 156 132 132 120 12018 220 220 156 156 132 132 1 18 1"18
·
19 ~15 215 156 156 132 132 118 118
I~ 20 215 215 154 154 128 128 117 11521 215 215 152 152 128 128 118 120
·
22 210 210 152 152 128 128 122 128
·I~ 23 210 210 '150 150 125 125 135 14424 210 210 148 148 125 125 142 142
: 25 208 200 Î~6 1~,6 122 122 144 144
1 26 203 201 146 146 118 118 144 14127 196 194 146 146 118 118 135 137
·
28 189 189 146 '146 118 118 128 139
·
I~ 29 187 187 142 142 118 118 166 20130 187 H37 139 139 '117 117 208 205
31 187 185 137 137 287 234
Il:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:---..-;
:Mo].: 223 : 223 : 158 : 158 : 132 : 132 : 136 : 136 : : : : :
-------------
. -
1
1
- - -
-------
NIARI à LOUDlMA - E et F
Année 1958
(Débi iB m3/8)
1
1
1
1
1===========--================================================================
:Date: J : F : M : A : M : J : J : A : S 0: N : D
1~--~-~-~;;-~-;~6-~-~~;-~-~7~-~-~;5-~-~7;-~-~~;-~-~13-~--97-~-101-~--97-~-393-~
: 2 : 413 : 203 : 182 : 167 : 401 : 170: 141 : 113: 94 101: 97: 5S6
1',:, 3 393 203 179 175 372 167 141 113 94 106 97 557:4 364 201 175 233 364 167 139 113 94 104 111 446:
, 5 357 196 177 263 341 165 139 113 92 97 111 44,):
1,": 6 377 215 172 270 315 163 136 111 92 97 122 370:7 370 220 280 2 6 1 290 160 134 111 92 111 122 88 1
, 8 357 218 256 248 285 160 134 111 92: 122 401 654
1:: 9 354 225 258 367 280 155 131 111 90: 122 280 51510 338 2 18 253 265 280 155 129 109 90 : 122 2 06 47111 313 211 263 325 282 155 127 109 90: 111 243 720
. 12 325 208 308 293 287 153 127 109 90: 97 401 528
1:: 13 313 211 280 277 273 153 124 109 88 97 374 73514 331 211 306 265 256 153 124 109 88 88 243 544
, 15 344 206 301 256 243 153 122 109 88 88 206 904
1":' 16 338 213 313 275 231 153 122 106 88 88 303 58917 413 220 293 256 220 153 122 106 86 88 203 480
, 18 308 211 270 238 225 153 119 106 86 97: 170 422:
1:: 19 290 261 248 225 225 153 119 104 86 111 182 370:20 275 236 225 211 220 153 117 104 86 111 184 318:
21 268 240 206 c218 215 163 119 104 83 111: 215 290:
1:: 22 2 6 1 245 194 2 -1 8 206 160 117 : 10 1 83 111 :3 35 26:323 253 248 182 213 199 153 115 101 83 97 341 243
,24 270 238 177 208 194 153 -115 101 83 111 354 243
1:: 25 258 220 170 280 191 151 115 101 86 97 519 25326 250 206 170 410 187 151 117 99 86 97 500 248
"27 238 194 189 603 187 148 115 99 88: 97 370 243
1:,
,28 225 187 196 531 184 148 115 99 88: 97 ~ 688 236
29 220 194 449 179 146 117 97 90: 111 535 231
,30 : 213 : : 196 : 431 : 177 : 146 : 115: 97: 94: 97: 471: 547 :
: 31 : 211 : : 179 : : 175 : ~ 115: 97: : 97: : 335 :
1----------·----------------------------------------- .-----_-----4-----.------.j\1!". • • • • • II • • • • • •1'lOY.: 312: 217: 225: 287: 255: 156: 125: 106: 89: 103: 283: 454:
==================================================================~=====
1
1
1
- - -
-------
NIARI à LOUDIMA - E et F
Année 1959
(Débi -ta m3/8)
1
1
1
1
I:~~~~~==~==~==~==~==~==~==~=-~=-M==~==~==~==~==~==~==~==~==~==~==~==;==~==~==:
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
1· 1 293 822 396 404: 822 : 275 : 2 11 : 153: 115 163: 2 18: 752:2 268 735 372 535: 849 268: 208: 151 : 115 158: 293: 783:
· 3 253 801 364 535: 1306 263: 206 151: 115 148: 280: 83,2 :
1_-:,'. 4 243 671 396 425: 1196 253: 206 153: 113 134: 404 : 797:5 240 723 372 357: 1092 248: 203 151: 113 129: 519: 570:6 455 904 331 351: 1005 243: 201 148: 111 122: 295: 576:
1::, 7 344 688 455 488 867 240: 201 148: 111 115: 253 : 720:8 306 563 446 66 5 8 14 236 196 146: 111 111 : 3 13: 535 :9 313 497 440 609 735 233 194 146: 111 109: 390: 576:
'10 287 474 431 531 674 231 194 143: 109 111: 310: 551 :
1 11 318 449 410 488 606 225 191 143: 109 124: 458: 503:,12 308 431 398 396 541 225 189 141: 109 172: 433 : 509:
· 13 30 1 554 393 367 5 19 223 189 14 1 : 106 158: 351 : 500:
1· 14 290 488 372 4·25 503 223 187 139: 106 146 383: 484:15 335 436 367 503 471 220 182 139: 106 139 488: 458 :
• 16 325 401 372 885 458 220 177 136 106 134 370: 805 :
1· 17 370 401 372 912 416 218 177 134: 106 134 328: 671 :18 398 428 361 758 431: 218 175 131: 104 182 383: 648 :
· 19 641 422 461 904 410 223 172 129: 104 172: 377 : 600:
1 20 519 425 440 846 393 223 172: 129 : 104 158: 410 : 519 :21 385 455 422 919 380 223 170 '127: 104 134 390: 551 :
22 372 471 398 752 361 220 170 124 101 134: 609: 688:
23 315 500 367 685 341 220 167 122 101 146: 440 : 612 :1 24 583 503 364 583 325 218 167 119 101 158: 407 541:
: 25 818 461 346 474 315 218 165 119 99 165 398 488
1 26 678 440 361 425 310 218 165 117 99 170 398 45227 433 458 393 440 306 215 163 115 99 410 619 43128 554 422 357 458 301 215 163 115 111 287 622 436
l, 29 787 344 503 295 213 160 113 160 250 488 45830 : 748 306 93'1 290 213 158 111 158 268 455 47131 :1002 335 282 155 111 236 452
.----.----_. • e • e • • • e .. • •
t':rCjT.~ 435 ~ 537 ~ 385 ~ 585 ~ 568 ~ 229 ~ 182 ~ 134 ~ -111 ~ 167 ~ 403 ~ 580 ~
· . ..
======================--================================----===================
1
1
1
1
1
1
1
NIARI à LOUDIMA - E et F
- - -
-------
Année 1960
(DébiiBm3/s)
o : N DA : SJIl:~~~~~_~~~.~~__:.. __~__ .: __~__ .: __~__ :.· J__ •.:
-----:-----:-----:-----:-----:-----
· 1 455 263 357 390 458 401: 218 165: 119: 117: 446: 790:1 2 446 270: 318 372 425 385: 215 163: 119: 115: 419: 70S:3 440 261 331: 318 503 370: 213 163: 117: 115: 515: 744 :
4 404 253 407 393 477 361 211 160: 115 113: 583: 671:
1 5 4 10 263 357 3(; 1 893 34 1 208 160: 115 1 13 : 770: 6 12 :6 401 268 407 341 748 333 208 158 113 111 :1331 538:
· 7 387 275 671 440 628 331 206 155 113 122 783 509:
1 8 370 393 551 372 727 322 203 155 111 129 616 452:9 351 393 458 359 808 313 201 153 111 134 573 43:3:
10 33 1 328 396 33 1 825 306 20 1 15 1 111 139 560 440:
l 'li 315 301 359 310 953 301 199 153 109 146: 541 458:12 306 306 315 313 762 295 196 151 109 146 528 471:
· 13 301 410 293 325 717 293 194 148 111 148 783 42S:
1 14 280 440 280 455 644 293 191 148 113 148 632 41015 287 464 280 471 603 287 189 146 115 151 678 55,1-
16 270 410 282 484 586 282 189 143 117 151 638 685
l, 17 280 370: 293 703 612 275 187 143 115 153· 632 55718 270 357 295 651 665 275 184 141 113 158: 1039 528
· 19 268 346 285 547 703 270 182 139 113 158: 919 503
1 20 280 404 290 484 755 268 179 139 122 160: 1437 49721 273 433 290 500 744 263 177 136 129 163: 1025 47422 268 357 346 557 720 253 175 136 131 165 805 480
· 23 261 425 306 638 682 245 175 134 136 194 814 474
1 24 293 541 573 535 661 240 172 134 143 295 744 44625 282 491 528 467 635 236 170 131 143 318 875 625
26 290 446 436 387 609 233 170 129 143 351 946 752
l'·· 27 293 404 440 372 563 231 167 127: 136 370 857 579· 28 287 398 404 410 525 225 167: 124 127 370 735 560
· 29 261 383 398 '1-49 491 225 167 124 119 322 651 657
130 243 396 583 461 220 165 122 117 425 616 563· 31 256 452 433 165 122 404 551
~:~~~~~~~:~~~~:~~~~~~:::~~~~~~~:~~~~~4~~~~~~~~~~=~=~O~;-~~3-;
1
1
___i'------ _
1
1 NIARI à LOUDIMA - E et F
- - -
------
1 Année 1961
1 (Débita m
3/8)
Il:Date: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
0 1 519 : 1009 0 922 735 : 1271 525 338 215 0 151 0 172 357 : 919 :1 0 0 ·2 497 : 1005 · 735 755 : 1129 503 335 213 151 · 175 385 : 875 :· · ·3 554 735 0 797 748 : 1425 488 331 215 0 148 : 194 632 : 787 :
· · ·
1 4 606 825 : 1437 735 : 1005 488 331 213 : 148 : 315 603 : 1062 :5 735 840 : 1043 836 875 471 328 2 11 0 148 308 535 : 1175 :06 706 717 : 1084 735 0 840 455 322 2 11 · 146 331 0 519 : 1081 :
· · ·: 7 688 685 : 1175 735 0 805 440 318 208 · 146 308 : 500 : 956 .
· ·
.
1 8 654 685 · 956 731 · 860 433 . 315 208 · 146 290 638 860 :· 0 . ·9 638 . 654 : 1039 787 : 1009 425 308 206 143 261 51~ 790 :.
· 10 619 : 1062 · 893 748 · 950 419 301 206 143 243 503 863
· ·1 11 612 : 127 '1 : '1 137 727 : 1421 410 295 203 143 236 474 92712 560 : 1081 : 968 665 : 1493 407 293 201 163 231 515 : 14 tJi)
: 13 735 790 · 790 688 : 1279 401 287 201 165 231 648 : 169·1,
·
1 14 651 770 : 1246 682 : 1002 396 285 199 170 231 825 : 15:5 115 535 720 919 648 867 387 277 199 167 233 720 ~ 12 3r-~
· 16 491 776 805 735 828 387 273 196 160 236 770 :1 12 1
·
1 17 474 713 766 735 790 383 268 194 160 238 717 : 'lOg;18 452 735 713 735 735 380 263 191 160 280 651 qc,)_ 0,)
: 19 440 770 665 723 735 377 258 189 153 280 609 87'
1 20 433 875 671 700 735 372 253 187 153 282 592 8~),)21 519 825 770 688 720 372 250 184 151 308 576 77622 471 727 723 682 678 370 245 182 155 377 600 TC':-' :)
·
23 425 644 727 770 665 364 240 i79 160 387 609 7;,71 24 410 735 735 744 657 357 236 177 163 398 805 66525 410 735 735 : 805 648 354 233 175 160 385 : 1013 651-
0 26 0 404 713 720 . 994 632 351 231 160 160 398 · 836 67 ';1 0 . ·
~) -
27 : 1429 692 731 : 1125 665 348 228 160 165 383 · 731 616
·28 :1035 674 790 : 1106 603 348 223 155 165 361 : 1025 5e9
0 29 : 822 723 : 1365 583 346 220 153 167 383 : 1137 560130 : 893 942 : 1339 563 344 218 153 170 359 0 934 54'j·31 : 956 735 541 215 153 34i 528
· . . . . . . . . . . . . .,• ____ • _____ • _____ e _____ • _____ e _____ • _____ e _____ e ___________ e ________________• __
~~Oy.: 625 : 802 : 874 : 807 : 871 ; 403 : 275 : 190 : 156 : 295 : 666 : 909 :
=========================~=================================================
1
1
1
1
1
1
1
NIARI à LOUDIMA - E et F
-=-=-==-
Année 1962
(Débi"tE m3/s)
1Date: J : F : rJ[ : A : M : J : J : A : S : 0 . N . D :
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----_.-:
206: 665:
273: 401 :
253: 377:
458: 398:
380: 477:
301 : 383:
367: 357:
315 : 341 :
258: 372 :
275: 506:
410 : 875 :
398 :1231:
387 : 825 :
380 : 867:
500 : 665 :
393 628:
401 557:
491 563:
464 641:
425 628:
357 557:
346 5i5:
303 480:
301 : 57'J :
298 : 1118
293 : 1046
270 723
275 : 595
306 : 54,~
315 : 51)
: 45:2
194 :
191 :
182 :
172 :
167 :
163 :
155 :
153 :
153 :
151 :
148 :
143 :
265 :
220 :
233 :
256 :
263 :
256 :
223 :
208 :
199 :
184 :
177 :
167 :
163 :
160 :
160 :
160 :
160 :
153 :
: 153 :
153 :
153 :
151 :
151 :
148 :
148 :
148 :
146 :
146 :
143 :
143
141 :
141 :
139 :
139 :
136
136
134
134
134
131
131
134
134
131
146
153
155
165
189
182
182
184
182
179
179 :
177 :
177 :
175 :
172
172
170
172
170 :
170 :
167
167
165
165
165
163
163
160
158
155
155
153
153
153
151
151
238 :
236 :
233 :
231 :
228 :
225 :
225 :
223 :
220 :
218 :
220 :
220 ~
218
218
215
215
213
211
208
206
203
201
199
196
194
194
191
189
187
184
182
396 :
390 :
383
372
361
346
331
318
306
303
298
293
290
282
277
273
265
258
265
261
258
256
250
248
248
245
243
243
240
240
344 609: 770 : 696
351 . 583 : 671 678
410 : 560 : 632 651
396 . 538 622 776
383 . 606 616 846
364 : 1121 912: 853
383 748 857: 1062
503 678 688 942
657 616 752 878
583 836 731 912
570 648 668 908
544 570 648: 825
674 557 600: 744
682 535 554: 674
657 528 557 638
644 509 762 583
628 632 975 535
612 665 755 474
735 638 748 471
727 644: 912 458
628 632 :1096 452
857 875 893 443
622 912 867 431
720 671 773 425
692 616 893 422
648 706 797 413
619 735: 776 436
661 6 16 : 102 5 431
583 : 793 416
616 : 717 398
648 396
535
567
547
538
528
519
509
503
497
497
491
770
709
682
522
717
632
541
528
503
519
497
446
422
390
372
357
351
354
346
• i
1 i
· 7l ~
: 10
1 11
· 12
: 13
1 1415
· 16
1 1718
: 19
,.
20
21
: 22
23
,. 24
· 25
· 26
1 ~~
IH
• • e • • e e • • e e _
IMOY.; 513 ; 582 : 659 : 768 : 622 : 291 : 211 : 167 : 144 ': 185: 347 : 60') :
1
1
1
1
1 NIARI à LOUDIMA - E et F
-=-=-=-
1 Année 1963
1 (Débiis m
3/s)
1l~:~=~==~==~==~==~==M-=~==~==~==~==~-=~==~==~==~==~--~==~==~=-O==~==~==~==~==.
• • • • • • J.. • • • • • • •
.----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
·
1 416 600 354 5'19 : 560 : 306 : 213 · 160 : 124 · 143 : 331 · 531 ·f · · · ·2 377 596 407 805 · 665 : 298 · 208 · 158 : 122 : 131 · 357 : 509 ·· · · · ·3 354 720 364 678 · 735 : 293 · 206 : 158 : 122 · 129 · 310 : 790 :
· · · ·
· 4 351 665 396 661 592 285 : 203 · 155 : 122 : 129 301 · 603 ·
· · · ·1 5 338 · 600 341 576 525 : 280 : 199 · 155 : 127 : 134 · 280 · 713 ·· · · · ·6 344 570 344 927 682 · 277 : 196 · 153 · 127 · 129 · 256 · 671 ·· · · · · · ·: 7 351 503 331 885 579 : 268 : 191 · 153 · 127 · 127 : 243 : 651 ·
· · ·
•
1 8 404 484 628 8i 1 567 · 261 · 189 · 151 · 129 · 129 · 240 : 628 :· · · · ·9 396 467 497 783 790 · 256 · 184 151 · 129 · 127 · 243 · 592 ·· · · · · · ·: 10
·
422 825 727 648 638
·
250
·
182 148
·
124 139
·
256 : 554 :
· · · · ·
1 11 431 692 372 586 709 : 248 : 182 148 : 122 · 139 · 253 · 609 ·· · · ·12 471 535 390 567 632 · 245 : 182 146 : 122 · 134 270 : 644 ·· · ·: 13 665 · 509 425 735 846 · 240 : 179 143 : 122 · 146 282 · 583 :
· · · ·
t 14 987 560 393 678 720 · 238 177 141 · 122 · 155 372 · 567 :· · · ·15 849 467 551 551 619 236 175 143 127 : 151 301 · 551 :·
: 16 596 440 735 515 567 233 170 146 127 136 256 : 541 ·
·
-
17 512 428 727 474 744 231 170 143 124 127 720 : 509
·
·18 467 390 717 446 635 228 167 141 122 124 713 · 644 ·
· ·19 560 364 685 515 622 225 165 139 117 134 393 · 863 ·
· ·
·
20 573 348 589 433 544 223 175 136 11 5 129 315 : 641 ·1 ·21 525 335 497 398 471 220 189 134 115 127 685 · 560 ·· ·22 474 313 443 370 433 223 187 134 113 124 557 · 509 ·
· ·
·
23 567 313 443 338 455 225 184 134 113 122 573 : 494 :1 24 484 306 494 477 467 223 179 134 113 124 560 464 ··25 477 295 567 586 422 220 177 131 11 1 141 503 455 ·
· ·26 512 282 570 538 398 218 175 129 117 151 467 428
·
·
·1 27 853 287 573 500 364 218 172 129 : 134 151 519 407 ··28 755 398 497 519 346 218 170 127 · 139 141 554 393 ·
· ·
: 29 720 464 491 333 220 167 124 : 141 143 619 377 ·
·
1 30 770 440 500 : 322 215 165 122 : 143 191 500 : 335 ··31 · 600 · . 682 . : 313 · 163 122 · 313 488 : 328 ·
· ·
. .
· · ·:----:-----:----- :-----:-----:-----:----- ·-----:-----: ----- : -----:-----: ----- :
·l''LOY.: 536 : 475 : 505 : 584 : 558 : 244 : 182 : 142 : 124 : 143 : 410 : 553 :
===================~======================================================
1
1
1
1
1
1
1
NI À.L'lI à LOU1nMA - E et F
-=-=-=-
Année 1964
(Débii:sm3/s)
I!:~:~~:::::~::~~:::::::~~:::~~:~:~:~~~~~~~~::~~:~:~~~~::::~::::::
: a e:matin:soir :matin:soir :matin:soir :matin:soir :matin:soir :matin:soir :
1--~-~-779-~-752-~-407-~-398-~-4~O-~-393-~-600-~-682-~ -998-~1-0OQ-~-692-~-6-74-~
: 2: 1046 : 1025 393 393: 370 398 766: 727: 971 : 956: 632: 616:
1 3: 938 : 956 401 401: 547 471 678: 706: 942: 950: 592: 579:4 : 735 : 727 398 390: 367 346 783: 752 : 934: 934: 563: 547:
: 5: 678 : 671 380 367: 325 320 735: 720: 922: 893: 538: 531:
1 6: 1084 : 1073 357 380: 298 318 648: 752 : 832: 825: 519: 506:7 : 1017 : 1002 494 735 377 393 700: 651 : 783: 770: 497: 488:
: 8 983 752 678 619: 407 401 560: 547: 735: 811 : 471 : 458:
1 9.688 671 497 480: 370 346 567: 557 : 1271: 1350: 446: 436:10 6 12 567 5:2 2 494 315 306: 942 : 1129 : 1144 : 104 6 : 42 5: 4 13 :
: 11 503 512 446 446 295 290: 1073 : 1043 915: 931 : 396: 390:
1 12 535 528 440 440 277 277: 727 : 706 971: 919: 383: 380:13 491 477 458 449 282 275: 654 : 975 863: 832: 374: 372:: 14 461 471 396 416 273 270: 1496 : 1542 783: 770: 367: 364:
· 15 512 503 500 488 265 261: 1388 : 1331 735: 787: 359: 357:116 491 509 ~22 410 253 248 950: 908 : 878: 1167: 351 : 351:
· 17 538 600 387 396 240 240 783 741: 1294 : 1268: 346: 344:
· 18 717 678 443 419 250 265 685 668: 1196 : 1227: 341 : 338:
1 19 638 592 398 398 287 293 625 612: 1050 : 1005 : 335: 335:
· 20 576: 573 396 398 306 306 589 583: 919: 896 : 333: 331 :
• 21 560: 583 396: 361 310 338: 603 : 648 : 849: 832 : 328: 325:
, . 22 616 589 344: 338: 622 596: 1054 : 1002 801: 783: 322: 320:
· 23 554 554 328 322 528 519: 871 : 849 758: 741 318: 318:
: 24 560 551 310 308 484 494: 825 : 889 723: 717 315: 313:
125 509 497 306 30$ 512 512: 1256 : 1343 696: 682 308: 308:26 491 503: 348 361 525 871: 1467 : 1456 668: 671 306: 303:
: 27 547: 735 : 377 364 758 735: 1429 : 1463 657: 644 301: 301 :
128 700: 586 : 357 341 494 488: 1546 : 1550 625: 644 298: 295:29 515: 491 : 322 335 600 592: 1452 : 1396 648: 638 293: 290:
: 30: 452: 440: : : 583: 576 :1227 :1092: 632: 651: 287: 287:
1I-~~-~ _::~-~ -:~~-~ -----~ -----~-~~~-~-~~~-~-----~ -----~-~~~-~-~:~-~-----~-----~
:;'loy.: 644 : 632 : 410 : 412 : 402 : 409 : 923 : 934 : 869 : 873 : 401 : 396 :
'1r======================================~====================================
1
1
================================================~============~=~:;===--======'
1
1
1
1
NIARI à LOUDIMA - E et F
- - -
-------
Année 1964
(DébiiB m3/ s)
1: : J : A : S : 0 : N : D ::D :-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:
: ate:matin:soir :matin:soir :matin:soir :matin:soir :matin:soir :matin:soir :
1:----:-----:-----:-----:-----:-----:----- :-----:-----:-----:-----:-----:-----:
- 1 285 285 206 203 160 160 : 127 127 :0
0 2 282 282 201 199 160 160 : 127 127 :
· 3 280 277 199 199 160 160 127 127 :I~ 4 275 275 196 196 155 155 127 127
0 5 273 273 194 194 155 155 124 124
0 6 270 270 191 191 155 155 124 124I~ 7 268 268 191 191 155 155 134 1398 265 263 189 189 153 153 143 1480
, 9 261 261 189 189 153 153 155 155
1 10 258 256 187 187 153 153 155 : 15511 253 253 187 187 153 153 151 151
· 12 250 250 184 184 151 151 148 148
·1 13 248 248 184 182 151 151 146 14614 248 245 182 182 148 148 143 143
· 15 245 243 179 179 148 148 141 139
·
1 16 0 243 243 179 177 146 146 136 131.17 240 240 177 177 146 146 129 129
0 18 238 238 175 '175 143 143 129 127
1 19 238 238 175 175 143 143 127 12420 236 236 172 172 141 141 122 124
: 21 233 233 172 172 '141 141 127 127
1 22 231 231 170 170 139 139 129 12923 228 228 170 170 136 136 131 139
0 24 225 225 167 . 167 134 134 155 . 1550 0 0
1 25 223 223 167 167 134 134 155 15526 220 218 165 165 131 131 155 15327 215 215 165 '165 131 131 148 146
·0 28 215 213 163 16) 129 129 143 143
1 29 211 211 '163 163 129 129 160 16530 208 208 160 160 127 127 245 215
: 31 : 206 : 206 : 160 : 160 : : : 318 : 328 : : : : :Jt----o-----------o-----o-----o-----.-----o-----o-----o-----0-----0-----0-----0
;Mov • ~ 244 ; 244 ; 179 ; 179 ; 145 ; 145 ; 148 ; 147 ; ; ; ; ;
------------
1
1
1
-==-=-=-=-=-
Année 1947-1948
(Débi i:s m3fs)
BOUENZA à MOillmUKOULOU (Bac de MIAMBOU)
1
1
1
1
IL~~~~~==~=-~-=N-=~-=D-=~==~==~==F--~=-M==~=-A=-~==M-=7==~==~-=~-=~=-A=-~-·=S-=:
:----:-----:----~:-----:-----:-----:-----:-----:-----: -----:-----:-----:--_ ..-:
I~ ~
: 3:
l , 4:5 :6 .:
• i
· 101 11
· 12
• 131 ~~
: 16
1 1718
: 19
1 2021
: 22
1 2324
· 25
1 2627
· 28
, ~6
· 31
188
: 173
159
146
152
156
156
167
171
176
182
188
193
200
205
213
201
181
173
170
185
188
193
185
176
170
158
147
131
122
118
116
147
148
188
215
234
250
: 255
268
302
322
336
324
302
278
260
236
213
198
173
170
169
167
173
174
176
203
230
255
203
196
188
184
173
166
: 159
146
156
158
154
156
152
154
154
159
158
156
146
146
150
125
116
98
98
98
97
96
94
94
91
88
88
88
89
88
88
87
86
85
84
84
83
83
83
79
77
77
77
77
77
76
76
76
75
74
72
72
72 61
72 61
71 61
71 62
71 61
72 61
71 65
71 : 67
71 82
71 96
67 85
67 78
66 78
66 77
65 67
65 : 67
64 66
64 65
64 64
64 64
62 64
63 63
63 63
62 63
62 63
62 62
62 62
62 62
62 62
62 61
62
62
62
63
63
62
61
61
61
61
60
60
60
60
59
59
59
59
59
59
60
60
62
61
61
62
61
61
61
61
60
1
1
1
-=-=-=-=-=-=-
BOUENZA à MOUKOUKOULOU (Bac de nUAMBOu)
Année 1951-1952
(Débi tsm3/s)
1
1
1
1
11 ========--=================================================~====~~========
:Date: 0 . N = D : J : F : M : A : M : J J : A : S :
1~--~-~-----~-----~-----~-----~-----~-2~5-~-~90-~-~67-~-~;~-~-~4--~-----~-63--~
2 210 181 163 118 83 63
I~ ~ ~~~ ~~i ~§~ ii~ ~~ 69 ~§
• 5 220 147 159 115 81 69 63
I~ ~ ~~6 ~~§ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~§
8 203 133 188 108 79 69 63
I~. i 6 ~ §~ ~ §~ ~ ~~ ~ g~ ~~ : ~~ ~~11 188 167 206 100 77 68 62
I.~ ~~ 166 ~~~ ;~~ ~~~ §~ ~~ ~~ ~~14 159 182 188 190 95 75 68 62
• 15 152 181 184 191 95 75 68 62
1 ~ ~ ~ §~ ~ §; ~ ~J ~ ~~ §~ ~~ ~~ ~ ~
18 158 188 188 191 93 73 68 61
1.. 19 188 : 189 2 01 188 93 72 67 6 120 196 184 196 185 92 72 67 61
: 21 206 182 191 177 92 72 67 61
1 22 228 189 189 174 90 71 66 61· 23 230 190 182 173 90 70 66 61
24 223 174 188 203 88 70 66 61
1. 25 236 181 191 200 87 69 65 6026 228 173: 182 196 86 69 65 60
: 27 223 167 176 167 86 68 65 59
1 28 220 177 177 146 86 68 64 5929 210 184 174 133 85 67 64 59
: 30 : : : : : : 190 : 173 : 12 1 : 84: 67 = 63 : 59 :
,
• 31 : : : : : = 196 : : : : : 63: :
----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
:Hoy.: : : : :(185): 193: 177: 178: 98: 74 : 67 : 61 :
============~~=================================:===================~=======1
1
1
1
1
1
1
1
BOUENZA à MOUKOUKOULOU (Bac de MIAMBOU)
-=-==-:::-=-=-
Année 1952-1953
(Débi-œ m3/s)
65
65
64
64
64
64
64
63
:Date: 0 : N : D : J : F : M : A : M : J : J : A : S :
1:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:: 1: 60 : 82: 208 : 133 : 115 : 121 : 133 : 314 : 197 : 88 : 72 : 65 :
: 2 60 102 197 133 139 127 139 307 196 87 72
1:. 3 60 123 188 134 162 133 137 292 193 86 724 60 133 200 135 159 139 133 285 189 85 71
• 5 60 152: 206 140 159 146 120 276 177 85 71
1:: 6 61 159 220 146 142 152 111 268 169 84 657 61 163 228 151 127 156 108 283 161 84 70
· 8 61 166 223 156 113 173 108 293 152 84 70
1.:. 9 61 162 208 159 105 189 106 300 147 83 6910 62 159 206 156 99 189 105 310 139 83 69
11 62 159 203 154 96 173 135 305 133 82 68
1:: 12 63 151 201 152 93 166 146 302 127 81 6813 63 146 191 152 93 159 156 295 121 80 68 63
: 14 64 146 181 150 95 148: 188 302 116 79 68 63
1.:: 15 64 142 170 134 97 134 196 310 112 78 67 6316 64 139 165 121 99 121 201 305 112 77 67 62
· 17 64 135 152 115: 101 108 222 302 110 77 : 67 62
1:
·" 18 65 133 173 104 103 106 239 297 104 77 67 62
19 65 128 181 104 103 104 285 293 102 77 66 61
• 20 66 184 104 105 111 292 290 100 77 66 61
·21 66 125 189 103 108 128 295 287 99 78 66 61
1;. 22 67 133 188 103 108 143 300 285 98 81 66 61
· 23 67 159 191 105 111 144 293 273 97 84 66 60
24 66 162 193 107 115 151 288 262 96 83 66 59
'1:: 25 67 171 179 110 121 155 302 250 95 83 65 62
26 69 176 162 112 123 155 316 246 94 80 65 65
27 70 182 146 118 122 152 329 242 93 77 65 64
1:: 28 73 188 139 122 118 148 340 231 92 75 65: 6529 80 197 133 120 144 334 226 91 74 65 65
: 30 : 82 : 206 : : 117 : : 139 : 327 : 200: 90: 73 : 65 66
II~-:~-~-~~--~-----~-----~-~~~-~-----~-~~~-~-----~-~~~-~-----~-~:--~-----~---.. ~
~Hoy.: 66 : 151 : 183 : 128 : 115 : 143 : 213 : 278 : 127 : 80 : 67 : 63
1
1
1

1
1 BOUENZA à MOUKOUKOULOU (Bac de MIAMBOU)
-=-=-=-=-:...
1 Année 1954-1955
1 (Débiia m3/8)
I:Date: 0 0 N 0 D J 0 F
·
M 0 A
·
M 0 J
·
J 0 A . S0 0 0 0 0 0 . 0 0 .
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----: ---....-~- :
I~ 1 57 66 117 188 106 78 129 0 203 238 82 67 60·2 57 67 118 171 0 105 80 134 203 228 81 67 600
0 3 · 57 68 121 176 : 104 83 139 196 220 79 67 600
·I~ 4 57 69 116 181 • 103 87 144 181 218 · 78 67 600 ·5 57 70 111 170 101 91 150 179 201 77 67 60
0 6 59 71 106 161 99 95 155 177 189 77 67 600
I~ 7 59 72 102 142 97 · 99 159 176 170 76 66 60·8 60 73 100 142 95 103 159 174 154 75 66 609 60 75 98 139 92 · 107 152 173 139 75 66 60
·
·
10 60 76 94 139 91 112 161 171 133 75 65 60I~ 11 59 77 92 138 90 117 169 170 127 75 65 6012 61 76 90 137 89 127 176 167 121 75 65 590
·
13
·
63 75 88 135 88 122 184 163 113 74 65 59I~ 014 65 73 87 124 87 117 191 161 110 74 65 5915 65 72 83 11 7. : 86 112 198 106 74 65 59 ·0
·
·
16
·
66 66 80 110 85 107 196 193 103 73 64 590 0
1 17 : 67 72 77 104- 84 103 191 203 101 73 64 5918 ': 69 81 72 98 83 99 228 213 99 72 63 59 ·
·
·
19 68 89 69 92 81 94 252 233 97 72 63 590
1 20 70 111 67 86 77 92 276 249 95 72 63 5921 73 107 70 83 75 90 285 265 93 72 63 59
·
22 77 102 74 81 72 95 285 263 91
·
72 63 5~\0
·
1 23 81 97 77 83 71 100 293 262 90 71 62 59 ·024 85 91 83 88 72 · 105 309 260 89 · 70 62 59
·
0
: 25 90 86 88 93 73 113 324 265 88 70 62 5S
1 26 86 83 94 98 75 121 . 309 271 86 69 61 5S.27 80 100 100 105 76 122 293 268 85 69 61 5S
0 28 75 111 139 111 77 123 278 266 84 68 61 59
·
1 29 70 11 3 159 116 124 262 260 83 68 61 5930 67 116 173 113 125 236 254 83 68 61 5931 67 111 127
·
247 67 60011----.----_._---_ 0 _---_._---_._---_._---_._---_._---_. _____ 0 _____ 0 _____ ._---_••
· . . . . . . . . . . . .
1'1oy.: 67: 83: 101 : 124: 87: 105 : 214 : 214 : 128: 73: 64: 59:
- -
1
1
1
1
1
1
1
1
BOUENZA à MOUKOUKOULOU (Bac de lVJIAMBOU)
-=-=-=-=-=-
Année 1955-1956
(Débit3 m3;s)
========-~
II~~~~~~--~--~--~--~--~--~-_:_-~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~
: 1: 58: 95: 111 : 142: 99: 69: 72: 111: 72: 60: 58: :
1:: 2 58 92 120 14-7 106 73 75 120 70 60 583 58 89 128 152 115 77 81 140 69 60 58
: 4 58 85 137 140 123: 82 83 139 68 60 58
1°:,' 5 58 84 146 155 131 83 79 135 67 60 586 58 83 148 156 166 81 81 134 66 59 58
, 7 58 83 156 158: 184 79 84 133 66 59 58
1:°: 8 58 81 165 159 193 77 88 123 65 59 589 58 79 173 151 159 74 92 122 65 59 57
, 10 59 85 182 137 135 71 96 121 65 59 57
, 11 59 92 188 123 121 68 97 139 64 59 57
1:: 12 59 100 184 110 113 67 98 147 64 59 5713 59 110 171 97 106 67 103 155 64 59 57
, 14 60 117 156 98 100 67 105 163 64 59 57
I~ 15 6 1 123 143 99 94 67 102 171 62 59"16 62 124 127 100 88 67 104 181 62 59
. 17 63 125 113 101 83 66 107 193 62 59
10 18 64 121 111 100: 82 73 99 189 63 5919 65 117 118 99 78: 82 93 173 63 59
: 20 67 116 98 75 92 88 158 63 58
1 21 69 115 100 72 103 86 148 60 5822 73 121 121 102 72 96 85 139 62 58
23 77 118 148 104 71 80 98 129 62 58
1 24 81 115 144 105 70 79 102 121 61 5825 85 113 142 110 69 77 108 111 61 58
: 26 88 111 139 115 69 69 107 99 61 58
, 27 97 108 137 121 68 107 92 61 581
o
28 104 106 134 115 67 69 106 85 61 58
, 29 102 104 133 123 67 69 105 79 60 58
° 30 : 100 : 103 : 142 : 107 : : 69: 104 73 60 581 31: 98: : 138: 92: 69 : 72 58
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
:Moy.: 70: 104 : 142 : '120 : 103: 75: 94: 132: 64: 59: (56): (54):
1
1
1
----------------------------------------------------------------------------
1
1
1
1
1
BOUENZA à MOUKOUKOULOU (Bac de r-UAMBOU)
-=-=-=-=-=-
Année 1956-1957
(Débi-ta m3/s)
I Date: 0 : N : D : J : F : M : A : M : J : J : A : S ::----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
58
58
58 :
58 :
57 :
57 :
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
56
56
56
55
55
55
55
55
55
64
63
63
63
63
63
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
59
59
59
59
59
59
59
59
59
58
69
68
68
68
68
68
68
68
67
67
67
67
67
67
67
66
66
66
66
66
66
66
65
65
65
65
65
65
65
64
64
161
146
133
118
102
88
87
86
85
84
83
83
82
81
80
78
77
77
76
75
75
74
73
73
72
72
71
70
70
69
138
127
120
113
117
116
117
118
120
121
122
123
124
125
127
128
128
129
128
125
130
140
151
162
173
174
177 :
179
181
177
174
133
129
127
123
122
121
120
118
117
116
11 5
113
112
111
110
108
11 5
117
121
120
123
127
131
161
165
167
166
162
158
151
154
152
151
150
148
146
144
143
142
144
151
148
146
143
140
146
148
166
173
182
190
201
185
166
154
152
151
148
147
146
143
106
105
127
139
142
143
146
148
151
152
148
146
143
140
138
135
133
133
131 :
130
129
127
124
122
118
135
148
151
146
143
139
131
116
115
111
108
98
116
127
137
142
138
135
133
124
122
120
11 7
139
161
171
174
185
191
201
198
184
106
103
99
112
128
11 3
99
97
92
88
87
86
104
127
146
152
146
152
156
163
161
158
155
139
124
116
78
88
99
111
108
65
66
68
69
62
68
69
70
72
73
74
75
77
78
80
82
83
58 85
58 87
58 100
59 98
59 96
59 95 ~
60 93
61 99
61 : 102
62 104
63 108
64 112
65 115
63
1
1 ~
: 4
• ~
• ~
· 10
• 111 12
• 13
· 141 ~~
· 17
1 1819
: 20
1 2122
: 23
1 2425
: 26
271 28
: 29
· 301 31
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:---_.-:
aI10Y .: (58): 84 : 119 : 144 : 135 : 155 : 129 : 138: 87: 66: 61' 56 :
1
1
1
1 BOUENZA à MOUKOUKOULOU (Bac de T-HAMEOU)
-=-=-=-=-=-
1 Année 1957-1958
1 (Débi-ta m3/s)
I:Date: 0
·
N
·
D . J . F : M · A . M J · J : A : S :
· ·
. .
·
.
·:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
I~ 1 55 55 112 : 159 : 65 65 64 134 : 62 58 55 532 55 55 110 : 159 63 64 · 65 125 : 62 68 55 53·
·
3 55 57 108 130 63 63 66 11 7 : 62 68 55 53
·
4 55 59 106 129 63 63 · 68 108 : 62 68 55 52I~ ·5 55 59 104 125 66 65 69 101 62 68 55 52
·
6 55 61 102 122 67 68 71 94 62 57 55 52
· 7 55 63 99 116 68 71 73 94 61 57 55 51I~ 8 55 65 97 106 70 75 · 75 94 61 57 55 51·9 55 68 95 100 70 74 77 89 61 57 55 51
·
10 55 69 93 : 107 : 69 73 80 85 61 57 55 51
·I~ 11 55 71 91 : 127 : 68 77 83 85 61 57 55 5112 55 73 95 159 67 83 83 83 60 57 55 50
·
13 55 75 99 166 66 85 83 80 60 · 57 55 50
· ·I~ 14 55 81 102 174 69 83 79 76 60 57 55 4915 56 85 105 182 71 97 76 76 60 57 55 49
·
16 56 92 110 189 73 99 73 76 60 56 55 49
·I~ 17 56 99 108 181 75 98 71 74 60 56 55 4918 56 97 106 173 75 93 69 72 60 56 55 49
·
19 57 95 105 169 '73 88 · 67 72 60 56 55 48
· ·
I~ 20 57 92 113 162 72 85 65 72 59 56 55 4821 57 98 133 155 70 83 63 70 : 59 56 55 48
·
22 57 101 135 144 67 82 63 70 59 56 . 55 47
·
.
I~ 23 57 103 139 125 65 80 66 68 59 56 55 4724 57 101 142 112 65 78 75 68 59 : 55 55 4725 57 99 146 105 64 76 88 67 59 55 55 48
·
·
26 56 97 151 94 63 73 98 67 59 55 55 49I~ 27 56 95 148 83 62 71 139 65 59 · 55 55 50·28 56 105 144 72 61 68 143 65 59 55 55 51
·
·
29 56 110 154 67 65 146 63 59 55 55 51I~ 30 56 115 156 66 64 143 62 59 · 55 55 52·31 56 159 65 63 62 55 55
• ____ • _____ • ___~-. _____ • _____ • _____ • _____ • _____ • _____ • _____ - ___________ e _____ e
· . . . . . . . . . . . . .
1:~'Toy . ~ 56 · 83 · 118 : 130 : 67 : 77 : 83 : 82 60 56 : 55 : 50
· ·
1
1
1
1
1 BOUENZA à MOUKOUKOULOU (Bac de MIAMBOU)
-=-=-=-=-=-1 Année 1958-1959
1 (D:§bi is m3/s)
I:Date: 0 N . D J . F . M . A · M · J J : A . S. . . .
· ·
.
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
I~ 1 48 58 125 58 255 131 130 228 88 68 64 572 48 59 122 59 246 129 128 · 218 88 68 64 57
·
· 3 48 59 117 59 238 127 125 208 87 68 64 57
·I~ 4 49 59 111 63 230 124 122 205 87 68 64 575 49 59 11 5 61 222 122 117 201 86 68 64 56
· 6 49 58 121 . 60 205 118 113 197 84 68 63 56
·
.
I~ 7 49 58 133 59 203 116 108 193 83 67 63 568 49 58 135 69 197 113 104 191 83 67 63 56
·
9 50 58 140 72 193 111 101 188 82 , 67 63 56
I~ 10 50 58 142 77 191 116 103 182 81 67 63 5611 50 59 144 79 188 120 106 179 80 67 63 56
·
12 49 59 147 88 184 127 111 173 80 67 63 56
· 13 49 60 146 86 181 130 116 166 78 67 63 57I~ 14 48 61 144 80 196 133 123 152 · 78 67 63 57·
·
15 48 67 130 77 200 135 127 148 77 66 63 58
·
16 49 68 111 100 203 139 139 140 75 66 62 59
I~ 17 49 68 98 122 198 142 190 133 74 66 62 5918 49 67 88 133 191 146 213 118 73 66 61 59
·
19 50 67 79 139 181 143 222 112 73 66 61 58
·I~ 20 51 69 75 159 170 139 234 108 72 66 61 5821 51 73 72 152 163 1:55 244 106 72 66 61 58
·
22 51 85 70 144 161 140 236 103 70 65 61 58
·I~ 23 51 92 68 188 154 144 230 100 70 65 61 6024 52 90 67 220 147 148 223 97 70 65 61 61
·
25 53 88 65 236 144 154 231 94 70 65 60 61
·I~ 26 54 97 63 228 140 151 242 93 70 65 60 6227 57 104 61 218 137 147 250 92 70 65 59 63
: 28 57 110 59 252 133 143 255 91 69 65 59 63
I~ 29 57 122 59 268 139 241 90 69 65 58 6330 57 128 58 276 135 236 89 69 65 58 63
31 58 58 283 133 89 65 57
Il:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:---.--:
:N::".: 51: 74: 101 : 134 : 187 : 133 : 171 : 145: 77: 66: 62: 53:
1
1
1
1
1
1
1
BOUENZA à MOUKOuJ{OULOU (Bac de rvITAMBOU)
-=-=-=-=-=-
Année 1963
(Débit3 m3/ 8 )
Il:~~;~~==J-=~--F==~--M--~==A-=~- M--~-=J--~=-J--~==A-=~==~==~--O-=~==~=-~- ~==:
1~--~-:-----:-~~;-:-~~-:-~~~-~-~~~-~-1~~-~--~i-~--~1-~--11-~--~~-~~~-~-11~ ~
: 3 214 118 209: 173: 98: 78: 63: 55: 61: 121: 155:
1:. 4 206 118 204: 170: 96: 77: 61: 55: 60: 123: 168:5 197 122: 210: 170: 95: 76: 60: 55: 56: 121 : 242:
: 6 195 129 213: 173: 93: 74: 60: 57: 54: 116: 241:
1:: 7 197 130 214: 177: 91: 72 60: 58: 53: 109: 223:8 201 135 228: 182: 90: 72 59: 55: 55: 111: 211 :
: 9 202 141 220: 179: 89: 72 59: 54: 62: 113: 208:
1:: 10 203 142,: 197 175: 88: 72 59: 54: 64: 111 : 201 :11 192 : 144 182 173: 8 5 72 58: 55: 66: 111 : 2og :
· 12 170: 152 204 175: 85 71: 58: 56: 76: 112: 204:
1~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~§ ~ g~ ~ ii: ~1 ~ ~ ~ ~6~ ;~ ~ ~; ~ 1~~ ~ ~ ~ ~ ~
· 15 157 164 211 176 83 68: 63: 56: 63: 88: 1S5 ~
I~ \~ m l~; ~~~ ;i~ ~§, ~L ~~ ~ §~ ~ §~ ~ ~~ ~ ~ ~~ :
· 18 133 213 187 163 83: 67: 60: 52: 63: 90: 195:
I~ i6 ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ §~ ~ §~ ~ ~6 ~ 1~L ~ 6~ ~
· 21 111 180 146 138 81 75: 56: 51: 59: 144: 185:
I~.· ~~ ~g~ ~6~ ~~~ ~;1 ~~ i~ ~ §~ ~ ~~ ~ ;~ ~ ~1~ ~ ~~i ~
· 24 102 210 155 144 81: 70: 56: 49: 68: 144: 185:
• 25 98 204 154 136 80: 69: 55: 50: 72: 140: 169:I~ ~~ §~ ~ ~~ ~ §~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ;~ ~ ;~ ~ ~~ ~ ~ 5J ~ ~ ~~ ~
·28 108 179 157 111 86: 66: 53: 57: 66: 134: 108:
I~ ~6 ~;g ~ ~;~ ~ g~ ~~ ~ ~~ ~ §5 ~ ;~ ~ ~~ ~ ~ §~ ~ ~ ~~ ~
31 172 : 103 63: 53: 103 : 148 :
lI~k~~~-----~-156-~-163-~-185-~-156-~--86-~--71-~--58-~--54-~--65-~-118-~-179-~
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
1
1
1
BOU:ENZA à MOUKOUKOULOU (Bac de MIAMBOU)
-=-=-=-=-:.-.
J F
Année 1964
(Débitsm3/s)
A M J
:D t :-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:I:_:_:~~~~=~~~~=~_:~~~=~:~~=~_:~~~=~:~~=~_:~:~:~:~~=~-:~:~:~:~~=~-:~:~:~:~~=~-:· .
1 : 173 176: 163 163 105: 105: 202 : 209: 300: 302 : 216: 214:
1:.' 2 169 168 ': 161 161: 105: 110: 216: 217: 304: 306: 211: 210:3 168 179 154 149: 117: 118: 229: 229: 302: 297: 208: 206:
: 4 187 195 147 145: 117: 109: 217: 225: 291: 289: 202: 199:
1::. 5 196 203 143 141: 105 100: 229 : 211 : 287 : 280: 197: 195:6 209 213 141: 140: 95 94 217: 197: 272 : 268: 192: 189:
, 7 214 217 140: 137: 94 95 202: 185: 265 : 263: 183: 168:
1:: 8 214: 213 134 132: 96 97 187: 190: 268 : 268: 172: 168:9 2 10 : 209 129 127: 99 99 190: 189 : 270 : 272: 163: 160 :
: 10 203 196 127 125: 99 96 189: 183: 255 : 252 : 153: 149:
1·.': 11 195 188 123 123: 95 93: 190: 164: 242 : 242: 145: 140:12 182 148 123 124: 91: 90: 168: 152 : 237 : 239: 134: 133:• 13 144 141 126 130: 90: 89 154 164: 247 : 245: 131 : 130:
• 14 140 144 136 137: 88 87 163: 166: 247 : 253: 127: 126:
1.', 15 147 149 138 135: 84 83 165: 160: 266 : 289: 125: '124:16 16 1 168 133 129: 8 1 8 1 159: 16 1 : 306 : 308: 123: 12 3 :
'17 169 170 123 120: 79 78 164: 165: 306 : 300: 122: 121 :
, ,18 171 172 117 117: 81 82 168: 175: 292: 289: 120: 119:
19 173 177 116 116: 86 88 177: 180: 283 : 283: 119: 118:
,20 203 206 116 113: 91 95 183: 196: 282 283: 1'17: 117:
1 21 210 214 112 110: 105 111 209: 214 287: 289: 116: 115:.22 214 214 109 108: 119 123 228: 226 291: 291: 115: 114:
: 23 213 211 107 107: 133 143 220: 216 291: 291 : 114: 113:
1 24 210 208 109 115: 145 146 211 216 291: 289: 112 : 111 :25 206 203 129 133: 145 155 213 216 287· 285 110. 109·
: 26 201 195 171 170: 165 166 2 19 223 278; 272: 108; 107 ;
1 27 194 189 160 151: 169 171 236 241 261: 255: 106: 106:28 192 169 ': 135 127: 165 164 263 272 247: 242 : 105: 105:
: 29 195 175: 117 110: 168 169 285 247: 242: '104: 104:
1:, 30 188 188: 172 175 226 : 223: 104: 102:31 189 157: : 182 194 : 222 : 219 :
-----------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:I H0Y .: 188 : 186 : 132 : 131 : 115 : 116 : 202 : 198 : 273 : 272 : 142 : 140 :
1
1
..
.
.
::::
-=-=-=-=-=-
Année 1964
(Débi is m3/s)
BOUENZA à MOUKOUKOULOU (Bac de MIAMJ30U)
1
1
1
1
1. JAS 0 N D
:D t :-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:I:_:~:~~~:~:~~=~_:~~~=~:~~=~_:~~~=~:~~=~_:~~~:~:~~=~_:~~~~:~~=~:~~~=~:~~=~:
· . . . . . . . " . . . . .
: 1 103 103 77: 77 64: 65- : 56: 56:
1.:. 2 102 101 76 76 64 65 56: 55:3 100 100 75: 75 66 66 55: 55 :
: 4 99 99 74 74 66 66 55: 55:
1:: 5 99 ': 98 74 74 65 65 55: 56:6 98: 98 74 74 64 64 59 60 :
: 7 97 97 73 73 63 63 61 63 :
1·... 8 96 96 73 73 63 64 64 64 :9 95 94 73 73 64 64 64 64 :
: 10 94 93 73 73 64 63: 64 64 :
1.:· 11 92 92 72 72 63 63 64 64:12 92 91 72 72 63 62 65 65:
: 13 91 91 72 72 62 62 65 64 :
1·..: 14 91 90 72 72 62 62 62 61:15 90 90 71 71 62 62 61 60 :
· 16 90 90 71 71 62 62 57 57 :
1:
... 17 90 89 71 71 62 62 56 55
18 89 89 70 70 62 62 55 54
· 19 89 89 70 70 62 62 54 54
· 20 88 88 70 69 61: 61·. 55 55
1;: 21 87 87 69 69 60: 60: 56 5622 87 87 69 69 58 58: 59 63
: 23 86 86 68 68 58: 58 64 65
1·... 24 85: 85 68 68 57 57 71: 7125 85 84 68 68 56 56 70: 69
: 26 83 83 67 67 56 55 69 65
1.:. 27 82 81 67 66 55 55 62 6528 81 80 66 66 55 55 67 72
: 29 80 80 65 65 55 56: 79 74
1:: 30 80 80 65 65 56 56 72 7231 78 78 65 64 81 81
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----: ----~:-----:-----:-----:
1:Moy. : 90: 90: 71: 71 : 61 : 61: 62: 62: : : : :============================================~===============================
1
1
N'KENKE au P.K. 289 - CFCO
- - -
- - - -
Année 1959
(Débitsm3/s)
1
1
1
1
I:Date : J F A M : J J A .
-
s
°
D •
-
II~.--~-:--;~;~-;;--:--;~;~--;~;~--~~~~--;~;~-;~~-:-~~~-~-~~~-:-~~~-~-3~~-:~-;5-:
- 2 3,2: 7,2: 3,2: 11° 9,5: 3,2: 2, 7 2, 0: 1,8 1,5 : 22 12
1:: 43 9,5: 6,3: 3,2: 18 :215 3,2: 2,7 2,0: 1,8 1,5: 33 6,1:5,7: 5,0: 22 9,5: >12 3,2: 2,7 2,0 >1,8 1,5 9,5 5,0-
_ 5 570: 5,0: 6,5: 8,8: 8,4: 3,2: 2,7 2,0 1,8 1,5 6,1 5,0-
: 6 5,0: 5,0: 5,0: 5,0: 22 3,2: 2,7 2,0 1,8 1,5 5,7 98:1:. 87 75 12 5,0: 22 27 3,2: 2,7 2,0 1,8 1,5 5,0: 9,5:
7 , 2 : 5, 0: ft ,6: 9, 5: 12 3,2: 2 , 5 2 , 01 ,8 1, 5 5, 0: 6 , 5:
: 9 5,0: 5,0: 4,1: 56 5,0: 3,2: 2,5 2,0 1,8 1,5 5,0: 6,1:1:, ~ ~ 5 , 0: 27 4 , 1: 12 5 , 0: 3,2: 2, 5 2 ,° 1,8 1 , 5 5,° 4 l 6:
4, 3: 9, 5: 3 ,6: 7 ,2: 5, 0: 3, 2: 2, 5 1, 8 1, 8 1 , 5 4 , 5 ~. )6:
- 12 3,9: 5,7: 3,6: 5,0: 5,0: 3,2: 2,5 1,8 1,8 1,5 4,5 1r::·
1:. ~ 43 3,9: 5,0: 3,6: 5,0: 5,0: 3,2: 2,5 1,8 1,8 1 , 5 : 1G i , 2:3 , 9: 5 , 0: 3 , 2: 5 , 0: 5 , 0: 3 , 2: 2 , 2 1, 8 1,8 1 , 5 7 , 2 <, 5~
. 15 3 , 9 : 5 , 0: 3 , 2: 22 4 , 6: 3 , 2: 2, 2 1, 8 1, 8 1 , 5: 5 ,°:2? S' :
1:. 11 67 2526 44 "55 :., ~ "22 :. 3123 4 , 6: 3 , 0: 1, 5 1, 8 1,8 1, 5 - 4 , 5' 2C =./ 4 , 5: 3 , 0: 2 , 2 1, 8 1, 8 1, 5: 4 , 5: 7 1 2:
: 18 7,2: 3,9: 18 86: 4,1: 3,0: 2,2 1,8 1,7 1,5: 33 : 175 .
1:. 2190 6 , 3 : 3 , 9: 12 8 , 6: 3 , 6: 3 , 0: 2, 2 1 , 8 1, 7 1, 4: 7 , 2 12 :5,0: 3,9: 5,0: 7,2: 3,6: 2,9: 2,2 1,8 1,7 2,9: 6,5 7,2:
: 21 5,0: 22 5,0: 5,0: 3,6: 2,9: 2,2 1,8 1,7 2,5: 4,6 33:
1.:. ~23 5, 0: 15 5, 0: 5, 0: 3, 6: 2, 9: 2, 2 1,8 1, 7 2, 0: 4, 5 9, 5:4,5: 7,9: 5,0: 18 : 3,2: 2,9: 2,2 1,8 1,7 1,5: 4,5 6,1:24 15 5,0: 5,0: 6,1: 3,2: 2,9: 2,2 1,8 1,7 -1,5: 48 6,1:
I~ ~~ ;;~~ ~;g; ~;~~ ~:~~ U~ U~ U ~;~ ~:~: 26,5 ~:~: d'O:
27 33 5,0: 5,0: 22 3,2: 2,7: 2,2 1,8 1,5 12 7,2 15
- 28 7 2 5 ° 5 ° 9 5 3 2 2 7- 2 2 1 8 1 5 8 6 5 °- 5 o·I~ 29 4;5~ ,: 9:5~ 56': 3:2~ 2;7; 2;2 <8 1;5 8:6 9;5; 4;6;
_ 30: 86: : 5,0: 9,5: 3,2: 2,7: 2,0: 1,8: 1,5: 7,2: 6,1: 4,6:
: 31: 9, 5: : 57 0: : 3 , 2: : 2, 0: 1,8: : 4,6: : 4, 1:
Il :----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
:]\10y .: 13 , 4 : 7 , 8 : 5, 9 : 19 l 7: 13 , 0: 3 , 0: 2, 3: 1, 8 : 1, 7 : 3, 2 : 10, 0: 32 , 1:
~==============:============================================================
1
1
1
J,
1
NI KENKE au P .K. 289 - CFCO
-==-=-=-=--
Année 1960
(Débitsm3js)
:Date: J F M A M J: J A: S : ° : N : D :
1:----:-----:-----:-----:-----.,-----.,-----.-----.-----.-----.-----.-----~-----~. . . . . .: 1: 6,8 : 18 : 3,2: 5,4: 9,5: 4,5 : 2,4 : : : : 5,0: 5,0:
: 2: 6,8 : 5,0: 12 : 4,6: 7,2: 4,5 : 2,4 : : : : 22 :243 :
1: 3: 6,8 : 5,0: 5,0: 4,6: 7,2: 4,5: 1,8: 8,6: 12 :: 4 6 ,3 : 4, 1 5,0: 4,6: 2 15 4, 5 175 18 : 8,6:
: 5 6 73: 3,2 5,0: 4,5: 18 4 75 1,4 6,3: 180
1: 6 6,3: 3,2 :315 4,5: 7,2: 4,5 1,4 65 12:: 7 5, °:15 15 4,5: 7,9: 4,5 1,3 12 5,0:
: 8 5,0 5,0 7,2: 4,5: 7,9: 4,5 1,2 8 78: 5,0:
1: 9 4,6 5,0 6,3: 4,5: 33 4,5 1,0 7,2: 5,0:: 10 4,6 4,5 6,3: 4,5:229 4,3 1,0 33 : 22 :: 11 4,6 4 75 6,3: 86 12,0: 4,3 0,9 9,5: 5,0:
1: 12 4,3 4,1 6,3: 12 8,8: 4,3 0,9 17 : 6,1:: 13 4,3 3,2 18 9,5: 7,2: 4,3 0,9 7,2: 5,7:: 14 4,3 :56 7,2: 9,5: 7,2: 4 73 0,9 6,5:1 23
1
: 15 4, 1 9,5 6, 1: 8, 1: 5, 7: 4,3 0,8 5,0: 15 :
: 16 4,1 5,0 6,1: 123 5,0: 3,2 0,8 : 86 5,0:
: 17 : 18 5, ° 5, 7: Î 4 86 3,2 0,8 : 229 5,0:
18: 5,0 5,0 22 -11: 9,5: 3,2 0,8 12 : 5,0:
1 19: 5,0 5,0 7,2: 6,1: 8,8: 3,2 0,8 7,2: 5,0:20: 5,0 4,6 5,0: 6,1: 7 72: 3,2 0,8 27 : 4,6:
21 :33 4,6 5,0: 5,4: 6,5: 3,2 0,7 8 76 9,5: 4,6:
1 2~: 15 4,6 5,0: 5,4: 5,0: 3,2 5,0 8,6: 4,6:2) 6,5 4,1 5,0: 75 5,0: 3,2 7,2 6,1: 4,6:
24 5,4 4,1 570: 9,5: 5,0: 3,2 4,5 22 22
1 25 570 3,2 5,0; 7, 7: 5,0: 3,2 3,6 17 : 86 :26 5,0 3,2 5,0: 570: 5,0: 3,2 3,2 7,2: 9 75:
27 4,5 3,2 4,6: 5,0: 5,0: 3,° : 9, 1 5,0: E, 6 :
1 28 3,6 3,2 4,6: 5,0: 5, 0: 3,° :11 57 0: 5 70:29 3, 2 3,2 4,6: 4,6: 5,0: 3,° : 5,° 570: 5, 0:30 3,2 4,5: 4,5: 5,0: 3,0 : 5,0 5,0: 5,0
1 :-:~-:-:~=-:-----:--~~:~-----:--~~~~-----:-----:-----:-----~-~~~-:-----:--~~~
:Moy.: 6,6 : 7,0 : 16,8: 15,2: 24,3: 3,7 : 0,7 : :67,2 : 22 77: 27}2
1
1
1
1
1
1
1
NIKEN1Œ au P.K. 289 - CFCO
-=-=-=-
Année 1961
(DébiiB m3/s)
1:Date: J F A M J J A s o N D
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:I~ 1 0 22 : 510 : 22 18 :450 1, 5 1, 5 1, 5 : 15 22·2 9,5: 22 · 18 12 22 1, 5 : 8,6 12
·
· 3 : 15 15 : 15 12 12 1, 5 7,2 6, 1:
·I~ 4 : 188 9,5: 110 22 12 1, 5 7,2 5,0:5 12 75 22 15 18 1, 5 4, 1 5,0:
·
6 7,2: 22 12 15 22 1, 5 3,2 5,0:
·I~ 7 6,3: 18 9, 5: 9,5: 86 1, 5 3,2 7,2:8 17 . 65 9,5: 9,5: 15 1, 5 : 18 5,0:.
· 9 7,2: 22 8,6: 7,2: 48 1, 5 9,5 5,0:
·
I~ 10 7,2: 110 33 7,2: 18 1, 5 1, 5 1, 5 6,3 : 17511 5,7: 27 9,5: 6,3:480 1, 5 5,0 9,5:
·
12 5,0: 18 7,2: 6,3: 22 1, 5 5,0 6,3:
·
I~ 13 65 11 7,2: 86 18 1, 5 4,5 5,0:14 15 7,2: 7,2: 22 22 : 1, 5 3,2 5,0:
·
15 7,2: 7,2: 7,2: 18 7,2: 1 , 5 3,2 12
·
16 7,2: 22 7,2: 12 5,0: 1, 5 : 3,2 7,2:1; 17 12 12 86 12 5,0: 0 7,2 :27 5,0:0
·
18 12 : 18
·
12 . 86 5,0: 3,2 : 15 5,0:
· ·
.
0 19 5 f 0: 9 f 5: 9,5: 18 5,0: 3,2 : 8,8 5,0:I~ 20 33 9,5: 18 : 12 · 5,0: 1, 5 1,5 3,2 · 6, 1 40 .· · .21 7,2: 9,5: 6, 1: 9,5: 5,0: 3 1 2 · 6, 1 11 :
·
·
22 5,4: 9,5: 5,0: 110 3,2 : 86 7,2:I~ 23 5,0: 8,6: 5,0: 27 0 3,2 : 11 5,0:.24 5,0: 8,6: 5,0: 18
·
. :22 : 33 5,0:
·
.
0 25 : 5,0: 22 33 9,5: :65 : 12 5,0:
·I~ 26 :465 12 18 9,5: 5,0 · 4,8 4} 1:·27 · 22 12 8,4: 8 1 6: 4, 1 · 3,2 3 1 2:
·
0
0 28
·
15 12 98 7,2: 3,2
·
3,2 3,2;
· · ·I~ 29 9,5: 18 : 98 3,2 : 18 3,2~30 : 11 0 9,5: 65 1,5 3,2 · 7,2 3 ),
·
, ~.
31 · 33 9,5: 1 ,5 3,2 3~2:
·Il.----._---_._---_._---_._---_._---_._---_._---_ 0 _----. _____ 0 _____ 0 _____ ._---._.
r .. • • • • • • • • • • • •
• ~ ~0Y • . 36 7, 39 4, 20 8· 25 6 0 41 3, . • 1 5 . 1 5 . 5 1 . 11 5 .j 2 ,) :
· . ,- ,. ,. ,. ,- . , , ,.,., ~
-
--
1
1
1
1
1
1
1
1
NI KENKE au P .K. 289 - CFCO
-=-=-~=-
Année 1962
(Débi -œ m3/s)
:Date: J : F : M : A : M : J : J : A : S : ° : N : D :
1:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
: 1: 18 : 18 : 12 : 22 : 3,2: 3,2 : 3,0: 3,2: 3,0: 3,0: 50: 5,Cl
: 2: 22 : 9,5: 8,6: 17 : 3,2: 3,2 : 3,0: : : 3,0: 5,0: 5,0:
1: 3: 9, 5: 8,6: 22 : 9 , 5: 15 : 3,2 : : : : 3, 0: 5, 0: 5 , 0:: 4: 6,1: 27 : 15 :110 : 7,2: 3,2 : : : : 3,0: 5,0: 5,0:
5 5,0: 15 : 9,5: 18 : 9,5: 3,2 3,0: 5,0: 5,0:
1:., 6 5,0: 6,1: 5,0: 8,6: 22 3,2 3,0 7,2: 5,0:7 65 5, 0: 5 , 0: 56 11 3, 2 3,° 5, 0: 15
: 8 7, 2: 5, 0: 5, 0: 12 : 5, 0: 3, 2 3,0 5, 0: 7 , 2:
1.: 9 21 : 161 : 5,0: 22 : '123 3,2: 3,2 3,0 3,0 5,0: 221° 9 , 5: 2° :11° 75 18 : 3, 2 3 ,° 5 , 0: 9 , 5:
: 11 6,1: 7,2: 18 : 17 : 7,2: 3,2 3,0 11 :110
1:. 12 : 65 6,5: 9,5: 9,5: 33 3,2 3,0 7,2: 1813 :480 86 6,5: 7,2: 12 : 3,2 3,0: 5,0: 11
: 14 27 12 : 5,0: 188 5, 0: 3, 2 5, 0: 5, 0: 7,2:
1':: 15 9 , 5: 7 , 9: 5 , 0: 27 5 , 0: 3, 2 3 ,° 3 , 2 5 , 0: 7 , 2:16 5,0: 6,8: 22 : 11 5,0: 3,2 3,0 3,2 5,0: 7,2:
· 17 5,0: 5,0: 9,5:375 3,2: 3,2 2,9 3,2 5,0: 7,2:
1
:: 18 5,0: 5,0: 6,5: 22 3,2: 3,2 2,9 3,2 5,0:215
19 5,0:420 5,0: 15 : 3,2: 3,2 3,2 5,0: 22
.20 4,6: 22 5,0: 7,2: 3,2: 3,2 3,2 3,0: 3,2 5,0: '11
1
::: 21 4,6: 9, 5: 5, 0: 7 , 2: 3,2: 3,2 3,2 5,0: 7,2:
22 3,2: 6,5: 5,0: 33 3,2: 3,0 4,6 14 8,6:
23 3 , 2 : 5, 0: 11° :2°i 3, 2: 3, ° 3,2 9, 5: 86
: 24 3,2: 5,0: 15 : 22 3,2: 3,0 3,2 5,0 12
1: 25 3,2: 22 : 7,2: 12 : 3,2: 3,0 3,2 5,0 5,0:26 3,2: 7,2: 7,0: 7,2: 3,2: 3,0 : 3,2 5,0: 5,0:
: 27 3,2: 5,0: 5,0:'110 3,2: 3,0 3,2 5,0: 5,0:
1: 28 3,2: 5,0: 5,0: 18 3,2: 3,0 5,0 7,2: 5~0:: 29: 3,2: : 5,0: 22 : 3,2: 3,0 : : : : 3,2: 7,2: 5,0:
· ~)'o· 3 2· • 22 . 65 . 3 2· 3 ° · 2 9 . . 3 ° . 3 2 . 22 . 5 O·. , • .• ,.,., • • , , • ,e
I~-~~-~--~~:~-----~--~~~~-----~--~~:~-----~-=~:_~-~~=-~-----~-~~=-~-----~--~:.~~
:rTo:T .: 26,3: 32,8: 15,6: 50,8: 12,3: 3,1: 3,0: 3,2: 3,0: 3,3: 6,5: ::::0;9:Il ==========================================================================~=
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NIKEI{KE au P.K. 289 - CFCO
..=-=-=-==-
Année 196:{
(DébiiBm3/s)
-
-
: Date: J F 1'1 A }1 J J A S
°
N D
:---~:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----: -----:-----:-----:-----:
1 4,8: 18 11 : 188 : 98 5,0 4,6 4, 1 3,2 3,0: 33 : 11O :
2 4,8: 7,2 9,5: 22 : 15 5,0 4,6 4, 1 3,2 3,0: 7,2: 12
3 4,8: 7,2 9, 1: 15 : 7,2 5,0 4,6 4, 1 3,2 3,0: 6, 1: 6, 1:
4 4,8: 7,2 7,2: 33 : 5,0 5,0 4,6 4, 1 3,2 3, cr. 5,0: 5,0:
5 5,0: 5,0 7,2: 11 : 5,0 5,0 4,6 4, 1 3,2 3,0: 5,0: 22
6 5,0: 5,0 5,0: 11O · 5,0 5,0 4,6 4, 1 3,2 3,0: 5,0: 7,2:
7 5,0: 5,0 22 : 18 :22 5,0 4,6 4, 1 3,2 3,0: 5,0: 5,0:
8 5, 0: 5,0 5,0: 65 : 9,5 5,0 4,6 4, 1 3,2 3,0: 5,0: 5,0:
·
9 12 · 5,0 : 22 : 8,6: 7,2 5,0 4,6 4 J 1 3,2 3,0: 5,0: 243
· ·10 6 , 1: 5,0 : 161 : 161 : 33 5,0 4,6 4, 1 3,2 3,0: 175 15
11 5,0: 5)0 15
·
20 : 18 5,0 4,6 4, 1 3,2 3,0: 18
·12 5,0: 5,0 1 1 : 11O
·
7,2 4,6 4,6 4, 1 3,2 3,0: 7,2:
·13 5) 0: 5,0 7,2: 18 : 5,0 4,6 4,6 4, 1 3,2 3,0: 6, 1:
14 5,0: 5,0 86
·
56
·
5,0 4,6
·
4,6 4, 1 3,2 3,0: 5,0: :
· · ·
·
15 22 :65 : 12 :215 : 18 4,6 4,6 4, 1 3,2 3,0: 5,0:
· 16 9,5: 12 : 135 18 :22 4,6 4,6 3,2 3,2 3,0: 5,0:
17 7,2: 7,7 · '18 9,5:18 4)6 4,6 3,2 3,2 3,0: 5,0:
·18 : 7,2: 5,0: 22 8,8: 7,7 4,6 4,6 3,2 3,2 3,0:285
19 : 'Ii ° 5,0: 22 : 7,2: 5,0 4,6 4,6 3,2 3,2 3,0: 22 ·
·20 15 : 5,0: 9,5: 7,2: 5,0 4,6 4,6 3,2 3,2 3,0: 12
21 7,2: 5,0: 5 o· 5,0: 5,0 4,6 4,6 3,2 3,2 3,0: 11O, .
22 6, 1: 5,0: 5,0: 5,0: 5,0 3,2 4,6 3,2 3,2 3,0: 15
23 5,0: 5,0:229 5 O, 5,0 3,2 4,6 3,2 3,2 3,0: 9,5:, .
24 5,0: 5,0:201 11
·
5,0 3,2 4,6 3,2 3,2 3,0: 129
·25
·
5,0: 5,0: 18 6 1· 5,0 3,2 4,6 3,2 3,2 3,0: 18
·
, .
26 :330 5,0: î 1 : 5,0: 5,0 3,2 4,6 3,2 3,2 3,0: 8,4:
27
·
22 22
·
7,2: 5 O· 5,0 3,2 4,6 3,2 3,2 6, 1: 6, 1:
· ·
, .
28 · 15 9,5: 33 5,0: 5,0 3,2 4,6 3,2 3,2 · 3,2: 5,0:
· ·
·
29 : 22 : 188 5,0: 5,0 3,2 4,6 3,2 3,2 : 11O · 5, 0:
· ·30 : 17
·
22 5 O, 5,0 3,2 4,6 3,2 3,2 7,2: 5,0:
·
, .
31 :375
·
75 5,0 4,6 3,2 7,2:
·.----e _____ • _____ • _____ e _____ e _____ a _____ e _____ e ___________ e _____ e _____ e _____ •
· · · · · ·
.
·
• .
· ·
.
·: MC;T.: 34, 1: 9 O, 44,9: 38,6: 12,0: 4,3
·
4,6 : 3,6 : 3,2
·
6,8 : 31 ,0:, .
· ·======================================================================~====
1
1
1
1
NfKENKE au P.K. 289 - CFCO
-=-=-=-=-
Année 1964
(Débita m3/ s )
===:======--==-=========-=-::::-=-==-:-1 J .... F M ... A M J
: 33 33 9,5
7,2 7,2: 7,2
7,2: 7,2
11O : 33
15 12
.. 8,8: 7,2
·
.. 7,2: 7,2.
7,2: 7,2
56 12
9,5: 8,8
7,2: 7,2 ..
1
I~
I~
I~
I~
·
I~
·
·I~
·
·I~
·I~
I~
1 9,5 8,4 4, 1 4, 1
2 7,2 6, 1 4, 1 4, 1
3 :27 : 22 4, 1 4, 1
4 12 8,4 4, 1 4, 1
5 7,2 5,9 .. 4 -1 : 22. ,
6 5,0 .. 5,0 12 15.
7 5,0 5,0 8,4 5,0
8 5,0 5,0 5,0 5,0
9 5,0 5,0 5,0 5,0
10 5,0 5,0 5,0 5,0
11 5,0 5,0 4, 1 4, 1
12 5,0 5,0 4, 1 4, 1
13 .. 5,0 5,0 4, 1 5,0.
14 5,0 5,0 :27 18
15 : 33 18 11 9,5
16 18 7,2 8,4 7,2
17 8,4 6, 1 5,0 5,0
18 5,0 5,0 5,0 18
19 5,0 5,0 :22 11
20 5,0 5,0 11 9,5
21 5,0 5,0 7,2 6,5
22 5,0 5,0 5,0 5,0
23 5,0 5,0 5,0 5,0
24 5,0 5,0 5,0 .. 5,0.
25 5,0 5,0 5,0 5,0
26 5,0 5,0 5,0 5,0
27 18 12 : 33 15
28 7,2 6, 1 : 12 9,5
29 5,0 5,0 :27 :22
30 5,0 5,0
31 5,0 5,0
18
8,8: 7,2
7,2: 7,2
.. 27 : 22.
.. 18 9,5..
· 7,2: 7,2
· 7,2: 7,2
11° :2718 15
9,5: 7,2
7,2: 7,2
22 :15
11O :22
12 9,5
7,2: 7,2
7,2: 7,2
7,2: 7,2
12 : 9,5
. .
. ..
.
.
·
·
:
·
·
11 ,4:23,8:8,3 :9, ° :6,6 :
• • • • • • • ~. • • e e e •
· . . . . . . . . . . . . .1:Hoy .: 8, 1
1
1
1
1
1
'1
LOUADI au Pont CFCa
-=-=-=--
Année 1959
(Débits m3/s)
-=====;,===
I:Date: J F M A M J ..
===
J A s ..
•
°
N D •.
:----:-----:---~-:-----:-----:-----:-~-:---~:-~~-:-~--~:~--:-----:----~:
.
.
1 ,42:
0,96:
0,75:
0,64:
0,55:
0,46:
0,38 :
0,38:
0,30:
0,30:
0,3 0:
0,30:
0,23:
0,23:
0,23:
0,23:
0,23:
0,23:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 11 :
1:. 1: 0,11:2 0,05:
: 3 0,05:
l':. 4 0,05:5 0,16:
: 6 0,11:
10.:, 7 1,06:8 0,55:
, 9 0,23:
I~', 10 0,11:11 0,11:12 0,11:
• 13 0,11:l, 14 0,05:
15 0,05:
• 16 0t11:
l",: 17 0,11:18 0,64:
: 19 0,96:
1 20 0,46:21 0,23~
: 22 1, 18:
1 23 0,38:24 0,23:
: 25 1,54:
l". 22 67 °0,8555:, ,
: 28 °,30:
1.: 29 0,23~30 0,46:
31 0,38:
0,30: 0,11:
0,23: 0,11:
0,16: 0,11:
0,16: 0,11:
0,38: 0,11:
0,23: 0,30:
0,30: 0,23:
0,23: 0,23:
0,23: 0,23:
0,16: 0,23:
0,16: 0,16:
0,11: 0,11:
0,11: 0,11:
0,11: 0,11:
0,11~ 0,11':
0,11: 0,11:
0,11: 0,11:
0,16: 0,11:
0,16: 0,11:
1,30: 0, 11:
1,18: 0,16:
1,06: 0,23:
0,38: 0, 16:
0,23: 0,16:
0,11: 0,16:
0,11: 0,11:
0,11: 0,11:
0, 11: 0, 11:
0, 11 :
: 0, 11 :
0, 11:
0, 11 :
0, 11 :
0, 11 :
0,23:
0,23:
0,23:
0, 16:
1,30:
0,85:
1,42:
0,64:
0,30:
0,23:
0,38 :
0,3 0:
,
.
1,06:
1,06:
1 ,06:
1 ,30:
0,96:
0,55:
0,55:
0,38:
0,55:
° 30.,
° 85·, .
° 85·, .
0,64: 0,11:
1,67: 0,11:
: 0,11:
0, 11:
0, 11 :
0, 11:
°J 11:
0, 11 :
0, 11 :
0, 11 :
0, 11:
0, 11 :
0, 11 :
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0,05:
0,05:
0,05:
0,05:
0, 05:
0,05:
0,05:
0,05:
0,05:
0,05:
0,05:
0,05:
0,03:
0,03:
·
·
•
·
·
,
·
·
·
,
·
·
·
·
·
·
:
..
..
·
·
··
,
·
,
·
·•
:
·
,
0,03: 0, 10:
: 0, 03 : ° 1 10:
0,03: 0, 15:
: 0,00: 0,28:
: 0,00: 0,22:
0,00: 0,15:
0,10: 0,15:
0,15: 0,15:
0,10: 0,15:
0,10: 0,15:
0, 05: 0, 15:
0,05: 0, 15 :
0,10: 0,15:
0,10: 0,15:
0,10: 0,22:
0, 05: 0, 15 :
0,05: 0, 15:
0,05: 0, 15:
0,10: 0,22:
0,85: 0,44:
0,62: 0,28:
0,62: 0,22:
0,53: 0,15:
0,22: 0,15:
0,10: 0,15:
0,10: 0,15:
0,10: 0,15:
: 0,10: 0,15:
0,10: 0,10:
0,15: 0,10:
0, '10,:
• _~__ • • • e • • e • • -. .... '. __...._ .....1 ;Y[oy.. ; 0,37; 0,29; 0,14; (0,61i (0, 52}. 0,08; . . . ; 0,16; 0,17;
1
1
1
:Date:
:==3==========:- - -=====
LOUADI Pont CFOO (Aquarium)
..=-=-=-=-
•.DN
°
sAJJ
Année 1960
(Débiis m3/8)
MAMFJ
1
1
1
1
1
~---1-~-;~~~~-~~~5~-~;;~-;~40~-O~;;~-~~22~-----~-----~-----~-----~-~~~~-o~;;~
: 2: 0,10: 0,10: 0,28: 1,10: 0,28: 0,22: : : : : 0,15: 1,23:1 ~ g; ~g~ g; ~g~ g;~~~ g:~~~ g; ~~~ g;~~~ : g:6g~ g;~~~
: 5 0,10: 0,10: 0,15: 0,28: 0,53: 0,22: 0,15: 0,44:
1:,· 6 0,10: 0,10: 0,22: 0,22: 1,23: 0,15: : 0,28: 0,36:7 0,10: 0,44: 1,50: 0,22: 0,85: 0,15: 0,44: 0,22:
: 8 0,10: 0,53: 17 65: °122: 0,62: 0,15: 0,22: 0,22:
. 9 0,10: 1,80: 0,98: 0,22: 1,50: 0,15: 0,10: 0,22:1 10 0,10: 0,85: 0,44: 0,15: 1,80: 0,15: 0,10: 0,22:
• 11 0,10: 0,36: 0,36: 0,15: 0,85: 0,15: 0,10: 0,15:
: 12 : 0,10: 0,28: 0,28: 0,22: 0,62: 0,15: : 0,10: 0,15:
1 13 0,10: 0,22: 0,22: 0,22: 0,44: 0,15: 0,10: 0,28:14 : 0,10: 0,28: 0,15: 0,22: 0,44: °,10: 0,10: 0,22:
: 15 0,28: 0,28: 0,15: 0,44: 0,36: 0,10: : : 0,05: 0,36:
1 16 0,15: 0,85: 0,15: 0,44: 0,53: 0,10: 0,05: 0,98:17 0,15: 0,44: 0,15: 0,36: 1,35: 0,10: 0,10: 1,10:
: 18 0,15: 0,28: 0,15: 0,28: 1,10: 0,10: : 0,98: 0,53:
L\ 19 0,22: 1,23: 0,10: 0,28: 0,85: 0,10: : 2,10: 0,36 :
• 20 0,15: 1,10: 0,10: 0,22: 0,62: 0,05: 0,74: 0,28:
: 21 0,15: 0,36: 0,10: 0,22: 0,53: 0,05: : 0,53: 0,22:
,
22 : 0,28: 0,28: 0,53: 0,22: 0,44: 0,05: 0,36: 1,35:
23 0,22: 0,22: 0,28: 0,22: 0,36: 0,05: ·0,22: 0,98:
: 24 1,23: 0,44: 0,22: 0,22: 0,28: 0,05: 0,36: 0,22: 0,74:
1"25 0,53: 0,28: 0,15: 0,22: 0,28: 0,03: : 0,22: 2,25: 0,85:26: 0,22: 0,36: 0,15: 0,22: 0,28: 0,03: 0,22: 1,50: 1,80:
: 27 0,15: 0,22: 0,10: 0,22: 0,28: 0,03: 0,15: 0,53: 1,23:
• 28 0,15: 0,15: 0,10: 0,22: 0,22: 0,00: 0,28: 0,36: 0,62:
~ 29 0,15: 0,15: 0,10: 0,28: 0,22: 0,00: 0,28: 0,22: 0,44:
, 30 : 0,15: : 0,10: 0,22: 0,22: 0,00: : : : 0,74: 0,22: 0,44:
i-:~~-~:~:~-----:-~:~::-----:-~:::;-----;-----;-----:-----:-~~:~;-----~-~~~:
,}loy.: 0]19: 0,43: 0,37: 0,36: 0,57: 0,11: : : : : 0,42: 0,59:
1
1
1
-=-=-=-=--
Année 1961
(DébiiB m3/8)
LOUADI Pont CFCO (Aquarium)
1
1
1
1
41 =~==========================================================================
:Date: J F M A M J JAS ° N D
I~ --~- ~ -~~;; ~ -~~~~ ~ -~~7~ ~ -~6; ~ -~~44~ -;~~5~ -;~~~~ -~~~3~ ----- ~ ----- ~ -~~~~~ -~~;~~
: 2: 0,22: 0,85: 0,74: 0,53: 0,36: 0,15: 0,10: 0,03: : : 0,15: 0,28:
1:. 3 0,28: 0,85: 0,62: 0,53: 0,36: 0,15: 0,10: 0,03: 0,62: 0,15:4 1 , 2 3 : 0, 74: °,62 : °,44: °,28: 0, 10: 0, 10: °,°3: °,98: °,62:
· 5 6,20: 0,62: 0,98: 0,44: 0,28: 0,10: 0,10: 0,00: 0,28: 0,44:
1:.· 6 4,48: 0,53: 2,25: 0,36: 0,28: 0,10: 0,10: 0,00: 0,22: 0,15: 0,28:7 2,25: 1,65: 2,40: 1,50: 0,22: 0,10: 0,10: 0,00: 0,10: 0,10: 0,22:
: 8 1,10: 4,83: 2,25: 1,65: 0,28: 0,10: 0,10: 0,10: 0,10: 0,15:
1:: 9 0,74: 2,90: 0,98: 0,98 : 0,28: 0,10: 0,10: 0,05: 0,10: 0,15:10 0,74: 1,80: 0,74: 0,62: 0,36: 0,10: 0,10: 0,05: 0,05: 0,15:
.11 4,83: 4,13: 0,62: 0,44: 0,98: 0,10: 0,10: : 0,05: 0,05: 0,10:
a:... 12 2,55: 3,25: 0,53: 0,44: 0,74: 0,10: 0,10: 0,03: 0,05: 0,10:
.: 13 1,23: 1,50: 0,53: 0,36 : 0,53: 0,10: 0,'10: 0,03: 0,05: 0,22:
· 14 0,85: 0,98: 1,65: 0,36 : °,36 : 0,10: 0,10: 0,03: 0,05: 0,15:
· 15 0,62: 0,85: 1,50: 0,36: 0,28: 0,10: 0,10: 0,00: 0,05: 0,15:I~. 16 0,53: 0,74: 0,62: 1,23: 0,28: 0,10: 0,05: 0,00: 0,05: 0,15:
17 0,44: 0,62: 0,53: 0,74: 0,22: 0,10: 0,05: 0,00: 0,05: 0,10:
: 18 0,44: 0,53: 0,62: 0, LI.. 4: 0,22: 0,10: 0,05: 0,00: 0,05: 0,10:
t i6 g;1t g:~~~ g:~~~ g:5~~ g:~~~ g:~g~ g;g§~ g:~g~ g:~g~ g:~g~
: 21 1,10: 0,98: 0,44: 0,28: 0,15: 0,10: 0,05: 0,10: 0,10: 0,05:a:.. 22 1,23: 0,62: 0,36 : 0,28: 0,15: 0,10: 0,05: 0,15: 0,10: 0,05:
W: 23 0,98: 0,53: 0,36 : 0,36 : 0,15: 0,10: 0,05: 0,10: 0,10: 0,05:
: 24 0,62: 0,53: 0,53: 0,53: 0,15: 0,10: 0,05: 0,10: 0,10: 0,05:
1:.25 0,53: 0,44: 3,08: 0,44: 0,15: 0,10: 0,05: 0,10: 0,36: 0,10:26 0,53: 0,44: 2,25: 0,36: o,f5: 0,10: 0,05: 0,05: 0,36: O,iO:
·27 1,35: 0,98: 0,53: 0,44: 0,15: 0,10: 0,05: 0,10: 0,22: 0,10:
1:.. 28 1 , 2 3 : °,53 : °,53: 0, 53: 0, 15: 0, 10: °,°5: 0, 10: 0, 15: ° , 62:29 0,85: 1,23: 0,62: 0,15: 0,10: 0,05: 0,10: 0,15: 0,22:
: 30 : 0,53: : 3,78: 0,53: 0,15: 0,10: 0,05: : : 0,05: 0,22: O,'jO:
1:-~~-: -~:~~: -----: -~~:~: -----: -~:~~: ----: -~:~~: -----: -----: -~.:.~~: -----: _.~~-;,~:· . . . . . . . . . . . . .:l'lroy.: 1,26: 1,22: 1,12: 0,57: 0,28: 0,08: 0,08: 0,00: : 0,06: 0,16: 0,'8:
1
1
1
-=-=-=-=,-
Année 1962
(DébiiBm3/s)
LOUADI Pont CFCO (Aquarium)
1
1
1
1
1
:Date: J F M A M J JAS ° N D
I-~- ~ -O~~O~ -O~03 ~ -O~2; ~ -O~53~ -O:36~ -~:2~~ --;~~~ -O~05~ ----- ~ ---- ~ -~~~-;~-O~~O ~
: 2: 0,10: 0,05: 0,22: 0,74: 0,44: 0,28: 0,10: 0,05: : : 0,05: 0,22:
"
3: 0,10: 0,85: 0,15: 0,36: 0,74: 0,28: 0,10: 0,05: : : 0,10: 0,10:
4 0,10: 0,74: 0,36: 0,28: 2,10: 0,22: 0,10: 0,05: 0,10: 0,10:
: 5 0,10: 0,15: 0,98: 0,28: 3,43: 0,22: 0,10: 0,05: 0,10: 0,10:
"
6 0,10: 0,10: 0,85: 0,28: 2,90: 0,22: 0,10: 0,05: 0, 10~ 0,05:
7 0, 10: 0, 10: 0, 74: 0,36: 2,90: 0,22: 0, 10: °1 05: 0, 10: 0,05:
. 8 0,10: 0,22: 0,44: 0,44: 2,55: 0,22: 0,10: 0,05: 0,10: 0,05:
: 9 0, 10: 0,98: 0,28: 0,28: 2,40: 0,22: 0, 10: 0,05: 0, 10: 0,05:1 10 0,10: 0,62: 0,22: 0,22: 3,08: 0,22: 0,10: 0,03: 0,05: 0,05:
.11 0,10: 0,36: 0,22: 0,22: 1,65: 0,22: O,'iO: 0,03: 0,05: 0,10:
: 12 0,22: 0,28: 0,36: 0,22: 1,35: 0,22: 0,10: 0,03: 0,05: 0,22:
1 13 0,15: 0,22: 1,35: 0,22: 1]23: 0,22: 0,10: 0,03: 0,05: 1,23:14 0,15: 0,28: 1,65: 0,~~2: 0]85: 0,22: 0,10: 0,03: 0,10: 0,98:
: 15 : 0,10: 0,36: 0,62: 0,22: 0,74: 0,15: 0,10: 0,03: 0,05: 0,10: 0,28:
1 16 0,10: 0,98: 0,36 : 0,36 : 0,62: 0,15: 0,10: 0,03: 0]05: 0,10: 2,40:17 0,10: 1,35: 0,74: 1,95: 0,53: 0,15: 0,10: 0,00: 0,05: 0,10: 0,85:
: 18 0,10: 2,40: 1,35: 2,73: 0,53: 0,15: 0,10: 0,05: 0,28: 2,55:
~ 19 0,10: 2,10: 0,36: 1,80: 0,44: 0,15: 0,'10: 0,05: 0,10: 2,73:
• 20 0,05: 1,50: 0,28: 0,74: 0,44: 0,15: 0,10: 0,05: 0,10: 1,95:
: 21 0,10: 0,74: 0,22: 1,35: 0,44: 0,15: 0,10: 0,05: 0,10: 0,74:
,
,22 0,10: 0,53: 0,62: 0,98: 0,36: 0,10: 0,10: 0,05: 0,05: 0,44:
23 0,05: 0,44: 1,95: 1,65: OJ36: 0,10: 0,10: : 0,05: 0,05: 0,36:
: 24 0,05: 0,36: 2,10: 1 ,80: 0,36~ 0,10: 0,10: 0,05: 0,05: 0,36:
1 25 0,05: 0,28: 1,50: 1,10: 0,36: 0,10: 0,10: 0,05: 0,05: 0,62:26 0,05: 0,28: 0,62: 0,62: 0,36: 0,10: 0,10: 0,05: 0,05: 0,74:
: 27 0,05: 0,22: 0,53: 0,53: 0,36: 0,10: 0,10: 0,05: 0,05: 0,53:
l, 28 0,05: 0,22: 0,44: 0,44: 0,3
6: 0,10: 0,05: 0,05: O,O~: 0,~6:
29 0,05: 0,44: 0,36: 0,28: 0,10: 0,05: 0,05: 0,0): 0,.)6;
. 30 : 0,05: : 0,36: 0,36: 0,28: 0,10; 0,05: : : 0,05: 0,10: 0,28;
Ii-~~-~-~~~~~-----~-~~!~;-----~-~~~~:-----:-~~~~:-----~-----:-~~~~:-----;-~~:~:
)'1oy.: 0,09: 0,60: 0,69: 0,72: 1,06: 0,18: 0]09: 0,02: : 0,02; 0,08: 0,62:
======~~==~=~=~==============================================~===========~
1
1
1
1
1 LOUlillI Pont CFCO (Aquarium)
- - - -
--------1 Année 1963
1 (DébiiBm3/s)
I:Date:
-----------
J F rI A IvI J J A S
°
N D
----:----- :-----: -----:----- .-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:.
I~ 1 0,22: 0,53: 0, 15: 2,73: 0,44: 0,22: 0, 1O: 0,05: 0,03: 0,03: 0, 1O: 0,05:2 0,22: 0,53: 0,22: 3,25: 1 , 10: 0,22: 0, 1O: 0,05: 0,03: 0,03: 0, 1O: 0,05:
: 3 0,22: 0,74: 0,22: 4, 13: 0,53: 0, 15: 0, 1O: 0,05: 0,03: 0,00: 0,05: 0,05:
I~ 4 0,22: 0,74: 0, "5: 1 ,65: 0,44: 0, 15: 0, 1O: 0,05: 0,03: 0,05: 0,05:5 0,22: 0,44: 0, 15: 0,98: 0,44: 0, 15: 0, 1O: 0,05: 0,03: 0,05: 0,05:
· 6 0,22: 0,36 : 0, 15: 2,90: 0,36: 0, 15: 0, 1O: 0,05: 0,03: 0,05: 0,05:
·
I~ 7 0,22: 0,36: 0, 15: 3,78 : 0,36: 0, 15: 0, 1O: 0,05: 0,03: 0,05: 0,05:8 0,22: 0,28: 0, 15: 2,90: 0,62: 0, 15: 0, 1O: 0,05: 0, 03: 0,03: 0,44:9 0,22: 0,28: 0, 15: 2,25: 0,44: 0,10: 0, 1O: 0,05: 0,03: 0,03: 0')2
·
,(- :
·
10 0,22: 0,28: 0, 15: 1 ,23: 0,36: 0, 1O: 0, 1O: 0,05: 0,03: ° 03' 0, 1O:I~ , .11 0,22: 0,22 : 0, 15: 0,85: 0,36: 0, 1O: 0, 1O: 0,05: 0,03: 0,03: 0, 1O:
·
12 0,22: 0,22: 0, 15: 1,23: 1,50: 0, 1O: 0, 1O: 0,05: 0,03: 0,03: 0,05:
· 13 1,50: 0,22: 0, 15: 1 ,8O: 0,44: 0, 1O: 0,05: 0,05: 0,03: 0,03: 0,05:I~ 14 2,40: 0,22: 0, 15: '1 ,50: 1 , 50: 0, 1O: 0,05: 0,05: 0,03: ° 03' 0,05:, .15 3,43: 0,22: 0,98: 1 , 1O: 0,53: 0, 1O: 0,05: 0,05: 0,05: 0,03: 0,05:
·
16 0,74: 0,22: 0,36 : 0,74: 0,36: 0, 1O: 0,05: 0,05: 0,05: 0,05 : 0,05:
I~ 17 0,53: 0,22: 0,28: 0,62: 0,36 : 0, 1O: 0,05: 0,05: 0,03: 0,05: 0,05:18 0,36 : 0,22: 0,28: 0,53: 0,36: 0,10: 0,05: 0,05: 0,03: 0,05: 0, 1O:
: 19 3, 78: 0,22: 0,44: 0,53: 0,36: 0, 1O: 0,05: 0,05: 0,03: 0,05: 0, 1O:
t 20 6,60: 0,22: ° 28' 0,53: 0,28: 0, 1O: 0,05: 0,05: 0,03: : 0, 1O: 0, 1O:, .21 2, 1O: 0, 15: 0,22: 0,53: 0,28: 0, 10: 0,05: 0,05: 0,03: ° 03· 0,05: 0,05:, .
·
22 0,98: 0, 15: 0,22: 0,44: 0,28: 0, 1O: 0,05: 0,05: 0, 03: ° 03' ° 05· 0,05:
·
, . , .
I~ 23 0,74: 0, 15: 0, 15: 0,44: 0,28: 0, 1O: 0,05: 0,05: 0, 03: 0,03: 0,05: 0,05:24 0,53: 0, 15: 0, 15: ° 36· 0,22: 0, 1O: 0,05: 0, 05: 0,03: ° 03' 0,05~ 0,05:, . , .
: 25 0,44: 0, 15: 0,36 : 0,36 : 0,22: 0, 1O: 0,05: 0,05: 0,03: 0,03: 0,05: 0,05:
I~ 26 0,44: 0, 15: 0,22: 0,62: 0,22: 0, 1O: 0,05: 0,05: 0,03: ° 03· 0, 15: ° 05', . , .27 0,44: °,15: 0,22: 0,74: 0,22: 0, 1O: 0,05: 0,03: 0,03: 0,05: ° 22· 0,05:, .
: 28 0,53: 0, '15: 0,22: 0,74: 0,22: 0, 1O: ° 05' 0,03: 0,03: ° 05· ° 28· 0,05:, . , . , .
I~ 29 0,36 : 0,22: 0,62: 0,22: 0, 10: 0,05: 0,03: 0,03: 0, 05: ° 15· ° 05·, . , .30 2, 73: 0,36 : 0,53: 0,22: 0, 10: 0,05: ° 03· 0,03: 0, 10: ° 1O· 0,05:J • , .
31 O,98: 1 ,65: 0,22: 0,05: 0, 03: 0, 1O: 0,()5:
• ____ e _____ e ___________ e ___________ e _____ e _____ e ______ _________________ - ___ •. _rl' . . . . . . . . . . . . .
:Hoy.: 1,04: 0,29: 0,28: 1,35: 0,44: 0,12: 0,07: 0,05: 0,03: 0,02: 0,07: 0/)8:
=====~=======================================================~=========~=
1
1
1
1
1
1
1
LOUADI Pont CFCO (Aquarium)
- - - -
- -- --
Année 1964
(Débiis m3/8)
JAMFJ1: :
~Date~~~t~~~~~i;-~~~ti~~~~i;-~~~ti~~~~i;-;~~ti~~~~i;-~~~ti~~~~~;-~~~ti~~~i;-~
Il:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
: 1: 0,10: 0,10: 0,15: 0,15: 0,03: 0,03: 0,36: °,36: 2,40: 3,08: 0,44: 0,44:
: 2: 0,98: 1,10: 0,15: 0,15: 0,03: 0,03: 0,74: 0,85: 2,73: 2,25: 0,44: 0,44:
1.,: 3 0,36: 0,36: 0,10: 0,10: 0,00: 0,00: 0,62: 0,53: 'l,80: 1,65: 0,44: 0,44:4 0,53: 0,85: 0,10: 0,10: 0,00: 0,00: 0,85: 1,65: 1,80: 1,80: 0,36: 0,36:
: 5 1,95: 2,25: 0,10: 0,10: 0,03: 0,03: 1,35: 0,98: 1,50: 1,35: 0,36: 0,36:
1:. 6 1,50: 1,35: 0,10: 0,10: 0,03: 0,03: 0,62: 0,62: 1,23: 1,23: 0,36: 0,36 :7 1,10: 0,85: 0,10: 0,10: 0,05: 0,05: 0,44: 0,53: 1,10: 0,98: 0,36: 0,36 :
: 8 0,74: 0,62: 0,10: 0,10: 0,05: 0,05: 0,62: 0,62: 0,98: 0,98: °736: 0,36 :
1:.' 9 0,44: 0,36 : 0,10: 0,10: 0,05: 0,28: 1,23: 1,65: 0,98: 0,98: 0,36: 0,36 :10 0,28: 0,22: 0,10: 0,10: 0,22: 0,15: 1,95: 2,55: 0,98: 0,98: 0,36: 0,36 :
: 11 0,22: 0,22: 0,10: 0,10: 0,10: 0,10: 3,08: 3,08: 0,85: 0,85: 0,36: 0,36 :
1.,: 12 0,15: 0,15: O,'iO: 0,10: 0,10: 0,10: 2,55: 2,10: 0,74: 0,74: 0,36: 0,36:13 0,15: 0,15: 0,10: 0,10: 0,10: 0,10: 2,55: 3,43: 0,74: 0,74: 0,36: 0,36 :: 14 0,15: 0,15: 0,'10: 0,10: 0,10: 0,10: 4,48: 4,48: 0,98: 0,74: °,36: 0,36 :
1
:: 15 0,15: 0,98: 0,10: 0,10: 0,10: 0,10: 4,65: 4,30: 0,74: 0,74: 0,36: 0,36 :
16 0,53: 0,28: 0,05: 0,05: 0,05: 0,05: 3,25: 2,55: 0,74: 0,74: 0,28; 0,28:
· 17 0,22: 0,22: 0,05: 0,05: 0,05: 0,05: 3,25: 3,60: 0,74: 0,74: 0,28: 0,28:
· 18 0,22: 0,36: 0,05: 0,05: 0,10: 0,05: 3,25: 2,90: 0,74: 0,74: 0,28: 0,28:t~., 19 1,50: 1,95: 0,05: 0,05: 0,10: 0,10: 2,40: 1,95: 0,85: 0,85: 0,28: 0,28:20 '1,50: 0,98: 0,05: 0,05: 0,62: 0,44: 1,50: 1,23: 0,74: 0,74: 0,28: 0,28:
21 0,62: 0,44: 0,05: 0,05: 0,28: 0,62: 1,35: 1,80: 0,74: 0,62: 0,28: 0,28:
1:: 22 0,36: 0,36 : 0,05: 0,05: 0,85: 1,35: 2,55: 5,40: 0,62: 0,62: 0,28: 0,28:23 0,28: 0,28: 0,05: 0,05: 1,80: 1,95: 7,40: 6,00: 0,62: 0,62: 0,28: 0,28:
: 24 0,22: 0,22: 0,05: 0,05: 1,10: 0,74: 4,83: 4,30: 0,62: 0,62: 0,28: 0,28:
1:. 25 0,22: 0,22: 0,05: 0,05: 0,53: 0,62: 3,78 : 6,20: 0,53: 0,53: 0,28: 0,28:26 0,22: 0,22: 0,05: 0,05: 0,53: 0,44: 8,40: 7,20: 0,53: 0,53: 0,22: 0,22:
· 27 0,22: 0,22: 0,05: 0,05: 0,98: 1,65: 6,00: 5,00: 0,53: 0,53: 0,22: 0,22:
1:.28 0,22: 0,22: 0,05: 0,05: 1,23: 0,74: 4,48: 3,95: 0,53: 0,53: 0,22: 0,22:29 ° , 62: 0, 44 : ° ,°5 : °,° 5 : ° , 53: ° , 44 : 4, 6 5: 5 , 00: ° , 53: ° , 53: ° , 22: 0, 22 :
· 30 . ° 44' ° ~6· . . ° 44, ° 36· 4 48. 3 60· ° 53' ° 53· ° 22· 0,22.,.,--. ,.,., ,.,.,.,.
1· 31 . ° 22· ° 22· . • ° 36. ° 36. . . ° 44·· ° 44, . .· .. 7.'" .. "',,, .... ,., ......----._---_._----.------------------------------------ ----_._---------_._._-~--;r;oy.; 0,53; 0,54; 0,08; 0,08; 0,34; 0,35; 2,92; 2,94; 0,95; 0,93; 0,32; 0,~;2;1 =========================================================================~=
1
1
1
1
1
1
LOUADI Pont CFCO (Aquarium)
-=-=-=-=-
Année 1964
(Débiism3/s)
Il=======~============================~==================:;==~==~======
· : J : A : S : ° : N : D :
:D t :-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:It_:_::~~::~:~~:~_:~~~=~:~~:~_:~~~=~:~~:~_:~~~:~:~~:~_:~~~=~:~~=~_:~~~=~::~:~_:
· . . . . . . . . . . . . .
·
1 0,22: 0,22: 0, 1O: 0,10: 0,05: 0,05:
·1 2 0,22: 0,22: 0, 1O: 0,10: 0,05: 0,05:3 0,22: 0,22: 0, 1O: 0, 10: 0, 10: 0, 10:
· 4 0,22: 0,22: 0, 1O: 0, 10: 0, 10: 0,10:
·1 5 0,22: 0,22: 0, 1O: 0, 10: 0, 10: 0,10: :6 0,22 : 0,22: 0, 10: 0, 1O: 0,05: 0,05:
: 7 0,22: 0,22: 0, 1O: 0, 10: 0,05: 0 , 05:
1 8 0,22: 0,22: 0, 10: 0 1 10: 0 1 05: 0,05:9 0, 15: 0, 15: 0, 10: 0, 10: 0,05: 0,05:
: 10 0, 15: 0, 15: 0, 10: 0, 1O: 0,05: 0,05: ..
, 11 0, 15: 0, 15: 0,10: 0, 10: 0,05: 0,05:12 0, 15: 0, 15: 0,10: 0, 10: 0,05: 0,05:
·
13 0, 15: 0, 15: 0, 10: 0, 10: 0,05: 0 1 05:
·
1~- 0, 15: 0, 15: 0,10: 0,10: 0,05: 0,05:1 15 0 1 15: 0, 15: 0,10: 0, 1O: 0,05: 0,05:
·
16 0, 15: 0, 15: 0, 10: 0, 10: 0,05: 0,05:
·
17 0, 15: 0, 15: 0,10: 0,10: 0,05: 0,05:1 18 0, 15: 0, 15: 0, 10: 0, 10: 0,05: 0,05:19 0, 15: 0, 15: 0, 10: 0, 10: 0,05: 0,05:
·
20 0, 15: 0, 15: 0, 10: 0, 10: 0,05: 0,05:Î 21 0, 15: 0, 15: 0, 10: 0, 10: 0,05: 0,05:22 0, 15: 0, 15: 0, 10: 0,10: 0,05: 0,03:
: 23 0, 15: 0, 15: 0, 10: 0, 10: 0,03: 0,03:
1 24 0, 15: 0, 15: 0, 10: 0,10: ..25 0, Î 5: 0, 15: 0, 10: 0,10:
·
26 0, 1O: 0, 10: 0, 10: 0, 10:
·1 27 0, 10: 0, 10: 0, 10: 0,05:28 0, 10: 0, 10: 0,05: 0,05:
: 29 0, 10: 0, 10: 0,05: 0,05: . .. .
1 30 o1 10: 0, 10: 0, 10: 0, 10: 0,05: 0,10:31 0, 10: 0, 1O: °1 1O: 0, 1O: 0, 1O: 0,10:
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
I MOY.: 0,16: 0,16: 0,10: 0,10: 0,04: 0,04: : : : : : :============================================================================
1
1
JMA
-=-=-=--:.-
M
Année 1959
(Débitsm3js)
LOUDlMA à lII.F.A.O.
F:J
1
1
1
1
1:
- :D te:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:I:_:--:~:~:~:~~:~_:~:~:~:~~:~_:~:~:~:~~:~_:~~~:~:~~:~-:~~~:~:~~:~-:~~~:~:~~:~-:· . . . . . . . . . . . . .: 1: 11: 11: 45: 36: 45: 35: 57: 59: 34: 34: 17: 17:
· 2 11 11 32 32 27: 25 60: 72: 69: 81: 16: 16:I~. 3 11 11 31 28 24: 23: 95 92: 134: 145: 16: 16:4 11 11 27 28 21: 21: 86 69: 162: 171: 16: 16:
: 5 14 19 30 42 20: 19: 54 50: 185: 158: 15: 15:
1:.6 21 32 49 63 19 18: 82 53: 79: 75: 15: 15:7 41 37 78 73 17 17: 38 40: 70: 64: 15: 1:5:
: 8 34 29 65 40: 16 15 52 53: 54: 50: 14: 14:
1:: 9 27 2 3 32 30: 15 15 57: 49: 40: 38: 14: 14·:10 17 14 28 26 15 14 43: 41: 36: 34: 14: I~:
· 11 14 14 25 25 14 14 40: 40: 32: 31: 14: 14:
1:: 12 13 14 27 26 14 14 38: 36: 31: 31: 14: -) 4 :13 15 15 26 25 13 13: 28: 27: 30: 29: 14: 14:
· 14 15 17 25 22 13 13: 26: 30: 28: 27: 14: 14:
1:: 15: 28 27 2 1 20 23 22: 59: 67: 27: 26: 14: -1 4 :16 25 25 19 19: 18 15: 95: 101: 25: 24: 14: 14:
: 17 25 25 19 19: 16 19: 105: 92: 24: 24: 14: 14:
1::' 18 25 25 19 23 26 25: 64: 70: 23: 24: 14: 14:19 73 80 32 35 24 23: 82: 102: 25: 23: 14: 14:20 91 69 38 40 25 23: 127: 130: 2 1: 21: 14: 14 :
1::. 21 55 54 41 41 23 20: 132: 133: 21: 20: 14: 14:22 51 36 41 40 19 19: 79: 65: 20: 20:i 4 = 14:
.23 34 27 40 38 18 15: 49: 48: 20: 20: 14: 14:
1·:.. 24 25 32 37 36 15 15: 45: 45: 19: 19: 14: 14:25 40 49 34 33 15 15: 47: 39: 19: 19: 14: 14:26 57 49 30 32 15 16: 40: 39: 19: 19: 13: 13:
· 27 43 40 49 53 17 19: 34: 36: 19: 19: 13: 13:
1:.·. 28 36 34 51 54 21 18: 36: 35: 18: 18: 13: 13 :29 33 34 17 17: 34: 34: 18: 18: 13 : 13 :
: 30: 46: 47: : : 21: 20: 34: 34: 18: 18: 13: 13:
1: 31 : 48: 48: : : 19: 19 : : : 17: 17 : : :· . . . . . . . .. . . . . ..----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.
:Hoy.: 32: 31: 35: 35: 20: 19: 61 : 59: 43: 42: 14: 14:
1
1
1
1
1
1
1
1
LOUDI~~ à III.F.A.O.
-=-=-=-=-
Année 1959
(DébiiE m3/8)
: : J : A : S : 0 : N : D :1·· . . . . . .;Date;~~t~~~~~~;-;~~t~~~~;~;-;~~t~~~~;i;-;~~t~~~~~i;-;;~ti~~~~~;-;~~t~~~~;i;-;
1I~--~-:--~~-:--~1-:--~~-~--~~-;--~--:--~--:---~-~---~- i--~~-~--~~-~--~~-~--~1-~
: 3 13 13 10: 10: 9 9 9: 9: 13: -13: 19: 19:
1:: 4 12 12 10 10: 9 9 9: 9: 12: 15: 22: 25:5 12 12 10 10: 9 9 10: 10: 19: 18: 26: 27:
: 6 12 12 10 10: 9 9 9: 9: 17: 17: 27: 26:
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1
1
1
1
1
1
1
LOlIDlMA à III.F.A.O.
-=-=-=-=-
Année 1964
(Débit3 m3/s)
Il ~D t ~----_~_----~----_~_----~----_~_----~----_~_----~-----~_----~----_~_----;
: a e:matin:soir :matin:soir :matin:soir :matin:soir :matin:soir :matin:soir ~
Il ~-~-~--~5-~--~5-~--;~-~--;~~--~S:~--~~-~--;~-~--;~-;-~~9-~--9~-~--;~-~-- 28-~
2 46 38 23 23: 15: 15: 38: 34: 75: 76: 27: 27:
1·... 3 30 31 23 21: 15 16: 35: 34: 62: 59: 26: 26:4 32 21 20: 16 17: 34: 27: 58: 58: 26: 26:
· 5 44 45 19 19 16 16: 26: 24: 62: 58: 25: 25:
1:: 6 56 67 19 18 15 15: 27: 25: 57: 55: 25: .25:7 68 48 17 17 15 14: 27: 31: 49: 48: 24: 24:
: 8 47 45 19 18 17 17: 28: 28: 46: 46: 23: 2:5:
1':'. 9 37 36 17 17 16 15: 41: 47: 48: 48: 23: 23:10 34 34 17 19 15 16: 57: 80: 44: 42: 23: 23:
· 11 38 34 21 20 15 16 77: 79 41 40: 23: 23:
1.:. 12 28 26 23 24 15 17 84: 81: 44 45 23: 23:13 25 32 25 25 15 15 71: 82 54 48 22 22
· 14 38 40 23 27 14 14 89: 84 46 44 22 22
· 15 36 31 27 14 14 84: 75 45 44 22 22
1:.'. 16 25 25 23 21 14 14 70: 71 43 48 21 2117 26 47 21 21 14 14 62 57 46 52: 21 21
: 18 46 48 19 27 14 53 51 49 48 21 21
1.:. 19 49 44 26 25 32 34 49 47 49 47 21 2120 40 38 23 22 36 33 47 47 46 45 21: 21:
: 21 34 34 21 21 27 30: 47 62 46 47 20: 20:
1.:. 22 35 34 20 19: 47 49: 88 73 42 39 20: 20:23 30 27 18 18 59 43 80 81 38 35 20: 20:
: 24 25 25 17 17 32 27: 87 35 34 20 20
1:: 25 25 23 16 17 23 23 132 145 34 33 19 1926 23 23 20 19: 32: 28 155 154 32 32 19 19
·27 33 45 17: 18 32 33 160 162 32 31 19 1q
I :~ 28 40 40 17 16 26 26 126 135 31 31 19 19:29: 40 38 15 15: 26 25 153 157 30 29 19 19
: 30: 31: 29: : : 29: 33: 157 : 133: 29: 29: 19: 19:
1:_~~_: __:~_: __:~_: : :__29_: __~~_: : : __~~_: __=~_: : :· . . . . . . . . . . . . .:I:·oy·.: 37: 37: 20: 20: 23: 23: 65: 74: 47: 46: 22: 22:
1
1
1
1
1
1
1
LOUDlMA à lII.F.A.O.
-=-=-=-=--
Année 1964
(Débi-tE m3/s)
1: : J : A : S : 0 : N : D;D t :-----------:------~----:---------~:------~----:-----------:-----------:
: a e:matin:soir :matin:soir :matin:soir :matin:soir :matin:soir :matin:soir :
:
.
.
·
·
·
·
·
·
·
·
1I~--1-~--1~~--1~~--15-~--15-~--1~~--13-~--11ï~--11-~-----~-----~-----~-----~
: 2: 19: 19: 15: 15: 13: 13: 11: 11: : : : :
1:: 3 19 18 14 14 13 13 11 11 :4 18 18 14 14: 13: 13 11 11
: 5: 18 18 14 14 13: 13 11: 11
1':'. 6 18 1314 14 13: 13 11 117 17 17 14 14 13: 13 11 11
• 8 17 17: 14 14: 12 12 11 11
1':' 9 17 17 14 14 12 12 11 1110 17 17 14 14 12 12 11 11
• 11 17 17 14 14 12 12 11 11
• 12 17 17 14 14 12 12 11 11
1;: 13 17 17 14 14 12 12 11 1114 17 17 14 14 12 12 11 11
: 15 17 17 14 14 12 12 11 11:
1.:, 16 17 17 14 14 12 12 11 1117: 17 17 14 14 12 12 11 11
: 18 17 17 14 14 12 12 11 11
1:: 19 16 16 14 14 12 12 11 1120 16 16 13 13 12: 12 11 11
:21 16 16 13: 13: 12 12 11 11
1:: 22 16 16 14 14 12 12 11 1123 16 16 13 13 12 12 11 11:
: 24 16 16 13 13 12 12 11 11
1:: 25 16 15 13 13 12 12 11 1126 15 15 13 13 12 12 11 11
·27 15 15 13 13 11 11 11 11
1':', 28 15 15 13 13 11 1 1 11 1129 15 15 13 13 11 11 11 12 :30: 15: 15: 13: 13: 11: 11: 12: 12: : : : :
: 31: 15: 15: 13: 13: : : 12: 12: : : : :I . . . . . . . . .~-__. e e e· . . . . . . . . . . . . .: l'Lo:r. : 17: 17: 14: 14: 12: 12: 11: 11: : : : :
------------------------------------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- -- -- -- --
1
1
1
1
1
1
1
LOUDlMA à lII.F.A.C.
-=-=-=-=--
Année 1953
(Débits m3/s)
.
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
.
.
.
.
·
·
..
·
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
·
·I~
I~
I~
·
I~
·I~
I~
·I~
I~
I~
·
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----,-----:-----:-----:-----:-----:1· 1· • . • • • • • . • • 17 O· .· . . . . . . . . . . .,. .: 2: : : : : : : : : : : 16,5: :
16, 5:
16,5:
17,5:
20,0:
20,5:
24,0:
25,0:
23,5:
25,0:
22,5:
22,0:
21 ,5:
21 , 5:
20,5:
21, 5:
21 J 0:
21 r 0:
45,0:
48,0:
49,0:
64
99
61
41 ,0:
43 J 5:
44,5:
40,0:
39,0:
1 . . . . . . . . . ..._---~----_._---_._---- ----- ----- ----- -----.-----.-----.-----.-----.--_._-.· . . . . . . .: Iv10y • : : : : : : : : : : : 32 , 3 ; ~
========================================================================~~~:-
1
1
1
1
1 LOUDlMA à I l l.F.A.O.
-=-=-=-=-
1 Année 1954
1
(Débits m3/s)
============================================================================Il: Date: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:~----: -----!-----:-----:-----:
· 1 21 , 5: 81 20,5: 16,0: 14,0: 12,5: 11, 5: 12,0: 46,0:
·I~ 2 21 , 5: 69 20,5: 16,0: 14,0: 12,5: 11 , 5: 11, 5: 45,0:3 29,5: 61 19 J5: 16,0: 14,0: 12,5: 11 , 5: 11, 5: 37,5:
: 4 22,0: 76 19,5: 16,0: 14,0: 12 J5: 11 , 5: 12,0: 29,5:
I~ 5 26,0: 54 18,5: 16,0: 14,0: 12, 5: 11, 5: 13,0: ')0 o.f- ..J, •6 28,0: 41 ,0: 18,5: 16,0: 14,0: 12,5: 11, 5: 13,5: 29,5:
· 7 22,0: 41 JO: 18,5: 15, 5: 14,0: 12, 5: 15,0: 13, 5: C) 9 5·
·
'-- , .
I~ 8 28,5: 41 ,0: 18,5: 15, 5: 14 JO: 12,5: 14,0: 26,5: 29,0:9 27)5: 39,0: 18,5: 15,5: 14,0: 12,5: 13,0: 25,0: 26,5:
·
10 27,5: 36 ,5: 17,5: 15,5: 13,5: 12,5: 13,0: 28,5: 26,5:
·
I~ 11 27,5: 34,0: 17,5: 15,5: 13, 5: 12,0: 13,0: 17 ,5: 23,0:12 25,0: 36 ,5: 16,5: 15, 5: 13, 5: 12,0: 13,0: '16,5: 66
·
13 25,0: 39,0: 16, 5: 15, 5: 13, 5: 12,0: 12,0: 18,0: 70
·
14 25,0: 39,0: 16,5: 15, 5: 13} 5: 12,0: 12,0: 16,0: 67I~ 15 25,0: 41,0: 16,5: 15, 5: 13, 5: 12,0: 12,0: 15, 5: 4 ~ O·l, .
·
16 23,0: 46,0: 16,5: 15, 5: 13,0: 12, 5: 12,0: 25,5: 34,0:
·
17 22,0: 40,0: 16,5: 15, 5: 13,0: 12,5: 12,0: 17,0: 27,5:I~ 18 20,5: 34,0: 16,5: 15,5: 13,0: 12,5: 12, 5: 18,5: 23,0:19 · 20,5: 29,5: 16,5: 15, 5: 13,0: 12, 5: 11, 5: 31 ,0: 20,5:
·
·
20 20,5: 27,5: 16, 5: 15, 5: 13,0: 12 , 5: 11, 5: 38 ,0: 18,5:
·I~ 21 22,0: 25,0: 16,0: 15, 5: 13,0: 12, 5: 12,0: 32 ,0: 25,0:22 36 ,5: 24,0: 16,0: 15,0: 13,0: 11, 5: 12,0: 32 ,0: 23,0:
·
23
·
22,0: 23,0: 16,0: 15, 5: 13,0: 11 , 5: 12,0: 35,5: 20,5:
· ·1 24 51 23,0: 16,0: 15, 5: 13,0: 11, 5: 12,0: 29,5: 18, 5:25 51 22,0: 16,0: 15,0: 13,0: 11, 5 : 12,0: 21 ,0: 18,5:
·
26 84 22,0: 16,0: 14,5: 13,0: 11, 5: 12,0: 23,0: 40) 0:
·1 27 66 . 22,0: 16 o· 14,5: 13,0: 11, 5: 22,0: 39,0: 22,0:. , .28 41 ,0: 22,0: 16,0: 14,5: 13,0: 11, 5: 13,0: 39,0: 18,5:
·
29 43,5: 22,0: 16,0: 14,5: 12, 5: 11, 5: 12,0: 32 ,0: 27,5:
·I~ 30 : 46,0: 22,0: 16,0: 14,5: 12,5: 11, 5 : 12,0: 31 ,0: 36 ,5:31 20,5: . 12, 5: 12,0: 64.
• e e e e - • - • e •
· .. . . . . . . . . . . . .
l :rIOY • : : : : 31, 7: 37,2: 17,2: 15 J 4: 13,3: 12, 1: 12,5: 23,2: 33,3:================~======~===~===========================================~
1
1
1
1
1
1
1
LOUDlMA à III.F.A.C.
-=-=--=-=-
Année 1955
(Débits m3/s)
I~~~~~~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~
: 1: 56 : 46,0: 16,5: 41,0: 192 : 56 ; 27,5: 20,5: 16,5: 15,0: 31,0: 56 :
1: 2: 43,5: ~-3,5: 15,0: 76 : 185 : 48,5: : 20,5: 16,5: '15,0: 27,5: 46,0:: 3 31,0: 31,0: 70 81 45,0: 27,0: 20,5: 16,5: 15,0: 27,5: 40,0:
: 4 26,5: 27,5: 27,5: 64 71 41,0: : 20,5: 16,5: 15,0: 36 ,5: 32,0:
1: 5 3 1, 0: 23, 0: 29, 5: 59 6 1 4°,0: 26, 5: 2°,5: 16 , 5: 15 , 0: 43, 5: 51 :: 6 39,0: 20,5: 29,0: 51 : 66 40,0: : 20,5: 16,5: 14,5: 66 41,0:: 7 32 ,0: 18,5: 25,0: 48,5: 38,5: 26,0: 20,5: 16,5: 14,5: 67 42,0:
: 8 26,5: 18,5: 55 : 51 36,5: 25,5: 20,5: 16,5: 14,5: 68 : 43,5:
1: 9 27,5: 17 16,5: 47,0: 133 36 ,5: 25,0: ~0,5: 16,5: 14,5: 46,0: 32,0:: 10 31,0: : 16,0: 43,5: 105 35,5: 20,5: 16,5: 14,5: 41,0: 55
: 11 60: 16,5: 18,5: 54 84 34,5: 20,0: 16,0: 14,5: 37,5: 84 :
1: 12 40,0: 16,0: 44,0: 51 : 74 34,0: 25,0: 20,0: 16,0: 15,0: 48,5: 46,0:: 13 28,5: 15,5: 45,0: 48,5: 61 33,5: 24,5: 20,0: 16,0: 15,0: 56 46,0:
: 14 25,0: 15,0: 39,0: 39,5: 55 19,5: 16,0: 15,0: 91 71:
1: 15 23 , 0: : 69 112 33 ,°: : 19 , 5 : 15 , 5: 18 , 5 : 51 46 , 0:: 16 23,0: 15,0: 29,0: 99 116 32,5: 24,5: 19,5: 15,5: 40,0: 93 45,0:
: 17 44,0: 24,5:1 05 81 32,0: : 19,0: 15,5: 57 : 70 54
1: 18 48,5: : 27,5: 74 105 31,0: 24,0: 19,0: 15,5: 36 ,5: 70 56:: 19 39,0: 14,5: 34,5: 66 18,5: 15,5: 29,5: 64 46,0:
: 20 33,5: 14,0: 43,5:139 65 : 18,5: 15)5: 48,5: 50 57
1: 21 29,5: 71 :102 81 30 ,5: 23,5: 18,5: 15,5: 60 56 54:: 22 25,0: : 39,0: 99 67 29,5: : 18,0: 15,5: 76 : 61 : 48,5:
: 23 26,5: 23,0: 51 :105 54 : 23,0: 18,0: 15,5: 46,0: 52 : 148,5:
1: 24 25,0: 29,5: 74 89 52 29,5: 22,5: 18,0: 15,5: 39,0: 48,5: 47,0:: 25 ~3,0: 26,5: 90 81 75 29,0: : 17,5: 15,5: 32,0: 45,0: 41,0:: 26 23,0: 20,5: 95 69 66 28,5: 22,0: 17,5: 15,0: 27,5: 46,0: 39,0:
1: 27 20, 5: 18, 5: 78 61 69 : 17, 5: 15,0: 23,0: 51 34, 0:: 28 22,0: 16,5: 76 : 71 108 : 21,5: 17,0: 15,0: 20,5: 61 61: 29 20,5: 48,5:156 133 27,5: ·16,5: 15,0: 36,5: 61 51:
: 30 32,0: 41,0:172 81 27,5: 21,0: 16,5: 15,0: 29,0: 51 41,0:
I~ _~~_~ _~~::~ :_~=~~: :__~:_: : :_~~::~ ----_: -~~~~~ -----: -~:~,~~
:lVIo:r .: 32 ,4: 20,8: 40,5: 78,2: 86,4: 34,5: 24,1: 19,0: 15,8: 27,6: 53,9: 48 ; 1;1==========================================================================-
1
1
1
1
1 LOUDlMA , l'l.F.A.C.a
-=-=-=-=-
1 Année 1956
(Débits m3/s)
1
============================================================================1:Date: J : F : n : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
1 32 ,0: 30 ,0: 17,0: 23,0: 51 23,0: 15,5: 13,0: 13,0: 11 , 5 : 11 ,0: 20,5:
I~ 2 31 ,0: 27,5: '17,0: 23,0-: 56 23,0: 15, 5: 13,0: 13,0: 11, 5 : 'j 1, o~ 17,5:3 31 ,0: 30 ,0: 17, 5: 22,0: 43,5: 23, O~ 15, 5: 13,0: 12, 5: 11 ,0: '12,0: 16,0:
· 4 29,0: 32 ,0: 17,0: 25,0: 65 22,0: 15, 5: 13,0: 12) 5 : 11 ,0: 'l3,0: 17 ,5:
·
I~ 5 29,5: 40,0: 17,0: 20,5: 69 22,0: 15,5: 13,0: 12,5: 11 , 0: 11 , 0: r) 5 O·'-- , .6 33,5: 37,5: 16,5: 22,5: 71 23,0: 15,0: 13,0: 12,5: 11 ,0: 11 , 5: 29,5:
· 7 29,5: 48,5: '16,5: 23,0: 74 18,5: 15,0: 13,0: 12,5: 11,0: 11 ,0: 24,0:
·
I~ 8 27,5: 36 ,5: 17,0: 25,0: 80 18,5: 15 J 0: 13,0: Î 2,5: 11, 0: 11 ,0: 18,5:9 26,5: 35,5: 17,5: 25,0: 74 18,5: 'j 5,0: 13,0: 12,5: 11 O· 11,0: 16, 5:, .
·
10 25,0: 43,5: 17,0: 26,5: 76 18 J 5: 15,0: 13,0: 12,5: 11 ,0: 11,0: 15,0:
·
11 24,5: 36 ,5: 16 , 5: 25,0: 70 18,5: 15,0: 13,0: 12,5: 11 ,0: i 1,0: 14,5:I~ 12 25,0: 32 ,0: i 6 ,5: 23,0: 115 18,5: 15,0: 13,0: 12,0: 11 O· 11 ,0: 14,5:, .
·
13 25,0: 48,5: '16,5: 25,0: 127 18,5: 15,0: 13,0: 12,0: 11,0: 10,5: 20,0:
·
14 27,5: 33,0: 16, 5: 23,0: "02 18,5: 14,5: 13,0: 12,0: 11 ,0: 12,5: 34,0:I~ 15 26,5: 29,5: 17,0: 22) 0: 81 18,5: 13,5: 13,0: 12,0: 11 ,0: 15,0: 47,5:16 25,0: 26,5: 17,0: 27,5: 61 : 18,5: 13,5: 13,0: 12,0: 11,0: 16,5: 54
· 17 23,0: 25,0: 16 , 5: 43,5: 46,0: 18,5: 13,0: 13,0: 11, 5: 10,5: 25,5: 64
·1: 18 24,5: 24,0: 42,0: 41 ,0: 41 ,0: 17,5: 13,0: 13,0: 11, 5: 10, 5: 28,5: 47,0:'19 24,5: 23,0: 34,0: 36 ,5: 39,0: 17,5: 13,0: 13,0: 11 , 5: '12,5: 3 '1,0: 42,5:
·
20 24,5: 21 ,0: 30 ,5: 31 O· 38 ,0: 16,5: 13,0: 13,0: 11 , 5: 11,0: 37,0: 46,0:
·
, .
I~ 21 23,0: 20,5: 25,0: 25,0: 34,0: 16,5: 13,0: 13,0: 11, 5: 11, 5: 32 JO: 11822 24,5: 20,0: 26,5: 23,0: 33,0: 16,5: "3,0: 13,0: 11 ,5: 11,0: 20,5:14 0
· 23 29,5: 20,0: 24,5: 23,0: 32 ,0: 16 J 5: 13,0: 13,0: 11J 5: 11 ,0: 16, 5: 91
·I~ 24 27,5: 19,0: 18,5: 23,0: 31 o· 16,5: 13,0: 13,0: 11 )5: 11 ,0: 15,0: 65, .25 24,0: 18,5: 18,5: 22,0: 30 ,5: 16,5: 13,0: 13,0: 11 5· 14,0: 14,5: 91, .
·
26 23,0: 18,0: 18,5: 27,5: 27,5: 16,5: 13,0: 13,0: 11, 5: 13,5: 25,5: 75
·
I~ 27 21 , 5: Î 8,0: 20,5: 23,0: 27,5: 16, 5: 13,0: 13,0: 11 , 5: 12,5: 41 ,0: 5028 20,5: 17,5: 20 5· 25,0: 26,0: 16,5: 13 t 0: 13,0: 11 , 5: 12,0: 28,5: 36 ,5:, .
·
29 20,5: 17,5: 20,5: 51 : 25,0: 15,5: 13,0: 13,0: 11, 5: 11, 5: 18,5: 32 ,0:
·I~ 30 20 J 5: 23,5: 41 ,0: 25,0: 15,5: 13,0: 13,0: 11, 5: 12,0: Î8,5: 41 ,0:31 25 JO: 25,0: 25 JO: i 3,0: 13,0: 11 , 5: 43,5:
· . . . . . . . . . . . . .
_____ e _____ e _____ • _____ • _____ • _____ • _____ • _____ • _____ ----- ----- ----- -----.
I:noy.: 25,9: 28,6: 20,5: 27 2: 54 7: 21 ,5: 14,0: 13,0: 12,0: 11 ,4: 18, 1: 14, 1:, ,
------------------ --
1
1
1
1
1 LOlJ1)IMA à l' 1.F. A. C •
-=-=-=-=-
1 Armée 1957
1
(Débits m3/s)
~===========~==========================~========~========================
I:Date: J . F • M • A • M • J . J • A • S • 0 . N • D .. . . . . . . .
· . . . . . .• ____ • _____ • _____ • _____ • _____ • ____~ -----:-----.-----.-____ - ___________ e _____ •
. . . . . .
1 38,0: 47,0: 46,0: 28,5: 69 · 40,0: 20,5: 16,5: 14, 5: 12,5: 14,0: 31 O,
·
, .
I~ 2 40,0: 34,5: 48,5: 45,0: 61 36,5: 20,5: 16,5: 14,5: 12 5, 34,5: 27,5:, .3 40,0: 48,5: 35,5: 33,5: 58 33,5: 20,0: 16,5: 14,5: 12,5: 35,0: 48 O,, .
· 4 47,5: 34,0: 36,5: 29,5: 61 32 ,0: 20,0: 16,5: 14,5: 1:2,5: 28 5, 97
·
, .
I~ 5 74 54 36 ,5: 34,0: 123 31 ,0: 19, 5: 16,5: 14,0: 12,5: 26,0: 1166 99 45,0: 29,0: 41,0: 79 29,5: 19,5: 16,5: 14 , 0: 12 5, 17,5: 721 •
· 7 54 33,0: 26,5: 33,0: 67 29,0: 19,5: 16,5: 14,0: 12, 5: 19,5: 87
·
I~ 8 54 28,5: 23,5: 29, 5: 132 28,5: 19,0: 16,5: 14,0: 12,5: 29 O, 73 ·, . ·9 51 25,0: 71 32,0: "'46 27,5: 19,0: 16,5: 14,0: 12 5, L~ 3,0: 47 o,, . , .
·
10 42,0: 25,0: 74 33,0: 95 27,0: 19,0: 16,0: 14,0: 12 J 5: 18, 5: 39,0:
·
11 33,5: 23,0: 69 38,0: 64 26,5: 19,0: 16,0: 13,5: 12 5· 16 5· 65I~ , . , .12 33,0: 22,0: 54 . 36 ,5: 54 · 26 J 5: 19,0: 15, 5: 13, 5: 12,5: 29,5: 66 ·. · ·13 30,0: 23,0: 39,0: 41 ,0: 46,0: 26,0: 19,0: 15, 5: 13,5: 12 5· 31 o. 47,0:
·
, . ,
· 14 26,5: 23,5: 32 ,0: 76 41 ,0: 25,0: 19,0: 15, 5: 13, 5: 12 J 5: 23 O, 66I~ , .15 24,0: 39,0: 27,5: 58 39,0: 25,0: 19,0: 15, 5: 13, 5: 12 5· 20,0: 56, .16 27,5: 46,0: 25 J 5: 39,5: 37,5: 25,0: 19,0: 15, 5: 13, 5: 12 5· 26,5: 55
·
, .
46,0;
·
17 31 , 5: 41 , 0: 27,0: 34, 0: 38 ,°: 25,0: 19, 0: 15, 5: 13,5: 12 , 5: 72
·I~ 18 40,0: 36 ,5: 71 36 ,5: 35,5: 24,5: 18,5: 15,0: 13,0: 12 5· 81 41,0:, .19 32 ,5: 34, 0: 54 : 52 41 ,0: 24,0: 18,5: 15,0: 13 JO: 12, 5: 58 . 40,5:.
·
20 27,0: 27,5: 42,0: 91 40,0: 23,5: 18,5: 15,0: 13,0: 12,5: 46,0: 39, 0:
·I~ 21 25,0: 29,5: 37,0: 68 36 ,5: 23,0: 18,0: 15,0: 13 O, 13, 0: 32 ,°: 34, 0:, .22 23,0: 39,5: 34,5: 73 37,5: 23,0: 18,0: 15 JO: 13,0: 14,5: 27,5: 31 , 5:
· 23 32,0: 35,0: 37,5: 74 51 22,5: 17,5: 15,0: 13 O, 14,5: 25,0: 29,5:
·
, .
I~ 24 25,0: 31 ,0: 45,0: 63 58 · 22,0: : 15,0: 13 O' 14,0: 35,5: 26,5:· , .25 23,0: 26,5: 46,0: 52 48,0: 21 ,5: 17,5: 15,0: 13,0: 13, 0: 31 ,0: 30 ,0:
·
26 23,0: 44,0: 45,0: 132 40,5: 21 ,0: 17,5: 14,5: 13,0: 13,0: 28,5: 63
·
· ·I~ 27 19 , 5: 29,5: 33,5:156 57 21 ,0: 17 ,5: 14,5: 13 O, 12 , 5: 36 J 5: 43,5:, .28 24,0: 44,5: 29, 5: 170 71 20 , 5: 17,5: 14,5: 13,0: 12,5: 37,5: 34,0:
: 29 29,5: 27,5:"139 63 · 20,5: 17,0: 14,5: 13 O, 12,5: 33,5: 28,5:
·
J •
I~ 30 35,0: 36 ,°: 91 47,5: 20 J 5: 17,0: 14,5: 12,5: 13,0: 34, 0: 25,0:31 33,0: 27,5: 40,0: 17,0: 14 J 5: 13,0: 23,0:
:----:-----:-----:-----:-----:~---:-----:----~:-----:-----:-----:-----:-----:1:1:11 0 Y• : 36,7: 34,6: 40,9: 62,0: 60,5: 26 O, 18 6· 15 5· 13,5: 12,8: 32 ,3: 49,3:, . , . J •
1
1
1
1
1 LOUDIMA à ItI.F.A.C.
-=--=..=-~
1 Année 1958
1
(Débits m3/s)
-I:D~e: J : F : M : A : M : J : J : A : S : ° : N : D
:----:-----:-----:-----:-----:--~--:-----:-----:-----: -----:-----:-----:-----;
1 22,5: 14,0: 12,0: 12, 5: 17,5: 10,0: 9,5 9,5 9,0 9,0 : 9,5 21 O,, .
I~ 2 23,0: 13,5: 13,5: 13,0: 16,5: 10,5: 9,5 9,5 9,0 9,0 : 9,0 18,5:3 21 ,0: 13,5: 12,5: 13,0: 20,0: 10,5: 9,5 9,5 9,0 9,0 : 9,0 16 5·, .
·
4 20,0: 13,0: 12, 5: 20,5: 18,5: 10,5: 9,5 9,5 9,0 9,0 · 9,0 18,5:
· ·I~ 5 18,5: 13,0: 12,0: 20,5: 16,5: 10,5: 9,5 9,5 9,0 9,0 : 10,5 16, 5:6 24,5: 13,0: 12, 5: 16, 5: 15,0: 10,5: 9,5 9,5 9,0 9,0 : 10,5 24,5:
· 7 22,0: 13,5: 12,0: -) 5 , 5: 14, 5: 10,5: 9,5 9,5 9,0 9,0 · 9,5 64
· ·I~ 8 18,5: 13,5: 12,0: 14,5: 14,0: 10,5: 9,5 9,5 9,0 9,0 : 31 , 5 669 18,5: 17,0: 12,0: 15,5: 13,5: 10,5: 9,5 9,5 9,0 9,0 : 27,5 73 :
·
1O 17,0: 16,0: 12,0: 20,5: 13,0: 10,5: 9,5 9,5 9,0 9,0 : 20,5 48,0:
·I~ 11 16,5: 14,0: 12,5: 25,5: 12, 5: 10,5: 9,5 9,0 9,0 9,0 : 20,5 · 48,5:·12 16,5: 14,0: 12,5: 18,5: 12, 5: 10,5: 9,5 9,0 9,0 9,0:18,0: 35,0:
·
13 16, 0: 13,5: 12, 5: 17,5: 12,0: 10,5: 9,5 9,0 9,0 9,0 :26,5: 34,0:
·
14 16,0: 13,0: 15,0: 17,0: Î 2,0: 10,5: 9 J 5 9,0 9,0 9,0:21,0: 34,0:I~ 15 15, 5: 22,0: 16, 5: 12,0: 10,5: 9,5 9,0 9,0 9,0 : 15,0 : 19,0:
·
16 18,5: 14,0: 25,0: 15,0: 12 , 0: "10,5: 9,5 9,0 9,0 9,0 : 14,5 : 19,0:
·
17 18,5: 13, 5: 18,5: 14,0: 11 , 5: 10,5: 9,5 9,0 9,0 9,0:11,0: 16, 5:I~ 18 i 7,5: 13,0: 18,5: 13,5: 11 , 5: 10,5: 9,5 9,0 9,0 9,0: 10,5 : 15,0:19 17,0: 13, 5: 16,5: 12,5: 11 , 5: 10,5: 9,5 9,0 9,0 9,0 : 15,0: 13,5:
: 20 16,5: 14,0: 14,5: 13,0: 11 , 5: 10,0: 9,5 9,0 9,0 9,0 : 14,0 : 12 O·, .
I~ 21 16,5: 14,0: 14,0: î 3,5: 11, 5: 10,0: 9,5 9,0 9,0 9,0 : 12,0: 12,0:22 16, 0: 13,0: 13,0: 13,5: 11, 5: 10,0: 9,5 9,0 9,0 9 °. 1Lt °. 11, 5:1 • , '
·
23 15,5: 13,0: 12,5: 13,5: 11 , 5: 10,0: 9,5 9,0 9,0 9,0 : 13,5 : 11 , 5:
·I~ 24 15,5: 12,5: 12, 5: 16,0: 11 , 5: 10,0: 9,5 9,0 9,0 9,0:0,5: 11 , 5:25 15, 0: 12, 5: 12,5: 33,0: 11 ,0: 10,0: 9,5 9,0 9,0 9 °.27 °. 11,0:, . , .
·
26 15,5: 12,0: 12, 0: 27,5: 11 ,0: 10,0: 9,5 9,0 9,0 9,0 : 28,0 : 10,5:
·I~ 27 15,0: 12,0: 12,5: 28,0: 11,0: 9,5: 9,5 9,0 9,0 9, °:38, °: 10,5:28 15,0: 12,0: 12,5: 28,5: 11, 0: 9,5: 9,5 9,0 9,0 9, °:59 · 10,5:
·
· 29 14,5: 12,0: 27,0: 11 ,0: 9,5: 9,5 9,0 9,°: 9 5 ·31 o' 10, 5:· r • 7 •
I~ 30 14,5: 12,0: 20,5: 11,0: 9,5: 9.,5 9,0 9,0: 10,5 :29,5: 11,0:31 14,0: 12, 5: 11 ,0: 9,5 9,0 . . 9,5 : 12 O,. . , .
· .-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----~:-----:-----:-----:·----.1:~~~. ~_~7 ,5: 13,5: 13,8: 18,2: 12,9: 10,0: 9,5 . 9,2 : 9,0 : 9,1 : 19,3 : 23 , 7:.
1
1
,
LOUADI au Pont du CFCO
..=-=-=-
Année 1953
(Débits m3/s)
1
1
1
1
IDate: J F N A M J J A s o. o N D
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----: -~---:-----:-----:-----:
1 1 0, 16: 0, 11 : 0,05: 0, 11: 0, 16:2 0, 16: 0, 11 : 0,05: 0, 11 : 0, 16:
0 3 • 0, 16: 0, 11 : 0,05: 0, 11 : 0, 16:
·
0
1 4 : 0, 16: 0, 11 : 0,05: 0, 11 : 0,23:5 0, 16: 0, 11 : 0,05: 0, 16: 0,30:
0 6 0, 16: 0, 11 : 0,05: 0, 16: 0,23:
·
1 7 0, 16: 0, 11 : 0,05: 0, 16: 0,23:8 0, 16: 0, 11 : 0,05: 0, 16: 0, 16:
·
9 0, 16: 0, 11 : 0,05: 0, 11: 0, 16:
·
1 10 0, 16: 0, 11 : 0,05: 0, 11 : 0, 16:11 0, 16: 0, 11 : 0,05: 0, 11 : 0, 16:
·
12 0, 16: 0, 11 : 0,05: 0, 11 : 1, 18:
·
·
13
·
0, 11 : 0, 11 : 0,05: 0, -1 1: 1 ,67:1 ·14 0, 11 : 0, 11 : 0,05: 0, 11 : 0,96:
·
15 0, 1 1: 0, 11 : 0,05: 0, 11 : 0,38 :
·
16 0, 11 : 0, 11 : 0,05: 0) 11 : 0,30 :1 17 0, 11 : 0, 11 : 0,05: 0, 11 : 0,23:18 . 0, 11 : 0,05: 0,05: 0,55: 0,23:0 0
·
19 0, 11 : 0,05: 0,05: 1, 18: 0, 16:0
1 20 0, 11 : 0,05: 0,05: 0,64: 0,23:21 0, 11 : 0,05: 0,05: 0,64: 0,38 :
·
22 0, 11 : 0,05: 0,05: 0,75: 0,96:
·1 23 0, 11 : 0,05: 0,05: 0,30 : 0,30 :24 0, 11 : 0,05: 0, 11 : 1, 54: 0,23:
·
25 0 0) 11 : 0,05: 0, 11: 1,42 : 0,23:
· ·1 26 . 0, 11 : 0,05: 0, 11 : 1,06: 0, 16:.27 · 0, 11 : 0,05: 0 , 11 : 0,55: 0, 16:
·
·
28 0, 11 : 0,05: 0, 11 : 0,38 : 0, 16:
·
1 29 0, 11 : 0,05: 0, 11 : 0,23: 0, 16:30 . 0, 11 : 0,05: 0, 11 : 0, 16: o 16·. , .
31 0 , 11 : 0, 11 : 0,23:1----.-----._---_._---_ 0 _---_._---_._---_._---_._---_.-----._---_._---_._-_•• -.· . . .. . . . . . . . . .
7Iiloy • • • • • • • • 0 13' 0 08' 0 07' 0 38· 0 JI-J.. ••• ••• J • , • J ., • J'
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1
1
1
11
1
1
LOU.AlJI au Pont du CFCO
-:::-=-=--
Année 1954
(Débits m3/8)
=~__~_===========~======================:===:========%:=======~~=========
I~~~~:~-_~--~-_:_-~-_~_-~-_~_-~-_~_-~-_~_-~-_~_-~-_:_-~-_~_-~-_~_-~-_~_-~-_~--~
: 1: 0,23: 0,11: 0,11: 0,38: 1,67: 0,23: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,16:
,
: 2: 0, 38: 0, 11: 0, 11: 0,64: 1,06: 0, 16: 0, 11: 0, 11: 0, 05: 0,05: 0, 05: 0, 16:
: 3 1,30: 0,16: 0,11: 0,55: 1,18: 0,16: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,16:
: 4 0,11: 0,11: 1,18: 0,16: 0,11: 0,11: 0l05: 0,05: 0,05: 0,11:
1: 5 0,96: 0,11: 0,11: 1,3
0 : 0,75: 0,16: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: O,~1:
: 6 °,38: 0,11: 0,16: 0,46: 0,55: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11: 0,11:
: 7 0,30: 0,11: 0,23: 0,38: 0,55: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11: O,î1:
: 8 0,23: 0,11: 0,23: 0,38: 0,55: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,11: 0,11:1: 9 0,23: 0,11: 0,16: 0,30: 0,46: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,16: 0,2:: 0,11:
: 10 0,23: 0,11: 0,16: 0,23: 0,46: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,16: 1,42: 0,11:
: 11 0,23: 0,55: 1,54: 0,23: 0,75: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 1,54: 0,:1:1: 12 0,16: 0,16: 0,38 : 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,30: 0;:1:
: 13 0,16: : .0,16: 0,38: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,16: 0,11:
: 14 0,16: 1,06: 1,42: 0,16: 1,30: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,11: 0,11:
a: 15 ° , 16: 0, 38: 0, 75: 0, 16: 1,42: ° l 16: 0, 11: 0, 05: 0, 05: 0, 11: 0, 11: 0, 11:
.: 16 0,16: 0,23: 0,64: 0,23: 1,06: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,11: 0,05:
: 17 0,16: 0,23: 0,38: 0,23: 0,85: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: O,'i1: 0,U5:
1: 18 0,16: 0,23: 0,30: 0,16: 0,46: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,23: 0,05:: 19 0,16: 0,23: 0,30: 0,16: 0,38: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,46: 0,05:
: 20 0,23: 0,16: 0,23: 0,16: 0,38: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,75: 0,05:
1: 21 0,38 : 0,16: 0,23: 0,23: 0,30: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,75: 0 , ;1:: 22 1,18: 0,16: 0,23: 0,46: 0,30: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,23: 0,11:
: 23 °,30: 0,16: 0,23: 0,75: 0,30: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,23: 0,11:
1: 24 0,16: 0,16: 0,23: 0,64: 0,23: 0,11: 0,11: 0,05: 0 l 05: 0,11: 0,23: O,i1:: 25 0,16: 0,16: 0,23: 0,46: 0,23: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,23: 0,46:
: 26 0,16: 0,16: 0,16: 0,85: 0,23: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,30: 0,30:
1: 27 0,16: 0,11: 0,16: 0,23: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,3
0: 0,23:
: 28 0,16: 0,11: 0,16: : 0,23: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,23: 0,16:
: 29 : 0,11: : 0,16: 1,30: 0,23: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,16: 0,16:
: 30 : 0,11: : 0,16: 1,54: 0,23: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,16: 0,16:
I:_:~_:_~~~: :_~~:~: :_o~:~: :_~~~:_~:~~: :_~~~:: :_~~2~:
4t • • • .. • • • • • .. • • •
• : Noy.: 0,33: (0,25) (O,39} (Cl, 5~ 0,60, 0, 15: 0. j l, ~' 06: 0,05: 0,10: '), 30: J,13:
1
1
1
1
1
1
LOUADI au Pont CFCO
-:::-=-=--
Année 1955
(Débits m3/s)
1: Date: J F M A J J A S ° N D
:----:-----:-----:-----:-----:-----:----~:--~~:-~--:-----:-----:-----:-----:
-
-1,30:
1, 18:
1,06:
1,67:
I~ ~
: 3
I~ ~
· 6
I~ ~
· 9
· 10I~ 11
· 12
: 13
I~ ~~
· 16
1 ~~
: 19
1 ~~
· 22 :
I~ ~~
: 25 :
I~ ~~
· 28
I~.· ~6
31
0,11: 0,75:
0, 11 :
0, 11 :
0,11: 0,75:
0,85: 0,38:
0,64: 0,30:
0,30: 0,23:
0,16: 0,16:
°
16- O,1oC:·_, -
0,23: 0,16:
0,16: 0,16:
0,16: 0,11:
0,16: 0,11:
0,11: 0,11:
0,11: 0,11:
0,11: 0,11:
0,11: 0,11:
0,11: 0,11:
0,11: 0,11:
0,30: 0,11:
0,16: 0,11:
0,11: 0,11:
0,11: 0,11:
0,11: 0,11:
°,11: 0, 11 :
0,11: 0,11:
0,11: 0,11:
0,11: 0,11:
0, 16:
0,30:
1, 18:
0,05:
0,05:
0,05:
0,05:
0, 05~
0,05:
0,05:
0,05:
0,05:
0,05:
0, 11:
°,55:
1 ,30:
•
-0,64:
0,30:
0,23:
0,23:
0,96:
'l,54:
·
·1 ,45:
1 ,42:
1 ,06:
1 ,54:
-
·0,96:
° 85-, -
0,9 6 :
·
·1,67:
1,67:
1 , 18:
0,85:
0, 75:
0,64:
0,64:
1,06:
0,96:
0,64:
0,46:
1 ,42:
-
·Î ,54:
0,96:
°,85:
0,85:
1,67: 0,46:
1,42: 0, 38:
1, 18: 0,38:
1,06: 0, 38:
1,06: 0,38:
0,96: 0,38:
0,96: 0,38:
: 0,96: 0,38:
0,85: 0,38:
0,75: 0,38:
0,75: 0,38:
0,75: 0,30:
0,64: 0,30:
0,64: 0,30:
0,64: 0,30:
0,64: 0,30:
0,64: 0,30:
0,64: 0,30:
0,64: 0,30:
0,64: 0,23:
0,64: 0,23:
0,64: 0,23:
°J 64: 0,23:
0,55: 0,23:
0,55: 0,23:
0,55: 0,23:
0,46: 0,23:
0,46: 0,23:
: 0,46: 0,23:
°,46: 0,23:
: 0,23:
0,23:
0,23:
0,23:
0,23:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 16:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, '11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
°1 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
° 11·, .
° 11·, -
0, 11:
o 11-, -
° 11·, .
0, 11:
° 05-, .
° 05·, -
° 05,, .
° 05·J •
0,05:
0, 05:
0, 05:
0,05:
0,05:
0,05:
0,05:
0, 05:
0,05:
0,05:
0,05:
0,05:
0,05:
0,05:
0,05:
0,05:
0,05:
0,38:
0, 16:
0,46:
0,23;
°,23;
° 23-, .
0,46:
1 42.,
0,85:
0,23:
0, 16:
0, 16:
0, 11:
0, 11:
0,30;
0,46:
0,23:
o 16-, .
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
0, 11:
° 11-,
° 11-,
° 23-,
0, 11:
° 23-,
0,85:
0, 75:
1 06-, .
0,96:
° 75,, .
·
·1, 18:
0,64:
0,64:
0,46;
° 38-,
0,30:
0,30:
0,46:
0,96;
0,55:
·
-
0,38:
0,38:
0,38:
0,30:
° ~~3-,J _
° 23-, .
° 23·, -
° 23·, .
° -;;;8-, J _
1 67·, .
-
.
1 ,54:
1 06., .
1 ,30:
° 85-, .
0,64:
0,46:
1 ,30:
0,55;
0,38:
-
-1 ,06:
0,64:
0,75:
0,46:
0,46:
0,46;
0,85:
0,46:
0,38:
0,38:
1
1
1
1
1
1
1
1
- -=-""==
LOUADI au Pont CFCO
-=~==-=-
Année 1956
(Débits m3/s)
======--====- - --=-=--=====
I :Date: J : F : M : A : M : J : J : A : S : ° : N : D ::----:-----:-----:~----:~~-~-:~---:-~--:-~~:~~-~~:~--~-:~--~:---~:----~:: 1: 0,30: 1,06: 0,11: 0,23: 1,42: 0,16: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11:
: 2: 0,30: 0,30: 0,11: 0,11: 1,67: 0,16: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11:
1: 3 0,23: 0,30: 0,11: 0,11: 0,16: 0,11: 0,11: 0205: 0,05: 0,05: 0,11:: 4 0,23: 0,23: 0,11: 0,11: 1,54: 0,16: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11:
: 5 0,23: 0,23: 0,11: 0,11: 0,16: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,30:
1: 6 0,23: 0,16: 0,11: 0,11: : 0,16: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,23:: 7 0,23: 0,16: 0,11: 0,11: 0,75: 0,16: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11:
: 8 0,23: 0,16: 0,11: 0,11: 0,55: 0,16: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11:
1: 9 0,23: 0,23: 0,11: 0,11: 1,42: 0,16: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11:: 10 O,2:;t 0,23: 0,11: 0,11: 1,42: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11:
: 11 0,23: 0,23: 0,11: 0,11: 1,30: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11:
1: 'i~ 0,23: 0,23: 0,11: 0,11: 1,30: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11: 0,11:: 13 0,23: 0,75: 0,11: 0,11: 1,30: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11: 0,16:
: 14 0,23: 0,38: 0,11: 0,11: 0,64: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11: 0,85:
1: 15 0,23: 0,23: 0,11: 0,11: 0,64: 0,16: ',11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11: 0,23:: 16 0,23: 0,16: 0,11: 0,11: 0,55: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11: 0,46:
: 17 0,16: 0,16: 0,11: Oj11: 0,38: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11: 1,54:
1: 18 0,16: 0,16: 0,11: 0,11: 0,38 : 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11: 0,85:: 19 0,16: 0,16: 1,42: 0,11: 0,30: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,23: 0,46:: 20 0,16: 0,11: (1,46: 0,11: 0,30: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 011: 0,51:
: 21 0,16: O,'i1: 0,23: 0,11: 0,23: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11:1: 22 0,16: 0,11: 0,16: 0,11: 0,23: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11:
: 23 0,16: 0,11: 0,11: 0,11: 0,23: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11: .
: 24 0,16: 0,11: 0,11: 0,11: 0,23: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11: 0,75;1: 25 0,16: 0,11: 0,11: 0,16: 0,75: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11: 0,96:
: 26: 0,16: 0,11: 0,11: 0,11: °,38: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,11: 0,55:
: 27 0,11: 0,11: 0,11: 0,64: 0,23: 0,16: 0,11: 0,05: 0,05: 0,11: 0,11: °,38 :
1: 28 0,11: 0,11: 0,11: 0,38: 0,23: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11: 0,38 :: 29: 0,11: 0,11: 0,11: 0,11: 0,23: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11: 0,30:
: 30: 0,16: : 0,11: 0,16: 0,23: 0,11: 0,11: 0,05: 0,05: 0,05: 0,11: 0,30:
I:-~~-:_~~~~:_---_:_~~~~:_---_:_~~~~:_---_:~~~~:_~~~~:-----:-~:~~:-----:-~~~:
;E0Y.; 0,20; °,23; 0,17; 0,14;(0,74}. 0,16; 0,11; 0,07; 0,05; 0,05; 0,09;(0,41~1======================--==-- - - - -
1
1
1
1
1
1
LOUADI au Pont CFCO
-=-=..=-.
Année 1957
(Débits m3/s)
===-, -
I:Date: J F A 11 J J A S
°
N D
:----:~----:-----:-----:----- :-----:-~---:-----:-~~-- :~----:-----:-----:-----:
I~ 1 0,64: 0,30: 1,30: 0,85: 0,30: 0, 11 : 0 , 11 : 0,05: 0,38:2 1, 18: 0,30: 1,42 : 0,85: 0,30: 0, 11: 0, 11 : 0, 11: 0, 16:
· 3 1,06 : 0,38: 1,54: 0,75: 0,30: ° J 11: 0, 11 : 0, 11 : 0,96:
·
l 4 1, 18: 1,30: '1,67: 0,75: °.30: 0, 11: 0, 11 : 0, 16: 1, 18:5 1,06 : 1,30: · 0,75: 0,30: 0, 11 : 0, 11 : 0,38: 1,67:·6 . 0,85: 0,85: 1,67: 1,67: 0,75: 0,30: 0, 11: 0, 11 : 0,38 :
·
.
1; 7 1,67 : 0,55: 0,85: 1 , 18: 0,75: 0,30: ° J 11: 0, 11 : 0,23: ..8 1, 18: 0,30: 1,06: 1,06: 0,75: 0,30: 0, 11: 0, 11 : 0, 16: 1,67 :
· 9 1, 18: 0,23: 1 ,54: 1,42: 0,75: 0,30: 0, 11 : 0, 11 : 0, 11: 0,64:
·
10 0,85: ° 23· 1 , 18: 0,64: 0,30: 0, 11 : 0, 11 : 0, 11: 0,46:I~ , .1 1 0,55: ° ,23: 1,06: 0,64: 0,23: : 0, 11: 0, 11 : 0, 11 : °, 38 :12 0,38: 0, 16:
·
0,85: 0,55: 0,23: 0, 11 : 0, 11: 0, 11 : o ':îC-
· ·
,./ .
·
13 0,38 : 0, 16: 1,42: 1,67:
·
0,55: 0,23:
·
0, 11: 0, 11 : 0, 11 : 0,38:I~ · ·14 0,3 0: 0, 16: 1 , 18: 1,42: 0,55: 0,23: 0, 11: 0, 11: 0, 11 : ° 30·, .15 0,30 : 0, 16: 0,85:
·
1, 18: 0,55: ° ,23: 0, 11: 0, 11 : 0, 11 : 0,:50:
·
: 16
·
0,30 : 0, 16: 0,75: 1, 18: 1, 18: 0,55: 0J 23: 0, 11 : 0, 11 : 0, ,[ 1: ° 23-
·
1 •
I~ 17 0,30 : 0, 16: 1,42: 0,96: 1 , 18: 0,46: 0,23: 0. 11: 0, 11 : 0, 11 : ° 23·, .18 0,30: 0, 16: 0,75: 1,06: 0.46: 0,23: 0, 11 : 0, 11 : 0, 11 : 0,55:
19 0,30: 0, 16:
·
1,06: 0,46: 0,23: 0, 11 : 0, 11 : ° 11. Ü 38·
· ·
, , .
1 20 · 0,30: 0,64: 1 ,06: · 0,46: ° ,23: 0, 11 : 0, 11 : ° 11· 0)96:· · 1 •21 0,23: 1,42: -i ,42: 0,38 : 0,23: 0, 11 : 0, 11 : ° 11· ° 46-, . , .
22 0,23: . 1,06: 0,38 : 0,23: 0, 11 : 0, 11 : ° 11· ° "SO·, . , . 1 - •
I~ 23 0,23: 1 1 54: · 1 42· 0,38: 0, 16: · ° 11· ° 11· ° 23· ° JO-· , . · , . , . , . ,, .24 0,23: 0,96: 11 67: 0,38: 0, 16: .. 0, 11: 0,05: ° 16· ° 2~·
·
, . , ) .
~ 25 0,23: 0,46: 1.54: 0,38 : 0, 16: · ° 11· ° 05· ° 11· O,23~
·
J . , . , .
I~ 26 0,23: 0,85: · 0,38 : ° 16. 0, 11: ° 05· ° 16· ° -7.8.· , , . , . ,.) .27 · 0,23 : 1 ,30: 1,06: ° 38. ° 16· 0, 11 : 0,05: 0, 16: 1 18·
·
, , . 1 •
28 0,23: 1 J 15: 1,06 :
·
° 38· ° 16· 0, 11 : ° 05· ° 23· 1 06·"
·
, . , . , . , . , .
I~ 29 0,23: 1 ,06: : 1 ,67: 0,38 : ° 16· · ° 11· ° 05· ° 30· ° 38., . .. , . , . , . ,30 0,23: 1,67: 1 42· ° 30. ° 16· ° 11· ° 05· ° 64· 0,30:, . , , . , . , . , .31 0,23: 1 06· . ° 16· 0,05: ° 30.
·
, . . , . ,
• ____ e _____ e _____ e _____ e ___________ e _____ e _____ e _____ e _____ e _____ e _____ e _____ •
I;I.IOY.;(0,57}.(0,56~(1,12}.(1,32}.(1,30~ 0,55; O,23;(0,14}. 0,11; 0,09; 0,17;(0,60)
==================================================================-;,...:":
1
1
1
-=-=-=-
LOUAnI au Pont CFCO
Année 1958
(Débits m3/s)
1
1
1
1
1====================----======================================================
:Date: J F M A M J JAS ° N D
1J--~-~-~~;~~-----~-~-~~~-~~~~~-O~~~~-O~05~-O~O~-----~-----~-----~-O~OO~-O:16~
: 2: 0,30: : 0'00: 0,00: 0,11: 0,05: 0,00: : : : 0,00: 0,11:
1" 3: 0,23: : 0'00: 0,00: 0,11: 0,05: 0,00: : : : 0,00: 0,11:: 4 0,23: 0'00: 0,11: 0,11: 0,05: 0,00: 0,00: 0,11:
: 5 0,16: : 0'11: 0,23: 0,11: 0,05: 0,00: :: 0,00: 0,11:
,
: 6 0, 16 : 0' 03: 0, 16: 0, 11: ° , ° 3: 0, 00: : ° , 00: 0, 11:
" 7 0, 16 : ° ' ° 3: 0, 16: 0, 1 1: ° , ° 3: 0, 00: 0, 00: ° , ° 5:
: 8 0,16: 0'05: 0,05: 0,11: 0,03: : 0,00: 0,05:
: 9 0,16: 0' 05: 0,05: 0,11: 0,03: : : 0,46: 0,05:110 0,11: 0'05: 0,11: 0,11: 0,03: : 0,23: 0,11:
: 11 0,11: 0'05: 0,11: 0,11: 0,03: 0,16: 0,16:
: 12 0,11: 0'05: 0,23: 0,11: 0,03: 0,11: 0,11:1 13 0, 11: 0' 11: 0, 16: 0, 11: ° , 00: : 0, 11: 0, 11:
" 14 0, 11 : 0' 11: 0, 11: 0, 11: 0, 00: : 0, 05: 0, 11 :
: 15 0, 11 : 0' 05: 0, 11: 0, 11: 0, 00: : 0, 05: 0, ~ 1:
1 16 0, 1 ~ : 0' 05: 0, 11: 0, 1 1: 0,00:: : 0, O~: 0, 1 1:: 17 0,1::>: 0'05: 0,11: 0,11: 0,00: : 0,0): 0,11:
: 18 0,11: 0'05: 0,11: 0,11: 0,00: 0,03: 0,11:
1 19 0,11: 0'05: 0,11: 0,11: 0,00: : 0,03: 0,05:20 0,11: 0'03: 0,11: 0,11: 0,00: : 0,03: 0,05:
: 21 0,11: 0'03: 0,05: 0,11: 0,00:: 0,05: 0,03:
1 22 0,11: 0' 00: 0,05: 0,11: 0,00: : 0,05: 0,03:: 23 0,11: 0'00: 0,05: 0,11: 0,00: 0,05: 0,00:
: 24 0,11: 0'00: 0,11: 0,11: 0,00: 0,16: 0,00:
1· 25 0,11: 0'00: 0,11: 0,11: 0,00: :: 0,11: 0,00:.26 0,11: 0'00: °,30: 0,05: 0,00: 0,11: 0,00:
: 27 0,11: 0'00: 0,23: 0,05: 0,00: O,~1: 0,00:
1"28 0,11: 0'00: 0,23: 0,05: 0,00: : 0,30: 0,00:29: 0,11: 0'00: 0,16: 0,05: 0,00: 0,85: 0,00:
: 30: 0,11: : 0'03: 0,16: 0,05: 0,00: : : : : 0,38: 0,11:
: 31 : 0,11: : 0'03: : 0,05: : : : : : : 0,11:
1 1 • a e a •. . . . . . . . . . . . . .
"r~oy.: 0, 14-: : 0. 03 0. 12: 0, 10: 0, 02 : : : : : 0, 12: 0, 07 :
1
1
1
1
1
1
1
NIIŒNKE au P.K. 289
-=-=-=-
Année 1953
(Débits m3/s)
CFCO
1:Date: J F M A J J A s
°
D
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
____ • e e e • • ._--__ e • e '
. . . . . . . . . . . . '
1 123
1 456 :
1 789
10
1 1112
13
1 14-'5
16 ..
1 17 ..18
19
1 202122
1 232425
1 262728
29 . ..
1 .3031
3,2 3,2 5,0
3,2 3,2 5,0
3,2 3,2 40
3,2 4, Î 7,2
3,2 5,0 12
3,2 3,2 9,5
4, 1 5,0 5,0
4, 1 3,2 5,0
3,2 3,2 18
5,0 3,2 7,2
3,2 3,2 5,0
. 3,2 3,2 33.
3,2 3,2 9,5
3,2 3,2 7,2
3,2 3,2 9,5
3,2 3,2 5,0
3,2 3,2 5,0
3,2 3,2 5,0
3,2 5,0 5,0
3,2 :190 5,0
3,2 14 5,0
3,2 9,5 5,0
6, 1 7,2 5,0
4, 1 27 5,0
3,2 9,5 5,0
3,2 7,2 5,0
3,2 5,0 7,2
3,2 5,0 5,0
3,2 5,0 5,0
3,2 5,0 5,0
3,2
1
1
1
1
:Moy. :
·
·
·
·
3,4 :11,7 8,4
1
1
1
1
N'KENKE au P.K. 289 - CFCO
-=-=-=-
Année 1954
(Débits m3/s)
====- _.-.
II=~~~~-_:_-~-_:_-~-_:_-~--~--~--~--~-_:_-~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~
: 1: 5, 0 : 3 , 2 : 7, 2 : 3, 2 : : 3, 2 : 2 , 4 : 1, 5: 1, 5 : 1, 5 : Î, 5 : 3):::' :
1· 2 9,5 3,2 5,0 3,2 3,2 2,4 1,5 1,5 -',5 1,5: 3,2: 3 7,2 3,2 3,2 5,0 3,2 2,4 1,5 1,5 1,5 1,5 :13
· 4 5,0 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4 1,5 1,5 1,5 1,5 9,~
1:' 5 5,0 3,2 8,4 3,2 3,2 2,4 1,5 1,5 1,5 1,5: 4,16 5,0 3,2 5,0 3,2 3,2 2,4· 1,5 1,5 1,5 3,2: 3,2
· 7 5,0 3,2 5,0 3,2 : 3,2 2,4: 1,5 1,5 3,2 3,2: 3,2
1:.' 8 4 , 1 3, 2 3 , 2: 3, 2 3 , 2 2 , 4 1, 5 1, 5 3 , 2 1, 5 ::339 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4 1,5 1,5 3,2 7,2 9,510 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4 1,5 1,5 3,2 5,0 7,9
: 11 3,2 5,0 7,2 3,2 2,4 2,4 1,5 1,5 3,2 1,5 3,21..: 12 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4 2,4 1,5 1,5 1,5 1,5 3,2
13 3,2 4,1 3,2 5,0 2,4 2,4 1,5 1,5 3,2 1,5 5,0
: 14 3,2 3,2 5,0 3,2 2,4 2,4 1,5 1,5 3,2 3,2: 14
1.. 15 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4 2,4 1,5 1,5 1,5 7,2: 7,216 3,2 3,2 3,2 5,0 2,4 2,4 1,5 1,5 1,5 9,5: 8,4
• 17 3,2 3,2 3,2 3,2 : 2,4 2,4 1,5 1,5 1,5 7,2: 3,2
1..: 18 3,2 3,2 3,2 :3,2 2,4 2,4 1,5 1,5 1,5: 98 : 12519 3,2 5,0 9,5 3,2 2,4 2,4 1,5 1,5 1,5: 7,2 : 12
·20 3,2 3,2 5,0 3,2 2,4 2,4 1,5 1,5 1,5: 18 3,2
1:. 21 3,2 5,0 3,2: 22 2,4 1,5 -1 ,5 1, 5 1,5 5,0 3,222 3,2 3,2 3,2 :33 2,4 1,5 1,5 1,5 1,5: 3,2 3,2
: 23 3,2 3,2 3,2: 7,2 : 2,4 1,5 1,5 1,5 1,5: 3,2 3,2
1:.24 3,2 3,2 7,2: 5,0 2,4 1,5 1,5 1,5 1,5: 3,2 3,225 3,2 3,2 3,2 :18 2,4 1,5 1,5 1,5 3,2 :18 : 4,1
: 26 3,2 5,0 3,2 :12 2,4 1,5 1,5 1,5 9,5 :12 :12
1:." 27 3, 2 3, 2 3, 2 : 12 2 , 4 1, 5 1, 5 1, 5 5, 0 : 5, 0 : 5, 028 3,2 3,2 3,2: 18 2,4 1,5 1,5 1, 5 3,2: 3,2 :1 329 3,2 9,5 : 9,5 2,4 1,5 1,5 1,5 1,5 :18 : 3,2
1
: 30 3,2 5,0 :54 2,4 1,5: 1,5 : 1,5 1,5 :27 : 3,2
: 31 3,2 3,2 : 1,5 1,5 1,5 :40
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
: l'I (' 'Ir.: 3, 9 : 3, 5 : 4, 5 : 8, 7 :C 14) : 2, 7 : 2, 1 : 1, 5 : 1, 5 : 2, 4 : 9, 3 : 11) 91 --- ---
1
1
1
-=-=-:::-
H'IŒNKE au P.K. 289 - CFCO
Année 1955
(Débits m3/s)
1
1
1
1
I:~~~:~==~==~=-F=-~--M--~==~==~--M-=~--J--~=-J==~-=A--~==S-=~ -O==~==~==~==~==:
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----I~ 1 · 43 7,2 3,2: 33 :240 · 9,5 7,2 4, 1 3,2 3,2 3,2 4,3:· ·2 : 11° 6, 1 3,2: 12 18 · 9,5 7,2 4, 1 3,2 3,2 3,2 3,2:
·
· 3 · 22 5,0 22 9,5: 9,5: 12 7,2 4,1 3,2 3,2 3 ') 3,2:·
·
, '-
I~ 4 : 175 5,0 4, 1: 22 7,2: 12 7,2 4J 1 3,2 3,2 3,2 3,2:5 9,5: 5,0 3,2: 9,5: 125 : 12 9,5 4, 1 3,2 3,2 3,2 3,2:
~ 6, 1: 4, 1 3,2: 8,4: 22 0- 9,5 9,5 4, 1 3,2 3,2 9,5 :::,2:: l)
·
:
I~ 7 9,5: 4, 1 3,2: 7,2: 18 9,5 7,2 4, 1 3,2 3,2 : 18 3,2:8 3,2: 3,6 14 5,0: 12 9,5 7,2 4, 1 3,2 3,2 : 12 3,2:
: 9 14 : 3,2 4,5: 5,0: 7,2: 9,5 7,2 4, 1 3,2 3,2 · 5,0 7,2:
·I~ 10 6, 1: 3,2 9,5: 5, 0: 7,2: 7,2 0- 7,2 4, 1 3,2 3,2 : 3,2 H-·-j 1 5,0: 6, 1: 22 0- 5, 0: 7,2 0- 7,2 4, 1 3,2 3,2 : 18 7) 2 ~
· ·: 12 5,0: 5,0: 14 5, 0: 9,5 5,0 . 4, 1 3,2 3,2 : 5,0 6) 5:.
1: 13 4, 1: 4,5: 7,2: 66 · 9,5 5,0 4, 1 3,2 3,2 :22 22·14 3,6: 4, 1: 7,2: 12 7,2 5,0 4, 1 3,2 3,2 7,2 S) 5:15 33 3,2:135 14 · 7,2 5,0 4, 1 3,2 3,2 9,5 5,0:
·
I~ 16 18 3,2 9,5: 14 9,5: 7,2 5,0 4, 1 3,2 : 5,0 4,5 : 12517 7,2: 3,2 22 : 12 · 9,5: 7,2 5,0 3,9 3,4 4,5 7,2 3:)·18 5,0: 2,7 9,5: 9,5: 14 7,2 5,0 3,9 3,2 4, '1 ~ 2 18
·
J,
·
19 4, 1: 2,5 : 6, 1: 27
·
12 7,2 5,0 3,9 3,2 • 3,2 4,5 7)2;I~ · .20 3,6: 2 4 :290 9,5: 40 7,2 5,0 3,9 3,2 : 18 3,2 14,21 3,2: 2,7 12 8,4: 12 7,2 0- 3,2 3,9 3,2 :22 4,5 5 ) (I~
·
·
22 3,2: 3,0 i 6 12 11 · 7,2 3,2 3,9 3,2 5,0 5,0 4, 3~I~ ·23 ),2: 3,2 12 : 11 · 7,2: 7,2 5,0 3,9 3,2 5,0 4, 1 40·24 3,2: 2,4 7,2: 8,8: 22 9,5 5,0 3,9 3,2 5,0 · 4 '1 7,2:
·
,
· 25 3,2: : 22 · 7,2: 13 · 9,5 5,0 3,2 3,2 3,2 : 18 5,0:
· · ·I~ 26 3,2: : 11 ° : 215 : 9 J 5: 7,2 5,0 3,2 3,2 3,2 6, 1 5,0:27 14
·
22 18 :295 0- 7,2 5,0 3,2 3,2 3,2 9,5 22 .
· ·
.
28 5,0: 11
·
40 22
·
7,2 3,2 3,2 3,2 3,2 7,2 9,5:
· · ·I~ 29 8,4: 9,5: 14 9,5: 7,2 3,2 3,2 3,2 9,5 5,0 7,2:30 18 · 7,2: 22 9,5: 7,2 3,2 3,2 3,2 7,2 '7 2 5,0:
·
J,
31 6, 1: 27 9,5: 3,2 3,2 5,0 5 O·,
Il:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- :-----:-----:-----:---.--~
: l'Toy. : 18,2 : 3, 5 :22, 1 : 24, 3 : 34 , 6 : 8, 4 : 5, 6 : 3,8 : 3,2 : 5,° : 7, 2 : 13,2 :
===========================================================~========~=====
1
1
1
1
1 NtKEtTIŒ au P.K. 289
-
CFCO
-=-=-=:-
1 Année 1956
1 (Débits m
3/s)
IDate: J F !JI A 101 J J A S
°
N D
:----:----- :-----:-----:-----:-----:-----:-----:~----:-----:-----: ----:-----:
·
1 5,0 4,5 3,2 3,2 . 18 3,2 2,9 2,5 2,4 1, 5 3,2; 3.2:1 . ,2 5,0 7,2 3,2 3,2 7,2: 3,2 2,9 2,5 2,4 "1,5 3,2: 3 0.,"-.
·
3 5,0 7,2 3,2 3,2 :200 3,2 2,9 2,5 2,4 1, 5 5,0: 3,2:
· 4 5,0 5,0 3,2 3,2 9,5; 3,2 2,9 2,5 2,4 1, 5 3,2: 22 ;1 5 5,0 5,0 3,2 3,2 7,2: 3,2 2,9 2,5 2,4 1, 5 1, 5: 5,0:6 : 14 5,0 3,2 3,2 6, 1: 3,2 2,9 2,5 2,4 1,5 1, 5: 4, 1:
·
7 7,2 5,0 4,6 : 14 22 3,2 2,9 2,5 2,4 1,5 1, 5: 3,2:
·1 8 7,2 4,5 4, 1 · 7,2 7,2: 3,2 2,9 2,5 2 4 • 1, 5 1, 5: 3,2:· , ·9 5,0 4,5 3,2 : 18 6, 1: 3 2 2,9 2,5 2,4 · 1, 5 1, 5; 3,2:,
·
·
10 5,0 4,5 3,2 6,5 66 3,2 2,9 2,5 2,4 1, 5 1, 5: 3,2:
·1 11 5,0 : 18 3,2 5,0 '/2 · 3,2 / 9 2,5 2,4 1, 5 4, 1: 3,2:· -,12 5,0 7,2 3,2 4,1 7,2; 3,2 2,9 2,5 2,4 1, 5 7,2: 3,2:
·
13 5,0 7,2 3,2 3,2 5,0; 3,2 2,9 2,5 2,4 1, 5 3,2: 125 ·
· ·I~ 14 5,0 5,0 3,2 · 3,2 5,0: 3,2 2,9 2,5 2,4 1, 5 9,5: 7,2:·15 4,5 5,0 3,2 : 18 33 · 3,2 2,9 2,5 2,4 1,5 5,0; 5,0:
·
·
16 4,5 4, 1 3,2 5,0 7,2: 3,2 2,9 2,4 2,4 1,5 18 : 360
·
I~ 17 7,2 4 J 1 3,2 5,0 5 O, 3,2 2,9 2,4 2,4 1, 5 : 7 2· 12 :, . , .18 7,2 3,2 7,2 5,0 5,0; 3,2 2,9 2,4 2,4 1, 5 : 125 · 7,2:
·
·
19 5,0 3,2 6, 1 5,0 5 O, 3,2 2,9 2,4 2,4 1, 5 9,5: 86
·
, .
I~ 20 5,0 3,2 5,0 4,5 5 O, 3,2 2,9 2,4 2,4 1, 5 7,2: 110 ;, .21 5,0 3,2 3,2 3,2 5 O, 3 2 2,9 2,4 1, 5 : 3,2 18 · 8 8·, . , · , .22 : 18 3,2 3,2 3,2 4,5: 3,2 2,9 2,4 1, 5 2,4 5 O, 7,2:
·
, .
·
23 5,0 3,2 3,2 3,2 4,5: 3,2 2,9 2,4 1, 5
·
2,2 5 O, 6, 1:
I~ · , .24 5,0 3,2 3,2 3,2 4,5: 3,2 2,9 2,4 1,5 2,2 · 5 O, 6 1.· , . , t.25 5,0 3,2 3,2 3,2 4,5: 3,2 2,9 2,4 1,5 3,2 : 175 : 18 ·
·
·
26 4,5 3,2 7 ") 3,2 3 2. 3,2 2,9 2,4 1,5 2,4 5 0, 7,9:I~ ,- , , .27 4,5 3,2 5,0 3,2 3 2· 3,2 2,9 2,4 1, 5 2,4 5 O, 7 2·, . , . J •28 4,5 3,2 3,2 3,2 3 2· 3,2 2,9 2,4 1, 5 2,4 · 9,5: 22, .
·
·
29 4, 1 3,2 3,2 9,5 3,2: 3,2 2,9 2,4 1, 5 2,4 : 160 · 18 ·
· ·I~ 30 4, 1 3,2 5,0 3 2. 3,2 2,9 2,4 1, 5 2,4 5 0, 9, 5:, , .31 4, 1 7,2 3 2· 2,9 2,4 2,4 8,5:, .
• ____ • _____ • _____ • _____ • _____ • _____ • _____ .~____ .~____ • -----' _____ 1 ______ -----,
· . . . . . . . . . . . . .I·Nay .' 5 8 . 4 9 . 3 9 . 5 4 . 15 5 . 3 2 . 2 9 . 2 4 . 2 1 . 11 9 . 2°,4 . 18 3 .
• .,.,. J""""'" J' • ",.
~====~~====================================================================
1
1
1
1
1 l~' :;:0 J ~I'~~:. au ~P. 1,=. 289 crco
-
1 -=-=-=-Année 1957
1 (Débits m3/8 )
1=============================================================;::============
Date: J : F : M : A : M : J : J : A : S : ° : N : D :
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:~---- :-----:-----:-----:-----:
1 1 · 7,2 5,0: 7,2 12 7,2 5,0 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 3,0: 3,2:·2 : 7,2 · 14 3,6 5,0: 7,2 5,0 . 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 3,2: 3,2:
·
.
· 3 · 5,0 : 135 3,4 4,5: 7,2 4,5 1, 5 1, 5 1, 5 1 5 4,1:215
· ·
,
1 4 :22 12 7,2 76 · 7,2 4,5 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 22 · 12 ·· · ·5 9,5 7,2: 3,7 6,3: 7,2 4, 1 1 5 1, 5 1, 5 1, 5 7,2: 5,0:,
·
6 7,2 4,8: 3,2 5,0: 7,2 3,6 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 22 :240 ·
· ·
1 7 7,2 4,3: 2,9 4,8: 7,2 3,2 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 2,4: 18 ··8 5,0 3,9: 2,7 4,5: 7,2 3,2 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 3,2: 5,0:
· 9 5,0 3,7: 7,2 22 · 7,2 3,2 1, 5 1, 5 1 , 5 1, 5 6,8: 3,2:
·
110 5,0 3,6: 3,2 " l' 7,2 3,2 1, 5 1, 5 1 , 5 1, 5 3,2:1900, •11 5,0 · 3,2: 3,0 5,0: 7,2 3,2 1, 5 1 , 5 1, 5 1,5 40 22·
·
12 5,0 3,2: 2,9 4,6: 7,2 3,2 1, 5 1, 5 1; 5 1, 5 18 : 18
· 13 4, 1 12 2,5 9,5: 7,2 2,9 1, 5 1, 5 1,5 1, 5 3,2: 27 ·1 ·14 4, 1 5,0: 2,5 18 : 7,2 '} 9 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 18 : 9,5:"-,15 4, 1 22 · 2,2 5, 7: 6,8 2,9 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 . 5,0: 7,2:
·
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·
16 :22 5,0: 12 4,8: 7,0 2,9 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 : 135 · 161 ·17 : 11,0 22 :98 4,5: 7,2 2,9 1, 5 1, 5 1, 5 1,5 7 2· 12 ·, . ·18 : 5,0 7,2: 7,2 3,9: 6,8 2,9 1, 5 1, 5 1 , 5 1, 5 7 ? 9,5:,-.
19 : 5,0 4,3: 22 9,5: 6,3 3,° 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 3 ? 8 8·
·
,~. , .
1 20 · 5,0 33 · 8, 1 6,8: 6,3 2,7 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 14 · 7 2·· · · , .21 : 12 11 · 5,0 22 · 6,3 2,7 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 7,2: 5 O,
· ·
, .
·
22 5,0 5,0: 14 7 2· .s,3 2,7 1, 5 1,5 '1 5 1, 5 22 · 4,5:
·
, . ,
·1 23 5,0 3,6: 5,4 6, 1: 5,7 2,7 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 6 1· 4, 1:, .24 5,0 3,2: 18 · 5,0: 5,7 2,4 1, 5 1, 5 1 , 5 1,5 4,3: 3 2·
·
, .
·
25 5,0 3,2:11 : 125 5,7 2,4 1 , 5 · 1, 5 1, 5 1, 5 3 2· 3 2·
· ·
, . , .
1 26 4,5 3,2: 6 1 · 12 : 6,5 2,4 1, 5 1,5 1, 5 1, 5 27 · 9,5:, · ·27 : 4, 1 3,2: 3,6 · 7 2· 5,7 1,8 1, 5 1, 5 1 , 5 1, 5 4,3: 5 0,
·
, . , .
28 :22 'Z 2 3,9 : 1 '1O 5 7 1 , 5 1, 5 1 , 5 1 , 5 1, 5 3 2. 4,5:: J, : , , .
1 29 · 7,2 3,2 12 · 5,0 1 , 5 1 , 5 · '1 ,5 1, 5 1, 5 18 · 3 2.· · · · ,30 : 5,0 7,2 7,2: 5,0 1, 5 1 , 5 1, 5 1, 5 1, 5 4 6. 3 2·, , .31 • 5,0 6,3 5,0 1 , 5 1, 5 1, 5 3 2·
·
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Armée 1958
N'KENKE au P.K. 289 - CFOO
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1::' 1 7,2 1,8 2,4 2,2 2,4 1,4 1,7 1,7 1,5 1,5 1,3: 22 :2 5,0 1,8 2,2 2,2 2,4 1,4 1,7 1,7 1,5 1,4 1,5: 9,5:
, 3 4,5 1,8 2,2 2,2 2,4 1,4 1,7 1,7 1,5 1,4 1,5: 6,1:
1;,' 4 3,2 1,8 2,2 7,2 2,4 1,4 1,7 1,5 1,5 1,4 2,2: 5,0:.. 5 3,2 1,7 2,2 5,0 2,2 1,4 1,7: 1,5 1,5 1,4 1,8: 5,0:
• 6 7,2 1,7 2,2 5,0 2,2 1,4 1,7 1,5 1,5 1,4 2,0:555
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':: 7 3,6 1, 7 2,2: 13 2 ,2 1,4 1J 7 1, 5 1, 5: 1,4 47 22:
8 3,2 1,7 2,2 :18 2,2 1,4 1,7 1,5 1,5 1,4 27 9,5:
9 3,2 1,7 2,2: 8,1 2,2 1,4: 1,7 1,5 1,5 1,4 10 : 5,0:
: 10 3,2 1, 5 2 ,2 : 5,0 2 J 0 1,4 1, 7 1 , 5 'J ,5 1,4: 4, 1: 66 :
1": 11 3,2 1,5 3,2 :17 2,0 1,4 1,7 1,5 1,4 :140 8,8:12 3,2 1,5 6, 1 6,3 2,° 1,41 , 7 ~ , § 1,5 1,3 : 26 48
: 13 3 ,° 7 , 2 : 18 5 ,° 2 ,° 1,41 , 7 1' 5 1, 4 1, 3 14 : 86
1:, 14 2,9 4, 1 : 7,2 4,3: 1,8 1,4 1, 7 1: 5 1,4 : 1,3 8, 1: 2215 2 , 9 3,2: 86 3, 9 1,8 1,4 1, 7 1 5 1,4 1, 3 5 ,4: 12
: 16 2 , 9 3 , 2 9 , 5 3 , 2 1, 8 1, 4 1, 7 ' 1, 4 2 ,° 4 , 3 : 5 , 0:
1": 17 2,7: 3,0: 5,0 3,2 1,8 1,4 1,7 1,5 1,4: 1,7 3,7: 5,0:18 2,7 3,0 4,5 2,9 1,7 1,4: 1,7 1,5 1,4 1,7 4,8: 5,0:
: 19 2,7 4,1 3,6 2,9 1,5 1,4 1,7 ~,~ 1,4 1,5 3,2: 4,1:
1:, 2° 2 , 5 3,2 3,2' 2, 9 1) 5 1, 4 1, 7 1' 5 1, 4 1, 4 2 J 9: 3, 9:21 2,5: 2,9 3,2 2,5 1,5 1,4 1,7 ': 1,4 1,4 5,0: 3,9:
: 22 2,4 2,9 3,2 2,5 1,4 1,4: 1,7: ~,§ 1,4 1,4 4,8: 3,9:
1:,',2 3 2,4 2,9 2,7 2,5 1,4 1,4 1,7: 1'5 1,4 1,4 13 : 9,5:24 2,2 2,9 2,7 2,4 1,4 1,4 1,7 l' 1,4 1,4 9,0: 7,2:25 2,2 2,5 2,7 2,4: 1,4 1,3 1,7 ,5 1,4 1,3 4,5: 6,3:
1
',:,26 2,0 2,5 2,5 2,4 1,4 1,3: 1,7 1,5 1,4 1,3 13 6,1:
27 2,° 2,4 2, 5: 3,2 1,4 1,3 1, 7 ~ , § 1,4 1,3 59 66,
28 1,8 2,4 2,5 3,2 1,4 1,3 1,7 1'5 1,4 1,3: 31 : 9,5;
: 29 1,8 2,5 3,2 1,4 1,3 1,7 ' 2,2 1,3,110 .200
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